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Vorwort Das dritte Heft 1965 der „Industriestatistik" umfaßt drei Teile: Der erste Teil 
gibt für die Mitgliedstaaten, mit Ausnahme von Luxemburg, eine Übersicht über 
die Verteilung der Industrie- und Handwerksbetriebe und ihrer Beschäftigten nach 
Betriebsgrößenklassen gemäß der N.I.C.E. (Systematik der Zweige des produzieren-
den Gewerbes in den Europäischen Gemeinschaften). 
Wie üblich sind im zweiten Teil die Produktionsindices und im dritten Teil die 
mengenmäßigen Produktionszahlen veröffentlicht. Die Produktionsindizes für 
Deutschland beziehen sich auf das Bundesgebiet ohne Berlin (West); die Produk-
tionsdaten dagegen umfassen ab 1964 auch die Produktion von Berlin. 
Avertissement Le bulletin « Statistiques Industrielles» n° 3 de 1965 comprend trois parties, dont 
la première donne pour les Etats membres, à l'exception du Luxembourg, un aperçu 
sur la répartition des établissements industriels et artisanaux et de leurs effectifs par 
classes de grandeur selon la N.I.C.E. (Nomenclature des Industries établies dans les 
Communautés Européennes). 
Les parties 2 et 3 sont consacrées, comme d'habitude, aux indices de la produc-
tion industrielle et aux données sur la production en unités physiques. Les indices 
de production relatifs à l'Allemagne se réfèrent au territoire fédéral sans Berlin 
(Ouest); mais à partir de 1964 la production de Berlin est comprise dans les don-
nées exprimées en unités physiques. 
Avvertenza Il numero 3/1965 del Bollettino «Statistiche dell'Industria» è suddiviso in tre 
parti. Nella prima sono presentati i dati per gli Stati membri, Lussemburgo escluso, 
relativi al numero e alla distribuzione degli stabilimenti industriali e dei loro addetti 
(artigianato compreso), ripartiti per classi di importanza secondo la N.I.C.E. (Classi-
ficazione delle Industrie nelle Comunità Europee). 
Le due altre parti sono riservate, come di consueto, agli indici di produzione 
industriale e alle cifre assolute di produzione in unità fisiche. Gli indici di produ-
zione della Germania si riferiscono al territorio federale, esclusa Berlino occidentale, 
mentre la produzione di quest'ultima è inclusa, dal 1964, nei dati in unità fisiche. 
Voorwoord Het derde bulletin 1965 van de « Industriestatistiek » omvat drie delen. Het eerste deel geeft voor de lid-staten met uitzondering van Luxemburg een overzicht inzake 
de verdeling van de nijverheidsvestigingen en de daarin werkzame personen naar 
grootteklassen volgens de N.I.C.E. (Systematische Indeling der Industrietakken in 
de Europese Gemeenschappen). 
Zoals gebruikelijk zijn in het tweede deel de produktie-indices en in het derde 
deel produktiecijfers in physieke hoeveelheden opgenomen. De produktie-indices 
van Duitsland hebben betrekking op het Bondsgebied zonder Berlijn (West); de 
produktiecijfers van het derde deel omvatten van 1964 af tevens de West-Beriijnse 
produktie. 
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Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimale) 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Schätzung des Statistischen Amtes der Europäischen Ge­
meinschaften 
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Quadratmeter 
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Terawattstunde = 10* kWh 
Terakalorie = 10' kcal 
Pferdestärke 
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Bruttoregistertonne 
Million 
Milliarde 
Jahrestonne 
Mit « davon » werden alle Fälle gekennzeichnet, in denen 
sämtliche Unterpositionen einer Position angegeben 
sind; die Aufgliederung in nur einige Unterpositionen 
wird durch « darunter » kenntlich gemacht 
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Néant 
Donnée très faible (généralement inférieure à la moitié 
de la dernière unité ou décimale des nombres mention­
nés sous rubrique) 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Estimation par l'Office Statistique des Communautés 
Européennes 
Changement de portée d'une série 
Campagne de 12 mois finissant au cours de l'année indi­
quée 
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Livraisons 
Assemblage 
Consommation de matières premières 
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Litre 
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Milliard 
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A la suite des données se référant à un ensemble d'articles 
le mot « dont » indique la présence de certaines sub­
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présence de toutes les subdivisions du groupe général 
ABBREVIAZIONI E SIMBOLI IMPIEGATI TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nulla 
Dato bassissimo (generalemente inferiore alla metà dell'ul­
tima unità o decimale delle cifre che appaiono nella 
colonna) 
Dato non disponibile 
Dato incerto o valutato 
Valutazione fatta dall'Istituto Statistico delle Comunità 
Europee 
Variazione del contenuto della serie 
Campagna di 12 mesi terminante nell'anno indicato 
Produzione 
Consegne 
Montaggio 
Consumo di materie prime 
Tonnellata 
Litro 
Pezzi 
Metro 
Metro quadrato 
Metro cubo 
Pala 
Kilowatt 
Terawattora — 10* kWh 
Ter acalo ria = 1 0 * kcal 
Cavallo vapore 
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Tonnellate di stazza lorda 
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Miliardo 
Tonnellate / anno 
La parola « dont », dopo le cifre che si riferiscono ad un 
gruppo di articoli, indica la presenza di alcune suddi­
visioni particolari, mentre il termine « soit » significa 
che tutte le suddivisioni del gruppo generale sono pre­
senti 
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Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen minder dan de 
helft van de kleinste in de betreffende reeks gebruikte 
eenheid of decimaal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Wijziging in de inhoud van een reeks 
Boekjaar (landbouw­, oogstjaar) dat in het aangegeven 
kalenderjaar eindigt. 
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Met « davon » wordt het geval aangeduid waarin een vol­
ledige onderverdeling van de hoofdgroep wordt gege­
ven; zijn slechts bepaalde onderdelen hiervan bekend 
dan wordt de aanduiding « darunter » gebruikt 

Erster Teil 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen 
in den E.W.G.-Mitgliedstaaten 
Première partie 
Établissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance 
dans les États membres de la C.E.E. 
Prima parte 
Un i tà locali e addetti 
per numero di addett i 
negli stati membr i della C.E.E. 
Eerste deel 
Bedrijven en werkzame personen 
naar bedrijfsgrootteklassen 
in de lidstaten van de E.E.G. 
VORBEMERKUNG AVANT-PROPOS 
Das Statistische A m t der Europäischen Gemeinschaften ver-
öf fent l icht im vorliegenden Heft weitere Daten über die 
Struktur der Industrie in den E.W.G.-Mitgliedstaaten und 
bringt diesmal Statistiken über die Verteilung — in absoluten 
Zahlen und in Prozenten — der Betriebe (oder örtl ichen 
Einheiten) und der Beschäftigten (oder Lohnempfänger) nach 
Größenklassen. Informationen dieser A r t werden auch die 
Ergebnisse des Industriezensus von 1963, für das Bezugsjahr 
1962 ermöglichen; da jedoch die Gesamtheit der endgültigen 
Ergebnisse dieser äußerst umfangreichen Erhebung kaum vor 
Ende 1966 veröffent l icht werden dürf te, schien es angebracht, 
in Erwartung dieser vollständigeren und zwischenstaatlich 
besser vergleichbaren Ergebnisse, vorläufig die neuesten auf 
diesem Gebiete verfügbaren nationalen Daten zu veröffent-
lichen. Die entsprechenden Ergebnisse aus dem Zensus 1963 
werden übrigens nicht nur nach ört l ichen Einheiten, sondern 
ebenfalls nach Unternehmen aufbereitet werden. 
W ie bei den in den beiden vorhergehenden Heften veröffent-
lichten Statistiken, wurden die nationalen Angaben vom 
S.A.E.G. gemäß der Systematik der Zweige des produzieren-
den Gewerbes in den Europäischen Gemeinschaften (N.I.C.E.) 
geordnet oder zusammengefaßt. Gewiß führ t diese Klassifi-
zierung nicht ohne weiteres zu einer vollkommenen zwischen-
staatlichen Vergleichbarkeit; diese w i rd durch die unterschied-
liche Abgrenzung oder Gruppierung der Zweige in den na-
tionalen Systematiken erschwert, außerdem ¡st die Unter-
gliederung der veröffentl ichten Angaben je nach dem Land 
mehr oder weniger detai l l iert . Trotzdem ergibt der Versuch 
einer Zuordnung nach der N.I.C.E. für eine große Anzahl 
von Industriezweigen recht zufriedenstellende Ergebnisse für 
eine erste vergleichende Orientierung über die globalen 
Größenordnungen, namentlich für die Relationen der einzel-
nen Größenklassen zur Gesamtsumme; dies gi l t auch unter 
Berücksichtigung der nachstehend charakterisierten Abwei-
chungen im erfaßten Bereich und in den Def ini t ionen. In 
diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß die Angaben 
für diejenigen Industriezweige, deren N.I.C.E.-Nummer nicht 
mit einem ,,ex" oder deren Bezeichnung nicht von einer Fuß-
note begleitet ist, verhältnismäßig genau gemäß der N.I.C.E. 
abgegrenzt sind. Die mit einem „ex " versehenen Positionen 
decken hingegen nur einen Teil der angeführten N.I.C.E.-
Klasse oder -Gruppe ab; in diesen Fällen wurde für die Teil-
bereiche eine Bezeichnung gewählt, die nur dem erfaßten 
Bereich entspricht und nicht die Bezeichnung die der vol l-
ständigen Klasse oder Gruppe der N.I.C.E. entsprechen würde. 
Nachstehend f indet der Leser eine Aufzählung der für diese 
Arbei t benutzten Quel len, sowie die wichtigsten Erläuterun-
gen über den erfaßten Bereich und die Definit ionen für die 
beiden in den Tabellen vorkommenden Tatbestände. 
L'Office statistique des Communautés européennes poursuit 
dans le présent bulletin la publication de données sur la struc-
ture de l' industrie dans les Etats membres de la C.E.E. en 
présentant cette fois-ci des statistiques sur la répart i t ion — 
en chiffres absolus et en pourcentages — des établissements 
(ou unités locales) et des personnes occupées (ou salariés) 
par classe d' importance. Des renseignements de ce genre 
pourront également être tirés des résultats de l'enquête in-
dustrielle de 1963, portant sur l'année 1962, mais comme 
l'ensemble des résultats définit i fs de cette très vaste enquête 
ne pourra guère être publié avant f in 1966, il a semblé utile 
de publier, à t i t re provisoire et en attendant les résultats 
plus complets et mieux comparables de pays à pays de l'en-
quête de 1963, les données nationales les plus récentes dispo-
nibles en la matière. Les données correspondantes de l'en-
quête de 1963 seront d'ailleurs dépouillées non seulement par 
unités locales, mais également par entreprises. 
Comme pour les statistiques publiées dans les deux précé-
dents bulletins, les données nationales ont été classées ou re-
groupées par l'O.S.C.E. selon la Nomenclature des Industries 
établies dans les Communautés Européennes (N.I.C.E.). 
Certes, ce classement ne conduit pas ipso facto à une com-
parabilité parfaite des données de pays à pays; la délimita-
t ion ou le groupement divergent des branches dans les no-
menclatures nationales rendent en effet cette comparabilité 
malaisée; en outre, la venti lation des résultats publiés est 
plus ou moins détaillée suivant les pays. Malgré ces incon-
vénients, l'essai d'une classification selon la N.I.C.E. donne-t-
il pour un grand nombre de branches industrielles des résul-
tats suffisamment valables pour permettre une première 
orientation comparative de la répart i t ion des établissements 
par tail le et notamment de la part de chaque classe de gran-
deur dans le total de chaque branche; les petites divergences 
signalées ci-après au sujet du champ couvert et des défini-
tions n'affaiblissent en rien cette remarque. Il convient de 
rappeler que les données inscrites en marge des branches in-
dustrielles dont le numéro N.I.C.E. n'est pas accompagné 
d'un « ex » ou dont le libellé n'est accompagné d'aucun ren-
voi, sont assez bien délimitées selon la N.I.C.E. Les positions 
précédées d'un « ex » ne couvrent, par contre, qu'une partie 
de la classe ou du groupe N.I.C.E. indiqué; aussi, pour préci-
ser leur contenu, la dénomination choisie n'est pas tout à 
fait celle de la N.I.C.E., c'est-à-dire celle qui correspondrait 
à l'ensemble des activités de la classe ou du groupe, mais une 
dénomination restrictive qui désigne uniquement la ou les 
activités couvertes. 
Le lecteur trouvera ci-après l ' indication des sources utilisées 
ainsi que les explications essentielles concernant le champ 
couvert par ces statistiques et les définitions des deux varia-
bles qui f igurent dans les tableaux. 
QUELLEN SOURCES 
Deutschland Allemagne 
— Statistisches Bundesamt, Wiesbaden: Reihe „Unternehmen und Arbei tsstät ten": Arbeitsstättenzählung vom 6. Juni 1961, 
Hef t 2 „Nicht landwirtschaft l iche Arbeitsstätten (ört l iche Einheiten) und Beschäftigte" — März 1965. 
Frankreich France 
— Insti tut national de la Statistique et des Etudes économiques, Paris : « Les établissements industriels et commerciaux en France 
en 1962» — Paris, 1963. 
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INTRODUZIONE INLEIDING 
L'Istituto statistico delle Comunità europee continua, in 
questo bollettino, la pubblicazione di dati sulla struttura del­
l'industria negli Stati membri della C.E.E., presentando questa 
volta delle statistiche sulla ripartizione — in valori assoluti 
e in percentuali — degli stabilimenti (o unità locali) e delle 
persone occupate (o salariati) per classi di grandezza. Infor­
mazioni del genere potranno essere ricavate anche dall'inda­
gine industriale del 1963, concernente l'anno 1962, ma, dato 
che i risultati definitivi di questa vastissima indagine potranno 
essere difficilmente diffusi prima della fine del 1966, ci è 
sembrato opportuno pubblicare, in attesa di questi dati : più 
completi e maggiormente comparabili, le cifre nazionali più 
recenti disponibili in materia. I corrispondenti dati dell'inda­
gine 1963 saranno oggetto di spoglio non solo per unità locali 
ma anche per imprese. 
Come nel caso delle statistiche pubblicate nei due prece­
denti bollettini, i dati nazionali sono stati classificati o rag­
gruppati dall'I.S.C.E. secondo la Classificazione delle Industrie 
nelle Comunità Europee (N.I .C.E.). Tale classificazione non 
permetterà certo di ottenere « ipso facto » una perfetta com­
parabilità tra i dati dei vari paesi; quest'ultima è infatti resa 
difficile da divergenze inerenti alla delimitazione o al rag­
gruppamento dei rami nelle nomenclature nazionali; la ripar­
tizione dei dati pubblicati è inoltre più o meno dettagliata 
a seconda dei paesi. Ciò nonostante il tentativo di una classi­
ficazione secondo la N.I.C.E. fornisce per una grande quantità 
di rami industriali risultati sufficientemente validi per otte­
nere una prima immagine comparativa della ripartizione degli 
stabilimenti secondo la grandezza e, soprattutto, l'entità 
delle singole classi di grandezza nell'insieme di ogni ramo; 
tale osservazione è valida anche se si vuole tener conto delle 
divergenze elencate qui di seguito riguardo al campo di inda­
gine ed alle definizioni. Si osserva, a tale proposito, che i dati 
concernenti I rami industriali il cui numero N.I.C.E. non è 
accompagnato da un « ex » o la cui denominazione non è ac­
compagnata da una nota in calce, seguono quasi esattamente 
la delimitazione della N.I.C.E. Le voci precedute da un « e x » 
non coprono che una parte della classe o del gruppo N.I.C.E. 
corrispondenti; non si è potuto quindi riprendere, per defi­
nirne il contenuto, la denominazione N.I.C.E. tal quale, ma 
si è dovuto ricorrere a una denominazione ristretta precisante 
la o le attività coperte. 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
zet in dit bulletin de publikatie voort van gegevens inzake de 
struktuur van de industrie in de lld-staten der E.E.G. en wel 
ditmaal in de vorm van gegevens betreffende de verdeling — 
naar absolute getallen en naar percentages — van de vesti­
gingen (lokale eenheden) en werkzame personen (c.q. loon-
trekkenden) naar grootteklassen. Soortgelijke gegevens zullen 
eveneens ontleend kunnen worden aan de Industrietelling 1963 
over het jaar 1962; maar aangezien de publikatie van de defi­
nitieve resultaten van deze zeer uitgebreide enquête nauwe­
lijks voor eind 1966 te verwachten is, leek het — bij wijze 
van tussenoplossing en in afwachting van de volledige en van 
land tot land beter vergelijkbare uitkomsten van de telling 
1963 — nuttig de meest recente gegevens terzake te publice­
ren. De overeenkomstige uitkomsten van de telling 1963 zul­
len overigens niet alleen naar vestigingen doch tevens naar 
ondernemingen worden samengesteld. 
Zoals bij de in beide vorige publikaties opgenomen gegevens 
het geval was, zijn de nationale gegevens door het B.S.E.G. 
omgegroepeerd naar de N.I.C.E. (Systematische Indeling der 
Industrietakken in de Europese Gemeenschappen). Een derge­
lijke bewerking voert zeker niet zonder meer naar een vol­
maakte vergelijkbaarheid van land tot land; deze wordt be­
moeilijkt door verschillen in afbakening of samenvatting van 
bedrijfstakken in de nationale nomenclaturen, terwijl ander­
zijds de onderverdelingen in de gepubliceerde gegevens van 
land tot land verschillend zijn gedetailleerd. Desondanks geeft 
een omsleuteling naar de N.I.C.E. voor een groot aantal bran­
ches aanvaardbare resultaten voor een eerste vergelijkende 
benadering van de vestigingen naar grootteklassen en met 
name voor een inzicht in het aandeel van de onderscheiden 
grootteklassen in het totaal van iedere bedrijfstak; hierna te 
noemen geringe afwijkingen ten aanzien van het bestreken 
gebied of de definities doen hieraan weinig af. In dit verband 
zij er aan herinnerd, dat de gegevens van branches, waarvan 
het N.I.C.E.-nummer niet met een „ex" is aangegeven of 
waarvan de omschrijving niet voorzien is van een voetnoot, 
vrijwel of geheel volgens de N.I.C.E. zijn afgebakend. De met 
een „ex" aangegeven posities stemmen echter slechts voor 
een deel overeen met de betreffende N.I.C.E.-klasse of-groep. 
In deze gevallen werd voor de opgenomen bedrijfstakdelen 
een aanduiding gekozen, die slechts met dat betrefffende deel 
overeenkomt en niet de naam van de volledige N.I.C.E.-klasse 
of -groep. 
Citiamo qui di seguito le fonti utilizzate, con le spiegazioni 
essenziali circa il campo coperto da tali statistiche, e le defi­
nizioni delle due variabili che figurano nelle tabelle. 
Hieronder vindt men een lijst van geraadpleegde bronnen, 
alsmede enige belangrijke toelichtingen betreffende het be­
streken gebied en de definities der in de tabellen opgenomen 
gegevens. 
FONTE BRONNEN 
Germania Duitsland 
— Statistisches Bundesamt, Wiesbaden: Reihe „Unternehmen und Arbeitsstätten": Arbeitsstättenzählung vom 6. Juni 1961, 
Heft 2 „Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten (örtliche Einheiten) und Beschäftigte" — März 1965. 
Francia Frankrijk 
— Institut national de la Statistique et des Etudes économiques, Paris: c Les établissements industriels et commerciaux en France 
en 1962 » — Paris, 1963. 
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Italien Italie 
— Ist i tuto Centrale di Statistica, Roma: 4° censimento generale dell ' industria e del commercio, 16 ot tobre 1961; volume II 
« Dati provinciali su alcune principali caratteristiche strut tural i delle imprese e delle unità locali », appendice « Dati riassun-
t iv i nazionali » — Roma, 1965. 
Niederlande 
— Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam. Die Angaben wur-
den vom S.A.E.G. anhand der ihm von der „Sociale Ver-
zekeringsbank" ( A m t für Sozialversicherungen) zur Ver-
fügung gestellten Maschinentabellen aufbereitet. 
Belgien 
— Off ice national de Sécurité sociale (O.N.S.S.): X I X " rap-
port annuel, exercice 1963 — Bruxelles, 1964. — Die in 
diesem Bericht benutzte Untergliederung nach Industrie-
zweigen wurde vom S.A.E.G. anhand der ihm vom O.N.S.S. 
zur Verfügung gestellten Maschinentabellen weiter ausge-
baut. 
Erfaßter Bereich, Definitionen 
In Deutschland, Frankreich und Italien beziehen sich die An-
gaben auf sämtliche Betriebe des produzierenden Gewerbes, 
in denen am Stichtage mindestens eine Person beschäftigt 
war. Als statistische Einheit gi l t die ört l iche Einheit, die als 
gewerbetreibende geographische Einheit oder ört l ich ge-
trennte Arbeitsstätte (Fabrik, Grube, Büro, Lager usw.) de-
f in ier t werden kann. Die Beschäftigtenzahlen umfassen bei 
Deutschland und Italien die tätigen Inhaber, die mithelfenden 
Familienangehörigen sowie sämtliche Lohnempfänger: Arbei-
ter, Angestellte, Lehrlinge, bei Frankreich jedoch nur die 
Lohnempfänger. 
In den Niederlanden und in Belgien beziehen sich die Anga-
ben nur auf Betriebe die während der Bezugsperiode sozial-
versicherungspflichtige Personen beschäftigten, d.h. Lohn-
empfänger. Als statistische Einheit gi l t prinzipiell ebenfalls 
die ört l iche Einheit, jedoch kommt es vor, daß ein Arbei t -
geber beim Überweisen der Beiträge an die Sozialversiche-
rung mehrere ört l iche Einheiten zu einem einzigen Betrieb 
zusammenfaßt; solche Fälle treten besonders dann ein, wenn 
verschiedene ört l iche Einheiten eines gleichen Unternehmens 
in derselben Ortschaft liegen. Der Einfluß dieser unterschied-
lichen Definit ionen auf die Vergleichbarkeit der niederlän-
dischen und belgischen Zahlen ist schwer zu messen; ange-
sichts der Tatsache, daß in den Beneluxländern die Zahl der 
Mehrbetriebsunternehmen verhältnismäßig gering ¡st, kann man 
jedoch annehmen, daß dieser Einfluß nicht allzu groß ist. 
Aus den obigen Darlegungen über den in den Niederlanden 
und in Belgien erfaßten Bereich ergibt sich, daß die für diese 
Länder gegebenen Beschäftigtenzahlen nur die Lohnempfän-
ger umfassen, unter Ausschluß also der nicht sozialversiche-
rungspflichtigen tätigen Inhaber und mithelfenden Familien-
angehörigen. Die für die Niederlande wiedergegebenen a b s o -
l u t e n Zahlenangaben stellen lediglich Näherungswerte dar. 
Die vom S.A.E.G. benutzten Maschinentabellen enthielten nur 
Angaben über die Anzahl der Arbeitstage, nicht aber über 
die Anzahl der Beschäftigten. Diese wurden daher für alle 
Industriezweige auf einer einheitlichen Grundlage von 300 Ar-
beitstagen je Beschäftigten errechnet. Es könnte sein, daß 
dieser Divisor von 300 Arbeitstagen, wenn nicht für alle, so 
doch für eine Reihe von Industriezweigen zu hoch angesetzt 
ist, und daß daher die errechneten Beschäftigtenzahlen etwas 
unter der Wi rk l i chke i t liegen; diese Unterschiede beeinflußen 
jedoch keinesfalls die prozentuale Vertei lung der Beschäftig-
ten auf die verschiedenen Betriebsgrößenklassen, auf die es 
bei dieser Arbei t in allererster Linie ankommt. 
Pays-Bas 
— Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam. Les données ont 
été établies par l'O.S.C.E. à part ir des états mécanographi-
ques mis à sa disposition par la « Sociale Verzekerings-
bank » (Of f ice de Sécurité sociale). 
Belgique 
— Off ice national de Sécurité sociale (O.N.S.S.) : X I X ' rap-
port annuel, exercice 1963 — Bruxelles, 1964. — Une ven-
t i lat ion plus poussée par branche industrielle que celle 
utilisée dans ce rapport a été établie par l'O.S.C.E. à par-
t i r des états mécanographiques mis à sa disposition par 
IO.N.S.S. 
Champ couvert, définitions 
En Allemagne, en France et en Italie les données couvrent 
l'ensemble des établissements de l'industrie et de l'artisanat 
producteur dans lesquels une personne au moins était occu-
pée à la date de référence. L'unité statistique utilisée est 
l 'unité locale, qui peut être définie comme une unité géogra-
phique ou implantation isolée (usine, mine, bureau, dépôt, 
etc.) qui est consacrée à une activité économique. Les don-
nées allemandes et italiennes relatives aux personnes occupées 
comprennent les patrons travaillant dans l'établissement, les 
aides-familiaux ainsi que tous les salariés : ouvriers, employés, 
apprentis, les données françaises, par contre, uniquement les 
salariés. 
Aux Pays-Bas et en Belgique les données ne couvrent que les 
établissements ayant occupé au cours de la période de réfé-
rence du personnel assujetti à la sécurité sociale, c'est-à-dire 
des salariés. L'unité de base est en principe aussi l 'unité lo-
cale, mais il peut arriver que pour les versements à la sécu-
r i té sociale un employeur groupe plusieurs de ses unités loca-
les en un seul établissement; c'est le cas notamment si di f fé-
rentes unités locales d'une même entreprise sont situées en 
un même lieu géographique, il est dif f ici le de chif frer l ' in-
fluence de cette divergence de définit ion sur la comparabilité 
des données belges et néerlandaises avec celles des autres 
pays de la C.E.E., mais elle n'est certainement pas très impor-
tante en raison du nombre réduit d'entreprises industrielles 
et artisanales à établissements multiples dans les pays du 
Benelux. 
Il résulte de ce qui a été di t plus haut sur le champ couvert 
aux Pays-Bas et en Belgique, que les données relatives à ces 
pays et portant sur le nombre de personnes occupées ne com-
prennent que les salariés, mais pas les patrons et aides-fami-
liaux, qui ne sont pas assujettis à la sécurité sociale. Les don-
nées en chiffres absolus publiées pour les Pays-Bas doivent 
être considérées comme approximatives. En effet, comme les 
états mécanographiques utilisés par l'O.S.C.E. ne renseign-
aient que le nombre de personnes occupées, ce dernier a 
été calculé pour toutes les branches industrielles sur une base 
uniforme de 300 journées de travail par personne occupée. 
Il se pourrait que ce diviseur de 300 journées de travail soit 
t rop élevé, sinon pour l'ensemble des branches, du moins 
pour une série d'entre elles, et qu'en conséquence les résul-
tats se situent légèrement en-dessous de la réalité; ces diffé-
rences ne modif ient cependant pas l ' importance relative de 
chaque classe par rapport au to ta l , et c'est précisément cette 
importance que le présent travail devrait mettre en lumière 
en tout premier l ieu. 
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Italia Italië 
— Ist i tuto Centrale di Statistica, Roma: 4° censimento generale dell ' industria e del commercio, 16 ot tobre 1961; volume II 
« Dati provinciali su alcune principali caratteristiche strut tural i delle imprese e delle unità locali », appendice « Dati riassun-
t iv i nazionali » — Roma, 1965. 
Paesi Bassi 
— Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam : I dati sono stati 
elaborati dall'I.S.C.E. sulla base delle tavole meccanogra-
fiche messe a sua disposizione dalla « Sociale Verzekerings-
bank » ( Ist i tuto di Sicurezza Sociale). 
B e l g i o 
— Off ice national de Sécurité sociale (O.N.S.S.) : X IX e rap-
port annuel, exercice 1963 — Bruxelles, 1964 — Una ripar-
tizione per rami industriali più dettagliata di quella adot-
tata in questa relazione è stata messa a punto dall'I.S.C.E. 
sulla base delle tabelle meccanografiche messe a sua dispo-
sizione dall'O.N.S.S. 
Campo d'indagine, definizioni 
In Germania, In Francia e in Italia i dati si riferiscono al l ' in-
sieme degli stabil imenti dell ' industria e dell 'artigianato nei 
quali era occupata almeno una persona alla data della rileva-
zione. L'unità statistica adottata è l'unità locale, che può 
essere definita come unità geografica o stabil imento isolato 
(of f ic ina, miniera, uff ic io, deposito, ecc.) per l'esercizio di 
una att ivi tà economica. Le cifre tedesche e italiane relative 
alle persone occupate comprendono i proprietari che lavorano 
nello stabil imento, i collaboratori famil iar i e tu t t i i dipen-
denti : operai, impiegati, apprendisti, mentre quelle francesi 
riguardano unicamente i salariati. 
N e d e r l a n d 
— Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam : De gegevens zi jn 
door het B.S.E.G. samengesteld aan de hand van machine-
tabellen, welke door de Sociale Verzekeringsbank ter be-
schikking zijn gesteld. 
B e l g i ë 
— Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid : X IX * jaar-
rapport; dienstjaar 1963 — Brussel, 1964 — Voor de sa-
menstelling der gegevens beschikte het B.S.E.G. over ma-
chinetabellen, welke door de Rijksdienst ter beschikking 
werden gesteld en die gedetailleerder zi jn dan de in boven-
genoemde publikatie gehanteerde nomenclatuur. 
Omvang van het onderzoek, definities 
In Duitsland, Frankrijk en Italië hebben de gegevens betrek-
king op het totaal der industriële en ambachteli jke vestigin-
gen, waarin op de steekdatum tenminste één persoon werk-
zaam was. De gehanteerde statistische eenheid is de vestiging, 
welke is gedefinieerd als de geografische eenheid of geogra-
fisch afzonderli jke bedrijfsvestiging ( fabr iek, mi jn , bureau, 
magazijn, e.d.), die een economische act iv i tei t ui toefent. De 
duitse en itallaanse gegevens betreffende de werkzame perso-
nen omvatten de medewerkende eigenaars en familieleden als-
mede alle loontrekkenden : arbeiders, beambten, leerlingen; 
de franse gegevens daarentegen uitsluitend de loontrekkenden. 
Nei Paesi Bassi e nel Belgio i dati si riferiscono agli stabil i-
menti che, al momento della rilevazione, occupavano perso-
nale soggetto alla sicurezza sociale, ossia salariati. L'unità 
di base è di norma, anche in tal caso, l'unità locale, ma è 
possibile che, per i versamenti alla sicurezza sociale, un 
datore di lavoro riunisca in un solo stabil imento più unità 
locali; questo avviene soprat tut to quando diverse unità locali 
di una stessa impresa sono situate nella medesima località. 
È dif f ici le valutare l'influenza di questa diversità di definizione 
sulla comparabilità dei dati belgi e olandesi con i dati degli 
al t r i paesi della C.E.E., ma essa non è certo da ritenersi r i le-
vante, dato il numero relativamente r idot to di imprese in-
dustriali ed artigianali con più di uno stabil imento nei paesi 
del Benelux. 
In Nederland en België omvatten de gegevens slechts de vesti-
gingen, welke in de verslagperiode werk verschaften aan per-
sonen die aan de sociale verzekeringen onderworpen waren, 
m.a.w. loontrekkenden. In beginsel is ook hier de lokale een-
heid aangehouden, maar het kan voorkomen dat een werk-
gever voor zijn bijdrage aan de sociale verzekeringen ver-
schillende lokale eenheden to t één eenheid samenvoegt; di t 
doet zich met name voor bi j afzonderl i jke vestigingen van 
één onderneming binnen één geografisch gebied. De invloed 
van deze afwi jking In definit ie op de vergelijkbaarheid van 
de Nederlandse en Belgische gegevens met die der andere 
landen laat zich moeil i jk kwanti f iceren, maar zi j behoeft niet 
overschat te worden aangezien het aantal ondernemingen met 
meer dan één vestiging in de Benelux-landen relatief gering is. 
Da quanto detto sul campo d'indagine adottato dai Paesi 
Bassi e dal Belgio risulta che i dati di tal i paesi concernenti 
il numero di persone occupate escludono i datori di lavoro e 
I collaboratori famil iari non soggetti alla sicurezza sociale. 
I dati In cifre assolute pubblicati per i Paesi Bassi sono da consi-
derarsi approssimativi. In fat t i , dato che le tabelle meccano-
grafiche uti l izzate dall'I.S.C.E. fornivano informazioni sul nu-
mero di giornate di lavoro, e non sul numero di persone occu-
pate, quest'ult imo è stato calcolato per tu t t i i rami industriali 
su una base comune di 300 giornate di lavoro per persona 
occupata. É possibile che tale divisore sia troppo elevato, se 
non per l'insieme dei rami, almeno per una parte di essi, e 
che di conseguenza i r isultati siano leggermente infer ior i alla 
realtà; dett i scarti non modificano tuttavia la grandezza re-
lativa di ciascuna classe in rapporto al totale, ed è soprattut to 
tale grandezza che vuole essere messa in luce dal presente 
lavoro. 
U i t wat hierboven gesteld is ten aanzien van de omvang van 
het onderzoek in Nederland en België volgt, dat de gegevens 
van deze landen omtrent de aantallen werkzame personen 
slechts betrekking hebben op de loontrekkenden en niet op 
de medewerkende eigenaars of famil ieleden. De gegevens in 
absolute cijfers voor Nederland moeten voorts worden aan-
gemerkt als benaderingen. De door het B.S.E.G. gebezigde 
grondgegevens hebben namelijk betrekking op de aantallen 
man-dagen en niet op de werkzame personen. Deze laatsten 
werden berekend aan de hand van een voor alle branches 
uniform aangehouden sleutel van 300 man-dagen per werk-
nemer. Het kan zi jn dat deze factor — zo niet voor de ge-
hele industrie dan toch voor enige bedri j fstakken — te hoog 
l igt, zodat de berekende personeelsgegevens enigszins onder-
schat z i jn . Deze verschillen beïnvloeden echter nauwelijks de 
procentuele verdeling van de werkzame personen over de af-
zonderl i jke grootteklassen waarin deze studie een nader in-
zicht wi lde verschaffen. 
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DEUTSCHLAND a) 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen (1961) 
DUITSLAND a) 
Vestigingen en werkzame personen 
naar bedrijfsgrootteklassen (1961) 
N· 
N.I.C.E. 
Nr . 
Industriezweig 
Anzahl Betriebe (A) mit . . . Beschäftigten (B) 
Aantal bedrijven (A) met . . . werkzame personen (Β) 
1-4 
Β 
5­9 
Β 
10­19 
Β 
20­49 
Β 
50­99 
111 
112 
121 
122 
130 
140 
190 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
211 
212 
213 
214 
220 
Gewinnung und Bearbeitung von Steinkohle 
Gewinnung und Bearbeitung von Braun­ und Pechkohle . 
Eisenerzbergbau 
Nichteisenerzbergbau 
Erdöl­ und Erdgasgewinnung 
Gewinnung von Baumaterial und feuerfesten und kera­
mischen Erden c) 
Gewinnung von sonstigen Mineralien und von Torf . . . 
darunter: 
Steinsatzbergbau und Salinen, Gewinnung von Kalisalz . . 
Gewinnung und Aufbereitung von Torf 
Herst, von Ölen u. Fetten tierisch, oder pflanzl. Herkunft d) 
darunter: 
Margarineindustrie 
Schlachterei und Herstellung von Fleischwaren und 
konserven 
Molkereien und Milchverarbeitung 
Obst­ und Gemüseverarbeitung 
Konservierung von Fischen u. anderen Meeresprodukten d) 
Mühlengewerbe 
Bäckerei, Konditorei, Herst, von Dauerbackwaren . . . 
Zuckerindustrie 
Hersteilung von Kakao­ und Schokoladenerzeugnissen 
und von Zuckerwaren 
Sonstiges Nahrungsmittelgewerbe 
darunter: 
Herstellung von Nährmitteln und Teigwaren 
Kaffee­ und Teeindustrie 
Herstellung von Essig, Senf, Essenzen und Gewürzen . . 
Eisgewinnung 
Herstellung von Futtermitteln 
Herstellung von Äthylalkohol (aus Vergärung), von Hefe 
und von Spirituosen 
Herstellung von Wein und ähnlichen ungemälzten 
alkoholischen Getränken 
Brauerei und Mälzerei 
Herst, von Mineralbrunnen u. von alkoholfreien Getränken 
Tabakverarbeitung 
41 
7 
3 
b) 3 
b) 9 
3 026 
94 
14 
71 
130 
77 
28 021 
4 799 
877 
b) 102 
6 400 
b) 32 208 
b) 7 
b) 280 
737 
195 
208 
114 
27 
184 
2 038 
732 
747 
1 101 
178 
100 
15 
9 
b) 8 
b) 28 
6 825 
26 
234 
134 
74 495 
8 930 
1 988 
b) 291 
11 386 
b) 94 756 
b) 23 
b) 722 
1 690 
452 
469 
274 
66 
409 
3 686 
1 534 
1 976 
2 869 
397 
24 
5 
1 476 
45 
4 
31 
41 
■50 
13 889 
850 
303 
66 
580 
14 583 
3 
117 
378 
85 
ÍÍ5 
73 
12 
85 
434 
180 
560 
433 
115 
165 
30 
61 
9 708 
315 
29 
207 
275 
199 
86 760 
5 692 
1 993 
425 
3 641 
90 081 
19 
751 
2 529 
571 
771 
491 
76 
569 
2 812 
1 180 
3 723 
2 828 
797 
30 
5 
4 
5 
11 
1 258 
52 
6 
40 
28 
19 
2 424 
557 
180 
61 
223 
2 613 
9 
104 
288 
46 
71 
64 
12 
94 
240 
109 
442 
265 
192 
431 
64 
58 
73 
140 
17 128 
747 
81 
588 
391 
270 
29 966 
7 592 
2 443 
864 
2 989 
32 562 
123 
1 510 
612 
993 
851 
I 243 
3 236 
1 477 
6 185 
3 604 
2 703 
49 
12 
4 
6 
27 
853 
82 
3 
58 
25 
22 
478 
446 
186 
71 
115 
528 
4 
114 
270 
68 
64 
54 
6 
72 
160 
62 
512 
194 
283 
1 536 
380 
166 
171 
850 
25 631 
2 682 
118 
1 833 
731 
646 
13 518 
13 508 
5 779 
2 166 
3 511 
15 136 
141 
3 815 
8 425 
2 186 
1 964 
1 681 
214 
2 154 
4 625 
1 866 
16 343 
5 945 
9 412 
28: 
3ι 
2! 
1' 
»· 
1 1 ! 
1 5 ' 
8 
3i 
5' 
13: 
2: 
4I 
10' 
3. 
2 
1' 
1' 
19 
111 
171 
a) Ohne Berlin (West). 
b) Betriebe mit 2 bis 4 Beschäftigten. 
c) Ohne Gewinnung von Kreide und Gipsstein (in Pos. 334 einbegriffen). 
d) Die Herstellung von Fischöl ¡st in der Pos. 204 einbegriffen. 
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GERMANIA a) 
Unità locali e addetti 
per numero di addetti (1961) 
ALLEMAGNE a) 
Etablissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance (1961) 
Nombre d'établissements (A) occupant . . . personnes (B) 
Numero di unita locali (A) con . . . addetti (B) 
50­99 
Β 
2 496 
640 
760 
19000 
2 499 
445 
1 556 
1 366 
945 
7 732 
10 857 
5 974 
2 483 
3 537 
9 136 
1 737 
3 260 
7 598 
2 293 
1 422 
2 119 
3 729 
1 396 
13 280 
7 676 
11 970 
100­499 
A 
76 
30 
29 
6 
26 
89 
43 
17 
20 
24 
15 
85 
78 
47 
32 
34 
85 
46 
85 
119 
40 
31 
15 
32 
26 
12 
179 
72 
97 
Β 
17 798 
7 473 
5 576 
9 471 
4 602 
6 691 
J753 
17 481 
15 550 
6 790 
10 264 
8 021 
Jote 
34 544 
11 818 
17 589 
500­999 
A 
28 
10 
10 
3 
5 
2 
10 
9 
7 
3 
4 
6 
2 
1 
8 
4 
2 
2 
3 
1 
22 
— 
8 
Β 
20157 
6 892 
7 713 
2 541 
3 584 
7 051 
4 426 
1703 
4 234 
5 208 
2 532 
14187 
— 
S 510 
> 1 000 
A 
154 
14 
3 
5 
5 
3 
3 
1 
— 
— 
— 
— 
4 
— 
9 
7 
4 
2 
— 
4 
— 
5 
Β 
406 361 
25 179 
3 196 
(2 541) 
— 
8 507 
8 507 
4178 
4 178 
— 
— 
— 
— 
7 972 
— 
14 151 
7 757 
— 
4 591 
— 
6 243 
Insgesamt ­ Total 
A 
438 
92 
71 
30 
102 
6 988 
367 
65 
242 
277 
183 
45 017 
6 893 
1 678 
397 
7404 
51 524 
98 
882 
1 916 
475 
515 
341 
58 
497 
2 953 
1 115 
2 660 
2 175 
1 056 
Β 
449 044 
40 673 
19 917 
5 497 
13 540 
94 511 
32 055 
20 859 
8 183 
18 292 
11 828 
233 953 
66 363 
28 754 
13 818 
32 855 
267 864 
14 838 
51 363 
63 807 
24 424 
16 854 
8009 
619 
12 112 
24 288 
10 886 
94 829 
34 740 
54 621 
Branche industrielle 
Extraction et préparation de houille 
Extraction et préparation de lignite 
Extraction de minerai de fer 
Extraction de minerais métalliques non ferreux 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Extraction de matériaux de construction et de terres a 
feu c) 
Extraction d'autres minéraux, tourbières 
dont: 
Mines de sel gemme, salines, extract, de sel de potasse 
Tourbières 
Industrie des corps gras végétaux et animaux d) 
dont: 
Fabrication de margarine 
Abattage du bétail, préparation et mise en conserve de 
viande 
Industrie du lait 
Fabrication de conserves de fruits et légumes 
Fabric, conserves poissons et autres produits de la mer d) 
Travail des grains 
Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie 
Industrie du sucre 
Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de 
sucre 
Fabrication de produits alimentaires divers 
dont: 
Fabrication d'entremets et de pâtes alimentaires 
Industrie du café et du thé 
Fabrication de condiments 
Fabrication de glace hydrique 
Fabrication de produits pour l'alimentation des animaux 
Fabrication des alcools éthyliques de fermentation, de la 
levure et des spiritueux 
Industrie du vin et des boissons alcooliques similaires non 
maltées 
Brasserie et malterie 
Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses 
Industrie du tabac 
N · 
N.I.C.E. 
Nr . 
111 
112 
121 
122 
130 
140 
190 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
211 
212 
213 
214 
220 
a) Sans Bertin (Ouest). 
b) Etablissements occupant 2 à 4 personnes. 
c) Sans l'extraction de craie et de plâtre (comprise dans la pos. 334). 
d) La production d'huile de poissons est comprise dans la pos. 204. 
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DEUTSCHLAND a) 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen (1961) 
Fortsetzung 
DUITSLAND a) 
Vestigingen en werkzame personen 
naar bedrijfsgrootteklassen (1961) 
Vervolg 
N · 
N.I.C.E. 
Nr . 
Industriezweig 
Anzahl Betriebe (A) mit . . . Beschäftigten (B) 
Aantal bedrijven (A) met . . . werkzame personen (Β) 
1­4 5­9 10­19 20­49 50­9 
A 
23 
237 
238 
241 
242 
243 
244 
245 
251/252 
253 
254 
255 
259 
260 
271 
272 
280 
291 
292 
301 
302 
303 
304 
31 
320 
Textilgewerbe 
darunter: 
Wirkerei und Strickerei 
Textilveredlung 
Serienfertigung von Schuhen (aus Leder) 
Schuhreparatur und Maßschuhmacherei 
Hersteilung von Bekleidung und Wäsche c) 
Herst, von Bettwaren, Dekorateurgewerbe 
Pelz­ und Pelzwarenherstellung 
Sägerei und Holzbearbeitung, Herstellung von Halbwaren 
aus Holz 
Serienherstellung von Bauelementen aus Holz und von 
Parkett 
Herstellung von Verpackungsmitteln aus Holz 
Herstellung von sonstigen Holzwaren (außer Möbeln) . . 
Herstellung von Stroh­, Korb­, Kork­, Flecht­ und 
Bürstenwaren d) 
davon: 
Herstellung von Korkwaren d) 
Herstellung von Korbmöbeln und von Korb­ und Flechtwaren 
Herstellung von Bürsten, Bersenen und Pinseln 
Herstellung von Holzmöbeln 
Herst, von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Papier­ und Pappeverarbeitung 
darunter: 
Herstellung von Papiertapeten 
Herstellung von Büroartikeln, Schreibwaren und Schul­
artikeln aus Papier 
Druckerei, Verlags­ und verwandte Gewerbe 
darunter: 
Druckerei 
Herstellung von Leder 
Herstellung von Lederwaren 
Gummi­ und Asbestverarbeitung 
darunter: 
Asbestverarbeitung 
Kunststoffverarbeitung c) 
Chemiefasererzeugung 
Stärkeindustrie 
Herstellung chemischer Erzeugnisse e) 
darunter: 
Kohlenwertstoffindustrie 
Mineralölverarbeitung 
7 112 
3 603 
129 
417 
37 526 
83 670 
10 933 
1 549 
5 644 
34 899 
2 699 
3 789 
3 221 
182 
1 842 
1 197 
6 063 
84 
661 
9 
67 
6 590 
2 977 
306 
5 134 
761 
23 
1 069 
5 
17 
) 1 807 
61 
13 269 
6 358 
271 
770 
51 337 
117 685 
19 566 
3 481 
10 848 
72 943 
4 206 
6 410 
4 896 
328 
2 713 
1 855 
12 169 
197 
1 543 
17 
153 
14 617 
7 181 
648 
8 305 
1 652 
57 
2 341 
) 16 
42 
b) 4 953 
125 
1 860 
791 
64 
172 
986 
4 985 
1 129 
492 
1 665 
7 170 
241 
589 
354 
54 
142 
158 
1 977 
48 
367 
3 
23 
3 078 
1 999 
100 
607 
282 
11 
547 
7 
15 
1 119 
1 
23 
12 340 
5 232 
447 
1 160 
5 984 
31 333 
6 973 
3 166 
11 079 
44 613 
1 539 
3 848 
2 312 
353 
925 
1 034 
13 062 
325 
2 518 
18 
154 
20 392 
13 279 
645 
3 929 
1 857 
63 
3 732 
51 
98 
7 380 
165 
1 496 
669 
66 
182 
173 
2 175 
326 
216 
1 219 
1 856 
150 
375 
241 
24 
98 
119 
1 349 
57 
406 
5 
31 
2 252 
1 559 
66 
436 
232 
18 
513 
1 
8 
836 
46 
20 571 
9 177 
943 
2 526 
2 183 
29 698 
4196 
2 860 
16 622 
23 986 
2 036 
1 289 
1 60S 
18 206 
793 
5 603 
64 
437 
30 362 
20 984 
888 
5 960 
3 200 
255 
7 033 
111 
694 
1 784 
720 
109 
312 
29 
2 217 
161 
77 
827 
640 
111 
302 
193 
31 
41 
121 
1 164 
74 
479 
4 
46 
1 797 
1 228 
116 
402 
156 
14 
463 
4 
7 
850 
2 
74 
56 347 
22 854 
3 372 
10 308 
798 
69 306 
4 919 
2 261 
24 491 
18 100 
3 173 
9 326 
5 877 
937 
1 220 
3 720 
36 101 
2 419 
14 807 
137 
1 466 
54 330 
36 684 
3 711 
12 320 
4 915 
420 
14 268 
189 
2 211 
5 
1 C 
a) Ohne Berlin (West). 
b) Betriebe mit 2 bis 4 Beschäftigten. 
c) Die Herstellung von vulkanisierter, geschweißter oder geklebter Bekleidung aus Kunststoff ist in Pos. 302 einbegriffen. 
d) Einseht Verarbeitung von natürlichen Schnitz­ und Formstoffen (Teil von Pos. 399). 
e) Ohne Herstellung von künstlichen Schleifsteinen und ­pasten (in Pos. 339 einbegriffen). 
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GERMANIA a) 
Unità locali e addetti 
per numero di addetti (1961) 
Seguito 
ALLEMAGNE a) 
Etablissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance (1961) 
Suite 
50­99 
Nombre d'établissements (A) occupant . . . personnes (B) 
Numero di unita locali (A) con . . . addetti (B) 
100­499 500­999 > 1 000 Insgesamt - Total Branche industrielle 
Ν · 
N.I.C.E. 
Nr. 
68 247 
24 825 
4 855 
72 757 
962 
14 520 
9 311 
2 215 
1 599 
3 747 
36 159 
5 491 
16 199 
781 
1 839 
52 301 
34 313 
11 478 
6 315 
504 
15 054 
454 
25 692 
302 
2 898 
1 218 
290 
89 
228 
1 
862 
39 
12 
155 
70 
13 
52 
46 
9 
9 
28 
383 
151 
263 
17 
48 
498 
343 
53 
87 
82 
13 
204 
5 
8 
427 
33 
269 293 
58 136 
18 690 
32133 
10 993 
8 076 
1 751 
1 578 
4 747 
72 255 
36 390 
52 416 
10 616 
70 418 
16 301 
19 410 
3 400 
38 303 
1 805 
7 064 
171 
33 
15 
25 
1 
47 
1 
12 
3 
1 
3 
20 
30 
19 
f 
5 
49 
35 
5 
5 
28 
3 
16 
118 691 
22 493 
10 128 
8 364 
1 983 
67 
7 
7 
10 
12 
3 
— 
— 
15 
13 895 
19 671 
13 071 
3 392 
34 259 
23 943 
3 341 
3 367 
18 918 
10 649 
2 603 
10 231 
14 
12 
3 
21 
f 
9 
13 
68 
1 
6 
102 223 
9 496 
9 550 
20 618 
18 669 
3 196 
8 186 
21 852 
4 447 
19 023 
8 356 
59 898 
14 243 
14 834 
14 673 
6 463 
546 
1 530 
38 718 
95 036 
12 634 
2 361 
9 745 
44 782 
3 247 
5 206 
660 981 
158 571 
48 256 
110 050 
61 537 
535 228 
45 652 
15 229 
121 253 
181 929 
15 673 
43 272 
4 1 4 4 
313 
2 155 
1 676 
11 478 
535 
2 430 
49 
246 
15 017 
8 641 
705 
6 838 
1 655 
91 
3040 
37 I 
65 I 
6 319 I 
18 I 
302 I 
30 542 
4 510 
9 324 
16 708 
210 033 
87 138 
110 604 
5 349 
18 057 
331 944 
225 825 
32 260 
61 660 
116 165 
8 029 
105 623 
43 020 
5 302 
471 690 
5 307 
38 222 
Industrie textile 
dont: 
Bonneterie 
Achèvement des textiles 
Fabrication mécanique des chaussures (en cuir) 
Fabrication à la main et réparation de chaussures 
Fabrication des articles d'habillement c) 
Fabrication de matelas et de literie 
Industries des pelleteries et fourrures 
Sciage et préparation industr. du bois, fabrication de pro­
duits demi­finis en bois 
Fabrication en série de pièces de charpente, de menuiserie 
et de parquet 
Fabrication d'emballages en bois 
Fabrication d'autres ouvrages en bois (à l'excl. des meubles) 
Fabrication d'articles en paille, liège, vannerie et rotin; 
brosserie d) 
soit: 
Fabrication d'articles en liège d) 
Fabrication meubles en rotin, articles en rotin et vannerie 
Fabrication de brosses, balais et pinceaux 
Industrie du meuble en bois 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Transf. du papier et du carton, fabric, d'articles en pâte 
dont: 
Fabrication de papiers peints 
Fabrication d'articles de bureau, de correspondance et d'arti­
cles scolaires 
Imprimerie, édition et industries annexes 
dont: 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Fabrication d'articles en cuir ec similaires 
Transformation du caoutchouc et de l'amiante 
dont: 
Transformation de l'amiante 
Transformation des matières plastiques c) 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Industrie des produits amylacés 
Industrie chimique e) 
dont: 
Distillation du goudron et du benzol 
Industrie du pétrole 
23 
237 
238 
241 
242 
243 
244 
245 
251/252 
253 
254 
255 
259 
260 
271 
272 
280 
291 
292 
301 
302 
303 
304 
31 
320 
a) Sans Berlin (Ouest). 
b) Etablissements occupant 2 à 4 personnes. 
c) La confection de vêtements en matières plastiques vulcanisés, soudés ou collés est comprise dans la position 302. 
d) Y compris la fabrication d'articles de Paris (partie de la pos. 399). 
e) Sans la fabrication de meules artificielles et de pâtes abrasives (comprise dans la pos. 339). 
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DEUTSCHLAND a) 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen (1961) 
Fortsetzung 
DUITSLAND a) 
Vestigingen en werkzame personen 
naar bedrijfsgrootteklassen (1961) 
Vervolg 
N · 
N.I.C.E. 
N r . 
Industriezweig 
Anzahl Betriebe (A) mi t . . . Beschäftigten (B) 
Aantal bedrijven (A) met . . . werkzame personen (Β) 
1-4 5­9 
Β 
10­19 
Β 
20-49 
Β 
50­9' 
Α 
331 
332 
333 
334 
335, 339 
341 
342 
351 
343 
344 
345 
352 
353 
354 
355 
Ziegeleien 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
davon: 
Herstellung von Flachglas 
Herstellung von Hohlglas 
Verarbeitung von Glas 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik und feuerfesten 
Erzeugnissen 
Herstellung von Zement u. Kalk, Verarb. von Gipsstein c) 
darunter: 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Baustoffen aus Beton und Gips, von 
Asbestzementwaren und von sonstigen nicht­metal­
lischen Mineralerzeugnissen d) 
darunter: 
Herstellung von Kalksandsteinen und -blocken 
Herst, von Bauelementen aus Zement, Beton u. Stahlbeton. 
Herstellung von Baustoffen aus Naturbims 
Herstellung von Schleifmitteln d) 
Eisen­ und Stahlerzeugende Industrie 
Stahlröhrenerzeugung 
Schmiede­, Preß­ und Hammerwerke e) 
Ziehereien und Kaltwalzwerke 
Erzeugung und erste Verarbeitung von NE­Metallen. . . 
Gießereien f) 
davon : 
Eisen-, Stahl- und Tempergießereien 
NE-Metaf/g/eßerei 
Stahlverformung und Oberflächenveredlung e) g) . . . . 
Herst, u. Montage von Stahl­ und Leichtmetallkonstr. g) 
Kessel­ und Behälterbau 
EBM­Warenherstellung f) 
davon : 
Herstellung von Werkzeugen 
Herstellung von Schneidwaren und Bestecken 
Herstellung von Schlössern und Beschlägen 
Herstellung von leichten Verpackungen aus Metall . . . 
Herstellung von Öfen und Herden f) 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Herstellung von Blechwaren 
Herstellung von sonst. Metallwaren (außer Blechwaren). . 
Herstellung von leichten Waffen und deren Munition . . 
119 
1 026 
22 
28 
962 
558 
169 
36 
3 491 
33 
951 
214 
45 
77 
279 
136 
309 
75 
234 
1 971 
147 
80 
4 698 
825 
730 
225 
17 
114 
103 
806 
1 718 
104 
270 
2 204 
b) 74 
b) 85 
2 031 
1 217 
b) 471 
b) 91 
b) 9 677 
71 
b) 2 726 
531 
112 
185 
583 
287 
696 
171 
525 
4 282 
367 
183 
10 144 
1 827 
1 588 
473 
52 
241 
285 
1 872 
3 550 
200 
102 
353 
11 
25 
317 
230 
102 
7 
1 953 
16 
752 
232 
28 
45 
129 
68 
203 
46 
157 
924 
154 
68 
2 043 
421 
266 
120 
15 
57 
70 
475 
606 
13 
696 
2 283 
64 
164 
2 055 
1 513 
707 
48 
12 802 
112 
5 073 
1 579 
178 
299 
889 
463 
1 422 
332 
1 090 
6 178 
1 059 
479 
13 655 
2 828 
1 741 
825 
103 
402 
446 
3 219 
4 002 
89 
319 
264 
13 
16 
235 
176 
117 
9 
1 230 
23 
635 
207 
12 
22 
139 
55 
208 
76 
132 
670 
205 
84 
1 549 
319 
157 
107 
13 
33 
46 
411 
452 
11 
4 929 
3 643 
189 
232 
3 222 
2 374 
1 595 
133 
16 607 
339 
8 590 
2 825 
168 
302 
1 945 
764 
2 895 
1 062 
1 833 
9 219 
2 919 
1 191 
21 068 
4 272 
2 107 
1 490 
147 
436 
652 
5 693 
6 128 
143 
861 
198 
7 
12 
179 
134 
112 
13 
843 
65 
503 
108 
17 
27 
191 
60 
295 
132 
163 
652 
288 
121 
1 587 
256 
145 
148 
33 
35 
61 
481 
420 
8 
25 605 
5 928 
199 
326 
5 403 
4 202 
3 399 
388 
25 547 
2 300 
15 177 
3 290 
552 
883 
6 023 
1 889 
9 367 
4 386 
4 981 
20 270 
9 238 
3 724 
50 134 
7 656 
4 J69 
4 786 
) 108 
1 045 
2 034 
15 417 
13 293 
226 
a) Ohne Berlin (West) . 
b) Betriebe mit 2 bis 4 Beschäftigten. 
c) Einschl. Gewinnung dieser Erzeugnisse (Teil von Pos. 140). 
d) Einschl. Herstellung von künstlichen Schleifsteinen und ­pasten (Teil von Pos. 31). 
e) Die Herstellung von schweren Preß­, Z ieh­ und Stanzteilen ist in Pos. 352 einbegriffen. 
f) Die Herstellung von gußeisernen Öfen und Herden ist in Pos. 355 einbegriffen. 
g) Die Herstellung von Einrichtungen für den Grubenausbau aus Stahl und Leichtmetall ist in Pos. 352 einbegriffen. 
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GERMANIA a) 
Unità locali e addetti 
per numero di addetti (1961) 
Seguito 
ALLEMAGNE a) 
Etablissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance (1961) 
Suite 
50­99 
B 
12 936 
5 540 
4 504 
6 696 
5 063 
1 850 
23 550 
3 703 
13 443 
2 119 
1 154 
1 555 
8 027 
2 415 
14 361 
10 412 
3 949 
20 071 
10 540 
5 739 
51396 
6 053 
3 308 
6 682 
1 562 
1 469 
1 568 
14 621 
15 682 
451 
Nombre d'établissements (A) occupant . . . 
Numero di unità locali (A) con . . . ade 
100­499 
A 
77 
118 
9 
75 
34 
151 
89 
53 
178 
8 
102 
23 
21 
64 
137 
66 
241 
196 
45 
28S 
148 
97 
790 
51 
S3 
95 
43 
43 
16 
240 
235 
8 
Β 
13 410 
29 362 
2 700 
19 920 
7 372 
36 817 
12 449 
31 980 
971 
17 609 
3 790 
5 188 
17155 
28 353 
15 892 
52 878 
43 895 
8 983 
58 874 
30 377 
20 298 
161 089 
11 774 
9 136 
20 356 
9 730 
8 962 
4 148 
46 084 
48 877 
2 022 
500­999 
A 
4 
23 
3 
16 
4 
53 
5 
18 
17 
21 
45 
36 
9 
28 
31 
17 
93 
5 
5 
10 
10 
32 
17 
5 
Β 
2 851 
14 987 
2 546 
9 545 
2 896 
37 066 
3 409 
12 198 
11 860 
14 193 
31 893 
26 376 
5 517 
19 232 
21 902 
10 919 
61 312 
3 281 
6 939 
5 441 
7 269 
f i 107 
lersonnes (B) 
et t i (B) 
> 1 000 
A 
— 
16 
9 
_ 7 
15 
4 
1 
— 
61 
13 
26 
39 
34 
5 
16 
13 
9 
30 
1 
3 
4 
9 
3 
9 
1 
Β 
— 
34 608 
15 420 
19 188 
24 662 
— 
329 338 
23 731 
48 621 
74 305 
66 487 
7 818 
23 776 
33 223 
19 595 
56 623 
6 156 
16 467 
17 317 
Insgesamt ­ Total 
A 
1 668 
2 078 
86 
195 
1 797 
1 408 
755 
164 
9 936 
198 
3 582 
816 
145 
335 
1 018 
466 
1 537 
737 
800 
4 838 
1 135 
560 
11 531 
1 972 
1 404 
802 
156 
322 
374 
2 660 
3 685 
156 
Β 
60 697 
98 555 
20 740 
50 332 
27 483 
114 547 
42 640 
21762 
134 041 
7 496 
63 636 
14 134 
10 761 
( 
361 915' 
81 411 
84 524 
187 817 
153 121 
34 696 
161 902 
109 625 
62 128 
425 421 
41 310 
25 730 
47 707 
24 948 
35 291 
9 796 
111 121 
119 956 
8 562 
Branche industriel le 
Fabrication de matériaux de construction en te r re cuite 
Industrie du verre 
soi t : 
Fabrication de verre plat 
Fabrication de verre creux 
Façonnage et transformation du verre 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences et produits 
réfractaire5 
Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre c) 
dont: 
Fabrication de ciment ¡ 
Fabrication de matériaux de construction en béton, 
ciment et plâtre et d'autres produits minéraux (non 
métalliques d) 
dont: 
Fabrication de produits silico-calcaires 
Fabrication d'éléments de construction en ciment et en béton 
Fabrication de produits en ponce-ciment 
Fabrication de produits abrasifs d) 
Sidérurgie 
Fabrication de tubes d'acier 
Forge, estampage, matriçage e) 
Tréfilage, étirage, laminage feuil lards, profilage à f ro id 
Prod, et première transformation des métaux non ferreux 
Fonderies de métaux ferreux et non ferreux f) 
soi t : 
Fonderies de métaux ferreux 
Fonderies de métaux non ferreux 
Seconde transí., t ra i tement et revêtement des métaux e, g) 
Construct ion métallique (fabrication ou pose) g) 
Chaudronnerie, constr. réservoirs, autres pièces de tôler ie 
Fabrication d'outil lage et d'articles finis en métaux f) 
soit: 
Fabrication d'outillage 
Coutellerie et fabrication de couverts 
Quincaillerie (serrures et ferrures) 
Fabrication d'emballages métalliques légers 
Fabrication d'appareils de chauffage domestique f) 
Fabrication de mobilier en acier 
Fabrication d'articles en tôle 
Fabric, d'autres art. métalliques (sauf articles en tôle) 
Fabrication d'armes légères et de leurs munitions 
N' 
N.I.C.E. 
N r . 
331 
332 
333 
334 
335. 339 
341 
342 
351 
343 
344 
345 
352 
353 
354 
355 
a) Sans Berlin (Ouest). 
b) Etablissements occupant 2 a 4 personnes. 
c) Y compris l 'extraction de ces matériaux (part ie de la pos. 140). 
d) Y compris la fabrication de meutes artificielles et de pâtes abrasives (part ie de la pos. 31). 
e) Le gros emboutissage est compris dans ta position 352. 
f) La fabrication de poêles et de fourneaux en fonte est comprise dans Ia pos. 355. 
g) La fabrication de matériel de soutènement pour mines en acier ou en métaux légers est comprise dans la pos. 352. 
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DEUTSCHLAND a) 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen (1961) 
Fortsetzung 
DUITSLAND a) 
Vestigingen en werkzame personen 
naar bed rijfsgrootte k lasse n (1961) 
Vervolg 
N ' 
N.I.C.E. 
Nr . 
Industriezweig 
Anzahl Betriebe (A) mit . . . Beschäftigten (B) 
Aantal bedrijven (A) met . . . werkzame personen (Β) 
1­4 
Β 
5­9 
Β 
10­19 
Β 
20­49 
Β 
S0­9S 
359 
36 
37 
379 
381 
;382 
383 
384 
385, ex 389 
336 
ex 389 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
400/402 
403 
404 
500 
511 
512 
513 
520 
Verschiedene Mechanikerbetriebe 
Maschinenbau b) 
darunter: 
Montage und Reparatur von Maschinen 
Elektrotechnische Industrie 
darunter: 
Montage und Reparatur von elektrotechn. Erzeugnissen. . 
Schiffbau c) 
Herstellung von Schienenfahrzeugen 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
davon : 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren . . 
Herst, von Karrosserien, Aufbauten und Anhängern . . . 
Herstellung von Ausrüstungen, Zubehör und Einzelteilen 
für Kraftwagen 
Kraftfahrzeug­ und Fahrradreparaturwerkstätten . . . . 
Herstellung von Kraft­ und Fahrrädern, Kinderwagen . . 
darunter: 
Herstellung von Krafträdern und Kraftradmotoren . . . 
Herst, von Kraftrad- und Fahrradteilen und Zubehör . . . 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Herstellung und Reparatur von Gespannfahrzeugen . . . 
Herstellung von feinmechanischen Erzeugnissen. ■ . . , . . , 
Herstellung von medizinmechanischen und orthopädie­
mechanischen Erzeugnissen 
Herstellung optischer und fotographischer Geräte . . . 
Herstellung und Reparatur von Uhren 
Herstellung von Schmuck­ und Goldschmiedewaren; 
Bearbeitung von Edelsteinen .' 
Herstellung und Reparatur von Musikinstrumenten . . . 
Herstellung von Spiel­ und Sportwaren 
Rohbaugewerbe und Tiefbau 
Bauinstallation 
Ausbaugewerbe c). . . 
Gemischte Energiewirtschaft und Wasserversorgung . . 
Elektrizitätserzeugung und­Vertei lung 
Gaserzeugung und ­Verteilung 
Fernheizwerke 
Öffentl iche Wasserversorgung 
Insgesamt 
24 751 
9 854 
7 304 
4 546 
2 958 
203 
8 
719 
31 
467 
221 
10 308 
93 
4 
39 
18 l 
8 307 ! 
446 
3 696 
1 055 
622 
21 078 
21 820 
42 693 
149 
1 475 
127 
13 
1 083 
472 172 
44 537 
20 203 
14 369 
9 206 
5 670 
453 
20 
1 710 
72 
1 117 
521 
22 050 
75 
36 
10 447 
862 
1 987 4 507 
1 103 I 2 481 
3 181 4 984 
6 657 
1 625 
1 250 
47 598 
51 342 
91 125 
303 
3 215 
290 
33 
1 873 
3 748 
3 172 
1 441 
1 892 
1 033 
77 
6 
393 
18 
247 
128 
4 062 
43 
2 
19 
7 
65 
177 
876 
351 
251 
646 
132 
219 
13 205 
11 770 
14 128 
121 
579 
71 
5 
217 
926 009 124 496 
23 943 
20 853 
9 144 
12 557 
6 722 
530 
45 
2 622 
ns 
1 668 
839 
26 473 
136 
49 
397 
1 200 
5 563 
2 240 
1 560 
4 178 
860 
1 440 
88 661 
76 460 
90 841 
811 
3 806 
472 
36 
1 404 
1 190 
2 329 
528 
1 352 
539 
69 
12 
293 
11 
187 
95 
2118 
66 
4 
30 
13 
16 
152 
397 
151 
132 
338 
67 
200 
10 851 
5 024 
5 856 
134 
403 
98 
9 
143 
802 057 60 162 
15 270 
32 086 
6 975 
18 501 
7 252 
946 
178 
4 022 
157 
2 544 
1 321 
28 120 
924 
66 
415 
175 
199 
2 066 
5 234 
1 985 
1 861 
4 552 
897 
2 791 
148 340 
65 666 
76 448 
1 947 
5 514 
1 341 
130 
1 957 
296 
2 153 
246 
1 226 
285 
83 
21 
257 
11 
129 
117 
1 055 
78 
2 
44 
9 
5 
134 
171 
117 
107 
231 
67 
179 
9 654 
1 930 
2 203 
180 
8 267 
67 324 
7 207 
38 400 
8 362 
2 778 
635 
4 152 
3 748 
30 883 
2 468 
1 478 
250 
140 
4 128 
4 893 
3 685 
3 453 
7 001 
2113 
5 542 
298 815 
56 230 
63 541 
5 691 
805 737 42 736 
303 
86 
8 
94 
9 296 
2 621 
237 
2 704 
1 306 621 
1 2! 
4 1 
4 
4 
17 7 
a) Ohne Berlin (West ) . 
b) Ohne Herstellung und Reparatur von Feld­ und Industriebahnen (in Pos. 382 einbegriffen); einschl. Herstellung von Lokomotiven (Teil von Pos. 382). 
c) Die Schiffsanstreicherei ist in Pos. 404 einbegriffen. 
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GERMANIA a) 
Unità locali e addetti 
per numero di addetti (1961) 
Seguito 
ALLEMAGNE a) 
Etablissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance (1961) 
Suite 
Nombre d'établissements (A) occupant . . . personnes (B) 
Numero di unità locali (A) con . . . addetti (B) 
50­99 
Β 
2 290 
89 544 
3 903 
49 180 
8 920 
2 689 
1 909 
4 770 
4 193 
3 290 
2024 
917 
5 662 
2 705 
5 751 
3 328 
5 528 
2 146 
6 381 
287 632 
30 014 
26 095 
6 106 
12 589 
2 297 
— 
1 981 
1 219 211 
100­499 
A 
9 
1 479 
30 
911 
121 
61 
38 
179 
14 
59 
106 
113 
76 
9 
45 
16 
4 
78 
21 
74 
69 
40 
20 
67 
2 787 
152 
92 
104 
190 
41 
5 
15 
15 293 
a) Sans 
b) Sans 
c) La pc 
B 
1 545 
325 149 
5 304 
194 420 
25 036 
14 340 
9 189 
40 044 
3 206 
12 747 
24 091 
15 670 
1 876 
9 120 
3 692 
16 243 
3 662 
14 643 
13 177 
7 935 
502 990 
24 201 
21 922 
45 776 
8 260 
1 124 
2 388 
I 085 564 
Berlin (Ou 
a product! 
inture des 
500­999 
A 
— 
217 
7 
174 
14 
13 
8 
36 
4 
8 
24 
5 
5 
1 
3 
3 
— 
12 
3 
12 
7 
2 
— 
— 
109 
6 
1 
14 
10 
5 
— 
— 
1 728 
Bt ) . 
on et la ré 
navires es 
B 
— 
148 933 
4 757 
122 527 
8 156 
5 755 
25 215 
3 387 
5 861 
15 967 
1 710 
1 943 
— 
7 791 
— 
72 029 
3 369 
. 
8 924 
— 
— 
1 154 095 
saration de 
comprise 
> \ 000 
A 
— 
189 
169 
2 
16 
5 
62 
27 
9 
26 
2 
4 
4 
9 
— 
5 
1 
16 
4 
1 
1 
2 
22 
8 
6 
1 
— 
— 
1 230 
matériel c 
dans la pos 
B 
— 
442 510 
405 192 
67 399 
7 960 
313 244 
238 071 
17 495 
57 678 
15 219 
— 
36 958 
35 372 
— 
— 
8 804 
— 
— 
3 179 869 
e chemin c 
tion 404. 
Insgesamt ­ Total 
A 
30 027 
20 650 
9 613 
10 966 
5 080 
560 
127 
2 068 
118 
1 176 
774 
17 867 
411 
26 
208 
88 
8 399 
1 084 
3 494 
1 905 
3 797 
5 035 
1 372 
1 378 
61 869 
41 145 
65 376 
796 
3 146 
462 
40 
1 581 
735 538 
e fer (com 
B 
95 852 
1 146 602 
51 659 
849 983 
73 575 
97 291 
25 692 
404 189 
245 477 
50 354 
108 358 
148 291 
37 460 
14 365 
14 958 
22 281 
11 868 
47 833 
29 825 
75 534 
44 064 
38 267 
13 341 
32 903 
1 481 437 
307 282 
363 155 
54 508 
94 407 
19 361 
1 560 
12 307 
12479181 
>rise dans I 
Branche industrielle 
Activités auxiliaires des industries mécaniques 
Construction de machines non électriques b) 
dont: 
Montage et réparation de machines 
Construction électrique 
dont: 
Montage et réparation de machines et appar. électriques 
Construction navale c) 
Construction de matériel ferroviaire roulant 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
soit: 
Construction d'automobiles et de leurs moteurs 
Construction de carrosseries, de remorques et de bennes 
Fabrication d'équipement, d'accessoires et pièces détachées 
pour automobiles 
Réparation d'automobiles, motocycles ou cycles 
Construction de motocycles, cycles, voitures d'enfants 
dont: 
Construction de motocycles et de leurs moteurs 
Fabr. d'access, et pièces détachées p. motocycles et cycles 
Construction et réparation d'avions 
Fabr. et repar, de matériel agricole de transporc 
Fabr. instr. de précision, app. de mesure et de contrôle 
Fabrication de matériel médico­chirurgical et d'appareils 
orthopédiques 
Fabr. d'instruments d'optique et de matériel photograph. 
Fabrication et réparation de montres et horloges 
Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie et taille de pierres pré­
cieuses 
Fabrication et réparation d'instruments de musique 
Fabrication de jeux, jouets et articles de sport 
Construction d'immeubles et génie civil 
Installation d'immeubles 
Aménagement d'immeubles c) 
Production et distribution associées de plusieurs sortes 
d'énergie et d'eau 
Production et distribution d'électricité 
Production et distribution de gaz 
Centrales de production de chaleur 
Distribution publique d'eau 
T o t a l 
a pos. 382) ; y compris la construction de locomotives (partie d 
N · 
N.I.C.E. 
Nr . 
359 
36 
37 
379 
381 
ex 382 
383 
384 
385, ex 389 
386 
ex 389 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
400/402 
403 
404 
500 
511 
512 
513 
520 
; la pos. 382). 
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FRANKREICH 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen (1962) 
FRANKRIJK 
Vestigingen en werkzame personen 
naar bed ri j fsgrootte k lassen (1962) 
N · 
N.I.C.E. 
Nr . 
111/112 
121 
122 
130 
320 
140 
190 
200 
ex 201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
211 
212 
213 
ex 214 
220 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
ex 23 
241 
242 
243 
ex 244 
245 
Industriezweig 
Gewinnung und Bearbeitung fester Brennstoffe a). . . . 
Gewinnung von Baumaterial und von feuerfesten und 
Herst, von Ölen u. Fetten tierischer od. pflanzl. Herkunft b) 
darunter: 
Schlachthäuser u. Herstellung von Fleischwaren c) . . . 
darunter: 
Konservierung von Fischen und anderen Meeresprodukten 
Bäckerei, Konditorei u. Herst, von Dauerbackwaren d) . 
Herst, von Kakao­ u. Schokoladenerz. u. Zuckerwaren 
darunter: 
Herstellung von Futtermitteln 
Herst, von Äthylalkohol, von Hefe u. Spirituosen e). . . 
Herstellung von Wein und ähnlichen ungemälzten alkoho­
Tabakverarbeitung 
Industrie der sonstigen Textilfasern (Iute, Hartfasern 
Herstellung von Matratzen und sonstigen Bettwaren . . 
Anzahl Betriebe (A) mit . . . Beschäftigten (B) 
Aantal bedrijven (A) met . . . werkzame personen (Β) 
0­5 
A 
132 
58 
73 
255 
S ) 
5 771 
) 
589 
9 
5 406 
575 
541 
3 136 
432 
107 
6 624 
56 450 
38 
959 
1 533 
226 
420 
5 877 
1 850 
91 
926 
36 
1 896 
648 
3 199 
206 
455 
4 200 
253 
4 087 
2 220 
25 322 
64 154 
578 
3 052 
B 
184 
66 
118 
571 
7 969 
467 
24 
6 251 
975 
4 979 
640 
197 
5 166 
67 635 
92 
1 081 
2 242 
291 
668 
1 984 
1 925 
214 
1 329 
68 
1 415 
1 054 
2 617 
362 
341 
3 953 
453 
3 732 
2 569 
5 757 
41 161 
585 
2 975 
6­10 
A 
21 
8 
15 
116 
1 096 
51 
2 
566 
166 
34 
442 
99 
36 
454 
1 864 
19 
142 
293 
33 
115 
187 
107 
39 
116 
12 
197 
144 
303 
73 
40 
451 
82 
515 
366 
151 
3 258 
92 
194 
B 
167 
61 
121 
894 
8 467 
412 
13 
4 308 
1 307 
3 380 
766 
278 
3 474 
13 471 
165 
1 106 
2 277 
278 
880 
1 435 
838 
305 
871 
93 
1 517 
1 097 
2 317 
581 
317 
3 491 
670 
4 003 
2 641 
1 114 
24 860 
675 
1 468 
11­20 Ì 
A 
20 
9 
5 
77 
692 
37 
3 
363 
143 
25 
413 
82 
49 
261 
438 
14 
98 
261 
24 
118 
137 
81 
38 
83 
6 
171 
144 
287 
72 
33 
376 
77 
411 
282 
53 
1 999 
61 
68 
B 
288 
130 
81 
1 122 
10 091 
556 
42 
5 192 
2 102 
6 160 
1 236 
690 
3 774 
6 061 
223 
1 461 
3 874 
368 
1 764 
2 016 
1 135 
580 
1 210 
83 
2 570 
2118 
4 351 
1 073 
503 
5 681 
1 168 
6 035 
4 309 
765 
29 761 
896 
967 
21­50 
A 
30 
18 
7 
91 
415 
43 
3 
258 
155 
14 
473 
111 
56 
161 
185 
17 
123 
192 
32 
81 
140 
66 
74 
39 
11 
268 
212 
347 
72 
42 
441 
144 
444 
366 
18 
1 915 
58 
40 
B 
954 
628 
205 
2 989 
12 805 
1 359 
75 
8 229 
5 174 
15 404 
3 701 
1 850 
4 972 
5 743 
644 
4 076 
6 227 
1 106 
2 556 
4 635 
2 228 
2 532 
1 265 
367 
9 137 
7 389 
11 499 
2 277 
1 468 
14 697 
4 710 
14114 
12 312 
564 
60 854 
1 850 
1 217 
51­10 
A 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
6 
22 
a) Die Gewinnung und Aufbereitung von Torf (Teil von Pos. 190) ist in Pos. 111/112 einbegriffen. 
b) Einschl. Tierfettschmelzereien (Teil von Pos. 201). 
c) Ohne Tierfettschmelzereien (in Pos. 200 einbegriffen); einschl. Großhandel von Fleischwaren (außerhalb der N.I.C.E.). 
d) Einschl. Herstellung von Back­ und Puddingpulver, von backfertigem Kuchenmehl und von Säuglings­, Kinder­ und diätetischen Nährmitteln (Teil von 
Pos. 209). 
e) Die Herstellung von Wermutwein und ähnlichen Getränken auf Weinbasis (Teil von Pos. 212) ist in Pos. 211 einbegriffen. 
f) Ohne Herstellung von Ledergamaschen (in der Pos. 292 einbegriffen). 
FRANCIA 
Unità locali e addetti 
per numero di addetti (1962) 
FRANCE 
Etablissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance (1962) 
Nombre d'établissements (A) occupant . . . personnes (B) 
Numero di unit i locali (A) con . . . addetti (B) 
51­100 
Β 
101­500 
Β 
501­1000 > 1 000 
Β 
Insgesamt ­ Total 
Β 
Branche industrielle 
N · 
N.I.C.E. 
Nr. 
2 548 
827 
673 
2 204 
6 444 
1 476 
86 
4 986 
3 289 
11 927 
5 295 
5 081 
2 600 
3 762 
2 280 
4 087 
4 434 
1 002 
1 437 
69 
42 
24 
48 
49 
27 
3 
45 
35 
8 
98 
65 
66 
11 
60 
73 
56 
to 
14 
10 
3 809 
2 100 
2 617 
596 
1 264 
11 505 
15 517 
9 230 
2 586 
1 937 
15 068 
5 415 
8 931 
14 335 
177 
47 696 
2 208 
1 016 
37 
16 
58 
2 
33 
231 
381 
70 
62 
35 
1»9 
100 
93 
184 
— 
458 
10 
6 
19 305 
12 465 
4 245 
10 587 
9 889 
5 522 
346 
8 296 
6 529 
17 245 
11 741 
10 158 
3 031 
11 894 
18 381 
11 780 
8 277 
3 650 
1474 
8 141 
2 605 
11 746 
286 
9 109 
46 870 
83 188 
12 091 
13 708 
6 755 
40 874 
20 166 
16 168 
36 009 
88 811 
1 795 
1 224 
■17 
20 
2 
35 175 
12 852 
1 121 
2 
1 
4 
4 
7 
2 
1 
7 
21 
5 
4 
1 
1 
3 
8 
25 
31 
3 
2 
4 
12 
9 
1 
10 
18 
1 
4 135 
3025 
1 362 
788 
2 833 
2 833 
4 211 
1 184 
602 
5 555 
13 910 
3 783 
2 556 
575 
953 
512 
2 423 
4 597 
16 865 
20 292 
2 010 
1 186 
2 232 
8 943 
5 634 
843 
6 128 
10 742 
501 
11 
165 398 
1 136 
14 569 
10 354 
2 023 
1 022 
2 258 
2 258 
3 526 
23 853 
11 292 
3 556 
2777 
6 206 
5 215 
9 302 
1 100 
440 
166 
135 
634 
8 129 
772 
23 
6 717 
1 128 
630 
4 737 
863 
381 
7 550 
59 060 
215 
1 440 
2 388 
345 
765 
6 436 
2 152 
340 
1 174 
123 
2 962 
1 780 
4 340 
523 
638 
5900 
745 
5 681 
3 639 
25 546 
72 486 
828 
3 375 
224 019 
28165 
6 564 
37 071 
69 044· 
| 
13177 
2 396 
42 353 
24 467 
63 306 
24 563 
18 254 
23 619 
114121 
39 221 
27 374 
29 887 
7 270 
8 779 
22 973 
11 343 
20 417 
5 557 
15 581 
113 732 
141 947 
44115 
25 329 
16 330 
98 913 
43 431 
53 826 
87 605 
8 377 
304 985 
8 510 
8 867 
Extraction et preparation de combustibles solides a) 
Extraction de minerai de fer 
Extraction de minerais métalliques non ferreux 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Industrie du pétrole 
Extraction de matériaux de construction et de terres à 
feu 
Extraction d'autres minéraux a) 
Industrie des corps gras végétaux et animaux b) 
dont: 
Fabrication de margarine 
Abattoirs, préparation et mise en conserve de viande c) 
dont: 
Fabrication de conserves de viande 
Abattoirs 
Industrie du lait 
Fabrication de conserves de fruiu et légumes 
Fabr. conserves de poissons et d'autres prod, de la mer 
Travail des grains 
Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie d) 
Industrie du sucre 
Ind. du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre 
Fabrication de produits alimentaires divers 
dont: 
Fabrication de pites alimentaires 
Fabrication de produits pour l'alimentation des animaux 
Fabr. alcools éthyl. de fermentât., levure, spiritueux e) 
Industrie du vin et des boissons alcooliques similaires non 
maltées e) 
Brasserie et malterie 
Industrie des boissons non alcooliques 
Industrie du tabac 
Industrie de la laine 
Industrie du coton 
Industrie de la soie 
Industrie du lin et du chanvre 
Industrie des autres fibres textiles (jute, fibres dures, etc.), 
corderie 
Bonneterie 
Achèvement des textiles 
Autres branches de l'industrie textile 
Fabrication mécanique des chaussures (en cuir) f) 
Fabrication a la main et réparation de chaussures 
Fabrication des articles d'habillement 
Fabrication de matelas et de literie 
Industrie des pelleteries et fourrures 
111/112 
121 
122 
130 
320 
140 
190 
200 
ex 201 
202 
203 
204 
20S 
206 
207 
208 
209 
211 
212 
213 
ex 214 
220 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
ex 23 
241 
242 
243 
ex 244 
245 
Les tourbières (partie de la pos. 190) sont comprises dans la pos. 111/112. 
Y compris les fondoirs de graisses animales (partie de la pos. 201). 
Sans les fondoirs de graisses animales (compris dans la pos. 200); y compris le commerce de gros de viande (hors N.I.C.E.). 
Y compris la fabrication d'entremets et la fabrication de produits diététiques et de régime (part i · d · la pos. 209). 
La fabrication d'apéritifs a base de vin (partie de la pos. 212) est comprise dans la pos. 211). 
Sans la fabrication de fulcros et leggins en cuir (compris· dans la pos. 292). 
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FRANKREICH 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen (1962) 
Fortsetzung 
FRANKRIJK 
Vestigingen en werkzame personen 
naar bedrijfsgrootteklassen (1962) 
Vervolg 
N­
N.I.C.E. 
Nr. 
Industriezweig 
Anzahl Betriebe (A) mit . . . Beschäftigten (B) 
Aantal bedrijven (A) met . . . werkzame personen (Β) 
0­5 6-10 11-20 21-50 51­1 
251/255 
251/252 
2Í3 
254 
255 
259 
260 
271 
272 
280 
291 
292 
301 
302 
303 
304 
31 
331 
332 
333 
334 
335 
339 
341 
342 
343 
344 
351 
352 
353 
354 
355 
ex 359 
Holzindustrie 
davon : 
Sägerei und Holzbearbeitung, Herstellung von Halbwaren 
aus Holz 
Serienherstellung von Bauelementen aus Holz und von 
Parkett a, b) 
Herstellung von Verpackungsmitteln aus Holz 
Herstellung von sonstigen Holzwaren (außer Möbeln) a) 
Herstellung von Stroh­, Korb­, Kork­, Fleche­ und 
Bürstenwaren 
Herstellung von Holzmöbeln 
Herst, von Holzschliff u. Zellstoff, Papier und Pappe c) 
Papier­ und Pappeverarbeitung c) 
Druckerei, Verlags­ und verwandte Gewerbe 
Herstellung von Leder 
Herstellung von Lederwaren 
Gummi­ und Asbestverarbeitung 
Kunststoffverarbeitung 
Chemiefasererzeugung 
Stärkeindustrie 
Herstellung chemischer Erzeugnisse d) 
Ziegeleien 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik und feuerfesten 
Erzeugnissen 
Herst, von Zement, Kalk; Verarbeitung von Gipsstein 
Herstellung von Baustoffen aus Beton und Gips sowie von 
Asbestzementwaren e). . . 
Be­ und Verarbeitung von Natursteinen und Herstellung 
sonstiger nicht­metallischer Mineralerzeugnisse . . . 
Eisen und Stahl erzeugende Industrie 
Stahlröhrenerzeugung 
Ziehereien und Kaltwalzwerke 
Erzeugung und erste Verarbeitung von NE­Metallen. . . 
Schmiede­, Preß­ und Hammerwerke 
Stahlverformung und Oberflächenveredlung 
Herst, u. Montage von Stahl­ u. Leichtmetallkonstr. f) . 
Kessel­ und Behälterbau 
EBM­Warenherstellung g) 
Ländliche Reparaturwerkstätten für Landmaschinen . . 
18 274 13 858 
9 991 
465 
3 286 
4 532 
3 396 
25 036 
89 
1 259 
10 401 
394 
10 212 
1 339 
1 843 
35 
39 
4 337 
791 
1 239 
1 032 
200 
1 875 
4 157 
53 
36 
167 
165 
10 121 
115 
2 751 
13 214 
43 808 
1 699 
18 599 
171 
2120 
12 612 
618 
4 700 
1 652 
2 702 
89 
86 
7 057 
1 219 
1 449 
922 
359 
2 966 
4 616 
113 
79 
301 
320 
10 506 
214 
2 878 
14143 
16 153 
1 552 
974 
122 
299 
157 
224 
1 280 
39 
385 
1 557 
125 
452 
159 
353 
10 
5 
1 121 
198 
255 
105 
72 
419 
382 
13 
14 
52 
68 
1 554 
68 
420 
1 467 
242 
11 797 
1 746 
9 795 
318 
2 991 
12 034 
945 
3 483 
1 228 
2 760 
79 
38 
8 764 
1 535 
1 967 
784 
555 
3 280 
2 878 
93 
106 
402 
550 
11 968 
540 
3 230 
11 195 
1 7 9 
983 
577 
96 
208 
102 
151 
791 
36 
323 
1 044 
115 
276 
122 
264 
8 
4 
854 
168 
165 
87 
71 
327 
173 
15 
21 
54 
53 
1 083 
71 
401 
1 089 
89 
14 673 
2 292 
11 722 
542 
4 927 
15 375 
1 734 
4 110 
1 825 
4 023 
114 
63 
12 716 
2 557 
2 458 
1 298 
1 050 
4844 
2 495 
214 
308 
831 
796 
16 070 
1 086 
5 993 
16 062 
1 258 
811 
387 
121 
201 
102 
130 
569 
85 
435 
899 
126 
259 
163 
311 
8 
11 
969 
220 
153 
103 
76 
268 
111 
8 
20 
65 
79 
946 
117 
421 
994 
24 
26 149 
3 945 
17 929 
3 058 
14 350 
28 583 
4 193 
8 150 
5 496 
10 196 
264 
359 
32 076 
7 379 
4 871 
k 
3 391 
2 458 
8 406 
3 514 
312 
612 
2 187 
2 645 
30 869 
3 784 
13 825 
32 289 
688 
a) Die Herstellung von Holzfriesen ist in der Pos. 253 einbegriffen. 
b) Ohne die Tischlereien die Tischlereierzeugnisse in Bauten montieren (in Pos. 404 einbegriffen). 
c) Die Betriebe die gleichzeitig Papier und Pappe erzeugen und verarbeiten sind in Pos. 271 einbegriffen. 
d) Ohne Herstellung von Streichhölzern. 
e) Ohne Herstellung von Transportbeton und ­mortel. 
f) Ohne Herstellung von festem Eisenbahnmaterial (in Pos. 366 einbegriffen) und von Toren, Türen, Fenstern usw. aus gewalztem Stahl und Leichtmetall­
profilen (in Pos. 355 einbegriffen). 
g) Einschl. Herstellung von Toren, Türen, Fenstern usw. (Teil von Pos. 353). 
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FRANCIA 
Unità locali e addetti 
per numero di addetti (1962) 
Seguito 
FRANCE 
Etablissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance (1962) 
Suite 
Nombre d'établissements (A) occupant . . . personnes (B) 
Numero di uniti locali (A) con . . . addetti (B) 
51­100 
Β 
15 568 
3 408 
10 985 
4 710 
10 475 
22 074 
2 882 
4 224 
5 100 
6 356 
375 
518 
28 560 
5 115 
2 858 
2 747 
2 642 
4 308 
1 911 
1 019 
884 
3 429 
2 804 
16 708 
5 262 
11 037 
20 822 
82 
101­500 
A 
118 
54 
28 
25 
11 
17 
67 
133 
146 
226 
37 
43 
87 
74 
12 
3 
476 
53 
66 
93 
71 
33 
9 
47 
15 
51 
85 
184 
73 
100 
294 
— 
Β 
21 153 
2 774 
11 477 
30 080 
26 381 
43 839 
8 042 
7 791 
19 213 
13 698 
4 351 
974 
94 583 
8 657 
15 885 
20 150 
15 216 
5 039 
1 570 
12 851 
4 295 
10 706 
21 078 
38 047 
14 025 
19 985 
58 318 
— 
501­
A 
9 
6 
~ 3 
1 
23 
1 
20 
5 
3 
17 
4 
9 
2 
66 
— 
24 
10 
2 
4 
— 
16 
4 
8 
16 
15 
2 
11 
23 
— 
1000 
. Β 
6 296 
— 
— 
659 
15 063 
663 
13 819 
3 012 
1 839 
12 434 
2 433 
7 375 
1 446 
44 820 
— 
16 857 
6 905 
1 225 
3 333 
12 670 
2 595 
5 204 
11 855 
8 817 
1 487 
7 965 
15608 
— 
> 1 000 
A 
— 
— 
— 
5 
— 
9 
— 
— 
12 
2 
6 
— 
25 
— 
6 
4 
1 
50 
5 
4 
11 
— 
— 
2 
7 
— 
Β 
— 
— 
— 
6 739 
— 
14 520 
— 
— 
38 225 
2 094 
12 720 
— 
44 234 
— 
11 462 
4 548 
2 328 
172 625 
13 428 
4440 
13 817 
— 
— 
3 746 
9 516 
— 
Insgesamt ­ Total 
A 
21 964 
12 072 
885 
4 071 
4 936 
3 968 
27 906 
473 
2 698 
14 468 
845 
11 304 
1 971 
2 943 
93 
72 
8 250 
1 501 
1 948 
1 472 
528 
2 989 
4 860 
215 
126 
450 
516 
14 144 
518 
4 259 
17 387 
44 164 
Β 
109 494 
15 864 
81 166 
60 681 
61 907 
162 856 
21 426 
34 297 
85 173 
44 262 
25 367 
3 484 
272 810 
26 462 
57 807 
40 745 
23 505 
34 504 
16 984 
199 897 
22 307 
27 500 
53 865 
132 985 
26 398 
68 659 
177 953 
19 971 
Branche industrielle 
Industrie du bois 
soit : 
Sciage et préparation industrielle du bois, fabrication de pro­
duits demi­finis en bois 
Fabrication en série de pièces de charpente, de menuiserie 
et de parquet a, b) 
Fabrication d'emballages en bois 
Fabric, d'autres ouvrages en bois (à l'exct. des meubles) a) 
Fabrication d'articles en paille, liège, vannerie et rotin; 
brosserie 
Industrie du meuble en bois 
Fabrication de la pate, du papier et du carton c) 
Transf. du papier et carton, fabric, d'articles en pâte c) 
Imprimerie, édition et industries annexes 
Tannerie­mégisserie 
Fabrication d'articles en cuir et similaires 
Transformation du caoutchouc et de l'amiante 
Transformation des matières plastiques 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Industrie des produits amylacés 
Industrie chimique d) 
Fabrication de matériaux de construction en terre cuite 
Industrie du verre 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences et produits 
réfractai res 
Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre 
Fabrication de matériaux de construction et de travaux 
publics en béton, en ciment et en plâtre e) 
Travail de la pierre et de produits minéraux non métalli­
ques 
Sidérurgie 
Fabrication de tubes d'acier 
Tréfilage, étirage, laminage feuillards, profilage à froid 
Prod, et 1 " transformation des métaux non ferreux 
Forge, estampage, matriçage, gros emboutissage 
Seconde transf., traitement et revêtement des métaux 
Construction métallique (fabrication ou pose) f) 
Chaudronnerie, constr. réservoirs et autres pièces de tôlerie 
Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux g) 
Ateliers ruraux de réparation de matériel agricole 
N · 
N.I.C.E. 
Nr . 
251/255 
251/252 
253 
254 
255 
259 
260 
271 
272 
280 
291 
292 
301 
302 
303 
304 
31 
331 
332 
333 
334 
335 
339 
341 
342 
343 
344 
351 
352 
353 
354 
355 
ex 359 
a) La fabrication de moulures est comprise dans la position 253. 
b) Sans la fabrication et la pose de menuiserie de bâtiment (comprise dans la pos. 404). 
c) La fabrication de pate et de papier associée a la transformation est comprise dans la position 271. 
d) Sans ta fabrication d'allumettes. 
e) Sans la fabrication de béton préparé. 
f) Sans la fabrication de matériel fixe pour chemins de fer (comprise dans la pos. 366) et la fabrication de menuiserie métallique (comprise dans la pos. 355). 
g) Y compris la menuiserie métallique (partie de la pos. 353). 
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FRANKREICH 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen (1962) 
Fortsetzung 
FRANKRIJK 
Vestigingen en werkzame personen 
naar bedrijfsgrootteklassen (1962) 
Vervolg 
N · 
N.I.C.E. 
Nr . 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
ex 367 
ex 368 
ex 36 
345 
37 
371 
375 
ex 377 
378 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
391/393 
392 
394 
395 
396 
397 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
511/520 
Industriezweig 
Herst, von landwirtsch. Maschinen u. Ackerschleppern a) 
Herstellung von Büromaschinen b) 
Herstellung von Metallbearbeitungsmaschinen, Maschinen­
werkzeugen und Vorrichtungen für Maschinen . . . . 
Herst, von Textilmaschinen u. Zubehör, Nähmaschinen c) 
Herst, von Maschinen u. Apparaten für die Nahrungsmit­
telindustrie, chemische u. verwandte Industrien . . . 
Herstellung von Hütten­ u. Walzwerkseinrichtungen, 
Bergwerksmaschinen, Gießereimaschinen, Baumaschi­
Herstellung von Maschinen für die Papier­ und Pappe­
darunter: 
Herst, von isolierten Elektrakabeln u. -leitungen . . . . 
Herst, von Rundfunk- u. Fernsehempfängern, elektroakust. 
Kraftfahrzeug­ und Fahrradreparaturwerkstätten . . . . 
Herst, von Kraft­ und Fahrrädern und Einzelteilen . . . 
Herst, von feinmechanischen Erzeugnissen und von 
Herst, von medizinmech. u. orthopädiemech. Erzeugn. 
Herst, von Schmuck­ u. Goldschmiedewaren, Bearbeitung 
Herstellung und Reparatur von Musikinstrumenten . . . 
Sonstige Zweige des be­ und verarbeitenden Gewerbes . 
Anzahl Betriebe (A) mit . . . Beschäftigten (B) 
Aantal bedrijven (A) met . . . werkzame personen (B) 
0­5 
A 
543 
82 
988 
379 
623 
469 
10 
107 
I 3 145 
7 578 
30 
1 049 
47 
130 
887 
36 
4 002 
33 276 
438 
139 
2 549 
3 410 
4 741 
3 903 
692 
1 938 
3 092 
j 120 458 
2 588 
46 338 
42 667 
4 1 0 7 
646 176 
B 
966 
141 
1 517 
536 
922 
918 
18 
157 
4 403 
6 851 
48 
1 356 
82 
161 
1 181 
70 
4 016 
29 702 
612 
232 
2 984 
2 956 
1 123 
2 936 
393 
1 827 
3 023 
110 702 
4 323 
42 226 
34 423 
6 297 
557 808 
6­10 
A 
164 
17 
293 
90 
161 
170 
8 
34 
648 
843 
22 
164 
16 
9 
171 
12 
362 
1 188 
91 
40 
348 
196 
129 
325 
35 
242 
352 
8 377 
772 
2 714 
2 104 
611 
44 637 
B 
1 270 
125 
2 254 
722 
1 244 
1 344 
■ 64 
247 
5 011 
6 521 
175 
I 286 
117 
61 
1 307 
93 
2 780 
8 859 
717 
314 
2 724 
1 512 
983 
2 460 
267 
1 872 
2 754 
63 775 
6 081 
20 702 
16 009 
4 719 
341 221 
11­20 
A . 
126 
25 
233 
65 
133 
147 
5 
24 
567 
698 
11 
154 
11 
7 
158 
21 
272 
494 
87 
51 
288 
86 
80 
172 
24 
185 
235 
4 825 
662 
1 550 
1 203 
506 
28 958 
B 
1 904 
391 
3 505 
989 
1 975 
2 296 
86 
365 
8 491 
10 458 
179 
2 278 
175 
133 
2 393 
326 
3 962 
7 235 
1 276 
768 
4 289 
1 277 
1 219 
2 491 
373 
2 764 
3 398 
70 984 
10 028 
22 564 
17 539 
7 381 
428 323 
21­
A 
141 
25 
300 
88 
147 
203 
10 
28 
648 
835 
33 
175 
20 
8 
165 
16 
262 
247 
99 
63 
273 
79 
85 
138 
30 
160 
187 
3 701 
876 
1 105 
836 
454 
26 459 
so 
B 
4 773 
833 
10100 
2 871 
4 684 
6 785 
346 
963 
21 617 
27 473 
1 044 
5 785 
700 
249 
5 417 
541 
8 541 
7 584 
3 219 
2 023 
8 926 
2 443 
2 742 
4 345 
1 010 
5 120 
5 835 
117 306 
29 211 
34 325 
25 996 
15 130 
855 038 
51­1 
I 
■ 
11 
a) Einschl. Herstellung von Gespannfahrzeugen (Teil von Pos. 389). 
b) Ohne Reparatur von Büromaschinen. 
c) Einschl. Herstellung von Maschinen für die Schuhindustrie, für Wäschereien und chemische Reinigung (Teil von Pos. 368); ohne Reparatur von Näh­
maschinen. 
d) Einschl. Herstellung von festem Eisenbahnmaterial (Teil von Pos. 353). 
e) Einschl. Herstellung von Lokomotiven mit elektrischem Antrieb (Teil von Pos. 382); ohne Herstellung von elektrischem Zubehör für Kraftfahrzeuge, 
Fahrräder und Krafträder. 
f) Ohne Herstellung von Lokomotiven mit elektrischem Antrieb (in Pos. 37 einbegriffen). 
g) Einseht Herstellung von Kinderwagen (Teil von Pos. 389). 
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FRANCIA 
Uni tà locali e addetti 
per numero di addett i (1962) 
Seguito 
FRANCE 
Etablissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance (1962) 
Suite 
Nombre d'établissements (A) occupant . . . personnes (B) 
Numero di unita locali (A) con . . . addetti (B) 
51­100 
Β 
4 021 
960 
7887 
2 219 
3 026 
6 535 
650 
1 593 
23 152 
26 766 
865 
5 133 
882 
557 
5 285 
864 
8 349 
2 213 
2 551 
3 360 
8077 
1 162 
3 962 
3 445 
423 
4 989 
3 810 
98 830 
33 444 
17102 
17 164 
19 628 
12 961 
101­500 
A 
59 
26 
113 
35 
42 
108 
6 
14 
379 
425 
27 
113 
η 
14 
71 
24 
149 
16 
38 
61 
97 
9 
46 
24 
5 
35 
33 
852 
416 
91 
78 
260 
8 873 
Β 
11 548 
6 398 
23 831 
6 118 
7 286 
22 520 
1 078 
2 805 
80 776 
95 495 
6 414 
24 954 
4 744 
3 526 
14 463 
6172 
33 200 
3 085 
7 600 
15 833 
20 619 
1 289 
8 713 
3 988 
786 
7 120 
5 964 
155 775 
76 493 
14 612 
13 543 
51 306 
1 790 956 
501­1000 
A 
8 
3 
10 
3 
1 
13 
— 
2 
34 
77 
9 
24 
2 
8 
9 
13 
39 
— 
4 
17 
11 
— 
4 
2 
— 
4 
1 
31 
20 
— 
1 
53 
916 
Β 
5 729 
1 872 
7 648 
2 667 
914 
8 553 
— 
1 309 
24 814 
51 604 
6 495 
14 489 
1 288 
5 449 
6 410 
9 875 
26 578 
— 
2 858 
12 741 
7 035 
— 
3 252 
1 480 
— 
2806 
508 
20 075 
12 966 
— 
544 
34 636 
627 419 
> 1 000 
A 
4 
4 
2 
2 
— 
2 
1 
— 
36 
46 
5 
13 
1 
16 
7 
45 
1 
2 
26 
5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 
1 
— 
— 
10 
518 
Β 
11 653 
7 350 
2 538 
2 646 
— 
2 596 
1 089 
— 
63 208 
83 868 
8 566 
19 058 
1 010 
56 049 
9 923 
181 137 
1 650 
3 541 
50 691 
9 692 
— 
— 
— 
— 
— 
7 773 
1 398 
— 
— 
13 787 
I 127 596 
Insgesamt ­ Total 
A 
1 104 
195 
2 047 
695 
1 150 
1 205 
48 
231 
5 785 
10 879 
149 
1 763 
125 
184 
1 552 
141 
5 247 
35 255 
793 
444 
3 684 
3 796 
5 140 
4 614 
792 
2 634 
3 956 
139 662 
5801 
52 040 
47 139 
6 277 
766 633 
Β 
41 864 
18 070 
59 280 
18 768 
20 051 
51 547 
3 331 
7 439 
231 472 
309 036 
23 786 
74 339 
8 998 
10 136 
92 505 
27 864 
268 563 
60 328 
22 374 
85 962 
64 346 
10 639 
21 994 
21 145 
3 252 
26 498 
25 292 
645 220 
173 944 
151 531 
125 218 
152 884 
6 441 322 
Branche industriel le 
Construct ion de machines et tracteurs agricoles a) 
Construct ion de machines de bureau b) 
Construct ion de machines­outils pour le travail des 
métaux, d'outil lage et d'outi ls pour machines 
Constr. de mach, texti les et access., mach, à coudre c) 
Construct ion de machines et d'appareils pour les industries 
alimentaires, chimiques et connexes 
Construct ion de matériel pour les mines, la sidérurgie et 
les fonderies, pour le génie civil et le bât iment; construc­
t ion de matériel de levage et de manutention d) 
Fabrication de chaînes mécaniques 
Construct ion de machines pour l ' industrie du papier, du 
carton et des arts graphiques 
Construct ion d'autres machines 
Fonderies 
Construct ion électrique e) 
dont: 
Fabrication de fils et câbles électriques 
Construction d'appareils électroniques, radio, télévision, 
électroacoustique 
Fabrication de lampes électriques 
Fabrication de piles et d'accumulateurs 
Construct ion navale 
Construct ion de matériel ferroviaire roulant f) 
Construct ion d'automobiles et pièces détachées 
Réparation d'automobiles, motocycles ou cycles 
Constr. de motocycles, cycles et pièces détachées 
Construcción et réparation d'avions 
Fabric, d' instruments de précision et de mesure, d 'opt i ­
que et de matériel photographique 
Fabr. mater, médico­chirurgical, d'app. orthopédiques 
Fabrication et réparation de montres et horloges 
Bi jouter ie, or fèvrer ie, joail lerie et taille de pierres 
précieuses 
Fabrication et réparation d' instruments de musique 
Fabrication de jeux, jouets et articles de sport g) 
Industries manufacturières diverses 
Bâtiment et génie civil (sans specialis.), démol i t ion 
Construct ion d'immeubles 
Génie civil 
Installation 
Aménagement 
Electr icité, gaz et eau 
T o t a l 
N · 
N.I.C.E. 
N r . 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
ex 367 
ex 368 
ex 36 
345 
37 
371 
375 
ex 377 
378 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
391/393 
392 
394 
395 
396 
397 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
511/520 
a) Y compris la fabrication de matériel agricole de transport (part ie de la pos. 389). 
b) Sans la réparation de machines de bureau. 
c) Y compris la fabrication de machines pour chaussures, de matériel de blanchisserie et de nettoyage a sec (part ie de la pos. 368); sans la réparation de machines 
è coudre. 
d) Y compris la construction de matériel f ixe pour chemin de fer (part ie de la pos. 353). 
c) Y compris la construct ion de locomotives électriques (part ie de la pos. 382); sans la fabrication d'équipement électr ique pour automobiles, cycles et 
motocycles. 
f) Sans la construct ion de locomotives électriques (comprise dans la pos. 37). 
f ) Y compris la fabrication de voitures d'enfants (part ie de la pos. 389). 
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ITALIEN 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen (1961) 
ITALIE 
Vestigingen en werkzame personen 
naar bedrijfsgrootteklassen (1961) 
N · 
N.I.C.E. 
N r . 
Industriezweig 
Anzahl Betriebe (A) mi t . . . Beschäftigten (B) 
Aantal bedrijven (A) met . . . werkzame personen (B) 
1-5 6-10 11­20 21­50 
11 
12 
13 
ex 140 
ex 140,190 
ex 200 
202 
ex 201 
203 
204 
ex 209 
205 
ex 206 
ex 209 
ex 206 
208 
207 
ex 20 
211,212 
213 
ex 214 
220 
232 
ex 238 
233 
ex 238 
234 
ex 238 
235, 236 
237 
ex 238,239 
Gewinnung und Bearbeitung fester Brennstoffe aí . 
Erzbergbau 
Erdöl­ und Erdgasgewinnung 
Gewinnung von Baumaterial 
Gewinnung von Kaol in, Do lomi t , Ton , Quarz, Kreide 
Gewinnung von sonstigen Mineralien b) 
Herst, von Ölen und Fetten pflanz!. Herkunft c) 
Molkereien und Milchverarbeitung 
Herstellung von Fleischkonserven 
Obst­ und Gemüseverarbeitung 
Konservierung von Fischen und anderen Meeresprodukten 
Herst, von Extrakten, Gewürzen, diätetischen Nähr­
mi t te ln , Kaffeemitteln und Verarbeitung von Kaffee 
Mühlengewerbe 
Brotherstel lung 
Herstellung von Teigwaren. 
Herst, von Kondi tore iwaren, Zwieback und sonst. Gebäck 
Herst, von Kakao­ und Schokoladenerzeugnissen und von 
Zuckerwaren 
Eisgewinnung d) 
Zucker industr ie 
Sonstige Nahrungsmittel industr ien 
Herstellung von alkohol. Getränken, außer Bier e) 
Brauerei und Mälzerei 
Herstellung von alkoholfreien Getränken f) 
Tabakverarbeitung 
Wol l indust r ie 
Veredlung von Erzeugnissen der Wol l industr ie 
Baumwoll industrie 
Veredlung von Erzeugnissen der Baumwoll industr ie. 
Seidenindustrie 
Veredlung von Erzeugnissen der Seidenindustrie 
Leinen­, Hanf­ und Juteindustrie; Seilerei g) 
W i rke re i und Strickerei . . . . 
Sonstiges Text i lgewerbe g, h, i ) . 
241 
242 
Serienfertigung von Schuhen (aus Leder) 
Schuhreparatur und Maßschuhmacherei . 
10 
44 
50 
3 386 
8 415 
2 786 
ι 
494 
579 
2 399 
1 513 
504 
8 137 
1 644 
1 098 
997 
23 686 
58 750 
27 
107 
116 
9 366 
394 1 061 
20 196 
7 415 
2 749 6 507 
24 946 I 52 939 
2 436 I 6 218 
1 255 
1 544 
6 171 
4 007 
1 015 
14 955 
3 467 
2 246 
1 740 
35 478 
74 096 
4 36 
19 ; 147 
34 | 260 
1 341 10 156 
139 
920 
413 
645 
438 
88 
147 
697 
302 
47 
456 
213 
83 
1 633 
1 560 
1 026 
6 476 
3 044 
4 902 
I 
1 654. 11 949 
3 269 
650 
1 109 
5 231 
2 210 
379 
3 481 
311 2 396 
1 635 
653 
12 483 
11 732 
9 
25 
35 
843 
471 
576 
227 
35 
107 
404 
137 
82 
484 
315 
215 
58 
1 132 
997 
126 
360 
526 
12 198 
112 I 1 626 
218 3 023 
225 3 266 
6 900 
8 300 
3 265 
489 
1 551 
5 836 
1 965 
1 240 
7 207 
4 693 
3 248 
864 
16 322 
14 580 
2 51 
26 868 
16 480 
419 ¡ 12 429 
112 
76 
125 
384 
390 
161 
267 
59 
61 
428 
346 
332 
52 
827 
740 
3 435 
2 359 
3 947 
12 195 
12 227 
4 851 
18 556 
83 ; 2 493 
8 292 
1 790 
2 037 
13 625 
11 304 
11 008 
1 697 
26 232 
23 596 
Ohne Kokereien (10 ö r t l . Einh. mit 2 446 Beschäftigten). 
Einschl. Abfül lung von natürlichen Mineralbrunnen (Teil von Pos. 214; 64 ö r t l . Einh. mi t 1 248 Beschäftigten). 
Ohne Hydrogenisation und sonstige Bearbeitung von Ölen und Fetten pflanzlicher oder tierischer Herkunf t (177 ö r t l . Einh mi t 2 452 Beschäftigten; in 
Pos. 31 einbegriffen). 
Einschl. einer Reihe unabhängiger Gefrierhäuser (180 ö r t l . Einh. mi t 1 118 Beschäftigten). 
Ohne Herstellung von Äthylalkohol „ers ter Kategor ie" (47 ö r t l . Einh. mi t 1 586 Beschäftigten; in Pos. einbegriffen). 
Ohne Abfül lung von natürl ichen Mineralbrunnen (siehe Fußnote b). 
Die Herstel lung von Kokosschnüren und ­teppichen (Teil von Pos. 236; 107 ö r t l . Einh. mi t 1 065 Beschäftigten) ¡st in der Pos. 239 einbegriffen. 
Einschl. Herstel lung von Asbestgespinsten und ­geweben (Teil von Pos. 301 ; 10 ö r t l . Einh. mi t 743 Beschäftigten) und Zur ichtung von Kapok, Roßhaar und 
anderem Polstermaterial (Teil von Pos. 244; 108 ö r t l . Einh. mi t 1 769 Beschäftigten). 
Die mi t Stoffen arbeitenden Tapezierbetriebe sowie die Herstellung von Segeln, Fahnen und ähnlichen Ar t ike ln (Teil von Pos. 239; 6 973 ö r t l . Einh. mi t 
17 671 Beschäftigten) sind in der Pos. 243 einbegriffen. 
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ITALIA 
Unità locali e addetti 
per numero addetti (1961) 
ITALIE 
Etablissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance (1961) 
1­100 
B 
155 
1 904 
128 
5 090 
2882 
2 009 
3 481 
12 557 
7 221 
3 831 
229 
3 469 
5 269 
1 321 
2 521 
I3 762 
11 931 
I3 952 
2 479 
M 118 
10 099 
N ombre d'établissements (A) occupant . . . personnes (B) 
Numero di uniti locali (A) con . . . addetti (B) 
101­500 
A 
5 
34 
4 
16 
42 
15 
28 
170 
53 
57 
1 
50 
59 
11 
26 
212 
276 
141 
37 
234 
143 
B 
1 738 
7 156 
770 
2 382 
9 797 
2 640 
6 014 
33 353 
8 490 
11 696 
102 
9 934 
12 127 
1 772 
6 559 
47 603 
69 079 
28 741 
9 133 
44 952 
26 110 
501­1 000 
A 
— 
5 
3 
— 
4 
3 
6 
4 
9 
— 
11 
2 
2 
12 
16 
58 
10 
9 
19 
4 
Β 
— 
3 362 
1 743 
— 
2 793 
2 075 
3 741 
2 796 
5 752 
— 
7 204 
1 473 
1 700 
9040 
10 948 
39 908 
6 754 
6 454 
13 087 
3 061 
> 1 000 
A 
2 
4 
1 
— 
— 
— 
1 
4 
— 
4 
— 
— 
— 
— 
3 
21 
23 
3 
— 
3 
1 
Β 
2 941 
5 741 
1 251 
— 
— 
— 
1 215 
6 958 
— 
10 121 
— 
— 
— 
— 
3 770 
36 136 
35 474 
4 008 
— 
5 312 
1 032 
Insgesamt ­ Total 
A 
34 
185 
145 
6 078 
I 430 
| 414 
844 
9 674 
3 634 
( 2 307 
1 064 
( 229 
| 1 004 
4 604 
( 14 149 
12 006 
( 1 575 
27 730 
j 2 614 
| 772 
3 386 
640 
I 133 
I 892 
1 025 
| 3 842 
1 62 
3 904 
2 043 
771 
1 9 787 
| 161 
9 948 
1 2 861 
I 277 
3 138 
f 1 950 
| 260 
2 210 
1 270 
| 22 365 
I 5 510 
27 875 
f 5 784 
| 56 703 
62 487 
Β 
5 074 
19 645 
5 274 
51 621 
5 065 
17 555 
22 620 
36 703 
30 457 
25 582 
45 541 
5 416 
10 574 
87 113 
45 621 
32 715 
25 586 
103 922 
27 118 
21 885 
49 003 
3 281 
17 572 
9 732 
27 304 
38 062 
6 337 
44 399 
14 765 
26 561 
143 100 
4 617 
147 717 
164 333 
13 919 
178 252 
59 638 
11 954 
71 592 
23 020 
124 590 
53 394 
177 984 
104 401 
69 905 
174 306 
Branche industrielle 
Extraction et préparation de combustibles solides a) 
Extraction de minerais métalliques 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Extracción de matériaux de construction 
Extraction de kaolin, dolomie, argile, quartz, craie 
Extraction d'autres minéraux b) 
Industrie des corps gras végétaux c) 
Industrie du lait 
Fabrication de conserves de charcuterie et de viande 
Fabrication de conserves de fruits et légumes 
Fabric, de conserves de poissons et autres prod, de la mer 
Fabrication d'extraits, bouillons et potages, produits diété­
tiques, succédanés de café, transformation du café 
Travail des grains 
Fabrication du pain 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Pâtisserie, biscotterie, biscuiterie 
Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre 
Fabrication de glace hydrique d) 
Industrie du sucre 
Autres industries alimentaires 
Fabrication de boissons alcooliques, sauf bière e) 
Brasserie et malterie 
Fabrication de boissons non alcooliques f) 
Industrie du tabac 
Industrie de la laine 
Achèvement des textiles de laine 
Industrie du coton 
Achèvement des textiles de coton 
Industrie de la soie 
Achèvement des textiles de soie 
Industrie du lin, du chanvre et de la jute; corderie g) 
Bonneterie 
Autres industries textiles g, h, i) 
Fabrication mécanique des chaussures (en cuir) 
Fabrication a la main et réparation de chaussures 
N · 
N.I.C.E. 
Nr . 
11 
12 
13 
ex 140 
l e x 140, 
1 190 
ex 200 
202 
ex 201 
203 
204 
ex 209 
205 
ex 206 
ex 209 
ex 206 
208 
ex 209 
207 
ex 20 
211,212 
213 
ex 214 
220 
232 
ex 238 
233 
ex 238 
234 
ex 238 
235, 236 
237 
ex 238,239 
241 
242 
a) Sans les cokeries (10 un. loc. avec 2 466 personnes occupées). 
b) Y compris l'embouteillage d'eaux minérales naturelles (partie de la pos. 214; 64 un. loc. avec 1 248 personnes occupées). 
c) Non compris l'hydrogénation et autre travail des corps gras végétaux et animaux (177 un. loc. avec 2 452 personnes occupées; compris dans la pos. 31). 
d) Y compris un certain nombre de magasins frigorifiques indépendants (180 un. toc. avec 1 118 personnes occupées). 
e) Non compris la distillation d'alcool éthylique de « première catégorie » (47 un. loc. avec 1 586 personnes occupées; compris dans la pos. 31). 
f) Sans l'embouteillage d'eaux minérales naturelles (voir renvoi b). 
t) La fabrication de ficelles et de tapis de coco (partie de la pos. 236; 107 un. loc. avec 1 065 personnes occupées) est comprise dans la pos. 239. 
h) Y compris la filature et le tissage d'amiante (partie de la pos. 301 ; 10 un. loc. avec 743 personnes occupées) et la préparation du kapok, du crin ec d'autres 
matières pour rembourrage (partie de la pos. 244; 108 un. loc. avec 1 769 personnes occupées), 
i) Les ateliers de Upisserie en étoffes ainsi que la fabrication dévoiles, drapeaux et articles similaires (partie de la pos. 239; 6 973 un. loc. avec 17 671 personnes 
occupées) sont compris dans la pos. 243. 
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ITALIEN ITALIE 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen (1961) 
Fortsetzung 
Vestigingen en werkzame personen 
naar bedrijfsgrootteklassen (1961) 
Vervolg 
N · 
N.I.C.E. 
Nr . 
Industriezweig 
Anzahl Betriebe (A) mit . . . Beschäftigten (B) 
Aantal bedrijven (A) met . . . werkzame personen (B) 
1-5 6-10 11-20 21-50 51 
243 
ex 244 
245 
253 
254 
ex 25 
260 
271 
272 
280 
291 
292 
ex 301 
302 
303 
ex 111 ex 311 ex 272 320 
331 332 334 ex 335 ex 33 
341/343 344 ex 351 
345 
ex 352 
353 
354 
355 
ex 35 
:369 
Herstellung von Bekleidung und Wäsche a, b) 
Herstellung von Matratzen 
Pelz- und Pelzwarenherstellung c) 
Herst, von Bauelementen aus Holz, und von Parkett . . 
Herstellung von Verpackungsmitteln aus Holz 
Sonstige Zweige der Holz- und Korkverarbeitung (außer 
Möbeln) d, e) 
Herstellung von Holzmöbeln d) 
Herst, von Holzschliff, Zellstoff, Papier, Pappe f) . . . 
Papier- und Pappeverarbeitung g) 
Druckerei, Verlags- und verwandte Gewerbe 
Herstellung von Leder c) 
Herstellung von Lederwaren b) 
Gummiverarbeitung 
Kunststoffverarbeitung 
Chemiefasererzeugung h) 
Herstellung chemischer Erzeugnisse i) 
Kokereien 
Herst, von Derivaten der Kohiedestillation 
Mineralölverarbeitung 
Ziegeleien 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Herst, von Zement und Kalk, Verarb. von Gipsstein . . 
Herst, von Zement-und Asbestzementwaren 
Herst, sonstiger Erzeugnisse aus Steinen und Erden j ) . . 
Eisen- und Stahlindustrie 
Erzeugung und erste Verarbeitung von NE-Metallen. 
Herst, von kalt geschmiedeten und gestanzten Teilen k) . 
Gießerein I) 
Hersteilung von Federn, Schrauben, Bolzen u.ä 
Herst, u. Montage von Stahl- und Leichtmetallkonstruk­
tionen 
Kessel- und Behälterbau 
E.B.M.Warenherstellung (ohne Waagen für Haushalt) . . 
Herst, sonst. Metallerzeugnisse (außer Masch. und Fahr­
zeuge) m) 
Herst, von nichtelektrischen Industrieöfen 
112 105 
67 139 
23 817 
1 032 
5 856 
4 262 
2 462 
1 481 
5 
3 280 
108 
11 594 
405 
714 
176 396 
120 371 
51 149 
3 066 
15 404 
8 783 
4 866 
4 133 
17 
8 732 
332 
29 795 
1 411 
2152 
3 513 
3 955 
2 872 
598 
1 764 
706 
206 
547 
945 
65 
3 112 
25 835 
28 858 
21 030 
4 621 
13 230 
5 327 
1 513 
4 132 
7 237 
517 
23 501 
1 522 
1 576 
21 955 
22 610 
981 31 099 
865 
1 140 16 256 
518 7 565 
942 
472 
150 
388 
5 
733 
48 
13 492 
6 888 
2 192 
5 554 
67 
10 752 
696 
122 
282 
6 
2 047 30 148 
288 2 219 
352 2 711 
294 
298 
4 454 12 951 2 059 15 599 1 438 
4 419 
4 429 
21 139 
48 
1 881 
320 
301 
1 267 
26 366 
675 21 224 
406 | 13 035 
562 | 17 393 
317 I 9 870 
3 991 
8 821 
217 
623 · 19 890 
1 540 
61 176 
10 220 
9 729 
40 294 
a) Die mit Stoffen arbeitende Tapezierbetriebe sowie die Herstellung von Segeln, Fahnen und ähnlichen Artikeln (Teil, von Pos. 239; 6 379 örtl . Einh. mit 
17 671 Beschäftigten) sind in der Pos. 243 einbegriffen. 
b) Die Herstellung von Lederhandschuhen (Teil von Pos. 292; 328 örtl. Einh. mit 3 185 Beschäftigten) ¡st in der Pos. 243 einbegriffen. 
c) Die Zurichtung und Veredlung von Pelzen (Teil von Pos. 245; 158 örtl. Einh. mit 2 814 Beschäftigten) ist in der Pos. 291 einbegriffen. 
d) Die Herstellung von Särgen (Teil von Pos. 260; 303 örtl . Einh. mit 1 882 Beschäftigten) ¡st in Pos. „ex 25" einbegriffen. 
e) Einschl. Herstellung von Holzmodellen für Gießereien (Teil von Pos. 345; 342 örtl. Einh. mit 1 892 Beschäftigten). 
f) Ohne Herstellung von Kunstfaser- und Edelzellstoff (4 örtl. Einh. mit 1 368 Beschäftigten ; in Pos. 303 einbegriffen). 
g) Ohne Herstellung von Dachpappe (in Pos. 31 einbegriffen). 
h) Einschl. Herstellung von Kunstfaser- und Edelzellstoff (Teil von Pos. 271 ; 4 örtl. Einh. mit 1.368 Beschäftigten). 
i) Einschl. Hydrogenisation und sonstige Bearbeitung von Ölen und Fetten pflanzlicher oder tierischer Herkunft (Teil von Pos. 200; 177 ört. Einh. mit 2 452 
Beschäftigten); ohne Herstellung von Derivaten der Kohledestillation, 
j) Einschl. Diamantschleiferei und Bearbeitung von Edel- und Schmucksteinen. 
k) Der Rest der Pos. 351 (127 örtl . Einh. mit 2 165 Beschäftigten) ¡st in Pos. „ex 344, ex 354" einbegriffen. 
I) Ohne Herstellung von Holzmodellen für Gießereien (in Pos. „ex 25" einbegriffen), 
m) Einschl. Herstellung von Kinderwagen und Krankenfahrzeugen (32 örtl. Einh. mit 1 641 Beschäftigten); ohne Schmiede-, Preß-und Hammerwerke 
(siehe Fußnote k); ohne Oberflächenveredlung (bei Metallen) und ohne Schlosserei, Schweißerei, Schleiferei und Schmiederei. 
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ITALIA 
Unità locali e addetti 
per numero di addetti (1961) 
Seguito 
ITALIE 
Etablissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance (1961) 
Suite 
Nombre d'établissements (A) occupant . . . personnes (B) 
Numero di unita locali (A) con . . . addetti (B) 
¡1­100 
Β 
23 299 
16 682 
13 325 
10 904 
13 077 
5 912 
3 468 
7 042 
355 
22 426 
1 174 
59 266 
12 730 
8 538 
32 654 
101­500 
A 
226 
120 
69 
142 
127 
55 
39 
64 
5 
287 
32 
498 
176 
103 
346 
Β 
43 965 
21 443 
11 455 
30 152 
25 439 
9 857 
7 127 
12 142 
1 386 
60 907 
7 001 
91 221 
37 229 
21 247 
64 566 
501­1 000 
A 
14 
2 
1 
17 
3 
4 
9 
3 
8 
45 
6 
25 
38 
5 
20 
Β 
9 383 
1 204 
592 
12 540 
2 078 
3 260 
6 057 
2 390 
6 045 
32 608 
4 226 
17 453 
27 235 
3 833 
13 041 
> 1 000 
A 
4 
— · 
2 
6 
— 
8 
— 
12 
27 
3 
5 
40 
2 
5 
Β 
7 1 5 2 
_ 
2 325 
10 099 
— 
23 234 
— 
25 999 
56 981 
3 106 
6 171 
96 311 
7 025 
7 209 
Insgesamt · Total 
A 
( 115 840 
1 733 
/ 1 130 
118 703 
( 58 269 
) 4 804 
1 10 824 
73 897 
28 769 
( 735 l 2 135 
2 870 
9 447 
f 1 422 
i 4 481 
5 903 
3 047 
2 863 
46 
6 260 
( 10 
1 98 
( 219 
327 
I 2 170 
2 543 
( 1 381 
j 4 907 
[ 9 024 
20 025 
( 1 256 
408 
' 72 
1 736 
1 897 
726 
3 551 
46 
5 413 
55 
267 
10 058 
Β 
330 503 
4 505 
4 076 
339 084 
138 220 
24 299 
75 015 
237 534 
135 031 
44 738 
39 470 
84 208 
110 212 
23 885 
26 012 
49 897 
52 448 
44 214 
34 086 
219 533 
2 466 
1 797 
14 329 
18 592 
79 548 
50 169 
29 919 
59 020 
100 075 
318 731 
157 012 
31 134 
3 628 
191 774 
59 664 
14 874 
65 532 
2 753 
111 308 
2 251 
10 735 
207 453 
Branche industriel le 
Fabrication des articles d'habil lement a, b) 
Fabrication de matelas 
Industries des pelleteries et fourrures c) 
Fabr. des pièces de charpente, de menuiserie et de parquet 
Fabrication d'emballages en bois 
Autres industries du bois et du liège (sauf meubles) d,e) 
Industrie du meuble en bois d) 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton f) 
Transform, du papier et carton, fabr. d'articles en pâte g) 
Impr imer ie, édit ion et industries annexes 
Tannerie­mégisserie c) 
Fabrication d'articles en cuir et similaires b) 
Transformation du caoutchouc 
Transformation des matières plastiques 
Prod, de fibres artificielles et synthétiques h) 
Industrie chimique i) 
Fabrication du coke de houil le 
Fabr. de dérivés de la disti l lation de la houil le 
Industrie du pétrole 
Fabr. de matériaux de construction en te r re cuite 
Industrie du verre 
Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre 
Fabr. de produits en ciment et amiante­ciment 
Fabr. d'autres produits minéraux non métalliques J) 
Sidérurgie 
Prod, et première transformation des métaux non ferreux 
Forge, estampage et emboutissage à froid k) 
Fonderies de métaux ferreux et non ferreux I) 
Fabric, de ressorts, boulonnerie et visserie 
Construct ion métallique 
Chaudronnerie, construction de réservoirs, etc. 
Fabrication d'outil lage et articles finis en métaux, à l'ex­
clusion du mat. électr. et des balances de ménage 
Fabr. d'autres ar t . en métaux (sauf machines et véhicules) m) 
Fabr. de fours industriels non électriques 
N · 
N.I.C.E. 
N r . 
243 
ex 244 
245 
253 
254 
ex 25 
260 
271 
272 
280 
291 
292 
ex 301 
302 
303 
31 
ex 111 
ex 311 
ex 272 320 
331 
332 
334 
ex 335 
ex 33 
341/343 
344 
ex 351 
345 
ex 352 
353 
354 
355 
ex 35 
ex 369 
a) Les ateliers de tapisserie en étoffes ainsi que la fabrication de voiles, drapeaux et articles similaires (part ie de la pos. 239; 6 973 un. loc. avec 17 671 person­
nes occupées) sont compris dans le pos. 243. 
b) La fabrication de gants de peau (partie de la pos. 292; 328 un. loc. avec 3 185 personnes occupées) est comprise dans la pos. 243. 
c) L'apprêt et le lustre de pelleterie (partie de la pos. 245; 158 un. loc. avec 2 814 personnes occupées) sont compris dans Ia pos. 291. 
d) La fabrication de cercueils (part ie de la pos. 260; 303 un. loc. avec 1 882 personnes occupées) est comprise dans la pos. « ex 25 ». 
e) Y compris la fabrication de modèles en bois pour fonderie (partie de la pos. 345; 342 un. loc. avec 1 892 personnes occupées). 
f) Non compris la fabrication de pâtes ä usage text i le (4 un. toc. avec 1.368 personnes occupées; compris dans la pos. 303). 
κ) Non compris la fabrication de papiers et cartons bitumés (compris dans la pos. 31). 
h) Y compris la fabrication de pâtes à usage text i le (part ie de la pos. 271 ; 4 un. loc. avec 1 368 personnes occupées). 
i) Y compris hydrogénation et autre travail des corps gras végétaux et animaux (partie de la pos. 200; 177 un. loc. avec 2 452 personnes occupées); sans la 
fabrication de dérivés de la disti l lation de la houil le, 
j) Y compris taille du diamant et lapidairerie. 
k) Le reste de la pos. 351 (127 un. loc. avec 2 165 personnes occupées) est compris dans la pos. « ex 344, ex 351 ». 
I) Sans la fabrication de modèles en bois pour fonderie (compris dans la pos. « ex 25 ») . 
m) Y compris la fabrication de voitures d'enfants et de voitures pour infirmes (32 un. loc. avec 1 641 personnes occupées); non compris forge, estampage, 
matriçage, emboutissage (voir renvoi k) , le revêtement des métaux et les ateliers de maréchaux­ferrants, forgerons et ateliers de soudure. 
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ITALIEN 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen (1961) 
Fortsetzung 
ITALIE 
Vestigingen en werkzame personen 
naar bedrijfsgrootteklassen (1961) 
Vervolg 
N · 
N.I.C.E. 
N r . 
Industriezweig 
Anzahl Betriebe (A) mit . . . Beschäftigten (B) 
Aantal bedrijven (A) met . . . werkzame personen (B) 
1­5 6­10 11-20 21­50 
363 
ex 368 
361 
364 
365 
367 
ex 36 
37 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex ex 
ex 
ex 
381 
383 385 38 
344 
351 352 359 36 37 381 384 403 39 
355 
369 362 391/395 
ex 393 
371 
ex 377 
ex 396 
40 
511 
512 
520 
Herst, von Metallbearbeitungsmaschinen u. ­Werkzeugen. 
Herst, von Holzbe­ u. ­Verarbeitungsmaschinen . . . . 
Herst, von landw. Maschinen u. Ackerschleppern . . . . 
Herst, von Textilmaschinen u. Nähmaschinen 
Herst, von Maschinen für die Nahrungs­ u. Genußmit te l ­
industr ie, chemische u. verwandte Industrien 
Herst, von Zahnrädern, Getr ieben, Wälzlagern u.a.. . . 
Sonstige Zweige des Maschinenbaus a) 
Elektrotechnische Industrie b) 
Schiffbau c) 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen . . . . 
Herst, von Kraft­ u. Fahrrädern u. deren Einzelteilen 
Sonstige Zweige des Fahrzeugbaus d) 
Schmiede­, Preß­und Hammerwerkstätten 
Oberflächenveredlung (bei Metallen) 
Schlosserei, Schweißerei, Schleiferei u. Schmiederei 
Reparatur von nichtelektrischen Maschinen . . . . 
Reparatur von elektrotechnischen Erzeugnissen . . . 
Schiffsanstreicherei 
Kraftfahrzeug­ und Fahrradreparaturwerkstätten . . 
Reparatur von Heizungs­ u. Sanitäranlagen . . . . 
Reparatur von Uhren und fcinmech. Erzeugnissen. . 
Herstellung von Waagen und von Waren­ und Leistungs­
automaten 
Herstellung von Büromaschinen 
Feinmechanik und Op t i k e) 
Herst, von Foto­, Phono­ u. kinotechn. Geräten . . . 
Herst, von isol. Elektrokabeln, ­leitungen u. ­drahten . 
Herst, von Glüh­ und Entladungslampen 
Herst, von Musikinstrumenten 
Sonstige Zweige des be­ und verarbeitenden Gewerbes 
Baugewerbe f) 
Elektrizitätserzeugung und ­Vertei lung. 
Gaserzeugung und ­Verteilung . . . . 
Öffentliche Wasserversorgung . . . . 
Insgesamt 
601 
757 
672 
3 554 
115 410 
4 637 
7 914 
1 691 
33 853 
2 418 
271 
3 337 
558 846 
1 992 
2 624 
2 266 
6 035 
435 3 345 
664 5147 
360 5 191 
657 9 910 
498 
342 
3 816 
2 621 
445 
301 
220 588 8 864 
10 076 
13 142 
3 831 
91 253 
5 611 
763 
6 652 
860 
64 655 2 653 
6 506 491 
204 | 1 506 
435 ¡ 3 338 
13 007 99 736 
501 3 887 
124 957 
288 i 2 135 
328 ι 10 353 
720 23 440 
6 589 
4 461 
432 
297 
14 027 
9 606 
37 217 992 29 638 
7 174 
56 817 
296 4 262 
10 368 
490 
140 
117 
1 054 317 58 348 437 203 34 652 
151 810 
7 155 
2 009 
1 687 
320 
48 
276 
7 329 
406 
108 
85 
504 029 24 921 
10 313 
1 420 
8 993 
236 622 
12 722 
3 388 
2 669 
793 528 
a) Ohne Herstellung von Büromaschinen, nichtelektrischen Industrieöfen und ohne Masehinenreparaturwerkstätten; einschl. Herstellung von Verbren­
nungsmotoren für Luftfahrzeuge. 
b) Ohne Herstellung von isolierten Elektrokabeln, ­leitungen und ­drahten und von Lampen und ohne Reparatur von elektrotechnischen Erzeugnissen. 
c) Ohne Schiffsanstreicherei (74 ö r t l . Einh. mi t 1 471 Beschäftigten). 
d) Ohne Krafrfahrzeug­ und Fahrradreparaturwerkstätten, ohne Herstellung von Kinderwagen und Krankenfahrzeugen (in Pos. „ e x 36" einbegriffen und 
ohne Herstellung von Verbrennungsmotoren für Luftfahrzeuge (2 ö r t l . Einh. mit 1 572 Beschäftigten; in Pos. „ e x " 36 einbegriffen). 
e) Ohne Herstellung von Brillenfassungen (in der Pos. „Sonstige Zweige des be­ und verarbeitenden Gewerbes" einbegriffen), 
f) Ohne Reparatur von Heizungs­ und Sanitäranlagen (Pos. „ e x 403"). 
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ITALIA 
Uni tà locali e addetti 
per numero dì addett i (1961) 
Seguito 
ITALIE 
Etablissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance (1961) 
Suite 
51­100 
B 
9 284 
25 479 
18 566 
11 773 
12 329 
7 809 
1 272 
7131 
M 479 
I4 350 
2 300 
2 567 
16 599 
Nombre d'établissements (A) occupant . . . personnes (B) 
Numero di u n i t i locali (A) con . . . addetti (B) 
101­500 
A 
100 
282 
236 
177 
47 
79 
12 
86 
819 
126 
33 
16 
5 916 
Β 
19 687 
56 349 
50 463 
39 689 
7 670 
14 684 
2 842 
16 087 
146 057 
25 113 
7 040 
2 953 
1 173 919 
501­1 000 
A 
4 
31 
41 
35 
2 
9 
1 
11 
28 
7 
4 
1 
551 
Β 
2 960 
20 954 
29 190 
24 589 
1 156 
6 090 
671 
7 290 
19 760 
5 324 
2 950 
70S 
385 475 
> 1 000 
A 
3 
17 
24 
40 
— 
8 
— 
4 
4 
2 
— 
— 
286 
Β 
4 644 
39 866 
52 666 
144 675 
— 
20 916 
— 
5 043 
4 690 
3 129 
— 
— 
635 200 
Insgesamt ­ Total 
A 
1 962 
/ 664 l i ^79 1 M7 
j 248 
l 1 682 
3 490 
2 606 
( 705 
1 815 
) 302 
( 3 090 
4 912 
937 
4 761 
36 040 
20 443 
7 073 
74 
48 311 
6 348 
4 160 
128 147 
1 280 
) 89 
' 6 146 
6 515 
8 255 
ι 136 
293 
/ 641 
( 1 832 
2 902 
67 447 
4 151 
713 
3 878 
692 451 
Β 
57 4561 
21 334 
36 369 
18 718 
23 387 
83 961 
183 769 
177 583 
49 837 
129 570 
26 511 
37 531 
243 449 
11 272 
26 661 
72 696 
84 938 
18 613 
1 471 
130 205 
21 757 
5 640 
373 253 
8 129 
23 117 
52 322 
83 568 
21 670 
8 578 
13 813 
7 178 
26 406 
55 975 
894 407 
77 291 
19 407 
19 368 
5 610 270 
Branche industriel le 
Constr. de machines­outils pour le travail des métaux 
Constr. de machines­outils pour le travail du bois 
Construct ion de machines et tracteurs agricoles 
Constr. de machines texti les et machines à coudre 
Constr. de machines et d'appareils pour les industries ali­
mentaires, chimiques et annexes 
Fabrication d'organes de transmission 
Autres branches de la constr. de mach, non électr. a) 
Construct ion électrique b) 
Construct ion navale c) 
Construct ion d'automobiles et pièces détachées 
Constr. de motocycles, cycles et pièces détachées 
Autres branches de la constr. de mater, de transport d) 
Atel iers de forge, estampage, emboutissage J 
Revêtement des métaux 
Maréchaux­ferrants, forgerons et ateliers de soudure 
Réparation de machines non électriques . 
Réparation de machines et appareils électriques 
Peinture de navires 
Réparation d'automobiles, motocycles et cycles 
Réparation d'installations de chauffage et d' inst. sanit. 
Réparation de montres et appareils de précision 
Fabr. de balances et d'appareils autom. de vente et de dis­ I 
t r i bu t ion { 
Construct ion de machines de bureau 
Mécanique de précision, fabr. d' instruments d'opt ique e) 
Ind. photo­ , phono­ et cinématographique 
Fabrication de fils et câbles électriques 
Fabrication de lampes 
Fabrication d' instruments de musique 
Autres branches des industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil f) 
Production et d ist r ibut ion d'électr ici té 
Production et d istr ibut ion de gaz 
Dist r ibut ion publique d'eau 
T o t a l 
N · 
N.I.C.E. 
N r . 
363 
ex 368 
361 
364 
365 
367 
ex.36 
37 
381 
383 
385 
ex 38 
ex 344 
ex 351 
ex 352 
ex 359 
ex 36 
ex 37 
ex 381 
384 
ex 403 
ex 39 
ex 355 
ex 369 
362 
391/395 
ex 393 
371 
ex 377 
ex 396 
40 
511 
512 
520 
a) Sans la construction de machines de bureau, de fours industriels non électriques et sans les ateliers de réparation de machines; y compris la fabrication de 
moteurs λ combustion interne pour avions. 
ι Sans la fabrication de fils et câbles électriques et de lampes et sans la réparation de produits de la construction électr ique. 
Sans la peinture de navires (74 un. loc. avec 1 471 personnes occupées). 
Non compris les ateliers de réparation d'automobiles, motocycles et cycles, la fabrication de voitures d'enfants et voitures pour infirmes (compris dans la 
pos. « ex 35 ») et sans la fabrication de moteurs à combustion interne pour avions (2 un. loc.avec 1 572 personnes occupées; compris dans la pos. « ex 36 ») . 
e) Sans la fabrication de montures de lunettes (compris dans la pos. « Autres branches des industries manufacturières »). 
f) Sans la réparation d'installations de chauffage et d'installations sanitaires (pos. « ex 403 »). 
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NIEDERLANDE NEDERLAND 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen (1962) 
Vestigingen en werkzame personen 
naar bedrijfsgrootteklassen (1962) 
N ' 
N.I.C.E. 
Nr . 
111 
ex 130 
140 
190 
200 
201 
202 
204 
206 
207 
208 
ex 20 Β 
21 
213 
22 
23 
237 
241/242 
243/244 
245 
251 
ex 25 
259 
260 
271 
272 
280 
291 
292 
ex 301 
304 
Industriezweig 
Gewinnung von Baumaterial und feuerfesten und kera­
Gewinnung von sonstigen Mineralien und von Torf . . . 
darunter: 
Herst, von ölen u. Fetten tierischer oder pflanzlicher 
darunter: 
Schlachterei und Herstellung von Fleischwaren und 
Konservierung von Fischen und anderen Meeresprodukten 
Bäckerei, Konditorei und Herst, von Dauerbackwaren . . 
Herstellung von Kakao­ und Schokoladenerzeugnissen 
Sonstiges Nahrungs­ und Genussmittelgewerbe . . . . 
darunter: 
Textilindustrie (ohne Wirkerei und Strickerei) a) . . . 
Herstellung und Reparatur von Schuhen (aus Leder) . . . 
Herstellung von Bekleidung, Wäsche und Bettwaren . . 
Sonstige Holzwarenindustrie (außer Möbelherstellung) . 
Herstellung von Stroh­, Korb,­ Kork­, Flecht­ und Bür­
Herstellung von Holzschliff u. Zellstoff, Papier u. Pappe . 
1­4 
A 
1 
( 221 
) 
84 
7 
1 
243 
6 
96 
5 496 
1 
59 
1 031 
189 
6 
35 
206 
51 
1 257 
1 945 
25 
182 
506 
115 
659 
— 
97 
777 
28 
186 
45 
3 
Β 
2 
361 
127 
20 
6 
505 
21 
182 
10 648 
1 
142 
1 961 
432 
18 
64 
395 
104 
2 003 
3 618 
50 
355 
1 059 
206 
1 314 
— 
202 
1 795 
57 
427 
91 
5 
Anzahl Betriebe (A) mit . . . 
Aantal bedrijven (A) met . . . we 
5­9 
A 
1 
1 
43 
17 
6 
1 
112 
3 
34 
1 131 
27 
247 
86 
7 
6 
105 
27 
156 
621 
10 
68 
214 
43 
239 
1 
42 
487 
16 
68 
27 
Β 
7 
3 
290 
126 
36 
5 
776 
20 
213 
7 253 
186 
1 661 
582 
53 
36 
704 
192 
1 045 
4 316 
68 
454 
1 451 
281 
1 601 
6 
328 
3 334 
105 
454 
201 
Beschäftigten (Β) 
rkzame personen (Β) 
10­19 
A 
— 
1 
34 
10 
9 
4 
134 
10 
23 
448 
30 
184 
106 
13 
6 
122 
39 
93 
652 
10 
110 
232 
42 
240 
3 
82 
459 
27 
86 
19 
1 
Β 
— 
15 
506 
148 
147 
74 
2 055 
178 
345 
6 501 
457 
2 858 
1 567 
193 
120 
1 934 
648 
1 450 
10 260 
172 
1 793 
3 422 
660 
3 618 
59 
1 276 
6 948 
450 
1 333 
295 
22 
20­49 
A 
— 
1 
16 
5 
14 
3 
62 
17 
14 
110 
19 
94 
43 
2 
6 
73 
32 
64 
363 
1 
57 
87 
21 
132 
4 
57 
226 
18 
29 
19 
3 
Β 
— 
29 
582 
200 
561 
139 
2 145 
606 
504 
3 790 
679 
3 208 
1 504 
65 
263 
2 598 
1 192 
2 377 
13 141 
28 
1 976 
3 079 
741 
4 517 
152 
1 913 
7 751 
637 
881 
694 
123 
50 
a) Einschl. Chemiefasererzeugung (4 Betriebe mit 15 729 Beschäftigten). 
b) Einschl. Herstellung von Haushaltsgegenständen und Spielzeugen aus Holz. 
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PAESI BASSI 
Unità locali e addetti 
per numero di addetti (1962) 
PAYS­BAS 
Etablissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance (1962) 
Nombre d'établissements (A) occupant . . . personnes (B) 
Numero di uniti locali (A) con . . . addetti (B) 
50­199 
Β 
140 
— 
2 057 
783 
1 807 
638 
4 515 
3 974 
1 351 
8 229 
272 
3 639 
7 841 
4 459 
841 
2 080 
14 719 
4 285 
8 727 
28 905 
211 
3 105 
6 141 
1 648 
6 056 
2 653 
6 375 
19 855 
1 855 
1 708 
2 321 
1 225 
200­499 
A 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
15 
10 
— 
16 
2 
12 
19 
8 
5 
8 
60 
10 
5 
48 
— 
4 
3 
5 
4 
11 
14 
41 
1 
2 
6 
4 
Β 
— 
— 
— 
— 
205 
205 
4 740 
2 937 
— 
4 984 
767 
3 835 
6 213 
2 548 
1 653 
3 045 
18 988 
2 916 
1 459 
14 203 
— 
1 339 
753 
1 546 
1 072 
3 685 
4 200 
13 243 
212 
633 
1 945 
1 295 
500­999 
A 
— 
— 
1 
— 
2 
1 
2 
3 
1 
5 
3 
2 
6 
4 
2 
8 
29 
7 
1 
9 
— 
2 
2 
1 
— 
1 
4 
15 
1 
— 
3 
2 
Β 
— 
— 
912 
— 
1 564 
972 
1 337 
2 132 
582 
3 634 
2 494 
1 777 
3 404 
2 717 
1 227 
6 021 
19 348 
4 665 
750 
6 123 
— 
1 223 
1 554 
588 
— 
776 
2 414 
10 030 
605 
— 
2 560 
1 657 
> 1 0 0 0 
A 
5 
1 
— 
2 
2 
2 
— 
4 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
22 
2 
4 
5 
— 
— 
1 
— 
3 
— 
14 
— 
— 
2 
— 
Β 
48 452 
1 203 
— 
— 
2 213 
3 500 
2 566 
— 
5 771 
3 532 
1 176 
4 492 
4 310 
2 247 
3 946 
45 405 
3 466 
7 595 
6 916 
— 
— 
1 243 
— 
6 673 
— 
23 532 
— 
— 
2 532 
— 
Insgesamt ­ Total 
A 
8 
4 
337 
123 
58 
18 
614 
89 
184 
7 299 
10 
184 
1 669 
487 
45 
91 
749 
212 
1 668 
3 951 
48 
462 
1 119 
247 
1 347 
44 
362 
2 2 2 2 
113 
395 
146 
28 
Β 
48 601 
1 250 
4 708 
1 385 
6 553 
2 039 
19 573 
12 434 
3 177 
50 810 
7 066 
11 891 
31 638 
18 119 
6 297 
15 575 
104 091 
17 468 
25 406 
87 482 
529 
10 245 
18 702 
5 670 
18 178 
14 004 
16 708 
86 488 
3 921 
5 436 
10 639 
4 327 
Branche industrielle 
Extraction et préparation de houille 
Extraction de pétrole 
Extraction de matériaux de construction et terres à 
feu 
Extraction d'autres minéraux, tourbières 
dont: 
Tourbières 
Industrie des corps gras végétaux et animaux 
dont: 
Fabrication de margarine 
Abattage du bétail, préparation et mise en conserve de 
viande 
industrie du lait 
Fabr. conserves de poissons ec d'autres produits de la mer 
Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie 
Industrie du sucre 
Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de 
sucre 
Autres industries alimentaires 
Fabrication des boissons 
dont: 
Brasserie et malterie 
Industrie du tabac 
Industrie textile (à l'exclusion de la bonneterie) a) 
Bonneterie 
Fabrication et réparation de chaussures 
Fabrication d'articles d'habillement et de literie 
Industrie des pelleteries et fourrures 
Sciage et préparation industrielle du bois 
Autres industries du bois (à l'excl. du meuble) 
Fabrication d'articles en paille, liège, vannerie et rotin; 
brosserie 
Industrie du meuble en bois b) 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Transf. du papier et du carton, fabric, d'articles en pâte 
Imprimerie, édition et industries annexes 
Tannerie­mégisserie 
Fabrication d'articles en cuir et similaires 
Transformation du caoutchouc 
Industrie des produits amylacés 
N · 
N.I.C.E. 
Nr . 
111 
ex 130 
140 
190 
200 
201 
202 
204 
206 
207 
208 
ex 20 Β 
21 
213 
22 
23 
237 
241/242 
243/244 
245 
251 
ex 25 
259 
260 
271 
272 
280 
291 
292 
ex 301 
304 
a) Y compris la production de fibres artificielles et synthétiques (4 établissements occupant 15 729 personnes). 
b) Y compris la production d'articles de ménage et de jouets en bois. 
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NIEDERLANDE NEDERLAND 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen (1962) 
Fortsetzung 
Vestigingen en werkzame personen 
naar bedrijfsgrootteklassen (1962) 
Vervolg 
N ­
N.I.C.E. 
Nr . 
Industriezweig 
Anzahl Betriebe (A) mit . . . Beschäftigten (B) 
Aantal bedrijven (A) met . . . werkzame personen (Β) 
1-4 5­9 10­19 20­49 50 
31 
320 
331 
332 
333 
334 
335 
341/342 
ex 343 
344 
345 
ex 353 
354 
355 
ex 35 
36 
37 
381 
383/385 
386 
389 
394 
395 
396 
ex 399 
40 
511 
512 
520 
Herstellung chemischer Erzeugnisse 
Mineralölverarbeitung 
Ziegeleien a) 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik und feuer­
festen Erzeugnissen a) 
Herst, von Zement und Kalk, Verarb. von Gipsstein . . 
Herstellung von Baustoffen aus Beton und Gips sowie 
von Asbestzementwaren 
Eisen­ und Stahlindustrie 
Drahtziehereien und Herstellung von Drahtfertigerzeug' 
nissen 
Erzeugung und erste Verarbeitung von NE­Metallen. . . 
Giessereien 
Herstellung und Montage von Stahl­ und Leichtmetall­
konstruktionen 
Kessel­ und Behälterbau 
EBM­Warenherstellung 
Herstellung von sonstigen Metallerzeugnissen (ausser 
Maschinen und Fahrzeugen) 
darunter: 
Herst, von Schrauben, Muttern, Bolzen, Nieten 
Maschinenbau b) 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau 
Bau und Reparatur von Kraftwagen, Kraft­ und Fahrrädern 
und deren Einzelteilen 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Sonstiger Fahrzeugbau 
Herstellung und Reparatur von Uhren 
Herstellung von Schmuck­ und Goldschmiedewaren; 
Bearbeitung von Edelsteinen 
Herstellung und Reparatur von Musikinstrumenten . . . 
Herstellung von Artikeln aus Elfenbein, Meerschaum, 
Horn, Knochen usw 
Baugewerbe 
Elektrizitätserzeugung und­Verteilung 
Gaserzeugung und ­Verteilung 
Öffentliche Wasserversorgung 
Insgesamt 
186 
3 
74 
69 
29 
143 
45 
70 
17 
388 
4 668 
2 
1 018 
2 456 
328 
1 894 
2 
183 
485 
158 
82 
62 
11 556 
6 
46 
35 
411 
6 
142 
139 
70 
282 
87 
150 
39 
805 
8 619 
2 
2 046 
4 798 
634 
2 908 
5 
366 
731 
289 
151 
116 
22 955 
8 
95 
85 
89 
6 
23 
38 
10 
80 
17 
3 
32 
12 
226 
1 127 
5 
393 
647 
106 
144 
1 
75 
59 
56 
29 
41 
4 472 
24 
45 
27 
588 
40 
155 
243 
62 
533 
126 
23 
212 
87 
1 525 
7 343 
34 
2 650 
4 150 
682 
905 
5 
493 
368 
392 
204 
267 
29 310 
168 
336 
179 
128 
57 
19 
37 
6 
122 
17 
3 
31 
16 
270 
763 
8 
443 
377 
125 
68 
60 
17 
36 
22 
49 
3 285 
32 
48 
40 
2133 
1 075 
274 
586 
88 
1 879 
235 
52 
447 
237 
4 385 
11 631 
150 
6 814 
5 676 
2 019 
693 
873 
221 
541 
331 
732 
49 060 
502 
781 
598 
79 
37 470 71 957 11 603 76 650 9 273 141 222 
15 
1 
18 
13 
163 
269 
2 
244 
130 
83 
15 
27 
3 
13 
7 
28 
1 034 
17 
20 
20 
2 873 
97 
11 
17 
5 
3 381 
360 
579 
179 
2147 
496 
39 
675 
477 
5 682 
9 185 
59 
8 481 
4 589 
2 907 
510 
924 
85 
443 
274 
1 001 
35 371 
554 
722 
678 
3 972 138 283 
a) Die Hersteilung von Rohren aus Steinzeug (Teil von Pos. 333) ist in Position 331 einbegriffen. 
b) Einschl. Herstellung von Gas­ und Wasserzählern. 
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PAESI BASSI 
Unità locali e addetti 
per numero di addetti (1962) 
Seguito 
PAYS­BAS 
Etablissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance (1962) 
Suite 
Nombre d'établissements (A) occupant . . . personnes (B) 
Numero di uniti locali (A) con . . . addetti (B) 
50­199 
Β 
11 957 
8 294 
454 
1 374 
246 
6 752 
— 
1 432 
254 
2 414 
1 886 
13 523 
14 948 
511 
21 137 
8 718 
8 056 
2 658 
— 
2 087 
215 
1 100 
611 
2 092 
58 479 
1 898 
2 478 
1 613 
24 829 
200­499 
A 
27 
4 
3 
3 
— 
8 
— 
7 
1 
3 
a 
39 
20 
5 
39 
33 
22 
10 
— 
— 
— 
1 
— 
8 
83 
8 
8 
8 
652 
Β 
8 457 
1 251 
1 128 
922 
— 
2 449 
— 
2 267 
268 
1 351 
3 086 
11 512 
6 064 
1 371 
11 852 
8 873 
6 812 
3 274 
— 
— 
— 
302 
— 
2 121 
26 013 
2 510 
1 873 
2128 
201 276 
500­999 
A 
13 
— 
3 
1 
1 
4 
1 
— 
4 
4 
1 
12 
7 
1 
24 
14 
9 
2 
1 
— 
— 
— 
— 
1 
24 
5 
2 
3 
250 
Β 
9 283 
— 
1 862 
844 
810 
2 667 
569 
2 999 
2 1 9 4 
522 
8 552 
4 329 
705 
17 265 
9 550 
6174 
1 256 
682 
— 
— 
— 
— 
907 
15 325 
3 130 
1 718 
1 759 
171 264 
> 1 000 
A 
9 
— 
1 
1 
— 
— 
2 
— 
1 
1 
2 
5. 
2 
7 
15 
9 
2 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
8 
8 
— 
— 
156 
Β 
21 188 
— 
1 314 
3 496 
— 
— 
12 767 
— 
1 374 
2 137 
6 561 
6 458 
2 324 
23 292 
95 818 
21 221 
5 659 
5013 
— 
— 
— 
— 
10 325 
15 003 
— 
— 
412 473 
Insgesamt ­ Total 
A 
646 
258 
139 
181 
53 
493 
3 
112 
15 
184 
88 
1 242 
7 024 
27 
2 388 
3 762 
766 
2161 
6 
369 
566 
276 
146 
212 
21 120 
121 
193 
151 
66 822 
Β 
56 890 
14 047 
5 689 
8 183 
1 455 
16 709 
13 336 
4 643 
5 009 
9 580 
12 895 
52 442 
64 443 
2 832 
93 537 
142 172 
48 505 
18 133 
5 705 
4 743 
1 620 
3 067 
1 571 
7 236 
246 838 
23 773 
8 003 
7 0 4 0 
1 537 954 
Branche industrielle 
Industrie chimique 
Industrie du pétrole 
Fabric, de matériaux de construction en terre cuite a) 
Industrie du verre 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences et produits 
réfractaires a) 
Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre 
Fabrication de matériaux de construction et de travaux pu­
blics en béton, en ciment et en plâtre 
Industrie sidérurgique 
Tréfilage de l'acier et fabrication de produits dérivés du 
fil d'acier 
Prod, et première transform, des métaux non ferreux 
Fonderies des métaux ferreux et non ferreux 
Construction métallique (fabrication ou pose) 
Chaudronnerie, construction de réservoirs 
Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux 
Fabrication d'autres ouvrages en métaux ( i l'exclusion des 
machines et du matériel de transport) 
dont: 
Décolletage et boulonnerie 
Construction de machines non électriques b) 
Construction électrique 
Construction navale 
Construction et réparation d'automobiles, de motocycles 
et de cycles et de leurs pièces détachées 
Construction et réparation d'avions 
Construction de matériel de transport n.d.a. 
Fabrication et réparation de montres et horloges 
Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie et taille de pierres pré­
cieuses 
Fabrication et réparations d'instruments de musique 
Fabrication d'articles en ivoire, écume, os, corne, 
etc. 
Bâtiment et génie civil 
Production et distribution d'électricité 
Production et distribution de gaz 
Distribution publique d'eau 
T o t a l 
N · 
N.I.C.E. 
Nr . 
31 
320 
331 
332 
333 
334 
335 
341/342 
ex 343 
344 
345 
ex 353 
354 
355 
ex 35 
36 
37 
381 
383/385 
386 
389 
394 
395 
396 
ex 399 
40 
511 
512 
520 
a) La fabrication de tuyaux en grès (partie de la pos. 333) est comprise dans la position 331. 
b) Y compris la production de compteurs d'eau et de gaz. 
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BELGIEN 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen (1963) a) 
BELGIË 
Vestigingen en werkzame personen 
naar bedr i jfsgroottek lassen 1963) a) 
N " 
N.I.C.E. 
Nr. 
Industriezweig 
Anzahl Betriebe (A) mi t . . . Beschäftigten (B) 
Aantal bedrijven (A) met . . . werkzame personen (B) 
1-4 5-9 10-19 20-49 
ex 111 
140 
200 
201 
202 
203 
205 
206 
207 
208 
204 
209 
21 
220 
232/236 
238/239 
237 
241/242 
243/244 
245 
251 
253 
254 
252 
255, 259 
260 
271 
272 
280 
291 
292 
ex 301 
303 
31 
32 
331 
332 
ex 333 
334/339 
341/342 
ex 345 
343, 351 
344 
35 
36 
37 
381 
382 
383 
385 
384 
386, 389 
391/393 
394 
395 
396 
397 
40 
50/52 
Kokereien und Brikett fabr iken b) 
Gewinnung von Baumaterial und von feuerfesten und 
keramischen Erden 
Herst, von Ölen u. Fetten tierischer oder pflanzt. Herkunf t 
Schlachterei u. Herst, von Fleischwaren u. -konserven 
Molkereien und Milchverarbeitung 
Obst- und Gemüseverarbeitung 
Mühlengewerbe 
Bäckerei, Kondi tore i , Herst, v. Dauerbackwaren . . . . 
Zuckerindustr ie 
Herstellung von Kakao- und Schokoladenerzeugnissen und 
von Zuckerwaren 
Konservierung von Fischen und anderen Meeresprodukten 
Sonstiges Nahrungsmittelgewerbe 
Getränkeherstel lung 
Tabakverarbeitung 
Text i lgewerbe, ohne W i r ke re i und Str ickerei 
W i r ke re i und Strickerei 
Herstellung und Reparatur von Schuhen (aus Leder) . . 
Herstellung von Bekleidung, Wäsche, Bettwaren . . . . 
Pelz- und Pelzwarenherstellung 
Sägerei und Holzbearbeitung c) 
Serienherstellung von Bauelementen aus Holz und von 
Parkett 
Herstellung von Verpackungsmitteln aus Holz 
Sonstige Zweige der Holz- und Korkverarbei tung (außer 
Möbelherstellung) 
Herstellung von Holzmöbeln 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Papier- und Pappeverarbeitung 
Druckere i , Verlags- und verwandte Gewerbe 
Herstellung von Leder 
Herstellung von Lederwaren 
Gummiverarbeitung 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung chemischer Erzeugnisse 
Mineralölverarbeitung 
Ziegeleien d) 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Herstellung von Töpferwaren, Steingut, Porzellan . . . 
Herstellung sonstiger nichtmetallischer Mineralerzeugnisse 
Eisen- und Stahlindustrie, Stahlröhrenerzeugung . . . . 
Eisen- und Stahlgießereien 
Ziehereien, Schmiede-, Preß- und Hammerwerke . . . 
Erzeugung und erste Verarbeitung von NE-Metal len. . . 
Herstellung von Metallerzeugnissen (außer Maschinen und 
Fahrzeugen) e) 
Maschinenbau f) 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau 
Herstellung und Reparatur von Schienenfahrzeugen . . 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
Herst, von Kraft- und Fahrrädern und deren Einzelteilen 
Kraftfahrzeug -und Fahrradreparaturwerkstätten . . . . 
Sonstige Zweige des Fahrzeugbaus 
Herst, von medizinmechanischen und optischen Geräten . 
Herstellung und Reparatur von Uhren 
Herstellung von Schmuck- und Goldschmiedewaren; 
Diamantschleiferei 
Herstellung und Reparatur von Musikinstrumenten . . . 
Herstellung von Spiel- und Sporewaren 
Sonstige Zweige des verarbeitenden Gewerbes . . . . 
Baugewerbe 
Energiewirtschaft, öffentliche Wasserversorgung . . . . 
Insgesamt a) 
128 
20 
2113 
65 
15 
348 
3 349 
110 
443 
289 
56 
776 
134 
467 
2 949 
222 
402 
101 
54 
271 
1 112 
1 
94 
1 035 
36 
215 
87 
252 
1 
81 
42 
24 
413 
24 
35 
55 
1 235 
825 
305 
32 
1 
63 
2 744 
341 
44 
328 
17 
34 
533 
16 021 
10 
265 
57 
2 972 
167 
32 
597 
5 309 
232 
784 
626 
91 
1 516 
280 
752 
5 588 
403 
853 
178 
126 
539 
2 206 
2 
202 
1 984 
64 
449 
185 
520 
3 
170 
105 
49 
895 
69 
86 
111 
2 313 
1 652 
579 
71 
1 
143 
4 643 
660 
811 
629 
37 
74 
1 001 
31 008 
18 
45 
11 
251 
47 
14 
41 
333 
1 
35 
105 
155 
17 
317 
76 
106 
822 
42 
227 
24 
28 
102 
298 
1 
78 
326 
21 
89 
21 
125 
3 
66 
34 
5 
155 
15 
32 
30 
385 
358 
89 
16 
4 
48 
479 
103 
15 
132 
9 
13 
147 
4 467 
4 
289 
72 
1 618 
337 
100 
256 
2 081 
8 
240 
679 
1 046 
114 
• 2 106 
519, 
705 
5 470 
277 
1 510 
155 
193 
645 
1 969 
7 
541 
2 154 
140 
588 
133 
854 
24 
443 
227 
34 
1 017 
100 
219 
202 
2 513 
2 381 
589 
104 
27 
298 
3 048 
658 
96 
893 
64 
91 
972 
29 103 
24 
49 
10 
112 
63 
14 
27 
114 
2 
27 
82 
135 
14 
269 
103 
76 
604 
19 
151 
21 
16 
67 
202 
2 
64 
207 
12 
50 
16 
1 
108 
8 
72 
24 
9 
107 
20 
31 
26 
259 
291 
86 
22 
41 
273 
49 
2 
98 
7 
8 
105 
2 281 
5 
19 
636 
141 
1 525 
864 
189 
378 
1 520 
31 
389 
1 140 
1 811 
193 
3 717 
1 453 
1 041 
8 203 
272 
2 040 
299 
220 
948 
2 754 
23 
922 
2 861 
165 
675 
231 
10 
1 498 
109 
1.002 
310 
115 
1 474 
282 
429 
390 
3 563 
3 966 
1 189 
312 
589 
3 652 
668 
28 
1 340 
101 
120 
1 462 
30 528 
67 
63 
5 
58 
79 
13 
21 
78 
11 
26 
78 
103 
11 
298 
148 
95 
532 
11 
122 
17 
26 
45 
188 
3 
75 
182 
13 
34 
18 
1 
128 
7 
98 
26 
9 
92 
38 
35 
23 
212 
292 
75 
28 
5 
26 
163 
26 
4 
116 
5 
6 
81 
1 448 
10 
38 352 71 377 10 367 67 933 6 462 87 864 5 307 
2 090 
151 
1 620 
2 495 
422 
697 
2 430 
408 
835 
2 352 
3 267 
377 
9 581 
4 824 
3 046 
16 075 
300 
3 671 
599 
797 
1 240 
5 780 
109 
2 386 
5 676 
532 
1 073 
549 
24 
4 174 
229 
3 203 
801 
313 
2 908 
1 243 
1 125 
670 
6 725 
9 044 
2 287 
984 
160 
794 
4 751 
689 
119 
3 500 
178 
181 
2 583 
43 405 
357 
163 829 
a) Die öffentlich-rechtlichen Industr ieunternehmen (wenig zahlreich, außer in den Klassen 50/52) und die Kohlengruben sind nicht in den Angaben enthalten. 
b) Nu r unabhängige Kokereien. 
c) Einschl. Holzfällen (außerhalb der NICE). 
d) Einschl. Herstellung von feuerfesten Erzeugnissen und von Erzeugnissen aus Steinzeug, aber ohne Ton- und Töpferwaren. 
e) Ohne die unabhängigen Schmiede-, Preß- und Hammerwerkstätten (in Pos. «343,351» einbegriffen) und ohne Herstellung von Fassondrehteilen (in 
Pos. 36 einbegriffen). 
f) Einschl. Herstellung von Fassondrehteilen (Teil von Pos. 35) und von feinmechanischen Erzeugnissen (Pos. 391). 
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BELGIO 
Unità locali e addetti 
per numero di addetti (1963) a) 
BELGIQUE 
Etablissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance (1963) a) 
Nombre d'établissements (A) occupant . . . personnes (B) 
Numero di uniti locali (A) con . . . addetti (B) 
50­99 100­499 500­999 > 1 000 Insgesamt - Total Branche industrielle 
Ν · 
N.I.C.E. 
Nr . 
1 536 
293 
705 
1 516 
648 
658 
1 044 
615 
728 
1 884 
3 570 
713 
12 450 
5 274 
2 960 
13 080 
310 
2 044 
293 
420 
1 194 
3 869 
50 
2 590 
5 018 
907 
499 
520 
247 
3 839 
587 
2 761 
817 
71 
3 263 
1 390 
1 036 
876 
7 102 
9 544 
2 377 
1 131 
129 
1 587 
3 017 
388 
2 295 
345 
2 777 
27 806 
927 
39 700 
25 
5 
6 
18 
12 
11 
12 
11 
17 
36 
45 
16 
250 
45 
35 
109 
3 
3 
4 
26 
16 
26 
49 
11 
5 
12 
5 
94 
13 
47 
18 
6 
37 
32 
27 
12 
79 
120 
46 
14 
16 
33 
19 
5 
3 
28 
2 
15 
262 
40 
1 792 
960 
4 536 
1 165 
977 
3 029 
2 851 
2 431 
2 122 
1 831 
2 728 
7 212 
8 844 
4 121 
54 574 
8 281 
6 469 
18 898 
1 271 
397 
372 
991 
4 070 
4 406 
5 406 
9 397 
2 184 
887 
1 918 
1 493 
21 229 
2 651 
9 910 
5 048 
915 
7 020 
7123 
5 699 
3 423 
16 017 
25 105 
10 493 
2 773 
4 147 
6 741 
3 267 
860 
863 
4 944 
487 
2 254 
47 108 
9 573 
361 471 
3 
2 
7 
6 
34 
2 
4 
2 
229 
611 
1 020 
648 
1 090 
1 201 
2 237 
1 412 
5 017 
3 469 
22 193 
1 361 
2 556 
1 740 
556 
5 039 
1 359 
6 536 
524 
1 850 
517 
9 428 
4 043 
687 
7 925 
2 102 
3 123 
5 778 
2 746 
2 217 
7 702 
18 072 
7 014 
2 646 
2 592 
1 371 
529 
12 103 
5 061 
156 075 125 
2 475 
2 947 
2 421 
3 848 
15 251 
2 635 
2 232 
3 206 
2 676 
19 889 
1 259 
11 893 
3 634 
58 555 
16 950 
13 321 
5 922 
19 227 
46 092 
9 625 
3 355 
11 234 
3 566 
1 240 
12 700 
4 064 
280 217 
333 
57 
2 552 
294 
79 
456 
3 904 
34 
228 
772 
791 
131 
2 1 3 0 
584 
825 
5 209 
298 
940 
170 
133 
506 
1 886 
34 
375 
1 880 
107 
400 
166 
13 
782 
48 
405 
174 
57 
856 
174 
186 
169 
2 285 
2 050 
659 
132 
34 
241 
3 721 
533 
68 
736 
38 
68 
921 
24 915 
92 
64 636 
1 590 
10 372 
5 002 
10 507 
8 408 
5 443 
5 017 
17 453 
5 314 
7 389 
15463J 
28 029 
9 078 
121 388 
21 992 
17 529 
69 054 
1 562 
11 389 
1 921 
2 128 
5 557 
23 839 
11 868 
13 406 
33 626 
4 516 
4 171 
8 592 
4 967 
61 431 
8 905 
18 176 
27 126 
3 599 
23 334 
74 5401 
28 290 
21 210 
51 857 
88 991 
70 620 
15000 
10 465 
23 9781 
22 378 
8 860 
1 187 
15 370 
380 
1 298 
11 049 
233 761 
20 091 
1 328 466 
Cokeries et fabrication d'agglomérés de houille b) 
Extraction de matériaux de construction et de terres i feu 
Industrie des corps gras végétaux et animaux 
Abattage du bétail, prépar. et mise en conserve de viande 
Industrie du lait 
Fabrication de conserves de fruits et légumes 
Travail des grains 
Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie 
Industrie du sucre 
Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre 
Fabric, conserves de poissons et d'autres produits de la mer 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Fabrication des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile, sans la bonneterie 
Bonneterie 
Fabrication et réparation de chaussures (en cuir) 
Fabrication des articles d'habillement, de literie 
Industries des pelleteries et fourrures 
Sciage et préparation industrielle du bois c) 
Fabrication en série de pièces de charpente, de menuiserie 
et de parquet 
Fabrication d'emballages en bois 
Autres industries du bois et du liège ( i l'exclusion de l'in­ I 
dustrie du meuble) 
Industrie du meuble en bois 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Transf. du papier et du carton, fabric, articles en pâte 
Imprimerie, édition et industries annexes 
Tannerie­mégisserie 
Fabrication d'articles en cuir et similaires 
Transformation du caoutchouc » 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Industrie chimique 
Industrie du pétrole 
Fabrication de matériaux de construction en terre cuite d) 
Industrie du verre 
Fabrication de poterie, porcelaine, faïence 
Production d'autres produits minéraux non métalliques 
Sidérurgie, fabrication de tubes d'acier 
Fonderies de métaux ferreux 
Tréfilage, étirage, forge, estampage, matriçage 
Prod, et 1 " transformation des métaux non ferreux 
Fabrication d'ouvrages en métaux ( i l'exclus, des machines 
et du matériel de transport) e) 
Construction de machines non électriques f) 
Construction électrique 
Construction navale 
Constr. et réparation de matériel ferroviaire roulant 
Constr. et assemblage d'automobiles et pièces détachées 
Constr. de motocycles, cycles et pièces détachées 
Réparation d'automobiles, motocycles ou cycles 
Autres branches de la constr. de matériel de transport 
Fabr. matériel médico­chirurgical et d'optique 
Fabrication et réparation de montres et horloges 
Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie, taille de pierres 
cieuses 
Fabrication et réparation d'instruments de musique 
Fabrication de jeux, jouets et articles de sport 
Autres branches des industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Electricité, gaz, vapeur, eau 
Total a) 
pré­
ex111 
140 
200 
201 
202 
203 
205 
206 
207 
208 
204 
209 
21 
220 
232/236 
238/239 
237 
241/242 
243/244 
245 
251 
253 
254 
252 
255, 259 
260 
271 
272 
280 
291 
292 
ex 301 
303 
31 
32 
331 
332 
333 
334/339 
341/342 
ex 345 
343, 351 
344 
35 
36 
37 
381 
382 
383 
385 
384 
386, 389 
391/393 
394 
395 
396 
397 
40 
50/52 
a) Les données ne comprennent pas les établissements industriels de droit public (peu nombreux, sauf dans les classes 50,52), ni les charbonnages. 
b) Uniquement cokeries indépendantes. 
c) Y compris l'abattage du bois (hors N.I.C.E.). 
d) Y compris la fabrication de produits réfraccaires et de produits de terre ou de grès autres que la poterie. 
e) Sans les ateliers indépendants de forge, estampage, matriçage, emboutissage (compris dans la pos. «343, 351 ») et sans le décolletage (compr. dans la pos. 36). 
f) Y compris le décolletage (partie de la pos. 35) et la fabrication d'instruments de précision ec d'appareils de mesure et de controle (pos. 391). 
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DEUTSCHLAND 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen (1961) 
Prozentualer Anteil der einzelnen 
Größenklassen 
ALLEMAGNE 
Etablissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance (1961) 
Pourcentage des différentes classes 
d'importance 
N · 
N.I.C.E. 
Nr . a) 
111 
112 
121 
122 
130 
140 
190 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
211 
212 
213 
214 
220 
23 
237 
238 
241 
242 
243 
244 
245 
251, 252 
253 
254 
255 
259 
260 
271 
272 
280 
291 
292 
301 
302 
303 
304 
Ante i 
1 
A 
9,4 
7,6 
4,2 
!10,0 
8,8 
43,3 
25,6 
46,9 
62,2 
69,6 
52,3 
25,7 
86,4 
62,5 
7,1 
31,8 
38,5 
69,0 
65,6 
28,1 
50,6 
16,8 
48,5 
55,8 
23.6 
27,3 
96,9 
88,0 
86,5 
65,6 
57,9 
77,9 
83,1 
72,8 
77,7 
52,8 
15,7 
27,2 
43,9 
43,4 
75,0 
46,0 
35,2 
13,5 
26,1 
der Betriebe (A) und der Beschäftigten (Β) in ν. Η. — 
4 
Β 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
7,2 
1,3 
31,8 
13,4 
6,9 
2,1 
34,6 
35,4 
0,2 
1,4 
2,6 
15,2 
14,1 
2,1 
8,3 
0,7 
2,0 
4,0 
0,6 
0,7 
83,4 
22,0 
42,8 
22,9 
9,0 
40,1 
26,8 
14,8 
16,0 
5,8 
0,2 
1,4 
4,4 
2,0 
13,5 
1,4 
2,2 
0,0 
0,8 
5­9 
Α 
5,5 
5,4 
8,8 
21,1 
12,3 
14,8 
30,8 
12,3 
18,1 
16,6 
7,8 
28,3 
3,1 
13,3 
19,7 
14,7 
16,1 
21,1 
19,9 
10,9 
12,8 
12,2 
11,7 
11,2 
2,6 
5,3 
8,9 
20,8 
17,1 
16,0 
7,4 
11,3 
8,6 
17,2 
9,0 
15,1 
20,5 
14,2 
8,9 
17,0 
18,0 
18,9 
23,1 
Β 
0,0~ 
0,1 
0,4 
10,3 
1,0 
1,5 
37,1 
8,6 
6,9 
3,1 
11,1 
33,6 
0,1 
1,5 
4,0 
11,6 
10,8 
3,9 
8,1 
1,5 
1,9 
3,3 
0,9 
1,1 
9,7 
5,8 
15,3 
20,8 
9,1 
24,5 
9,8 
8,9 
7,6 
6,2 
0,4 
2,3 
6,1 
2,0 
6,4 
1,6 
3,5 
0,1 
1,8 
10­19 
Α 
6 , 8 ] 
5,4 
5,6 
16,7 
10,8 
18,0 
14,2 
10,1 
5,4 
8,1 
10,7 
15,4 
3,0 
5.1 
9,2 
11,8 
15,0 
8,1 
9,8 
16,6 
12,2 
18,2 
10,2 
10,4 
12,1 
11,9 
0,4 
2,3 
2,6 
9,2 
12,5 
4,1 
4,6 
7,2 
5,8 
11,8 
10,7 
16.7 
15,0 
9,4 
6,4 
14,0 
16,9 
2,7 
12,3 
Β 
0,1 
0,2 
0,3 
1,3 
1,0 
18,1 
2,3 
2,1 
12,8 
11,4 
8,5 
6,3 
9,1 
12,1 
0.8 
2,9 
13,3 
13,6 
6,5 
10,4 
5,0 
3,1 
5,8 
1,9 
2,3 
3,6 
5,5 
9,2 
18,8 
13,7 
13,2 
13,0 
8,7 
0,9 
5,1 
9,1 
2,8 
9,7 
2,8 
6,7 
2,1 
20­49 
Α 
11,2 
13,1 
5,6 
20,0 
26,5 
12,2 
22,3 
9,0 
1.1 
6,5 
11,1 
17,9 
1.6 
1,0 
4,1 
12,9 
14,1 
5,4 
5,6 
19,2 
8,9 
26,8 
12,1 
11,1 
20,0 
20,4 
0,1 
2,3 
1,3 
3,3 
8,5 
1,4 
3.4 
5,8 
4,7 
10,2 
13,8 
19,7 
12,0 
16,4 
5,9 
9,4 
15,2 
10,8 
10,8 
Β 
0,3 
0,9 
0,8 
3,1 
6,3 
27,1 
8,4 
4,0 
5,8 
20,4 
20,1 
15,7 
10,7 
5,7 
0,9 
7,4 
13,2 
19,0 
17,1 
17,2 
17,1 
17,2 
8,5 
14,4 
7,0 
9.4 
1,3 
13,0 
10,8 
14,8 
20,2 
10,0 
20,2 
21,6 
19,2 
17,2 
2,8 
13,4 
16,4 
11.5 
20,0 
4.2 
13.5 
3,6 
Pourcentage des 
50­99 
A 
ι 
8,2 
9,8 
21,1 
6,6 
9,8 
4,1 
9,8 
6,9 
0,3 
2,3 
4,9 
9,1 
0,7 
0,2 
23,5 
5,4 
5,7 
1,8 
1,7 
7,3 
5,1 
16,8 
6,5 
5,4 
12,3 
12,0 
0,0 
1,1 
0,4 
0,6 
2,3 
0,3 
1,0 
1,8 
2,1 
4,5 
14,0 
9,6 
4,9 
8,0 
2,4 
5,6 
7,2 
— 
9,2 
Β 
0,6 
1,6 
5,6 
20,1 
7,8 
7,5 
3,3 
16,4 
20,8 
18,0 
10,8 
3,4 
11,7 
6,3 
11,9 
15,4 
12,8 
14,0 
22,1 
21,9 
10.3 
15,6 
10,1 
13,6 
6,3 
12,0 
5,1 
14,1 
17,2 
6,3 
14,6 
15,8 
18,6 
5,4 
14,2 
— 
8,6 
établissements (A) et des 
100­499 
A 
17,3 
32,6 
40,9 
20,0 
25,5 
1,3 
11,7 
8,7 
0,2 
1,1 
2,8 
8,1 
0,5 
0,2 
46,9 
9,6 
6,2 
0,9 
1,1 
6,7 
3,3 
9,2 
8,3 
4,5 
16,3 
14,9 
0,0 
0.9 
0,3 
0,5 
1,6 
0,2 
0,4 
1,0 
1,1 
3,3 
28,2 
10,8 
3.3 
7,5 
1,3 
5,0 
6.7 
13,5 
12,3 
B 
4,0 
18,4 
41,2 
29,6 
36,6 
7,5 
23,4 
49,1 
69,2 
36,4 
34,0 
32,2 
40,7 
36,7 
38,7 
26,5 
6,0 
26,4 
34,4 
41,7 
47,4 
26,4 
16,7 
36,3 
34,0 
personnes occupi 
500­999 
A 
6,4 
10,9 
14,1 
10,0 
4,9 
0,0 
2,7 
2,5 
0,0 
0.1 
0.1 
0,0 
0,4 
0,1 
0,1 
0,8 
— 
0,8 
1,2 
0,5 
2,8 
1,6 
0,0 
0,1 
— 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
— 
0,2 
5,6 
0.8 
0,3 
0,7 
0,1 
1,7 
0,5 
6,2 
B 
4,5 
16,9 
38,7 
46,2 
26,5 
24,2 
6,4 
8,2 
15,0 
— 
10,1 
18,0 
14,2 
21,0 
— 
6,9 
1,1 
— 
6,6 
22,6 
11,8 
10,3 
10,3 
5,4 
16,3 
10,1 
49,1 
es(B) 
> 1 000 
A 
3 5 , 2 | 
15,2 " 
— 
1,4 
1.1 
0,0 
— — — — 
0,0 
— 
1,0 
0.4 
— — 
0.2 
— 
0,5 
0,4 
0,1 
0.2 
0,7 
— 
0,0 
— — 
0,0 
— — — — 
0,0 
3,0 
0,1 
0,1 
0,4 
— 
1,3 
0,3 
35,1 
— 
B 
90.5 
61.9 
16,0 
18,8 
— 
26,5 
22,8 
— — — — 
3,0 
— 
27,6 
— — 4,9 
— 
11,4 
15,5 
6,0 
19,8 
18,7 
— 
3,5 
— — 
2,6 
— — — — 
3,9 
25,1 
4,0 
25,9 
— 
51,6 
13,5 
a) Bezeichnung der Industriezweige : siehe Seiten 14­21 a) Libellé des branches : voi r pages 14­21. 
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DEUTSCHLAND 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen 
Prozentualer Anteil der einzelnen 
Größenklassen 
Fortsetzung 
ALLEMAGNE 
Etablissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance 
Pourcentage des différentes classes 
d'importance 
Suite 
N · 
N.I.C.E. 
N r . a) 
31 
320 
331 
332 
333 
334 
335/339 
341, 342, 351 
343 
344 
345 
352 
353 
354 
355 
359 
36 
37 
381 
ex 382 
383 
384 
385. ex 389 
386 
ex 389 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
400/402 
403 
404 
500 
511 
512 
513 
520 
Inifesamt­Total 
Antei I der Bel 
1­4 
A 
28,6 
20.2 
7.1 
49.4 
39,6 
22,4 
35,1 
23,0 
27,4 
29,2 
20,1 
40,7 
13,0 
14,3 
40,7 
82,4 
47,7 
41,5 
36.3 
6,3 
34,8 
57,7 
22,6 
20,4 
98,9 
41,1 
56.9 
57,9 
83,8 
73,4 
76,9 
45,1 
34,1 
53.0 
65.3 
18,7 
46,9 
27,5 
32,5 
68,5 
64,2 
B 
1,1 
0,3 
0,4 
2,2 
1.1 
1.1 
7,2 
0,1 
0,7 
0,3 
0,4 
2,6 
0,3 
0,3 
2,4 
46,5 
1,8 
1.1 
0,5 
0,1 
0,4 
14,9 
0,2 
88,0 
1.8 
15,1 
3,3 
11,3 
17,4 
12,2 
3,8 
3,2 
16,7 
25,1 
0,6 
3,4 
1,5 
2.1 
15,2 
7,4 
riebe (A) und der Beschäftigten (B) in ν. F 
5­9 
A 
17,7 
7.6 
6,1 
17,0 
16,3 
13,5 
19,7 
13,4 
12,7 
14,6 
13,2 
19,1 
13.6 
12,2 
17,7 
12,5 
15,4 
17,3 
13,7 
4,7 
19,0 
22,7 
10,4 
8,0 
0,8 
16,3 
25,1 
18,4 
6.6 
12,8 
9,6 
15,9 
21,3 
28,6 
21,6 
15,2 
18,4 
15,4 
12.5 
13,7 
16,9 
Β 
1,6 
0,4 
1.2 
2,3 
1.3 
1.6 
9.5 
0,1 
1,1 
0,6 
0,8 
3,8 
1,0 
0,8 
3,2 
25,0 
1,8 
1,4 
0,5 
0,2 
0,7 
17,8 
0,2 
3,3 
2,5 
18,7 
3,0 
3,5 
10,9 
6,5 
4,4 
6,0 
24,9 
25,0 
1.5 
4,0 
2,4 
2,3 
11,4 
6.4 
10­19 
A 
13,2 
15,2 
19,1 
12,7 
12,5 
15,5 
12,4 
6,6 
13,6 
11.8 
13,5 
13,9 
18,1 
15,0 
13,4 
4,0 
11,3 
12.3 
12,3 
9,5 
14,2 
11,9 
16,1 
14,8 
0,2 
14,0 
11.3 
7,9 
3,5 
6.7 
4,9 
14.5 
17,5 
12,2 
9.0 
16,8 
12,8 
21,2 
22,5 
9,0 
8,2 
Β 
1.8 
8,1 
3,7 
2,1 
3.7 
12.4 
0,1 
2,4 
0,9 
1,5 
5,7 
2,7 
1.9 
4,9 
15.9 
2,8 
2,2 
1.0 
0,7 
1,0 
19,0 
2,5 
0,8 
1,7 
4,3 
17,5 
2,6 
4,2 
11,9 
6,7 
8,5 
10,0 
21,3 
21.0 
3.6 
5,8 
6.9 
8.3 
15.9 
6,5 
. — Pourcentage des établissements (A) et des 
20­49 
A 
13,4 
24,5 
51,6 
9,5 
9,5 
14,8 
8,5 
8,0 
18,8 
12,9 
19,2 
13,5 
25,4 
21,6 
13,8 
1,0 
10,4 
11,2 
14,8 
16,5 
12,4 
5,9 
19,0 
10,2 
0,1 
12,4 
4,9 
6,2 
2,8 
4,6 
4,9 
13,0 
15,6 
4,7 
3,4 
22,6 
9.6 
18.6 
20.0 
6,0 
5,8 
B 
5,8 
42,2 
6,0 
3,7 
8,0 
19,1 
0,2 
7,4 
2,2 
5,0 
12,5 
8.4 
6,0 
11.8 
8,6 
5,9 
4,5 
2,8 
2,4 
20,8 
6,6 
1,1 
1,2 
8,6 
16,4 
4,9 
7,8 
18,3 
15,8 
16,8 
20,2 
18,3 
17,5 
10,4 
9,9 
13,5 
15.2 
22,0 
10,5 
50­99 
A 
5,8 
14,6 
11,2 
3,8 
6,5 
9,1 
3,4 
6.3 
11,1 
7,3 
12,8 
6,0 
13,1 
15.0 
6.4 
0.1 
6.1 
6,3 
6,8 
22,9 
6,2 
1,1 
11,2 
14,8 
0,0 
7,4 
1.1 
4,3 
1,2 
1,6 
2,2 
6.5 
6,7 
1.1 
0,6 
10,8 
5.7 
7.1 
— 
1.8 
2.4 
B 
5,4 
7,6 
21.3 
5,6 
5,8 
11,9 
17,6 
0,4 
9,9 
2,9 
7,6 
12,4 
9.6 
9.2 
12.1 
2,4 
7,8 
5,8 
2,8 
7,4 
8,8 
4,1 
11.8 
9,1 
7,6 
7,6 
14,5 
16,1 
19,4 
19,4 
9,8 
7,2 
11,2 
13,3 
11,9 
— 
16,1 
9,8 
100­499 
A 
6,8 
10,9 
4.6 
5,7 
10,7 
11.8 
1,8 
19,1 
13,4 
14,2 
15.7 
5,9 
13,0 
17,3 
6,9 
0,0 
7,2 
8,3 
10,9 
29,9 
8,7 
0,6 
18,5 
18,2 
0,0 
7,2 
0,6 
3,9 
1,8 
0,8 
1,4 
4,9 
4,5 
0,4 
0,1 
13,1 
6.1 
8,9 
12,5 
1,0 
2.1 
B 
18,5 
22,1 
29,8 
32.1 
23,8 
4,7 
34,8 
18,8 
28,1 
36,4 
27,7 
32,7 
37,9 
1,6 
28,3 
22,9 
14,7 
35,8 
9,9 
• 
41,8 
16,6 
34,0 
12,3 
19,4 
29,9 
20,7 
39,9 
7,9 
40,2 
48,5 
42,7 
72,1 
19,4 
24,7 
personnes occupe 
500­999 
A 
5,0 
0,3 
1.1 
3,8 
5,4 
1.7 
4,5 
2,9 
0,6 
2,7 
3,0 
0,8 
— 
1.0 
1.6 
2,3 
6,3 
1,7 
0,0 
1.2 
3.4 
— 
1.1 
0.1 
0,6 
0,2 
0,0 
— — 
0,2 
0,0 
0,0 
1,8 
0.3 
1,1 
— — 
0.2 
B 
26,8 
4,7 
15,2 
32,4 
3,4 
14,6 
16,8 
17,0 
11,9 
20,0 
17,6 
14,4 
— 
13,0 
14,4 
8.4 
22,4 
6,2 
8,7 
— 
10.3 
— — 
4,9 
1.1 
16,4 
— — 
»,2 
es (B) 
> 1 000 
A 
1.1 
2.0 
0,8 
1,1 
0,5 
— 
18,2 
1,3 
5,5 
2,6 
0,3 
1,1 
1,6 
0,3 
— 
0,9 
1,5 
2,9 
3,9 
3,0 
0,0 
1.0 
10,2 
— 
0,5 
0,0 
0,8 
0,1 
0.0 
0.1 
0,1 
0,0 
— — 
1.0 
0,2 
0,2 
— — 
0,2 
B 
38,8 
35,1 
21,5 
— 
91,0 
29,1 
57,5 
39,6 
14,7 
30,3 
31,5 
13,3 
— 
38,6 
47,7 
69,3 
31,0 
77,5 
68,3 
— 
48,9 
2,4 
— — 
16,1 
— — 
25,5 
a) Bezeichnung der Industriezweige : siehe Seiten 14­21 a) Libellé des branches : voir pages 14 à 21 
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FRANKREICH 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen (1962) 
Prozentualer Anteil der einzelnen 
Größenklassen 
FRANCE 
Etablissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance (1962) 
Pourcentage des différentes classes 
d'importance 
N" 
N.I.C.E. 
Nr . a) 
111,112 
121 
122 
130, 320 
140, 190 
200 
ex 201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
211 
212 
213 
ex 214 
220 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
ex 23 
241 
242 
243 
ex 244 
245 
251/255 
259 
260 
271 
272 
280 
291 
292 
301 
302 
303 
304 
31 
Antei der Bet 
0­5 
A 
30,0 
34,9 
54,1 
40,2 
71,0 
76,3 
80,5 
66.2 
50,1 
28,1 
87,8 
95,6 
17,7 
66,6 
64,2 
91,3 
86,0 
26,8 
78,9 
29,3 
64,0 
36,4 
73,7 
39,4 
71,3 
71,2 
34,0 
71,9 
61,0 
99.1 
88,5 
69,8 
90.4 
83,2 
85,6 
89,7 
18.8 
46.7 
71,9 
46,6 
90.3 
67,9 
62,6 
37,6 
54,2 
52,6 
Β 
0,1 
0,2 
1,8 
1,5 
11,5 
3,5 
14,8 
7,9 
2.6 
1,1 
21,9 
59,3 
0,2 
3,9 
7,5 
8,6 
17,0 
1,0 
23,9 
0,4 
1,2 
0,7 
5,9 
1,4 
2.1 
4,0 
1.0 
6,9 
2,9 
68,7 
13,5 
6,9 
33,6 
12,7 
10,7 
22,9 
0,3 
3,4 
7,7 
2,9 
13,7 
1,9 
6,1 
0,4 
2,5 
2.6 
riebe (A und der Beschäftigten (Β), in ν. Η. — Pourcentage des établissements (A) et des 
6­10 
A 
4,8 
4,8 
11,1 
18,3 
13,5 
6,6 
8,4 
9,3 
11,5 
9,5 
6,0 
3,2 
8,8 
9,9 
12,3 
2,9 
5,0 
11,5 
9,9 
9,8 
6,7 
8,1 
7,0 
14,0 
6,3 
7,6 
11.0 
9,1 
10,1 
0,6 
4,5 
11,1 
5,7 
7,1 
5,6 
4,6 
8,2 
14,3 
10,8 
14,8 
4,0 
8,1 
12,0 
10,8 
6,9 
13,6 
B 
0,1 
0,2 
1,3 
2,4 
12,3 
3,1 
10,2 
5,3 
3,1 
1,5 
14,7 
11,8 
0,4 
4,0 
7,6 
6,2 
7,4 
1,5 
15,7 
0,6 
1,3 
0,8 
5,3 
2,3 
1,9 
3,5 
1,5 
7,4 
3,0 
13,3 
8,2 
7.9 
16,6 
10,8 
11,0 
12,1 
0.5 
4,8 
7,4 
4,4 
10,2 
1,4 
6,2 
0,3 
1,1 
3,2 
11­20 
A 
4,5 
5,4 
3,7 
12,1 
8,5 
4,8 
5,4 
8,7 
9,5 
12,9 
3,5 
0,7 
6,5 
6,8 
10,9 
2,1 
3,8 
11,2 
7,1 
4,9 
5,8 
8,1 
6,6 
13,8 
5,2 
6,4 
10,3 
7,2 
7,7 
0,2 
2,8 
7,4 
2,0 
4,5 
3.8 
2,8 
7.6 
12,0 
7,2 
13,6 
2,4 
6,2 
9.0 
8.6 
5,6 
10,4 
B 
0,1 
0,5 
1,2 
3,0 
14,6 
4,2 
12,3 
9,7 
5,0 
3,8 
16,0 
5,3 
0,6 
5,3 
13,0 
8,8 
10,0 
2,8 
21,8 
0,5 
2,3 
1,5 
9,9 
4,2 
3,1 
5,7 
2,7 
11,2 
4,9 
9,1 
9,8 
10,5 
10,9 
13,4 
14,4 
14,4 
0,9 
8.0 
9,4 
8,1 
12,0 
2,1 
9.1 
0.4 
1.8 
4,7 
21 
A 
6,8 
10,8 
5,2 
14,4 
5,1 
5,6 
3,8 
10,0 
12,9 
14,7 
2,1 
0,3 
7,9 
8,5 
8,0 
2,2 
3,1 
21,8 
3,3 
8,9 
9,0 
11,9 
8,0 
13,8 
6,6 
7,5 
19,3 
7,8 
10,1 
0,1 
2,6 
7,0 
1,2 
3,7 
3,3 
2,0 
18,0 
16,1 
6,2 
14,9 
2,3 
8,3 
10,6 
8.6 
15,3 
11,7 
50 
B 
0,4 
2,2 
3.1 
8,1 
18,5 
10,3 
19,4 
24,3 
15,1 
10,1 
21,1 
5,0 
1,6 
14,9 
20,8 
20,2 
19,6 
12,4 
22,8 
2,4 
8,0 
5,2 
26,1 
9,0 
9,0 
14,9 
10,8 
26,2 
14,0 
6,7 
20,0 
21,7 
13,7 
23,9 
24,9 
22,1 
5,0 
23,2 
17,5 
19,6 
23,8 
6,5 
23,0 
1,0 
10,3 
11,8 
51­100 
A 
7.5 
6,0 
6,7 
4,9 
1,2 
2,7 
1.1 
3,5 
8,3 
17,6 
0,5 
0,1 
14,4 
4,0 
2,7 
0,9 
1,4 
10,9 
0,7 
13,8 
5,4 
11,9 
3,0 
6,5 
4,2 
3,7 
10,3 
2,3 
5,6 
0,0 
0,9 
3,4 
0,4 
1,0 
1,3 
0,6 
13,3 
5,5 
2,2 
5,1 
0,5 
3.7 
3.1 
5,4 
11.1 
4,9 
B 
1,1 
2,9 
10,2 
5,9 
9,3 
11,2 
11,8 
18,8 ' 
21,6 
27,8 
11,0 
3,3 
5,8 
14,9 
14,8 
16,6 
18,5 
12,8 
10,7 
8,1 
10,1 
10,9 
20,9 
10,2 
11,9 
15,2 
12,5 
16,6 
16,4 
2,1 
15,6 
25,9 
11,5 
14,2 
21,5 
13,5 
7,8 
16,9 
13,6 
13,5 
12,3 
6,0 
14,4 
1,5 
14,9 
10,5 
101 
A 
15,7 
25,3 
17,8 
7,6 
0,6 
3,5 
0,7 
2,1 
7,5 
17,3 
0,1 
0,1 
34,0 
3,9 
1,7 
0,6 
0,7 
17,1 
0,2 
26,8 
7,8 
21,4 
1.6 
11,8 
5,5 
3,4 
13,4 
1,6 
5,1 
0,6 
1,2 
0,2 
0,5 
0,4 
0,2 
28,1 
5,4 
1,6 
4,4 
0,4 
4,4 
2,5 
12,9 
4,2 
5,8 
500 
B 
8,6 
44,3 
64,7 
28,6 
14,3 
41,9 
19.6 
27,2 
47,8 
55,6 
12,8 
10,4 
46,9 
43,0 
27,7 
35,4 
23,0 
57,5 
5,1 
58,5 
41,2 
58,6 
27,4 
54,1 
41,4 
41,3 
46,4 
30,0 
41,1 
29.1 
21,1 
13,8 
19,3 
17,5 
14,1 
49,6 
42,6 
26,9 
37,5 
22,7 
22,6 
30,9 
17,2 
28,0 
34,7 
personnes occupi 
501­1 000 
A 
10,7 
12,0 
1,5 
0,8 
0,0 
0,3 
0,1 
0,1 
0,2 
— 
0,0 
0,0 
9,8 
0,3 
0.2 
0,0 
0,0 
0,9 
— 
6,5 
0,8 
1.7 
0.1 
0,4 
0,6 
0.2 
1,2 
0,0 
0,3 
0.0 
0,1 
— 
0.0 
— 
0,0 
4,9 
0,0 
0,1 
0,6 
0,0 
0,9 
0,1 
9,7 
2,8 
0,8 
B 
15,7 
45,6 
17,1 
11,2 
4,4 
10,3 
6,7 
6,7 
4,8 
— 
2,5 
4,9 
35,5 
13,8 
8,6 
4,1 
4,5 
11,9 
— 
29,5 
14,8 
14,3 
4.6 
4,7 
13,7 
9,0 
13.0 
1.6 
7,0 
3,5 
5,9 
— 
5,8 
— 
0,8 
24,8 
1,1 
8,5 
14,1 
5,4 
14,6 
5.5 
29.1 
41,5 
16,4 
es(B) 
> 1 000 
A 
20,0 
0,6 
— 
1,7 
0,1 
0,3 
0,0 
— — — — — 
0,9 
— — 
— 
— — — 
— 
0,4 
0,4 
— 0,4 
0,3 
0,1 
0,4 
— 
0,2 
0,0 
— — 
— 
— 
— 
1.1 
— 
0,1 
— 
— 
0,6 
0,1 
6,5 
— 
0,3 
B 
73,8 
4,0 
— 
39,3 
15,0 
15,4 
5,3 
— — — — — 
9,0 
— — 
— 
— — — 
— 
21,0 
8,0 
— 14.0 
17,0 
6,3 
12,0 
— 
10,6 
0,4 
— — 
— 
— 
— 
11.1 
— 
8,9 
— 
— 
44,9 
4,7 
50,1 
— 
16,2 
a) Bezeichnung der Industriezweige : siehe Seiten 22­27. 
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a) Libellé des branches : voir pages 22­27. 
FRANKREICH 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen (1962) 
Prozentualer Anteil der einzelnen 
Größenklassen 
Fortsetzung 
FRANCE 
Etablissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance (1962) 
Pourcentage des différentes classes 
d'importance 
Suite 
N · 
N.I.C.E. 
Nr . a) 
331 
332 
333 
334 
335 
339 
341 
342 
ex 343 
344 
351, 352 
353 
354 
355 
ex 359 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
ex 367 
ex 368 
ex 36, 345 
37 
381 
382 
383 
384 
305 
386 
391/393 
392 
394 
395 
396 
397 
399 
400,401 
402 
403 
404 
511/512 
In igcsamt­Tota l 
Anteil der Betriebe (A) und der Beschäftigten (Β), in ν. 
0­5 
A 
52.7 
63,6 
70,1 
37,9 
62,7 
85.5 
24,7 
28,6 
37,1 
32,0 
71,6 
22,2 
64,6 
76.0 
99,2 
49.2 
42,0 
48,3 
54,5 
54,2 
38,9 
20,8 
46,3 
54,4 
69,7 
57,1 
25,5 
76,3 
94,4 
55,2 
31.3 
69.2 
89,8 
92,2 
84,6 
87.4 
73,6 
78,2 
86,2 
44.6 
89.1 
90,5 
65,4 
84,3 
Β 
4.6 
2,5 
2,3 
1.5 
8,6 
27,2 
0,1 
0,4 
1,1 
0,6 
7,9 
0.8 
4,2 
7,9 
80,9 
2,3 
0.8 
2,6 
2,9 
4,6 
1,8 
0,5 
2,1 
1,9 
2,2 
1,3 
0,3 
1,5 
49,2 
2,7 
0,3 
4,6 
27,8 
5,1 
13,9 
12,1 
6,9 
12,0 
17,2 
2,5 
27,9 
27,5 
4,1 
8,7 
6­10 
A 
13,2 
13,1 
7,1 
13,6 
14.0 
7.9 
6,0 
11.1 
11.6 
13,2 
11,0 
13,1 
9,9 
8,4 
0,5 
14.9 
8,7 
14,3 
13,0 
14,0 
14,1 
16,7 
14.7 
11.2 
7,7 
11.0 
8,5 
6,9 
3,4 
11.5 
9,0 
9.4 
5,2 
2,5 
7,0 
4,4 
9.2 
8.9 
6.0 
13,3 
5,2 
4.5 
9,7 
5,8 
Β 
5,8 
3,4 
1,9 
2,4 
9,5 
16,9 
0,0 
0,5 
1,5 
1,0 
9,0 
2,0 
4,7 
6,3 
9,0 
3,0 
0,7 
3,8 
3,8 
6,2 
2,6 
1,9 
3,3 
2,2 
2,1 
1,4 
0,3 
1.0 
14,7 
3,2 
0,4 
4,2 
14,2 
4,5 
11.6 
8,2 
7,1 
10.9 
9,9 
3.5 
13,7 
12,8 
3,1 
5.3 
11­20 
A 
11.2 
8,5 
5,9 
13,4 
10,9 
3,6 
7,0 
16,7 
12,0 
10,3 
7,7 
13,7 
9,4 
6,3 
0,2 
11,4 
12,8 
11,4 
9,4 
11.6 
12,2 
10,4 
10,4 
9.8 
6.4 
10,2 
14.9 
5,2 
1,4 
11,0 
11,5 
7.8 
2,3 
1.6 
3.7 
3,0 
7,0 
5,9 
3,5 
11,4 
3,0 
2,6 
8,1 
3,8 
Β 
9,7 
4,3 
3,2 
4,5 
14,0 
14,7 
0,1 
1.4 
3,0 
1,5 
12,1 
4.1 
8,7 
9.0 
6,3 
4,5 
2,2 
5,9 
5,3 
9,8 
4,5 
2,6 
4.9 
3,7 
3,4 
2,6 
1,2 
1,5 
12,0 
5,7 
0,9 
6,7 
12,0 
5.5 
11,8 
11,5 
10.4 
13.4 
11.0 
5,8 
14,9 
14,0 
4.8 
6,6 
H. — 
21­50 
A 
14,7 
7.9 
7.0 
14.4 
9,0 
2.3 
3,7 
15.9 
14,4 
15,3 
6,7 
22,6 
9,9 
5.7 
0.1 
12.8 
12.8 
14,7 
12,7 
12,8 
16,8 
20,8 
12,1 
11,2 
7.7 
10.6 
11,3 
5,0 
0,7 
12,5 
14,2 
7,4 
2.1 
1,7 
3,0 
3,8 
6.1 
4.7 
2,6 
15,1 
2,1 
1,8 
7,2 
3.5 
Β 
27,9 
8,4 
8.3 
10,5 
24,4 
20,7 
0,2 
2,7 
8,0 
4,9 
23,2 
14,3 
20,1 
18,1 
3,4 
11.4 
4.6 
17,0 
15,3 
23,4 
13,2 
10,4 
12,9 
9,3 
8,9 
5.9 
1.9 
3,2 
12,6 
14.4 
2.4 
13.9 
23,0 
12,5 
20,5 
31,1 
19.3 
23,1 
18,2 
16,8 
22,7 
20,8 
9.9 
13,3 
sourcen age des 
51­100 
A 
4,7 
2,1 
2.6 
6,8 
2,1 
0,6 
6,0 
8,7 
10,9 
7.6 
1,7 
13,9 
3,6 
1,7 
0,0 
5,3 
6,7 
5,3 
4,7 
3.7 
7,7 
16,7 
9,5 
5,7 
3.5 
4.8 
8,5 
2,2 
0.1 
4.3 
10,6 
3.1 
0,4 
1,1 
1.1 
0.8 
2.7 
1,4 
1.0 
8,0 
0,5 
0,5 
4,4 
1,3 
B 
19,3 
4,9 
6,7 
11.2 
12,5 
11,3 
0,5 
4,0 
12,5 
5,2 
12,6 
19,9 
16,1 
11,7 
0,4 
9,6 
5,3 
13,3 
11,8 
15,1 
12,7 
19,5 
21,4 
10,0 
8,7 
5,7 
3,1 
3,1 
3.7 
11.4 
3,9 
12,6 
10,9 
18,0 
16,3 
13,0 
18,8 
15,1 
15,3 
19,2 
11.3 
13,7 
12,8 
11,1 
établissements (A) et des 
101­500 
A 
3.5 
3,4 
6,3 
13,4 
1,1 
0,2 
21,9 
11,9 
11,3 
16,5 
1,3 
14,1 
2,3 
1,7 
— 
5,3 
13,3 
5,5 
5,0 
3,7 
9,0 
12,5 
6,1 
6,6 
3,9 
4,6 
17,0 
2,8 
0,0 
4,8 
13,7 
2,6 
0,2 
0,9 
0,5 
0,6 
1,3 
0.8 
0.6 
7.2 
0,2 
0.2 
4,1 
U 
B 
32,7 
27,5 
49,4 
64,7 
14,6 
9.2 
6,4 
19,3 
38,9 
39,1 
28,6 
53,1 
29,1 
32,8 
— 
27,6 
35,4 
40,2 
32,6 
36,3 
43,7 
32,4 
37.7 
34,9 
30,9 
15,6 
22,2 
12.4 
5.1 
34,0 
18,4 
32,0 
12,1 
39,6 
18,9 
24,2 
26,9 
23,6 
24,1 
44,0 
9.6 
10,8 
33,6 
27,8 
personnes occupées (B) 
501­1 000 
A 
1,2 
0,7 
0,4 
0,1 
— 
7.4 
3,2 
1,8 
3,1 
0,1 
0,4 
0,3 
0,1 
— 
0,7 
1,5 
0.5 
0,4 
0,1 
1,1 
— 
0,9 
0,6 
0,7 
0,6 
9,2 
0,7 
— 
0,5 
3,8 
0,3 
— 
0,1 
0,0 
— 
0,2 
0,0 
0.0 
0.3 
— 
0,0 
0.8 
0,1 
B 
29,2 
16,9 
5,2 
9,7 
— 
6,3 
11,6 
18,9 
22,0 
6.6 
5.6 
11,6 
8,8 
— 
13,7 
10,4 
12,9 
14,2 
4,6 
16,6 
— 
17,6 
10,7 
16,7 
6,9 
35,4 
9,9 
— 
12,8 
14,8 
10.9 
— 
14,8 
7,0 
— 
10,6 
2.0 
3,1 
7,5 
— 
0,4 
22,7 
9J 
> 1 000 
A 
0,3 
0,3 
— 
0,0 
— 
23.3 
4,0 
0,9 
2,1 
— 
0,0 
0,0 
— 
0,4 
2,1 
0,1 
0,3 
— 
0,2 
2,1 
— 
0,6 
0,4 
1,0 
5,0 
0,9 
! 0,0 
0,3 
5,9 
0.1 
— — — — — — 
0.0 
0,0 
— — 
0,2 
0.1 
B 
19,8 
11.2 
— 
6,7 
— 
86,4 
60,2 
16,1 
25,6 
— 
5,5 
5,3 
— 
27,8 
40,7 
4,3 
14,1 
— 
5,0 
32,7 
— 
27,3 
27,1 
60,6 
35,6 
67,5 
2.7 
15,8 
59,0 
15,1 
— — — — — — 
1,2 
0,8 
— — 
9.0 
17,5 
a) Bezeichnung der Industriezweige: siehe Seiten 22­27. a) Libellé des branches : voir pages 22­27. 
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ITALIEN 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen (1961) 
Prozentualer Anteil der einzelnen 
Größenklassen 
ITALIE 
Etablissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance (1961) 
Pourcentage des différentes classes 
d'importance 
N · 
N.I.C.E. 
N r . a) 
11 
12 
13 
ex 140 
ex 140, 190 
ex 200 
202 
ex 202, 203, 
204, ex 209 
205, ex 206, ex 209 
ex 206, 208 
ex 209 
207, ex 20 
211,212,213 
ex 214 
220 
232, ex 238 
233, ex 238 
234, ex 238 
235, 236 
237, ex 238, 239 
241,242 
243, ex 244, 245 
253, 254, ex 25 
260 
271, 272 
280 
291,292 
ex 301 
302 
303 
31 
ex 111, ex 311, 
ex 272, 320 
331, 332,334, 
ex 335, ex 33 
341/343, 
344, ex 351 
345 
ex 352, 353/355, 
ex 35, ex 369 
363, ex 368 
361, 364, 365, 
367, ex 36 
37 
381, 383, 
385, ex 38 
ex 344. ex 351, ex 352, 
ex 359, ex 36, ex 37, ex 381, 384 
ex 403, ex 39 
ex 355, ex 369, 
362. 391/395 
ex 393 
371, ex 377, ex 396 
40 
511 
512 
520 
Insgesamt - T o t a l 
1-
A 
29,4 
23,8 
34,5 
55,7 
46,7 
87,0 
76,7 
| 59,7 
90,0 
71,9 
77,2 
56,5 
61,4 
74.1 
65,4 
81,8 
52,4 
49,7 
78,5 
85,0 
94,0 
94,4 
90,8 
82,8 
36,0 
62,0 
72,2 
80,8 
51,7 
10,9 
52,4 
l 33,0 
| 57,9 
i 23,3 
37,6 
| 44,3 
30,6 
1 21,7 
25,8 
} 72,4 
1 
[ 90,1 
I 
] 71,2 
95,8 
58,3 
50,2 
58,2 
38,0 
86,1 
80,7 
5 
B 
0,5 
0,5 
2,2 
18,1 
4,7 
55,0 
24,3 
7,5 
50,9 
12,7 
38,3 
5,7 
13,9 
27,1 
3,8 
10,1 
1,9 
3,1 
7,6 
19,9 
42,5 
52,0 
50,7 
37,9 
3,6 
14,0 
17,6 
9,3 
9,3 
0,0 
4,0 
1,8 
9,3 
0,7 
3,6 
6,2 
3,5 
1,4 
1,3 
2,5 
59,1 
12,1 
60,7 
6,8 
10,2 
7,3 
3,9 
34,3 
18,8 
Antei l d 
Pourcentage 
6-10 
A 
11.8 
10,3 
23,4 
22,1 
16,5 
9,5 
11.4 
14,0 
6,0 
12,9 
13,8 
14,3 
17,9 
14,8 
6,1 
4,6 
9,9 
9,6 
6,5 
5,9 
2,5 
3,0 
5,4 
10,0 
20,8 
18,7 
12,0 
6,8 
19,1 
— 
15,1 
19,9 
15,5 
16,6 
18,6 
20,5 
22,2 
19,0 
19,1 
7,0 
6,9 
13,2 
2,5 
15,0 
19,3 
12,1 
17,4 
7,4 
8.4 
B 
0,7 
0,7 
4,9 
19,7 
4,5 
17,6 
10,0 
5,6 
11,5 
6,7 
19,8 
4,1 
11.8 
15,0 
1,4 
2,4 
1,3 
2,3 
2,8 
7,0 
6,7 
7,6 
12,1 
15,6 
5,5 
12,0 
10.7 
2,9 
9,3 
— 
3,3 
2,8 
7,4 
1,2 
4,5 
7,5 
5,8 
2,8 
2,1 
1,1 
17,3 
7,8 
7,0 
6,0 
11,2 
5,0 
4,9 
11.0 
7,8 
11 
A 
26,5 
13,5 
24,1 
13,9 
13,3 
2,3 
6,2 
10,2 
2,1 
6,7 
5,5 
10,4 
10,3 
6,7 
10,6 
4,9 
10,0 
9,7 
4,6 
4,1 
1,6 
1,3 
2,1 
4,0 
18,0 
10,0 
8,0 
4,9 
13,6 
10,9 
11,7 
14,7 
10,2 
16,9 
15,7 
14,3 
18,3 
18,8 
17,1 
6,1 
2,1 
7,5 
0,7 
10,2 
15,4 
11,8 
19,6 
3,0 
5,0 
er Betr i ebe (A) und der Beschäftigten (B), in 
des établissements (A) et de. 
20 
B 
2,5 
1,8 
10,0 
23,6 
7,2 
8,2 
10,7 
7,9 
8,0 
6,7 
14,9 
5,7 
13,1 
13,3 
4,7 
4,9 
2,6 
4,5 
3,8 
9,2 
8,4 
6,5 
9,5 
12,0 
9,0 
12,2 
13,8 
4,2 
12,6 
0,2 
4,9 
3,7 
9,5 
2,3 
7.4 
10,2 
9,0 
5,4 
3,7 
1,8 
10,0 
8,6 
3,8 
7,6 
17,0 
9,3 
10,4 
8,7 
9,0 
21-
A 
5,9 
14,1 
11,0 
6,9 
13,3 
0,8 
3,4 
8,3 
1,4 
4,8 
2,8 
8,1 
6,8 
2,9 
7,9 
4,3 
11.0 
15,0 
4,1 
3,0 
1,2 
0,8 
1,2 
2,3 
14,1 
6,0 
5,4 
4,0 
9,9 
13,0 
9,9 
14,7 
9,4 
18,4 
15,9 
12,6 
16,7 
20,6 
16,6 
6,0 
0,8 
4,9 
0,6 
9,5 
10,9 
9,8 
15,2 
2,2 
3,6 
50 
B 
1,0 
4,4 
9,1 
24,1 
15,2 
6,4 
13,0 
14,0 
11.8 
9,9 
16,9 
9,1 
18,7 
12,1 
7,7 
9,2 
6,3 
15,4 
7,4 
14,7 
13,5 
9,2 
11,1 
15,7 
15,1 
15,8 
19,8 
7,6 
20,0 
0,6 
9,1 
8,3 
19,2 
5,3 
16,3 
19,4 
18,0 
12,8 
7,9 
3,9 
7,9 
12,3 
6,5 
16,1 
26,5 
16,5 
17,5 
13,8 
14,1 
51 -
A 
5,9 
15,1 
1,4 
1.2 
4,9 
0,3 
1,5 
3,8 
0,4 
1,6 
0,6 
4,7 
1,9 
0,9 
4,7 
1,9 
5,3 
9,0 
2,7 
1,2 
0,5 
0,3 
0,3 
0,7 
5,4 
2,0 
1,5 
1,7 
3,4 
10,9 
5,1 
5,2 
4,3 
10,1 
6,4 
4,7 
6,7 
10,4 
9,9 
3,4 
0,1 
1,7 
0,2 
3,5 
3,0 
4,8 
4,6 
0,9 
1.3 
persor 
100 
B 
3,1 
10,0 
2,4 
9,9 
12,7 
5,5 
11,4 
14,4 
6,9 
7,8 
7,0 
12,7 
11,9 
8,9 
9,5 
9,3 
6,7 
19,5 
10,8 
13,5 
11,5 
6,9 
7,0 
9,9 
13,0 
11,9 
11,8 
6,6 
15,9 
1,0 
10,2 
6,3 
18,6 
6,6 
14,3 
15,7 
16,2 
13,9 
10,5 
4,8 
3,3 
9,3 
5,9 
12,7 
16,2 
18,6 
11,9 
13,3 
11.2 
v . H . 
nes occupées (B) 
101 
A 
14,7 
18,4 
2,8 
0,3 
5,0 
0,2 
0,8 
3,7 
0,2 
1.7 
0,2 
4,9 
1,5 
0,5 
3,4 
2,1 
8.8 
6,4 
2,9 
0,8 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
4,9 
1,3 
0,9 
1,3 
2,2 
10,9 
4,6 
9,9 
2,5 
10,1 
5,4 
3,4 
5,1 
8,1 
9,1 
3,6 
0,0 
1,2 
0,1 
3,0 
1.2 
3.0 
4,6 
0,4 
0,9 
500 
B 
34,3 
36,4 
14,6 
4,6 
43,3 
7,2 
19,7 
38,3 
8,2 
23,9 
3,1 
36,4 
27,3 
12,0 
24,7 
32,2 
38,8 
40,2 
39,7 
25,3 
15,0 
13,0 
9,0 
8,5 
35,8 
23,1 
19,8 
13,6 
27,5 
4,1 
27,7 
37,7 
28,6 
19,4 
35,6 
31,1 
34,3 
30,7 
28,4 
16,3 
2,1 
17,6 
13,1 
28,7 
16,3 
32,5 
36,3 
15,2 
20,9 
501-1 000 
A 
2,7 
2,1 
— 
0,5 
— 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
— 
1,1 
0,1 
0,1 
1,6 
0,2 
1,8 
0,5 
0,7 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,0 
0,1 
0,3 
0,1 
17.4 
0,7 
1,8 
0,1 
2,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,9 
1,6 
0,7 
0,0 
0,1 
0,0 
0,4 
0,0 
0,2 
0,6 
0,0 
0,1 
B 
17,1 
33,0 
— 
12,3 
— 
6,8 
4,3 
2,7 
11.7 
— 
26,4 
3,3 
11,5 
34,0 
7,4 
22,4 
9,4 
28,0 
7,4 
1,8 
2,8 
0,5 
0,4 
14,9 
1,9 
6,5 
11.6 
5,4 
17,7 
14.9 
22,7 
5,5 
14,2 
6,4 
6,3 
5,2 
11,4 
16,4 
10,1 
0,3 
7,3 
3,1 
13,0 
2,2 
6,9 
15,2 
3.6 
6,9 
> 1 000 
A 
5,9 
2,2 
0,7 
— 
— 
— 
0,0 
0,1 
— 
0,1 
— 
— 
— 
— 
0,4 
0,2 
0,7 
0,1 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
— 
0,1 
0,1 
— 
0,3 
— 
26,1 
0,4 
0,9 
0,0 
2,3 
0,1 
0,0 
0,2 
0,5 
0,9 
0,8 
— 
0,1 
— 
0,1 
0,0 
0.0 
— 
— 
0,04 
B 
58.0 
29,2 
23,7 
— 
— 
— 
4,0 
8,0 
— 
20,7 
— 
— 
— 
— 
14,2 
24,5 
19,9 
5,6 
— 
3,0 
0,6 
2,1 
— 
— 
2,8 
9,2 
— 
44,3 
— 
76,3 
26,0 
16,7 
1,9 
50,2 
11,8 
3,5 
8,1 
21,7 
29,7 
59,4 
— 
25,0 
— 
9,0 
0,5 
4,0 
— 
— 
11,3 
a) Bezeichnung der Industriezweige : siehe Seiten 28-33 
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a) Libellé des branches : voir pages 28-33 ' 
NIEDERLANDE PAYS­BAS 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen 
Prozentualer Anteil der einzelnen 
Größenklassen 
Etablissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance 
Pourcentage des différentes classes 
d'importance 
N · 
N.I.C.E. 
N r . a) 
111 
ex 130 
140,190 
200 
201 
202 
204 
206 
207 
208 
e x 2 0 B 
21 
22 
23 
237 
241/242 
243/244 
245 
251 
ex 25 
259 
260 
271 
272 
280 
291 
292 
ex 301 
304 
3 1 , 320 
331 
332 
333 
334 
335 
341/342 
ex 343 
344 
345 
353/354 
355 
ex 35 
36 
37 
381 
383/385 
386 
389 
394 
395 
396 
ex 399 
40 
511 
512 
520 
I nsgcsamt ­To ta l 
Antei der Betriebe (A) und der Beschäftigten (Β) in ν. F 
1­4 
A 
12,5 
— 
65.6 
12,1 
39,6 
6,7 
52,2 
75,3 
10,0 
32,1 
61,8 
38,8 
38,4 
27,5 
24,1 
75,3 
49,2 
52,1 
39,4 
45,2 
46,6 
48,9 
— 
26,8 
35.0 
24,8 
47,1 
30,8 
10.7 
28,8 
1,2 
53,2 
38.1 
54,7 
29,0 
40,2 
— 
38,0 
19,3 
31,2 
66,5 
42,6 
65,3 
42,8 
87,6 
33,3 
49,6 
85,7 
57,2 
56.2 
29,2 
54,7 
5,0 
23.8 
23,2 
56,1 
Β 
0,0 
— 
7,7 
0,3 
2,6 
0,2 
5,7 
21,0 
0,0 
1.2 
6,2 
2,4 
0,4 
0,4 
0,6 
7.9 
4,2 
9,5 
3,5 
5,7 
3.6 
7,2 
— 
1,2 
2,1 
1,5 
7,9 
0,8 
0,1 
0,7 
0,0 
2,5 
1.7 
4,8 
1,7 
1,9 
— 
1,6 
0,3 
1,5 
13.4 
2,2 
3,4 
1,3 
16,0 
0,1 
7,7 
45,1 
9.4 
9.6 
1.6 
9,3 
0,0 
1.2 
1,2 
4,7 
5­9 
A 
12,5 
25,0 
12,8 
10,3 
18,3 
3,4 
18,5 
15,5 
14,7 
14,8 
17,7 
6,6 
14,0 
12,7 
9,4 
15,7 
20.8 
14,7 
19,1 
17,4 
17,8 
2,3 
11.6 
21,9 
14,2 
17,2 
18.5 
— 
13,8 
2,3 
16,5 
21,0 
18,9 
16.2 
15,2 
20,0 
17,4 
13.6 
18,2 
16,0 
16,5 
17,2 
13.8 
6.7 
16.7 
20,3 
10,4 
20,3 
19,8 
19,3 
21,2 
19,8 
23.3 
17.9 
17,4 
Β 
0,0 
0,2 
6,1 
0,5 
4,0 
0,2 
6,7 
14,3 
1,6 
5,3 
3,2 
0,2 
0,7 
1,1 
4,1 
4,9 
12,8 
4,4 
7,8 
4,9 
8,8 
0,0 
2,0 
3,9 
2,7 
8,4 
1,9 
— 
1,0 
0,3 
2,7 
3.0 
4,3 
3,2 
2,7 
0,4 
2,2 
0,7 
2,9 
11,4 
2,8 
2,9 
1,4 
5,0 
0,1 
10,4 
22,7 
12,8 
13,0 
3,7 
11.9 
0,7 
4,2 
2,6 
... 
10­19 
A 
25,0 
10,1 
15,5 
21,8 
11.2 
12,5 
6,1 
16,3 
11.0 
21,8 
6,6 
16,3 
18,4 
5,6 
16,5 
20,8 
23,8 
20,7 
17,0 
17,8 
6,8 
22,7 
20,7 
23,9 
21,8 
13,0 
3.6 
19,8 
22.1 
13,7 
20,4 
11,3 
24,8 
15,2 
20,0 
16,8 
18,2 
21,7 
10,9 
18,6 
10,0 
16,3 
3,1 
16,3 
3,0 
13,0 
15,1 
23,1 
15,6 
26,5 
24,9 
26.5 
13.9 
Β 
_ 
1,2 
10,7 
2,2 
10,5 
1,4 
10,9 
12,8 
3,8 
9,0 
8,6 
0.8 
1,9 
3,7 
5.7 
11.7 
32,5 
17,5 
18.3 
11.6 
19,9 
0.4 
7,6 
8,0 
11,5 
24,5 
2,8 
0,5 
3,8 
7,7 
4,8 
7,2 
6,0 
11,2 
5,1 
1.0 
4,7 
1,8 
8.4 
18,0 
7,3 
4,0 
4,2 
5,3 
18,4 
13,7 
17,6 
21,1 
10.1 
19,9 
2.1 
9,8 
8.5 
».2 
. — 
20­49 
A 
_ 
25,0 
4,7 
24.1 
10.1 
19,1 
7,6 
1,5 
10,3 
5,6 
8,8 
6,6 
9.8 
15,1 
3,8 
9,2 
2,1 
12,3 
7,8 
8.5 
9,8 
9,1 
15,7 
10,2 
15,9 
7,3 
13,0 
10,7 
12,2 
37,6 
7,9 
9,4 
9,4 
12,4 
13,4 
6,7 
9.8 
14,8 
13,1 
3,8 
10,2 
3,4 
10,8 
0,7 
7.3 
0.5 
4.7 
4.8 
13.2 
4,9 
14,0 
10.4 
13,2 
5.» 
Β 
_ 
2,3 
12,4 
8,6 
10,9 
4,9 
15,9 
7,4 
5,7 
10,1 
8.3 
1,7 
2,5 
6,8 
9,4 
15,0 
5,3 
19,3 
16,5 
13,1 
24,9 
1,1 
11,4 
9,0 
16,2 
16,2 
6,5 
2.9 
5,1 
24,1 
6,3 
7,1 
12,3 
12,8 
10,7 
0,8 
7,0 
3.7 
10,8 
14,3 
9,1 
3,2 
6.0 
2.8 
19.5 
5,2 
14.5 
17,4 
13,8 
14,3 
2.3 
9,0 
9.6 
9,0 
Pourcentage des 
50­199 
A 
12,5 
6,5 
29,3 
7,2 
42,7 
8,7 
1.2 
20,0 
18,5 
5,1 
9,9 
20,9 
17,6 
20,8 
5,3 
7,8 
4,2 
8,5 
6,6 
8,1 
5,4 
47,7 
18,2 
9,1 
19,4 
6,1 
17,1 
53,6 
17,8 
35,3 
3,6 
8,3 
3,8 
15,2 
9,8 
13,3 
13,6 
21,6 
11.2 
2.4 
9,2 
2,4 
11,0 
1.2 
6,5 
0,4 
4.4 
4.1 
10,9 
3,1 
17.4 
12.4 
11.9 
5.1 
B 
0,3 
43,7 
27,6 
23.1 
32,0 
42,5 
16,2 
3,8 
30,6 
24,8 
24,6 
13,3 
14,1 
24,5 
34,3 
33,0 
39,9 
30,3 
32,8 
29,1 
33,3 
19,0 
38,2 
22,9 
47,3 
31,4 
21,8 
28,3 
21,0 
59,0 
8,0 
16,8 
16,9 
40,4 
30,8 
5,1 
25,2 
14,6 
25,8 
23,2 
22,6 
6,1 
16,6 
14,7 
44,0 
13,3 
35.9 
38,9 
28,9 
23,7 
8.0 
31.0 
22,9 
21,1 
etablissements (A) et des 
199­499 
A 
— 
1,7 
2,4 
11,2 
— 
0,2 
20,0 
6,5 
1,1 
1,6 
8,8 
8,0 
4,7 
0,3 
1,2 
— 
0,9 
0,3 
2,0 
0,3 
25,0 
3,9 
1,8 
0,9 
0,5 
4,1 
14,3 
4,2 
1,5 
2,2 
1,6 
— 
1,6 
6,2 
6,7 
1,6 
9,1 
3,1 
0,3 
1,6 
0,9 
2,9 
0,5 
— — 
0,4 
— 
3.8 
0.4 
6,6 
4,1 
5,3 
1.0 
B 
— 
3,1 
24,2 
23,6 
— 
9,8 
10,9 
32,3 
19,6 
14,1 
19,6 
18,2 
16,7 
5,7 
16,2 
— 
13,1 
4,0 
27,3 
5,9 
26,3 
25,1 
15,3 
5.4 
11,6 
18,3 
29,9 
14,9 
8,9 
19,8 
11,2 
— 
14,7 
48,8 
5,4 
14.1 
23,9 
22,0 
9,4 
12,7 
6,3 
14,0 
18,1 
— — 
9.8 
— 
29.3 
10,5 
10.6 
23,4 
30,2 
13,1 
personnes occupées (B) 
500­999 
A 
0,3 
3,5 
0,3 
3,4 
0,5 
0,1 
30,0 
1.1 
0,4 
0,8 
8,8 
3,9 
3,3 
0,1 
0,2 
— 
0,4 
0,2 
0,4 
— 
2,3 
1,1 
0,7 
0,9 
— 
2,1 
7,1 
2,0 
— 
2,2 
0,6 
1,9 
0,8 
33,3 
— 
26,6 
2,2 
1,1 
1,0 
0,1 
1,0 
0,4 
1,2 
0,1 
16,7 
— — — — 
0,5 
0.1 
4,1 
1.0 
2.0 
0,4 
B 
19,4 
23,9 
6.8 
17,1 
18,3 
7,1 
35,3 
14,9 
10,8 
15,0 
38,7 
18,6 
26,7 
3,0 
7,0 
— 
11,9 
8,3 
10,4 
— 
5,5 
14,5 
11,6 
15,4 
— 
24,1 
38,3 
16,3 
— 
32,7 
10,3 
55,7 
16,0 
4,3 
— 
59,9 
22,9 
4,1 
16.3 
6,7 
18,4 
6,7 
12,7 
6,9 
11.9 
— — — — 
12.5 
6,2 
13,2 
21.4 
25.0 
11,1 
­ 1 000 
A 
62,5 
25,0 
— 
3,5 
0,3 
2.4 
— 
0,1 
20,0 
0,5 
0,2 
0,6 
3,3 
2,9 
0,9 
0,2 
0,1 
— — 
0,1 
— — 
6,8 
— 
0,6 
— — 
1,4 
— 
1,4 
— 
0,7 
0,6 
— — 
66,7 
— 
6,7 
0,6 
2,3 
0,4 
0,0 
0,3 
0,4 
1,2 
0.1 
33,3 
— — — — — 
0,0 
6.6 
— — 
0,2 
B 
99,7 
96,3 
— 
33,8 
17,9 
20,6 
— 
11,4 
50,0 
9,9 
14,2 
23,8 
25.3 
43,6 
19,9 
29,9 
7,9 
— — 
6,6 
— — 
47,7 
— 
27,2 
— — 
23,8 
— 
37,2 
— 
23,1 
42,7 
— — 
95,7 
— 
27,4 
22,3 
50,9 
12,3 
3,6 
24,9 
67,4 
43,8 
31,2 
87,9 
— — — — — 
4,2 
63,1 
— — 
26,8 
a) Bezeichnung der Industriezweige : siehe Seiten 34­37. a) Libellé des branches : voi r pages 34­37. 
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BELGIEN 
Betriebe und Beschäftigte 
nach Betriebsgrößenklassen (1963) 
Prozentualer Anteil der einzelnen 
Größenklassen 
BELGIQUE 
Etablissements et personnes occupées 
classés d'après leur importance (1963) 
Pourcentage des différentes classes 
d'importance 
N " 
N.I.C.E. 
N r . a) 
ex 111 
140 
200 
201 
202 
203 
205 
206 
207 
208 
204, 209 
21 
22 
232/236 
238/239 
237 
241/242 
243/244 
245 
251 
253 
254 
252, 255, 259 
260 
271 
272 
280 
291 
292 
ex 301 
303 
31 
32 
331 
332 
333 
334/339 
341/342, ex 345 
343, 351 
344 
35 
36 
37 
381 
382 
383, 385 
384 
386, 389 
391/393 
394, 395 
396 
397 
40 
50/52 
I n s g e s a m t - T o t a l 
Ante i 
1-
A 
38,4 
35,1 
82,8 
22,1 
19,0 
76,3 
85,8 
— 
48,2 
57,4 
36,5 
42,8 
[ 3 6 , 4 
22,9 
56,6 
56,6 
74,5 
42,8 
59.4 
40,6 
53,5 
59,0 
2,9 
25,1 
55,1 
33,6 
53,8 
52,4 
— 
32,2 
2,1 
20,0 
24,1 
42,1 
48,2 
13,8 
18,8 
32,5 
54,0 
40,2 
46,3 
24,2 
2,9 
26,1 
73,7 
64,0 
64,7 
44,6 
44,7 
50,0 
64,3 
10,9 
59,3 
der Bet 
4 
B 
__ 
2,6 
1.1 
28,3 
2,0 
0.6 
11,9 
30,4 
— 
3,1 
5,1 
2,2 
1,0 
1,2 
1,3 
4,3 
8,1 
25,8 
7.5 
9.3 
5,9 
9,7 
9,3 
0,0 
1,5 
5,9 
1,4 
10,8 
2,2 
— 
0,8 
0,0 
0,9 
0,4 
1.4 
3,8 
0,1 
0,3 
0,5 
4,5 
1,9 
0,8 
0,5 
0,0 
0,6 
20,7 
7,5 
6.8 
4,1 
9,7 
5,7 
13,3 
0,1 
5,4 
riebe (A) und der Beschäftigten (B) in v. F 
5-9 
A 
13,5 
19,4 
9,8 
16,0 
17,7 
9,0 
8,5 
2,9 
15,4 
13,6 
19,6 
13,0 
14,9 
13,0 
12,8 
15,8 
14,1 
24,2 
14,1 
21,1 
20,2 
15,8 
2,9 
20,8 
17,3 
19,6 
22,3 
12,7 
— 
16,0 
6,2 
16,3 
19,5 
8,8 
18,1 
8,6 
17,2 
17,8 
16,8 
17.5 
13,5 
12,1 
11,8 
19,9 
12,9 
19,3 
22,1 
17,9 
23,7 
19,1 
17,9 
4,3 
16,0 
B 
_ 
2,8 
1.4 
15,4 
4,0 
1,8 
5,1 
11,9 
0,2 
3,2 
4,4 
3.7 
1.3 
1,7 
2,4 
4,0 
7,9 
17,7 
13,3 
8,1 
9,1 
11.6 
8,3 
0,1 
4,0 
6,4 
3,1 
14,1 
1,5 
— 
1.4 
0,3 
2.4 
0,8 
0,9 
4,4 
0,1 
0,8 
1,0 
4,8 
2,7 
0,8 
0,7 
0,3 
1,2 
13,6 
7,4 
8,1 
5,8 
16,8 
7,0 
12,4 
0,1 
5,1 
10-19 
A 
20,0 
14,7 
17,5 
4,4 
21,4 
17,7 
5,9 
2,9 
5,9 
11,8 
10,6 
17,1 
10,7 
12,6 
17,6 
9,2 
11,6 
6,4 
16,1 
12,4 
12,0 
13,2 
10,7 
5,9 
17,1 
11.0 
11,2 
12,5 
9,6 
7,7 
13,8 
16,7 
17,8 
13,8 
15,8 
12,5 
11.5 
16.7 
15,4 
11,3 
14,2 
13,0 
16,7 
— 
17,0 
7,3 
9,2 
2,9 
13,3 
18,4 
11,8 
9,2 
5,4 
10,0 
B 
1,2 
6,1 
2,8 
14,5 
10,3 
3,5 
7,5 
8,7 
0,6 
5.3 
7,4 
6,5 
2,1 
3,1 
6,6 
5,9 
11,9 
17,4 
17.9 
15,6 
10,3 
17,1 
11.6 
0,2 
6,9 
8,5 
3,7 
16,2 
2,7 
0,2 
2,4 
1,2 
5,5 
1,1 
3,2 
6,3 
0,4 
1,5 
1,8 
6,9 
4,5 
1,7 
2,1 
— 
2,5 
16,3 
7,5 
2,4 
8,7 
26,6 
9,2 
13,1 
0,3 
6,6 
. — Pourcentage des établissements (A) et des 
20-49 
A 
_ 
18,9 
8,8 
2,3 
26,9 
16,5 
4,6 
2,0 
32,4 
11,4 
10,1 
13,0 
8,4 
14,0 
25,3 
11.5 
10,2 
3,7 
13,0 
10,0 
19,5 
8,9 
10,0 
8.8 
20,0 
9,7 
12,1 
8,5 
10,8 
7.7 
16,4 
14,6 
24,2 
14,9 
15,8 
10,7 
21,8 
18,8 
13,6 
9,3 
14.2 
11,4 
21,2 
14.7 
10,8 
4.4 
4,9 
5,9 
15,8 
13.2 
8,8 
5,8 
10,9 
8,2 
B 
_ 
20,1 
3,0 
15,4 
29,7 
7.8 
•13,9 
13,9 
7.7 
11.3 
15.2 
11.7 
4,2 
7.9 
21,9 
17.4 
23,3 
19,2 
32,2 
31,2 
37,5 
22,3 
24,2 
0,9 
17,8 
16,9 
11,8 
25,7 
6,4 
0,5 
6,8 
2,6 
17,6 
3,0 
8,7 
12,5 
1,7 
4,0 
3,2 
13,0 
10,2 
3.2 
6,6 
1,5 
3,3 
21.2 
7,8 
10,0 
22,8 
46,8 
13,9 
18.6 
1,8 
12,3 
50-99 
A 
6,3 
7,0 
0,4 
7,5 
11,4 
1,8 
0,4 
23,5 
4,4 
3.4 
6,8 
8,4 
8,3 
13,0 
5,1 
3,7 
1,3 
3,2 
2,4 
4,5 
3,4 
3,0 
2,9 
9,6 
3,8 
12,1 
1,7 
4,2 
23,1 
6,7 
18,7 
9,9 
6,9 
1,8 
5,3 
11,5 
8,1 
7,1 
4,4 
6,5 
5,0 
12,1 
5,9 
8,7 
1,2 
0,9 
— 
4,3 
7,4 
1,6 
14.1 
3,1 
B 
_ 
14,8 
5,9 
6,7 
18,0 
11.9 
13,1 
6,0 
11,6 
9,8 
12,2 
12,7 
7,9 
10,3 
24,0 
16.9 
18,9 
19,8 
17,9 
15,2 
19,7 
21.5 
16.2 
0,4 
19.3 
14.9 
20.1 
12,0 
6,1 
5,0 
6,2 
6,6 
15,2 
3,0 
2,0 
14,0 
1.9 
3,7 
4,1 
13,7 
10,7 
3.4 
7,5 
1,2 
6,6 
13.5 
4,4 
— 
14,9 
26,6 
11,9 
4,6 
10,5 
100-499 
A 
60,0 
7,5 
8,8 
0,2 
6,1 
15,2 
2.4 
0.3 
32.4 
7,5 
4,7 
5,7 
12.2 
11,7 
7,7 
4,2 
2,1 
0,8 
1,8 
2,3 
0,8 
1.4 
47.1 
6,9 
2,6 
10,3 
1.3 
7,2 
38,5 
12,0 
27,1 
11,6 
10,3 
10,5 
4,3 
18,4 
14,5 
7,1 
3,5 
5,9 
7,0 
10,6 
47,1 
13,7 
0,5 
0,9 
4,4 
3,8 
2,9 
1.1 
43,5 
2,8 
B 
60,4 
43,7 
23,3 
9,3 
36,0 
52,4 
48,4 
12,2 
34,5 
36,9 
46,6 
31,6 
45,4 
45,0 
37,7 
36,9 
27,4 
11,2 
20,7 
17.5 
17,8 
17,1 
37,1 
40,3 
27,9 
48,4 
21.3 
22,3 
30,1 
34.6 
29,8 
54,5 
18,6 
25,4 
30,1 
9,6 
20,1 
16,1 
30,9 
28,2 
14,9 
18,5 
39,6 
28,1 
14,6 
9,7 
72,7 
32,2 
37,5 
20,2 
47,6 
27,2 
personnes occupé 
500-999 
A 
20,0 
0.6 
1.8 
0,1 
— 
2,5 
— 
— 
— 
1,3 
0,3 
0.9 
4,6 
1,6 
0,3 
0.5 
0.0 
— 
— 
— 
— 
0,1 
23,5 
0.5 
0,6 
0,9 
— 
1,8 
7.7 
1.8 
12,5 
0,2 
6.3 
5,3 
0,6 
4,6 
2,2 
1,8 
0,5 
1,2 
1.5 
— 
11,8 
1.7 
— 
0,4 
— 
0,1 
— 
0,1 
7,6 
0,4 
B 
38,4 
9.8 
13,0 
10,4 
— 
22,1 
— 
— 
— 
30.3 
9.1 
17.9 
38,2 
18,3 
6,2 
14,6 
2,5 
— 
— 
— 
— 
2,3 
42,5 
10,1 
19,4 
11.6 
— 
21,5 
10,4 
15,3 
45,4 
3.8 
29,2 
58,4 
13,4 
7,8 
9,7 
10,5 
14,8 
20,3 
9,9 
— 
25,3 
10,8 
— 
15,5 
— 
3,4 
— 
5.2 
25.2 
11.7 
« ( B ) 
> 1 000 
A 
— 
1,8 
— 
— 
— 
— 
0.1 
2,9 
— 
— 
0,4 
— 
0,5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,1 
5,9 
— 
— 
— 
— 
1,2 
15,4 
1,2 
2,1 
— 
4,0 
— 
0,2 
9,8 
3,8 
4,7 
0,1 
0,2 
2,3 
3,0 
5,9 
2.1 
— 
0,4 
— 
0,1 
— 
0,0 
3,3 
0,2 
B 
— 
49,5 
— 
— 
— 
— 
16,9 
45.6 
— 
— 
13,7 
— 
12,6 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
11,1 
18,8 
— 
— 
— 
— 
37,3 
53,9 
32.4 
14,1 
— 
43,8 
— 
15,6 
78,6 
59,9 
62,8 
11,4 
21,6 
65.3 
64,2 
32,1 
46,8 
— 
40,3 
— 
8,1 
— 
5,4 
20,2 
21,1 
a) Bezeichnung der Industriezweige : siehe Seiten 38-39. a) Libellé des branches : voir pages 38-39. 
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Zweiter Teil 
Indizes der industriellen Produktion 
in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
und in einigen dritten Ländern 
Deuxième partie 
Indices de la production industrielle 
dans les pays de la Communauté 
et certains pays tiers 
Parte seconda 
Indici della produzione industriale 
nei paesi della Comunità 
e in alcuni paesi terzi 
Tweede deel 
Indices van de industriële produktie 
¡n de landen van de Gemeenschap 
en in enige derde landen 
AN DEN LESER In diesem Heft wurden eine Reihe von Änderungen bei 
den Produktionsindizes für Deutschland, Belgien und die 
Niederlande vorgenommen: 
a) für Deutschland ist das Saarland nunmehr eingeschlossen; 
b) für Belgien wurden die bisherigen, von dem 1RES 
(Louvain) berechneten Indizes durch die Indizes des bel-
gischen Statistischen Amtes ersetzt; für einige Industrie-
zweige sind diese Indizes monatlich noch nicht vorhanden 
und werden erst im nächsten Heft veröffentlicht; 
c) die Produktionsindizes für die Niederlande sind nunmehr 
von Kalenderunregelmässigkeiten bereinigt. 
NOTE AUX LECTEURS Dans la présente publication un certain nombre de modi-
fications ont été apportées aux indices de la production in-
dustrielle de l'Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas : 
a) pour l'Allemagne, la production de la Sarre est incluse 
dans le calcul des indices; 
b) pour la Belgique, les indices établis précédemment par 
l'IRES (Louvain) sont remplacés par les indices de l'In-
stitut national de Statistique; pour certaines branches les 
indices mensuels ne sont pas encore disponibles, mais 
seront publiés dans le prochain bulletin; 
c) les indices néerlandais sont désormais corrigés des inéga-
lités du nombre de jours ouvrables. 
NOTA AI LETTORI Un certo numero di modificazioni è stato apportato, a 
partire da questo numero del bollettino, agli indici della 
produzione industriale della Germania, del Belgio e dei 
Paesi Bassi. 
a) Per la Germania si tiene d'ora in poi conto, nel calcolo 
degli indici, della produzione della SAAR; 
b) Per il Belgio si sono sostituiti gli indici precedentemente 
elaborati dall'IRES (Lovanio) con gli indici calcolati 
dall'Istituto Nazionale di Statistica; per alcuni rami non 
si dispone ancora di indici mensili, che figureranno tut-
tavia nel prossimo bollettino; 
e) Gli indici dei Paesi Bassi sono da oggi corretti per le 
differenze del mimerò di giorni lavorativi. 
AAN DE LEZER In dit bulletin zijn enkele wijzigingen aangebracht in de 
indices van de industriële produktie voor Duitsland, België 
en Nederland : 
a) voor Duitsland is de produktie van Saarland voortaan in 
de berekening van de indices betrokken; 
b) voor België zijn de indices van het 1RES (Leuven), welke 
tot nu toe werden aangewend, vervangen door de indices 
berekend door het Nationaal Instituut voor de Statistiek. 
Voor enkele industrietakken zijn deze indices nog niet 
maandelijks beschikbaar en zullen eerst in het volgende 
bulletin worden gepubliceerd; 
c) de produktie-indices voor Nederland zijn voortaan ge-
corrigeerd voor de invloed van de lengte der maand. 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
Insieme dell'industria (senza edilizia) 
Ensemble de l'industrie (à l'exclusion du bâtiment) 
Gehele industrie (excl. bouwnijverheid) 
Land 
Pays 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1958-> 100 
1963 
1 II III IV 
1964 
I II III IV 
1965 
I 
Paese 
Land 
ohne Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
senza alimentari, bevande e tabacchi 
Deutschland BR 
Allemagne R.F. 
Frankreich 
France 
Italien 
Italie 
Niederlande 
Pays-Bas 
Belgien 
Belgique 
Luxemburg 
Luxembourg 
EWG 
CEE 
108 
101 
111 
111 
105 
104 
106 
122 
111 
129 
124 
113 
114 
119 
129 
117 
145 
130 
119 
117 
127 
134 
123 
159 
137 
127 
112 
135 
139 
130 
173 
144 
137 
113 
142 
152 
139 
174 
158 
145 
124 
151 
131 
127 
168 
137 
129 
108 
136 
143 
137 
180 
147 
143 
116 
147 
135 
114 
163 
138 
132 
113 
133 
150 
143 
182 
154 
148 
114 
153 
146 
143 
181 
156 
146 
119 
151 
154 
146 
180 
160 
149 
130 
156 
146 
118 
159 
148 
135 
124 
139 
162 
147 
176 
168 
152 
125 
159 
158 
143 
178 
167 
150 
125 
156 
sans aliments, boissons et tabac 
excl. voedings- en genotmiddelenindustrie 
Germania R.F. 
Duitsland BR 
Francia 
Frankrijk 
Italia 
Italië 
Paesi Bassi 
Nederland 
Belgio 
België 
Lussemburgo 
Luxemburg 
CEE 
EEG 
einschl. Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
compresi alimentari, bevande e tabacchi 
y compris alimenu, boissons et tabac 
¡nel. voedings- en genotmiddelenindustrie 
EWG 
CEE 
Österreich 
Autriche 
Griechenland 
Grèce 
Irland 
Irlande 
Norwegen 
Norvège 
Portugal ») 
Portugal *) 
Vereinigtes Königreich 
Royaume-Uni 
Schweden 
Suède 
Kanada 
Canada 
Vereinigte Staaten 
Etats-Unis 
Japan 
Japon 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
[106] 
106 
108 
104 
106 
105 
106 
108 
113 
120 
111 
[118] 
117 
116 
114 
116 
113 
116 
108 
116 
149 
122 
[126] 
121 
129 
120 
127 
113 
124 
112 
117 
178 
134 
[133] 
125 
(128) 
136 
125 
134 
114 
126 
120 
126 
193 
147 
[140] 
131 
(137) 
147 
132 
146 
119 
129 
127 
133 
212 
158 
[149] 
(152) 
127 
138 
141 
248 
169 
[134] 
121 
(118) 
139 
133 
122 
118 
132 
122 
128 
199 
154 
[145] 
134 
(133) 
147 
127 
130 
118 
134 
127 
134 
205 
156 
[131] 
127 
(154) 
144 
122 
135 
112 
109 
125 
133 
214 
160 
[151] 
143 
(143) 
158 
144 
142 
126 
142 
133 
136 
229 
162 
[148] 
132 
(132) 
153 
139 
131 
128 
143 
134 
136 
241 
167 
[153] 
145 
(149) 
163 
144 
142 
129 
142 
139 
142 
245 
167 
[137] 
136 
(171) 
159 
131 
148 
118 
118 
135 
141 
249 
170 
[158] 
(155) 
. 
133 
143 
145 
257 
173 
135 
148 
262 
185 
CEE 
EEG 
Austria 
Oostenrijk 
Grecia 
Griekenland 
Irlanda 
Ierland 
Norvegia 
Noorwegen 
Portogallo ») 
Portugal a) 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
Svezia 
Zweden 
Canada 
Canada 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
Giappone 
japan 
U.R.S.S. 
U.S.S.R. 
· ) Den Jahresindizes hegen andere Basisreihen zugrunde ils den Viertel­
jahrsindizes. 
a) Les indices annuels et trimestriels ont une portie différente. 
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Bergbau 
Industrie estrattive 
Industries extract i vi 
Mijnbou 
1958 -> 100 
Land 
Pays 
Deutschland BR 
Allemagne R.F. 
Frankreich 
France 
Italien 
Italie 
Niederlande 
Pays-Bas 
Belglen 
Belgique 
Luxemburg 
Luxembourg 
EWG 
CEE 
Österreich 
Autriche 
Griechenland 
Grèce 
Irland 
Irlande 
Norwegen 
Norvège 
Portugal a) 
Portugal a 
Vereinigtes Königreich 
Royaume-Uni 
Schweden 
Suède 
Kanada 
Canada 
Vereinigte Staaten 
Etats-Unis 
Japan 
Japon 
1959 
97 
101 
108 
103 
88 
97 
98 
96 
146 
103 
106 
97 
101 
111 
104 
99 
1960 
99 
103 
113 
110 
88 
101 
101 
97 
144 
109 
95 
94 
116 
112 
106 
108 
1961 
101 
102 
125 
114 
87 
108 
103 
92 
• 
164 
112 
106 
93 
129 
118 
107 
116 
1962 
102 
104 
125 
110 
87 
94 
103 
93 
(120) 
170 
125 
105 
95 
123 
127 
110 
118 
1963 
104 
98 
120 
110 
90 
99 
102 
97 
(117) 
183 
127 
91 
95 
129 
130 
113 
116 
1964 
105 
108 
128 
116 
(92) 
95 
(107) 
(119) 
95 
141 
116 
117 
1963 
1 
106 
81 
117 
108 
87 
94 
98 
95 
(104) 
107 
130 
77 
97 
134 
125 
109 
119 
II 
101 
112 
119 
112 
94 
96 
106 
97 
(121) 
282 
123 
75 
98 
135 
128 
114 
114 
III 
100 
100 
117 
109 
81 
107 
100 
97 
(122) 
235 
120 
83 
86 
109 
131 
115 
115 
IV 
107 
113 
126 
113 
97 
99 
110 
99 
(124) 
109 
137 
79 
100 
140 
134 
114 
118 
I 
108 
113 
128 
116 
92 
89 
110 
95 
(107) 
118 
135 
81 
100 
146 
138 
113 
117 
1964 
II 
103 
119 
120 
1,14 
97 
98 
109 
92 
(134) 
250 
140 
78 
98 
155 
142 
117 
113 
III 
103 
98 
126 
110 
83 
96 
101 
91 
(124) 
128 
83 
84 
119 
141 
116 
116 
IV 
107 
114 
137 
122 
95 
(116) 
99 
144 
118 
121 
1965 
I 
106 
115 
134 
125 
88 
98 
116 
117 
Paese 
Land 
Germania R.F. 
Duitsland BR 
Francia 
Frankrijk 
Italia 
Italië 
Paesi Bassi 
Nederland 
Belgio 
België 
Lussemburgo 
Luxemburg 
CEE 
EEG 
Austria 
Oostenrijk 
Grecia 
Griekenland 
Irlanda 
Ierland 
Norvegia 
Noorwegen 
Portogallo a) 
Portugal a) 
Regno Unito 
Verenigd Koninkr 
Svezia 
Zweden 
Canada 
Canada 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
Giappone 
Japan 
a) Den Jahresindizes liegen andere Basisreihen zugrunde als den Vier te l -
jahrsindizes. 
a) Les indices annuels et tr imestriels ont une portée différente. 
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Verarbeitende Industrie 
Industrie manufatturiere 
Industries manufacturières 
Verwerkende industrie 
1958 -+ 100 
Land 
Pays 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1963 
1 II III IV 
1964 
I II III IV 
1965 
I 
Paese 
Land 
ohne Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
senza alimentari, bevande e tabacchi 
Deutschland BR 
Allemagne R.F. 
Frankreich 
France 
Italien 
Italia 
Niederlande 
Pays-Bas 
Belgien 
Belgique 
Luxemburg 
Luxembourg 
EWG 
CEE 
109 
101 
112 
111 
109 
106 
107 
124 
111 
131 
126 
118 
116 
121 
132 
118 
147 
132 
126 
118 
130 
138 
125 
163 
139 
134 
114 
137 
143 
131 
178 
146 
145 
114 
145 
156 
141 
178 
160 
126 
132 
129 
171 
136 
135 
109 
138 
148 
140 
186 
150 
151 
117 
151 
138 
115 
167 
141 
142 
113 
136 
153 
145 
186 
156 
157 
115 
156 
148 
145 
185 
157 
155 
121 
154 
160 
149 
185 
164 
160 
132 
161 
150 
119 
162 
150 
144 
126 
142 
167 
148 
178 
169 
127 
161 
143 
180 
166 
127 
sans aliments, boissons et tabac 
excl. voedlngs- en genotmiddelenindustrie 
Germania R.F. 
Duitsland BR 
Francia 
Frankrijk 
Italia 
Italië 
Paesi Bassi 
Nederland 
Belgio 
België 
Lussemburgo 
Luxemburg 
CEE 
EEG 
einschl. Nahrungs· und Genußmittelindustrie 
compresi alimentari, bevande e tabacchi 
y compris aliments, boissons et tabac 
incl. voedlngs- en genotmiddelenindustrie 
EWG 
CEE 
Österreich 
Autriche 
Griechenland 
Grèce 
Irland 
Irlande 
Norwegen 
Norvège 
Portugal a) 
Portugal a) 
Vereinigtes Königreich 
Royaume-Uni 
Schweden 
Suède 
Kanada 
Canada 
Vereinigte Staaten 
Etats-Unis 
Japan 
Japon 
107 
106 
(101) 
108 
104 
105 
106 
106 
106 
114 
121 
[119] 
117 
(111) 
116 
114 
116 
115 
116 
106 
117 
152 
[128] 
123 
(119) 
127 
121 
128 
115 
124 
109 
118 
183 
[135] 
125 
(125) 
136 
124 
134 
115 
126 
117 
127 
198 
[143] 
132 
(132) 
143 
130 
126 
120 
128 
124 
134 
219 
129 
134 
143 
258 
[134] 
122 
(114) 
135 
130 
118 
116 
131 
117 
129 
205 
[148] 
135 
(131) 
141 
127 
130 
120 
136 
125 
136 
211 
[133] 
127 
(155) 
141 
121 
136 
115 
108 
122 
133 
221 
[153] 
145 
(139) 
158 
143 
142 
127 
141 
130 
137 
237 
[149] 
133 
(127) 
151 
135 
128 
128 
143 
129 
138 
250 
[156] 
146 
(147) 
160 
144 
141 
133 
142 
136 
144 
255 
[139] 
137 
(171) 
131 
148 
121 
116 
132 
143 
258 
135 
. 
138 
147 
267 
136 
151 
272 
CEE 
EEG 
Austria 
Oostenrijk 
Grecia 
Griekenland 
Irlanda 
Ierland 
Norvegia 
Noorwegen 
Portogallo a) 
Portugal a) 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
Svezia 
Zweden 
Canada 
Canada 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
Giappone 
Japan 
a) Den Jahresindizes liefen andere Basisreihen zugrunde als den Viertel-
jahrsindizes. 
a) Les indices annuels et trimestriels ont une portée différente. 
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Nahrungs- und Genußmittelindustrie Industries des denrées alimentaires, des boissons et du taba 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco Voedings- en genotmiddelenindustri 
1958 ->- 100 
Land 
Pays 
Deutschland BR 
Allemagne R.F. 
Frankreich 
France 
Italien 
Italie 
Niederlande 
Pays-Bas 
Belgien 
Belgique 
Luxemburg 
Luxembourg 
EWG 
CEE 
Österreich 
Autr iche 
Griechenland 
Grèce 
Irland 
Irlande 
Norwegen 
Norvège 
Portugal a) 
Portugal a) 
Vereinigtes Königreich 
Royaume-Uni 
Schweden 
Suède 
Kanada 
Canada 
Vereinigte Staaten 
Etats-Unis 
Japan 
Japon 
1959 
102 
100 
108 
103 
97 
112 
103 
103 
(102) 
102 
101 
104 
104 
104 
104 
105 
106 
1960 
105 
100 
115 
111 
107 
116 
107 
107 
(106) 
105 
102 
114 
107 
107 
106 
107 
112 
1961 
111 
106 
120 
113 
112 
127 
112 
105 
(HO) 
113 
108 
119 
110 
111 
109 
111 
121 
1962 
118 
111 
126 
116 
114 
113 
118 
112 
(109) 
118 
110 
116 
112 
114 
112 
114 
131 
1963 
124 
115 
137 
121 
118 
120 
124 
122 
(120) 
120 
113 
123 
115 
116 
115 
117 
135 
1964 
129 
120 
136 
126 
125 
118 
128 
118 
123 
121 
152 
1963 
I 
109 
121 
128 
107 
102 
104 
116 
104 
(71) 
100 
105 
93 
108 
113 
99 
108 
190 
II 
125 
112 
139 
121 
117 
129 
124 
113 
(114) 
116 
108 
107 
118 
126 
115 
115 
119 
III 
121 
110 
124 
118 
121 
125 
119 
114 
(190) 
129 
112 
132 
114 
100 
124 
125 
113 
IV 
138 
116 
162 
138 
135 
122 
138 
159 
(105) 
134 
126 
141 
120 
127 
121 
120 
122 
1964 
I 
117 
120 
135 
108 
107 
113 
121 
110 
(72) 
107 
99 
99 
110 
124 
105 
112 
210 
II 
128 
124 
130 
123 
131 
123 
127 
114 
(122) 
127 
110 
119 
122 
122 
122 
119 
137 
III 
125 
105 
123 
121 
122 
119 
119 
113 
109 
129 
117 
103 
132 
129 
129 
IV 
143 
129 
157 
151 
149 
119 
144 
123 
131 
125 
132 
1965 
I 
121 
129 
116 
113 
118 
117 
116 
224 
Paese 
Land 
Germania R.F. 
Duitsland BR 
Francia 
Frankrijk 
Italia 
Italië 
Paesi Bassi 
Nederland 
Belgio 
België 
Lussemburgo 
Luxemburg 
CEE 
EEG 
Austria 
Oostenri jk 
Grecia 
Griekenland 
Irlanda 
Ierland 
Norvegia 
Noorwegen 
Portogallo a) 
Portugal a) 
Regno Uni to 
Verenigd Koninkr i j 
Svezia 
Zweden 
Canada 
Canada 
Stati Uni t i 
Verenigde Staten 
Giappone 
Japan 
a) Den Jahresindizes liegen 
jahrsindizes. 
andere Basisreihen zugrunde als den Vier te l - a) Les indices annuels et tr imestriels ont une portée différente. 
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Textilindustrie 
Industria tessile 
Industries textiles 
Textielindustrie 
1958 - -»- 100 
Land 
Pays 
Deutschland BR 
Allemagne R.F. 
Frankreich 
France 
Italien 
Italie 
Niederlande 
Pays-Bas 
Belglen 
Belgique 
Luxemburg 
Luxembourg 
EWG 
CEE 
Österreich 
Autriche 
Griechenland 
Grèce 
Irland 
Irlande 
Norwegen 
Norvège 
Portugal ) 
Portugal a) 
Vereinigtes Königreich 
Royaume-Uni 
Schweden 
Suède 
Kanada 
Canada 
Vereinigte Staaten 
Etats-Unis 
Japan 
Japon 
1959 
108 
97 
110 
111 
113 
83 
106 
106 
(89) 
111 
100 
100 
106 
112 
113 
116 
117 
1960 
118 
107 
121 
119 
121 
76 
116 
114 
(101) 
134 
113 
108 
110 
119 
111 
111 
138 
1961 
122 
109 
120 
122 
124 
71 
118 
121 
(107) 
141 
107 
115 
107 
121 
122 
113 
149 
1962 
129 
109 
129 
123 
130 
65 
123 
129 
(112) 
148 
104 
121 
105 
123 
133 
122 
156 
1963 
135 
118 
133 
131 
140 
52 
130 
138 
(117) 
169 
111 
126 
110 
124 
145 
124 
169 
1964 
139 
120 
124 
137 
142 
38 
131 
116 
157 
130 
188 
1963 
I 
135 
119 
134 
132 
139 
63 
130 
137 
(115) 
174 
118 
141 
108 
126 
142 
123 
153 
II 
140 
129 
140 
133 
148 
52 
137 
142 
(110) 
168 
108 
150 
108 
132 
147 
126 
168 
III 
124 
92 
120 
123 
128 
44 
114 
126 
(112) 
151 
97 
150 
103 
99 
135 
122 
174 
IV 
132 
132 
137 
138 
152 
50 
139 
147 
(129) 
182 
123 
154 
120 
141 
156 
124 
180 
1964 
I 
141 
133 
134 
144 
149 
38 
138 
144 
(119) 
189 
125 
151 
116 
132 
157 
128 
175 
II 
144 
135 
130 
140 
148 
34 
139 
147 
(121) 
195 
132 
158 
116 
133 
163 
131 
188 
III 
124 
92 
111 
126 
124 
37 
112 
128 
(125) 
105 
154 
108 
102 
145 
128 
193 
IV 
148 
119 
121 
140 
144 
41 
134 
124 
162 
134 
197 
1965 
I 
146 
108 
111 
136 
138 
29 
127 
• 
121 
141 
192 
Paese 
Land 
Germania R.F. 
Duitsland BR 
Francia 
Frankrijk 
Italia 
Italië 
Paesi Bassi 
Nederland 
Belgio 
België 
Lussemburgo 
Luxemburg 
CEE 
EEG 
Austria 
Oostenrijk 
Grecia 
Griekenland 
Irlanda 
Ierland 
Norvegia 
Noorwegen 
Portogallo a) 
Portugal a) 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
Svezia 
Zweden 
Canada 
Canada 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
Giappone 
Japan 
a) Den Jahresindizes liegen andere 
Jahrsindizes. 
Basisreihen zugrunde als den Viertel- a) Les indices annuels et trimestriels ont une portée différente. 
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Papierindustrie 
Industria della carta 
Industrie du papié 
Papierindustri« 
1958-► 100 
Land 
Pays 
Deutschland BR 
Allemagne R.F. 
Frankreich 
France 
Italien 
Italie 
Niederlande 
Pays-Bas 
Belgien 
Belgique 
Luxemburg 
Luxembourg 
EWG 
CEE 
Österreich 
Autriche 
Griechenland 
Grèce 
Irland 
Irlande 
Norwegen 
Norvège 
Portugal a) 
Portugal a) 
Vereinigtes Königreich11) 
Royaume-Uni b) 
Schweden 
Suède 
Kanada 
Canada 
Vereinigte Staaten 
Etats-Unis 
Japan 
Japon 
1959 
107 
108 
112 
112 
107 
108 
105 
(108) 
111 
112 
107 
107 
108 
107 
110 
126 
1960 
118 
121 
126 
126 
119 
120 
116 
(115) 
122 
120 
130 
119 
124 
109 
111 
146 
1961 
121 
126 
137 
131 
124 
125 
119 
(122) 
131 
116 
136 
120 
131 
113 
117 
172 
1962 
127 
130 
148 
135 
132 
131 
119 
(128) 
132 
110 
138 
122 
128 
117 
123 
179 
1963 
132 
138 
157 
151 
149 
139 
126 
(144) 
135 
121 
148 
128 
144 
121 
129 
198 
Λ QAÅ I 7 0 T 
142 
144 
154 
169 
165 
148 
137 
(148) 
147 
133 
139 
132 
137 
224 
1963 
I 
127 
141 
154 
149 
146 
137 
122 
(132) 
136 
120 
153 
123 
143 
113 
127 
180 
11 
134 
147 
164 
153 
152 
144 
127 
(143) 
129 
116 
162 
129 
144 
121 
130 
195 
III 
129 
113 
148 
141 
136 
128 
124 
(145) 
125 
116 
142 
119 
126 
123 
128 
204 
IV 
140 
149 
162 
162 
165 
149 
130 
(155) 
148 
133 
161 
141 
162 
127 
130 
213 
1964 
I 
138 
150 
162 
170 
169 
149 
133 
(135) 
149 
126 
169 
139 
166 
125 
134 
213 
II 
144 
158 
162 
170 
166 
154 
139 
(143) 
148 
136 
201 
144 
166 
131 
139 
221 
III 
138 
116 
140 
156 
148 
134 
135 
(151) 
139 
125 
187 
127 
146 
133 
136 
229 
IV 
148 
149 
153 
179 
175 
153 
141 
(163) 
150 
141 
144 
138 
140 
232 
1965 
I 
147 
151 
148 
185 
169 
153 
144 
141 
146 
144 
219 
Paese 
Land 
Germania R.F. 
Duitsland BR 
Francia 
Frankrijk 
Italia 
Italië 
Paesi Bassi 
Nederland 
Belgio 
België 
Lussemburgo 
Luxemburg 
CEE 
EEG 
Austria 
Oostenrijk 
Grecia 
Griekenland 
Irlanda 
Ierland 
Norvegia 
Noorwegen 
Portogallo a) 
Portugal a) 
Regno Unito 
Ver. Koninkrijk b) 
Svezia 
Zweden 
Canada 
Canada 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
Giappone 
Japan 
a) Den Jahresindizes liegen andere Basisreihen zugrunde als den Vier te l ­
jahrsindizes. 
b) Einschl. Druckerei und Verlagswesen. 
a) Les indices annuels et 
b) Y compris impr imer ie 
tr imestr iels ont une portée différente. 
et édi t ion. 
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Lederindustrie 
Industria del cuoio 
Industrie du cuir 
Lederindustrie 
1958 ­+■ 100 
Land 
Pays 
Deutschland BR 
Allemagne R.F. 
Frankreich 
France 
Italien 
Italie 
Niederlande 
Pays­Bas 
Belglen 
Belgique 
Luxemburg 
Luxembourg 
EWG 
CEE 
Österreich 
Autriche 
Griechenland 
Grèce 
Irland 
Irlande 
Norwegen 
Norvège 
Portugal 
Portugal 
Vereinigtes Königreich 
Royaume­Uni 
Schweden b ) 
Suède b ) 
Kanada b ) 
Canada b ) 
Vereinigte Staaten b ) 
Etats­Unis b ) 
Japan 
Japon 
1959 
103 
91 
113 
106 
108 
107 
99 
107 
(102) 
107 
97 
103 
102 
105 
109 
108 
1960 
101 
82 
120 
100 
95 
79 
95 
99 
(107) 
102 
106 
102 
100 
98 
104 
121 
1961 
106 
88 
132 
106 
109 
*> 
101 
104 
(114) 
109 
93 
102 
96 
108 
104 
157 
1962 
105 
82 
134 
105 
114 
a) 
98 
107 
(115) 
124 
106 
97 
92 
111 
107 
186 
1963 
106 
83 
143 
109 
119 
a) 
100 
113 
(111) 
127 
110 
99 
97 
111 
104 
208 
1964 
110 
80 
134 
110 
120 
a) 
100 
112 
(106) 
134 
107 
102 
114 
105 
218 
1963 
1 
100 
85 
139 
111 
124 
a) 
98 
114 
(119) 
134 
111 
102 
102 
119 
107 
193 
II 
104 
90 
143 
108 
118 
a) 
102 
116 
(111) 
119 
114 
98 
107 
112 
101 
206 
III 
99 
66 
126 
99 
103 
a) 
88 
106 
(108) 
116 
86 
91 
79 
102 
105 
214 
IV 
123 
89 
166 
119 
136 
a) 
113 
119 
(109) 
140 
131 
105 
101 
112 
103 
221 
1964 
I 
107 
86 
155 
118 
136 
a) 
104 
134 
(111) 
137 
113 
105 
105 
120 
106 
207 
II 
106 
85 
136 
109 
120 
a) 
101 
120 
(109) 
136 
110 
105 
100 
117 
103 
219 
III 
103 
61 
112 
99 
99 
a) 
87 
101 
(81) 
122 
87 
93 
77 
107 
106 
223 
IV 
123 
84 
131 
114 
123 
a) 
108 
106 
(104) 
142 
112 
105 
113 
105 
225 
1965 
I 
107 
74 
122 
102 
115 
a) 
95 
112 
• 
103 
109 
_ 
, 
110 
217 
Paese 
Land 
Germania F.R. 
Duitsland BR 
Francia 
Frankrijk 
Italia 
Italië 
Paesi Bassi 
Nederland 
Belgio 
België 
Lussemburgo 
Luxemburg 
CEE 
EEG 
Austria 
Oostenrijk 
Grecia 
Griekenland 
Irlanda 
Ierland 
Norvegia 
Noorwegen 
Portogallo 
Portugal 
Regno Unito 
Ver. Koninkrijk 
Svezia b ) 
Zweden b ) 
Canada b ) 
Canada b ) 
Stati Uniti b ) 
Verenigde Staten b ) 
Giappone 
Japan 
a) Produktion unterbrochen. 
b) Einschl. ! , Schuhherstellung. 
a) Production interrompue. 
b) Y compris la fabrication de chaussures. 
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Chemische Industrie 
Industria chimica 
Industrie chimique 
Chemische industri« 
1958 -> 100 
Land 
Pays 
Deutschland BR 
Allemagne R.F. 
Frankreich 
France 
Italien 
Italie 
Niederlande a) 
Pays-Bas a) 
Belgien 
Belgique 
Luxemburg 
Luxembourg 
EWG 
CEE 
Österreich 
Autr iche 
Griechenland 
Grèce 
Irland 
Irlande 
Norwegen 
Norvège 
Portugal b ) 
Portugal b ) 
Vereinigtes Königreich 
Royaume-Uni 
Schweden 
Suède 
Kanada 
Canada 
Vereinigte Staaten 
Etats-Unis 
Japan 
Japon 
1959 
114 
108 
119 
112 
88 
108 
(11.0) 
118 
112 
108 
111 
105 
115 
111 
1960 
129 
125 
139 
119 
100 
121 
(127) 
133 
113 
121 
123 
111 
122 
134 
1961 
136 
135 
168 
125 
105 
130 
(128) 
152 
138 
123 
125 
112 
129 
152 
1962 
148 
146 
192 
139 
105 
141 
(139) 
156 
150 
135 
130 
118 
142 
174 
1963 
162 
159 
208 
142 
106 
156 
(149) 
163 
157 
158 
140 
126 
155 
204 
1964 
182 
176 
227 
. 
105 
154 
141 
166 
239 
1963 
1 
152 
148 
194 
138 
105 
148 
(142) 
203 
151 
128 
137 
118 
149 
185 
II 
166 
165 
213 
147 
110 
162 
(145) 
155 
159 
128 
142 
131 
157 
204 
III 
161 
148 
206 
142 
101 
152 
(144) 
123 
160 
143 
136 
126 
156 
205 
IV 
170 
170 
220 
144 
107 
165 
(165) 
169 
160 
127 
146 
128 
160 
226 
1964 
I 
175 
177 
212 
145 
109 
172 
(168) 
202 
167 
120 
153 
138 
162 
225 
II 
185 
179 
236 
160 
113 
182 
(165) 
162 
185 
134 
157 
144 
168 
237 
III 
179 
159 
226 
152 
101 
164 
• 
180 
163 
148 
138 
166 
238 
IV 
189 
184 
236 
99 
156 
146 
170 
258 
1965 
I 
196 
190 
235 
102 
163 
176 
255 
Paese 
Land 
Germania R.F. 
Duitsland BR 
Francia 
Frankrijk 
Italia 
Italië 
Paesi Bassi a) 
Nederland a) 
Belgio 
België 
Lussemburgo 
Luxemburg 
CEE 
EEG 
Austria 
Oostenri jk 
Grecia 
Griekenland 
Irlanda 
Ierland 
Norvegia 
Noorwegen 
Portogallo b ) 
Portugal b ) 
Regno Uni to 
Verenigd Koninkr i j 
Svezia 
Zweden 
Canada 
Canada 
Stati Uni t i 
Verenigde Staten 
Giappone 
Japan 
a) Veröffentl ichung unterbrochen für die chemische Industrie im engeren 
Sinne. 
b) Den Jahresindizes liegen andere Basisreihen zugrunde als den Vier te l -
jahrsindizes. 
a) Publication interrompue pour la chimie proprement d i te . 
b) Les indices annuels et tr imestr iels ont une portée différente. 
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Metallverarbeitende Industrie 
Industrie meccaniche 
Industrie transformatrice des métaux 
Metaalverwerkende industrie 
1958 -+ 100 
Land 
Pays 
Deutschland BR 
Allemagne R.F. 
Frankreich 
France 
Italien 
Italie 
Niederlande 
Pays-Bas 
Belgien 
Belgique 
Luxemburg 
Luxembourg 
EWG 
CEE 
Österreich 
Autr iche 
Griechenland 
Grèce 
Irland 
Irlande 
Norwegen 
Norvège 
Portugal a) 
Portugal a) 
Vereinigtes Königreich 
Royaume-Uni 
Schweden 
Suède 
Kanada 
Canada 
Vereinigte Staaten 
Etats-Unis 
Japan 
Japon 
1959 
107 
99 
108 
112 
107 
96 
105 
104 
(111) 
113 
97 
109 
105 
100 
105 
118 
129 
1960 
124 
108 
131 
129 
115 
96 
120 
115 
(127) 
123 
108 
122 
112 
104 
100 
122 
177 
1961 
135 
115 
149 
135 
129 
98 
131 
118 
(164) 
143 
117 
140 
113 
110 
101 
120 
228 
1962 
139 
124 
163 
144 
137 
95 
138 
117 
(172) 
153 
122 
147 
115 
109 
116 
134 
257 
1963 
142 
129 
185 
147 
154 
91 
145 
120 
(172) 
176 
128 
174 
119 
104 
125 
142 
278 
1964 
153 
136 
165 
158 
158 
87 
150 
• 
127 
137 
152 
340 
1963 
I 
135 
124 
178 
137 
143 
95 
138 
112 
(166) 
169 
134 
141 
118 
113 
122 
139 
250 
II 
148 
136 
203 
150 
158 
93 
153 
125 
(172) 
173 
125 
155 
119 
111 
131 
142 
272 
IM 
133 
108 
165 
142 
150 
86 
132 
113 
(173) 
171 
115 
178 
113 
85 
113 
138 
287 
IV 
155 
144 
193 
158 
169 
91 
158 
133 
(177) 
192 
141 
196 
128 
113 
136 
148 
304 
1964 
1 
147 
138 
191 
150 
161 
91 
151 
119 
(181) 
204 
136 
157 
127 
112 
139 
149 
314 
II 
158 
141 
179 
161 
158 
88 
156 
131 
(200) 
214 
139 
182 
132 
112 
145 
154 
343 
III 
142 
112 
132 
148 
143 
84 
132 
121 
121 
160 
117 
86 
125 
148 
349 
IV 
167 
143 
156 
173 
169 
87 
159 
134 
140 
156 
354 
1965 
I 
161 
135 
161 
159 
168 
88 
154 
136 
166 
345 
Paese 
Land 
Germania R.F. 
Duitsland BR 
Francia 
Frankrijk 
Italia 
Italië 
Paesi Bassi 
Nederlanjd 
Belgio 
België 
Lussemburgo 
Luxemburg 
CEE 
EEG 
Austria 
Oostenri jk 
Grecia 
Griekenland 
Irlanda 
Ierland 
Norvegia 
Noorwegen 
Portogallo a ) 
Portugal a) 
Regno Uni to 
Verenigd Koninkr i jk 
Svezia 
Zweden 
Canada 
Canada 
Su t i Uni t i 
Verenigde Staten 
Giappone 
Japan 
a) Den Jahresindizes liegen andere 
jahrsindizes. 
Basisreihen zugrunde als den Viertel- a) Les indices annuels et trimestriels ont une portée différente. 
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Index der industriellen Produktion 
Indici delia produzione industriale 
Indices de la production industrielle 
Indexcijfers van de industriële produktie 
1958 = 100 
Insgesamt (ohne Baugewerbe) Ensemble (sans bâtiment) Metallverarbeitende Industrie Transformation des métaux 
Totale (esclusa l'edilizia) Totaal (zonder bouwnijverheid) Trasformazione dei metalli Metaalverwerkende industrie 
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JAPPONE JAPAN 
_ UdSSR URSS 
URSS ­ USSR 
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Produktionsindex des Baugewerbes (') Indice de la production de l'industrie du bâtiment 
et du génie civil (*) 
Indici di produzione dell'industria edilizia e del 
genio civile (*) 
Produktie-index van de bouwnijverheid (a) 
1958 - 100 
Land 
Pays 
Deutschland BR 
Allemagne R.F. 
Frankreich 
France 
Italien 
Italie 
Niederlande 
Pays-Bas 
Belgien 
Belgique 
Luxemburg 
Luxembourg 
EWG 
CEE 
1959 
115 
101 
99 
1960 
117 
104 
109 
1961 
128 
111 
114 
1962 
138 
116 
121 
1963 
141 
126 
121 
1964 
159 
143 
142 
I 
64 
95 
68 
1963 
II 
172 
141 
147 
III 
178 
133 
135 
IV 
151 
134 
135 
I 
110 
133 
130 
1964 
II 
180 
152 
152 
III 
183 
140 
141 
IV 
163 
149 
145 
1965 
I 
110 
138 
Paese 
Land 
Germania R.F. 
Duitsland BR 
Francia 
Frankrijk 
Italia 
Italië 
Paesi Bassi 
Nederland 
Belgio 
België 
Lussemburgo 
Luxembourg 
CEE 
EEG 
a) Kalendermonatlich. a) Indice non corrigé de l'inégalité du nombre de jours ouvrables. 
DEUTSCHLAND BELGIQUE BELGIË 
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Dritter Teil 
Angaben über die Produktion von 
Grundstoffen und Fertigerzeugnissen 
in der Gemeinschaft 
Parte terzo 
Dati sulla produzione 
nella Comunità di alcune materie 
prime ed articoli elaborati 
Troisième partie 
Données sur la production dans la 
Communauté de certaines matières 
de base et articles élaborés 
Derde deel 
Produktiecijfers van enige 
basisgrondstoffen en bewerkte 
produkten in de Gemeenschap 

111/130 
Gewinnung von Brennstoffen und Erzen 
Estrazione dei combustibili e di minerali metallici 
Extraction de combustibles et de minerais 
Winning van brandstoffen en ertsen 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Houille 
Houille 
Steinkohlenkoks und ­Schwelkoks . . 
Coke de four et semi­coke de houille. 
Coke de four 
Agglomerati di carbon fossile . . . . 
Lignite ») 
Braunkohlenbriketts und ­Schwelkoks. 
Minerai de fer 
Minerale dl ferro 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EGKS . CECA 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EGKS . CECA 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EGKS . CECA 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EGKS . CECA 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EGKS . CECA 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EGKS . CECA 
m*i m', 
t, hl... 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
148.2 
47.8 
0,6 
11.8 
21,4 
230 
41,7 
13,7 
4,6 
4,3 
7,2 
72 
6,6 
8,0 
0,1 
1,6 
2,3 
19 
108,5 
2,5 
1.4 
112 
17,3 
0.1 
17 
12.9 
58.5 
1.7 
0,1 
7,0 
80 
1964 
148,4 
53,0 
0,5 
11,8 
21,3 
235 
43,4 
14,3 
4,7 
4.5 
7,4 
74 
5,5 
6.6 
0.1 
1.4 
1,4 
15 
112,8 
2,2 
1.2 
116 
16,7 
0.2 
17 
11,6 
61,5 
1.6 
0,1 
6,7 
81 
1964 
Ι 
38,4 
13,9 
0,1 
3,0 
5,6 
61 
10,7 
3.7 
1,1 
1,1 
1,8 
18 
1.3 
1,9 
0,0 
0,4 
0.6 
4 
29,2 
0,6 
0,3 
30 
4,4 
0,0 
4 
3.0 
15,8 
0,4 
0 
1.6 
21 
II 
36,3 
14,2 
0,1 
2,9 
5,5 
59 
10.7 
3.5 
1,1 
1,1 
1.9 
18 
1.5 
1.7 
0,0 
0,4 
0.3 
4 
26.3 
0.5 
0,2 
27 
4.0 
0,0 
4 
2,8 
16,1 
0,4 
0 
1,7 
21 
III 
35.6 
11.1 
0,1 
2,9 
4.7 
54 
10,8 
3,4 
1,2 
1,1 
1,8 
18 
1.5 
1.4 
0,0 
0,3 
0,2 
3 
28,3 
0,5 
0,4 
29 
4,3 
0,0 
4 
2,9 
13,2 
0,5 
0 
1.7 
18 
IV 
38,0 
13,9 
0,1 
3,1 
5,5 
61 
11,7 
3,7 
1,3 
1,2 
1.9 
19 
1.3 
1.7 
0,0 
0,3 
0,3 
4 
29,0 
0,6 
0,3 
30 
4,1 
0,0 
4 
3,0 
16,3 
0,3 
0 
1.7 
21 
1965 
Ι 
37,5 
13,7 
0,1 
2,9 
5,2 
59 
10,9 
3,7 
1.3 
1.1 
1.9 
19 
0,6 
1,3 
0.0 
0.3 
0.3 
3 
25,2 
0,7 
0,3 
26 
2,8 
0.0 
3 
2.9 
16.2 
0,3 
0 
1,6 
21 
a) Berechnet auf 20 % Wassergehalt. a) Calculi avec 20 % teneur en eau. 
63 
111/130 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Zinkerze 
Rohöl 
Pétrole brut 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m1, ma, 
t . hl.„ 
10001 
1000 t 
1000 t 
1000t 
10001 Pb 
10001 Pb 
10001 Pb 
1000 t Pb 
1000t Zn 
lOOOtZn 
lOOOtZn 
10001 Zn 
Mio t 
Mio t 
Mìo t 
Mio t 
Mìo t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
4,3 
2 002,6 
268.6 
2 276 
51,8 
8,0 
32,9 
93 
93,2 
17,7 
107.0 
218 
7,4 
2,5 
1,8 
2.2 
13.9 
1964 
[4.4] 
2 425,2 
236,1 
2 666 
48,9 
11,3 
33,6 
94 
95,9 
16,9 
111,9 
225 
7,7 
2,8 
2,7 
2,3 
15,5 
1964 
Ι 
11.1] 
613,5 
41.9 
657 
13.3 
2,1 
7,9 
23 
23,8 
4,2 
25,3 
53 
1,9 
0,7 
0,6 
0,6 
3,7 
II 
[1.1] 
667,2 
60,5 
729 
12,1 
2,8 
8,1 
23 
23,5 
4.3 
29,0 
57 
1,9 
0,7 
0,6 
0.6 
3,8 
III 
[1.1] 
521.0 
70.2 
592 
12,1 
3,5 
9,1 
25 
25.2 
4.3 
27.8 
57 
2.0 
0,7 
0,8 
0,6 
4,1 
IV 
[1.1] 
623,4 
63,5 
688 
11.4 
3,0 
7.8 
22 
23.4 
4.2 
29.3 
57 
1.9 
0.7 
0,8 
0,6 
4,0 
1965 
Ι 
[1.1] 
708.3 
46,4 
756 
11.3 
3,5 
7,9 
23 
24,4 
4,2 
28,3 
57 
1.9 
0,7 
0.7 
0,5 
3.8 
64 
Gewinnung von Baumaterial und feuerfesten 
und keramischen Erden 
Estrazione di materiali da costruzione e di terre 
refrattarie e per ceramica 
140 Extraction de matériaux de construction et de terres à feu 
Winning van bouwmaterialen en van vuurvaste 
en keramische kiel 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Dachschiefer, roh und zugerichtet . . 
Sables et gravlers d'alluvioni b) . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m», m', 
t, hl... 
1000 m» 
1000 m· 
1000 t 
1000 m» 
1000 m» 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
1000 m» 
Mio t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
1963 
22,1 
12,4 
(1 163) 
5,8 
[471] 
49,3 
d) 47,4 
7,3 
44,0 
116 
Ί) 59,9 
10.8 
4,1 
[235] 
781 
1 787 
1 176 
29,7 
118.0 
88,3 
d) 34,7 
35,7 
3,6 
543 
[281] 
1964 
27,8 
11.4 
(1 119) 
7.3 
[461] 
54,7 
9,9 
36,8 
122,5 
11,8 
3,5 
879 
1 740 
1 379 
27,7 
140,4 
95,6 
| 65,5 
5,2 
485 
1964 
Ι 
2,8 
3,0 
(263) 
1.3 
[104] 
11,5 
2.0 
9.6 
33,4 
2,8 
189 
439 
295 
19,6 
19,6 
15,2 
1.0 
II III 
6,4 
3.1 
(301) 
2.2 
[123] 
13.8 
2,8 
9.2 
32,5 
3,3 
• 
234 
474 
359 
41,3 
26,7 
16,9 
1,6 
• 
11.4 
2.8 
(293) 
2.0 
[125] 
14,6 
2.8 
9,4 
24,8 
2,8 
• 
250 
304 
372 
42,9 
26,0 
17,0 
1,5 
' 
IV 
7,3 
2,4 
(262) 
1,8 
[109] 
14,8 
2,4 
8,6 
31,9 
2,9 
206 
522 
355 
36,6 
23,3 
16,5 
1.1 
1965 
Ι 
2,0 
3,3 
(218) 
1.1 
[93] 
12,4 
1,9 
8,3 
30,3 
2,3 
187 
468 
300 
20,4 
21.3 
20.1 
0,7 
a) Ohne Kies für Wegebau. 
b) -Ohne Sand und Kies für StraBenbau. 
c) Einschließlich für die Herstellung von Baumaterialien. 
d) 1962. 
a) Sauf (raviers destinés a la viabilité. 
b) Sauf sables et zravier« destinés à la viabilité. 
c) Y compris les tonnages employés a la fabrication des matériaux de 
construction. 
d) 1962. 
65 
140 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Sables siliceux pour verrerie et céra­
Sabbie silicee 
Sable pour verrerie 
Kreide 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m», m', 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
4 764 
960 
») 2 404 
1 452 
72,3 
370,8 
2 305 
1964 
5 773 
1 232 
1 332 
94,4 
400,8 
1964 
Ι 
1 107 
328 
294 
22,0 
93.7 
II 
1 454 
341 
355 
23,5 
101,7 
III 
1 606 
256 
349 
24,6 
98,3 
IV 
1 606 
308 
333 
24,3 
107,3 
1965 
Ι 
1 311 
230 
308 
25,0 
96,9 
a) 1962. a) 1962. 
66 
Herstellung von ölen und Fetten tierischer 
oder pflanzlicher Herkunft 
Industrie dei grassi vegetali e animali 
200 Industrie des corps gras végétaux et animaux 
Vervaardiging van oliën en vetten 
van dierlijke of plantaardige oorsprong 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO·PRODUKT 
Pflanzliche rohe öle (auch gehärtet) 
Huiles et graisses végétales brutes 
Olli dl semi ») 
Ruwe plantaardige oliën en vetten . . 
Huiles et graisses végétales brutes 
darunter-dont: 
Leinöle 
Huile de lin 
Olli dl lino 
Lijnolie 
Hulle de lin 
Pflanzliche raffinierte ule (auch ge­
härtet) 
Huiles et graisses végétales autres que 
Plantaardige oliën en vetten (niet ruw) 
Huiles et graisses végétales autres que 
Veekoeken (Ind. schroot en schilfers) 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m', m', 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
526 
402 
251 
227 
94 
1 500 
6,6 
28,0 
b) 2,1 
17.5 
10,5 
64,7 
712 
505 
257 
138 
1 140 
521 
636 
409 
161 
2 867 
526,4 
128,7 
35 
245,5 
120,4 
1 056 
1964 
584 
410 
260 
249 
98 
1 601 
13,3 
33 
21,8 
12.1 
761 
521 
279 
144 
1 341 
571 
501 
178 
571,2 
132,1 
35 
254,0 
127,1 
1 119 
1964 
Ι 
148 
112 
57 
59 
24 
400 
0,6 
7 
3.4 
2.3 
186 
114 
71 
38 
337 
156 
115 
38 
139,9 
33,0 
61,1 
31,8 
II 
145 
118 
78 
60 
23 
424 
1.2 
9 
3.6 
1.9 
• 
181 
158 
71 
36 
319 
148 
125 
44 
• 
136,8 
32,4 
61,4 
30,1 
• 
III 
138 
89 
60 
57 
24 
368 
4,8 
7 
5.7 
3.5 
186 
118 
67 
34 
309 
116 
117 
43 
• 
135,4 
29,7 
63,3 
31.1 
IV 
153 
91 
66 
73 
27 
410 
6.7 
10 
9,1 
4,3 
208 
131 
70 
36 
376 
151 
144 
52 
159,1 
37,1 
68,3 
34,1 
• 
1965 
Ι 
167 
120 
66 
27 
• 
5,5 
7 
7,1 
3,8 
199 
134 
68 
36 
381 
145 
133 
50 
140,6 
37,0 
62,3 
32,2 
• 
a) Rohe und nichtrohe Öle, aus Ölsamen iniindischer und ausländischer 
Herkunft. 
b) Finanziahr das Im Laufe des angegebenen Jahres endet. 
a) Huiles brutes et autres que brutes tirées de f r a i n a indigènes ou Im­
portées. 
b) Exercice financier prenant fin au cours de l'année indiquée. 
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Nahrungsmittelindustrie 
Industrie alimentari 
201/209 Industries alimentaires 
Voedingsmiddelenindustrie 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO ·PRODUKT 
Fleisch­, Wurst­und Misch konserven. 
Molkereikäse 
Kondensmilch (auch evaporiert) . . . 
Lait concentré (condensé et évaporé) . 
Lalt concentré (condensé et évaporé) . 
Trockenvoll­ und ­magermllch . . . 
Latte in polvere 
Obstkonserven und Kompott . . . . 
Conserves et compotes de fruits . . . 
Conserve · mostarda dl frutta . . . 
Vruchtenkonserven en ­moes . . . . 
Conserves et compotes de fruits . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG ­ CEE 
m», m», 
t, ni... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
130,6 
89,5 
23,3 
12,0 
465,3 
337 
57,4 
94,5 
50,8 
5,0 
1 010 
283,8 
489 
313,4 
201,9 
28,4 
1.3 
1 318 
453.2 
127,8 
11.3 
450,8 
28,3 
1 071 
145,2 
199,7 
10,1 
107,9 
56,7 
520 
84.6 
69.5 
63,5 
71,2 
16,6 
305 
1964 
161,6 
12,0 
472,0 
58,5 
89,1 
50,9 
5,0 
311,2 
316,8 
202,8 
29,5 
1.3 
453,6 
140,9 
12,3 
474,4 
31,0 
1 112 
170,3 
221,9 
9,4 
107,3 
64,4 
574 
84,0 
17,6 
• 
1964 
Ι 
38,2 
3,3 
113,6 
12,3 
8,2 
74,0 
37,0 
6,5 
112,1 
27,8 
2,7 
99,0 
4,8 
246 
34,6 
38,8 
2,1 
7.9 
6,8 
90 
9,2 
2,2 
• 
II 
38,4 
3.0 
139,8 
31,8 
15,5 
• 
84,4 
61,5 
8,2 
• 
138,0 
47,8 
3,7 
136,6 
11,8 
338 
58,0 
80,6 
2,8 
53,2 
23,2 
218 
18,7 
4,6 
• 
III 
41,0 
2,7 
119.1 
28,7 
16,6 
79,1 
58,2 
7,7 
• 
110,4 
38,9 
3,2 
135,3 
11,6 
299 
44,3 
58,6 
2,4 
41,0 
22.1 
168 
32,0 
5.9 
• 
IV 
44,0 
3.0 
99,4 
16,2 
10,7 
73.7 
46,2 
7,1 
93,2 
26,4 
2,7 
103,5 
2.8 
229 
33.4 
43,9 
2.1 
5.2 
12.3 
97 
24.1 
4.9 
• 
1965 
Ι 
41,8 
3.3 
• 
14,6 
• 
77.3 
39,6 
• 
33,1 
3,0 
107,2 
• 
41,6 
2,2 
13,9 
• 
9.4 
2,1 
• 
69 
201/209 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ·PRODUKT 
Gemüsekonserven 
Conserve di verdura 
Gesteriliseerde groente 
Marmelade, Gelee, Konfitüre, 
Pflaumenmus 
Marmellate 
Viskonserven (vol­ en halfkonserven) . 
Conserves de polssons et de crustacés 
Farine de froment 
Farina di frumento 
Farine de froment 
Weizengrieß») 
Biscuiterie, biscottes, pains d'épices . 
Biscotti, panettone, fette biscottate . 
Biscuits, beschult e.d 
Biscuits, biscottes, pains d'épices. . . 
Hnvnn­snif 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m», m', 
t. M... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000c 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
1963 
344,1 
494,4 
52,3 
157,2 
113,3 
1 161 
91,5 
68,0 
55,0 
26,4 
13,2 
0 
254 
41,3 
74,8 
45,0 
15,3 
2,9 
179 
b) 3 050 
[4 029] 
• [5 031] 
790 
772 
22 
[13 694] 
b) 133,0 
308,9 
• [1 036] 
17,6 
(18,6) 
Ρ] 
[1 516] 
201,1 
285,1 
246,5 
169,0 
76,2 
978 
1964 
274,4 
106,1 
98,6 
25,9 
13,6 
0 
42,2 
14,4 
2,3 
b)3 217 
[4000] 
800 
769 
22 
b) 142,6 
337,5 
17,8 
216,2 
294,6 
174,3 
80,9 
1964 
I 
33,4 
10,4 
25,5 
6,7 
3.9 
0 
11,0 
4,5 
0,6 
b)892 
[1 006] 
194 
190 
b) 36,4 
90,3 
5,8 
43.9 
74,0 
[42.7] 
19,8 
II 
23,0 
18,1 
27,0 
7,1 
4,1 
0 
9,2 
3,7 
0,4 
b)690 
[953] 
200 
185 
b) 32,8 
87,5 
3,5 
49,0 
79,3 
[43,0] 
20,4 
III 
1S5.0 
63,1 
26,1 
6,7 
3,2 
0 
10,1 
3,2 
0,3 
• 
b)776 
[1 028] 
204 
188 
b) 34,7 
63.9 
4,1 
55.4 
64,4 
[43.8] 
19,8 
IV 
63,0 
14,5 
20,0 
5,4 
2,4 
0 
11.9 
3.1 
0.9 
b)859 
[1 015] 
202 
206 
b) 38,7 
95,8 
4,4 
67.9 
76,8 
[44,7] 
20,9 
1965 
I 
26,4 
5,6 
26,0 
6.1 
3.4 
0 
12,6 
3,5 
0,6 
b)717 
[942] 
180 
183 
b) 41,1 
98,9 
4.5 
44,7 
75,8 
[43,9] 
17,8 
a) Ohne Mühlen unter 500 t Jahresvermahlung. 
b) Einschl. West­Berlin. 
a) Non compris les moulins produisant moins de 500 c/an. 
b) Y compris Berlin (Ouest). 
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201/209 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Fette biscottate 
Beschult 
Biscottes 
* 
Leb­ und Honigkuchen, Printen . . . 
Pains d'épices 
Biscuits, gaufrettes, patisserie indust. 
Biscotti, pasticceria Industriale. . . . 
Biscuits, koekjes, banket e.d 
Biscuits 
Sucre de betteraves *) 
Zucchero dl barbabietola *) . . . . 
Schokoladen u. Schokoladenerzeugn. b) 
Chocolat et produits en chocolat b) 
Cioccolato e prodotti a base di cacao b) 
Chocolade en chocolade­artlkelen b ) . 
Chocolat et produits en chocolat b) 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m», m', 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
'1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
Ρ 
L 
Γ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
I 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
32,5 
82,3 
(5.0) 
25,0 
4,1 
— 
(149) 
26,3 
20,4 
27,3 
9,6 
— 
84 
142,3 
182,3 
241,5 
116,7 
62,5 
— 
745 
2 037 
1 998 
913 
419 
356 
— 
5 723 
225,3 
131,8 
88,1 
[67,6] 
59,7 
— 
[572] 
21,8 
8.2 
6,5 
34,4 
0,9 
— 
72 
1964 
34,0 
86,2 
25,0 
3,9 
— 
35,1 
20,2 
27,0 
9,3 
— 
92 
147,1 
188,2 
122,3 
67,7 
— 
2108 
2 330 
(1 086) 
642 
— 
• 
259,1 
128,0 
[70,8] 
64,9 
— 
26,9 
8,3 
— 
1964 
Ι 
8,1 
21,3 
[6,4] 
1.1 
— 
1.7 
5,4 
[6.2] 
2,4 
— 
[16] 
34,1 
47,3 
[30,1] 
16,4 
— 
26 
36 
7 
1 
7 
— 
47 
63,8 
30,9 
[18,2] 
16,3 
— 
6,6 
2,4 
— 
• 
II 
8,3 
23,3 
[6.7] 
1,0 
— 
3,0 
5,3 
[6.2] 
2,2 
— 
[17] 
37,7 
50,7 
. 
[30,1] 
17,3 
— 
3 
1 
16 
0 
2 
— 
22 
55,4 
31,0 
[18,5] 
15,7 
— 
• 
6,4 
2,3 
. 
— 
Ill 
8,3 
19,6 
[5,9] 
1.0 
— 
• 
9.6 
4,3 
[7.5] 
2,2 
— 
Ρ4] 
37,5 
40,6 
[30,4] 
16,7 
— 
6 
— 
849 
— 
2 
— 
857 
59,2 
25,5 
. 
[15.4] 
14,0 
— 
• 
6,3 
1.6 
— 
IV 
9,3 
22,0 
[5.9] 
0,9 
— 
20,8 
5,2 
[7.1] 
2,6 
— 
[35] 
37,8 
49,6 
. 
[31.7] 
17,4 
— 
2 072 
2 293 
641 
— 
80,7 
40,6 
[18,7] 
18,9 
— 
• 
7,6 
2,0 
. 
— 
1965 
Ι 
8,0 
23,0 
[6.3] 
0,9 
— 
1,1 
4,4 
[6.2] 
2,1 
— 
[14] 
35,6 
48,4 
[31.3] 
14,9 
— 
52 
108 
0 
— 
70,7 
32,3 
. 
[17,1] 
17,2 
— 
7,3 
1,4 
— 
a) Rohzuckergewicht. 
b) Einschl. Schokoladenersatz, 
c) Zum Absati bestimmt. 
a) Poids en sucre brut. 
b) Y compris succédanés de chocolat. 
c) Production commercialisée. 
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201/209 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ·PRODUKT 
Cacaoboter a) 
Confiserie, sauf en chocolat . . . . 
Confiserie, sauf en chocolat . . . . 
Gelati 
Teigwaren aller Art 
Diätetische Nährmittel b) 
Aliments diététiques et de régime . . 
Aliments diététiques et spéciaux . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m», m», 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mio I 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
9,0 
5,8 
7.0 
36,0 
0,6 
58 
177,4 
142.3 
77,2 
(73.0) 
38,1 
(508) 
40,5 
62,0 
17,2 
174,4 
298,9 
(1 700) 
28,3 
17.2 
(2) 
(2 220) 
39,3 
41,5 
22,8 
1964 
14,3 
6,1 
189,3 
147,9 
36,3 
48,8 
20,1 
181,0 
292,5 
(1 900) 
28,9 
18,0 
(2 420) 
41,9 
46,9 
26,5 
1964 
Ι 
3,5 
1.6 
49,0 
35,5 
9.2 
8,9 
3,9 
47,2 
76,7 
8,2 
4.5 
9,8 
12,1 
6,1 
II 
3,6 
1.4 
48,3 
39.3 
9,4 
22.6 
8.2 
45,1 
74,0 
7,3 
4,9 
• 
10,3 
12,7 
6,5 
III 
3,5 
1.1 
44.7 
33,0 
8,1 
16,1 
6,4 
43.1 
62,2 
5,6 
4,1 
10,8 
9,7 
7,1 
IV 
3.7 
2,0 
47,3 
40,1 
9.6 
1.2 
1,6 
45.6 
79.5 
7.8 
4.5 
11.0 
12,4 
6,8 
1965 
Ι 
3,6 
1.1 
52,7 
37,7 
9,1 
13,0 
• 
47,1 
82,0 
7,3 
4,8 
11,3 
12,7 
a) Zum Absatz bestimmt. 
b) Einschl. Kindergetreide­ und Säuglingsnährmittel. 
a) Production commercialisée. 
b) Y compris aliments pour nourrissons. 
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Getränke­ und Tabakindustrie 
Industria delle bevande e del tabacco 
211/220 Industrie des boissons et tabacs 
Vervaardiging van dranken, tabaksnijverheid 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ■ PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m», m», 
t, hl... 1963 1964 
1964 
I II III IV 
1965 
Bier (GesamtausstoB aller Betriebe) 
Bière 
Birra 
Bier 
Bière 
Blére 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
Mio hl 
Mio hl 
Mio hl 
Mio hl 
Mio hl 
Mio hl 
Mio hl 
64.3 
17.8 
3.7 
4,4 
») 10,7 
0.5 
72.3 
20,3 
4,3 
5,0 
11,6 
0.5 
14,9 
4.3 
0.8 
0,9 
[2.6] 
19,7 
6,0 
1,6 
1,4 
') [3.1] 
102 [114] [24] [32] 
a) 
20,5 
6,2 
1,7 
1,5 
[3.2]») 
[33] 
17.2 
3,7 
0.3 
1.1 
[2.7] 
[25] 
15,3 
4,5 
1,1 
[2.6] 
Rauch­, Schnupf­ und Kautabak 
Tous tabacs i fumer, a mâcher 
Tabacco da fiuto e trinciati . . 
Rook­, shag­ en pruimtabak 
Tabac à priser, a fumer, a mâcher 
Tabac a priser, i fumer, a mâcher 
darunter­dont: 
Rauchtabak 
Scaferlati 
Trinciati 
Rook­ en shagtabak 
Tabac i fumer . . . . 
Tabac i fumer . . . . 
Zigaretten 
Cigarettes 
Sigarette 
Sigaretten 
Cigarettes 
Cigarettes 
Zigarren und Zigarillos 
Cigares et cigarillos . 
Sigari · slgarettl . . 
Sigaren en señoritas . 
Cigares et cigarillos 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
10001 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
[7] 
18,8 
4,6 
12,3 
7,6 
0 
[9,7] 
17,6 
4,5 
14,0 
7,4 
0 
[2.5] 
4.8 
1.2 
3.2 
1,7 
0 
1000t [50] [53] [13] 
[2,6] 
4.9 
1.2 
3,7 
1,9 
0 
[14] 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000 t 
6,6 
18,2 
4,2 
11,6 
7.5 
0 
9,4 
17,0 
4,1 
[13] 
7,3 
0 
2.4 
4.6 
1,1 
[3] 
1,7 
0 
1000t 48 [51] [13] 
2.5 
4,7 
1,1 
[3] 
1.9 
0 
[13] 
P.3] 
3,2 
1,1 
3.5 
1,8 
0 
[12] 
2,3 
3,0 
1.0 
[3] 
1.8 
0 
[11] 
[2.3] 
4.8 
1.0 
3,7 
1,9 
0 
[14] 
2,2 
4,6 
1.0 
[4] 
1.9 
0 
[14] 
[2.4] 
5,2 
1,0 
1,8 
0 
2,3 
5,0 
1,0 
1,8 
0 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
Mrd st 
Mrd ρ 
Mrd ρ 
Mrd st 
Mrd ρ 
Mrd ρ 
61,2 
51,3 
56,1 
15,1 
13,5 
(2) 
94,3 
49,3 
58,9 
13,4 
14.0 
(2) 
EWG · CEE Mrd ρ (199) (232) 
21,9 
13,4 
14,1 
2,9 
3,1 
[56] 
22,9 
13,6 
14,3 
3,3 
3,7 
[58] 
25,1 
8,7 
16,1 
3,3 
3,5 
24,4 
13,6 
14,4 
3.9 
3.7 
[57] [61] 
24,1 
13,6 
13,8 
3,6 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
Mrd st 
Mrd ρ 
Mrd ρ 
Mrd st 
Mrd ρ 
EWG · CEE Mrd ρ 
3.9 
0,7 
0.3 
1.7 
1.1 
4.0 
0.7 
0,3 
2,0 
1.4 
1.0 
0,2 
0.1 
0.5 
0,3 
7.7 8.4 2.1 
1,0 
0,2 
0,1 
0.5 
0.3 
2,1 
1.0 
0.1 
0,1 
0,5 
0,4 
1,0 
0.2 
0,1 
0,5 
0,4 
2.1 2.2 
1.1 
0.2 
0,1 
0,3 
· ) Nur b«l(lieh· Brauereien. a) Brisseries beijes exclusivement. 
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Texti l industrie (Spinnerei und Weberei) 
Industria tessile (filatura, tessitura) 
232/236 
Industrie text i le (filature, tissage) 
Textielni jverheid (spinnerij en weverij) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m', m», 
t, hl... 1963 1964 
1964 
I II IV 
1965 
Wollgarn») . . 
Filés de laine ») 
Filati dl lana »). 
Wollen garens ») 
Filés de laine ·) 
davon-solt: 
Wolle: Kammgarn *) 
Laine: Filés peignés »). 
Filati pettinati di lana *) 
Kamgarens van wol »). 
Filés de laine peignée ») 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
115,3 
158,4 
207,4 
32,7 
64,5 
117,8 
147,2 
200,2 
31,4 
62,4 
29,7 
43,1 
53,7 
8,3 
16,9 
30,0 
42,2 
51,5 
8,0 
16,3 
27,8 
28,1 
46,9 
7,5 
13,4 
30,3 
33,8 
48,2 
7,6 
15,8 
578 559 152 148 124 136 
darunter­dont: 
Webgarn b) 
Fils tissage 
Filati per tessitura 
Weefgarens 
Fils tissage 
davon­solt: 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
Maschinenstrickgarn b) . . . 
Fils bonneterie 
Filati per maglieria e calzifici 
Trlcotagegarens 
Fils bonneterie 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE, BUGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
60,5 
100,5 
62,5 
12,4 
43,0 
63,1 
89,9 
65,4 
11,1 
39,1 
16,2 
27,4 
17,5 
3,0 
10,8 
279 269 75 
15,9 
25,7 
16,2 
2,7 
10,1 
71 
(25,3) 
41,2 
26,5 
4,3 
26.1 
(26.6) 
36,1 
25,7 
4,0 
24,2 
(123) (117) (32) 
(6,8) 
11.2 
6.7 
1.0 
6.4 
(6.2) 
10.0 
6.1 
1,0 
6,1 
(29) 
14,8 
17,0 
14,8 
2.6 
8,4 
58 
(6.0) 
6,5 
5,5 
0,9 
5,1 
(24) 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
(21,0) 
40,2 
29.7 
1.9 
13,8 
(22,7) 
37,1 
32,4 
2,1 
12,3 
(5.9) 
11.3 
9,1 
0,6 
3,8 
(107) (107) (31) 
(6.1) 
10.9 
8.5 
0.5 
3.3 
(5.6) 
7,3 
7.5 
0,5 
2,7 
(29) (24) 
16,2 
19,9 
16,8 
2,9 
9,8 
66 
(7.5) 
8.4 
7.4 
1.1 
6,6 
(31) 
(5.2) 
7,6 
7,2 
0,5 
2,5 
(23) 
Handstrickgarn b) . 
Fils mercerie . . . 
Filati per merceria 
Handbrelkamgarens 
Fils mercerie . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
(10,0) 
19,1 
6.2 
6.1 
2.7 
(44) 
(8.6) 
16,7 
7,2 
5,1 
2.1 
(40) 
Wolle: Streichgarn ») 
Laine: Filés cardés ') 
Filati cardati dl lana ») 
Kaardgarens van wol *) 
Filés et fils cocons de laine cardée ■) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
54.8 
57,9 
145,0 
20.3 
21.6 
300 
54,8 
57,3 
134,9 
20.3 
23,2 
291 
(2.4) 
4.8 
1.8 
1.4 
0.6 
11) 
(2.0) 
4.7 
1.6 
1.2 
0.6 
— 
(10) 
(2.0) 
3.3 
1.8 
1.2 
0.4 
— 
(9) 
(2.3) 
3.9 
2.1 
1.3 
0,6 
— 
(10) 
13,5 
15,8 
36,1 
5.4 
6.1 
— 
14.1 
16.5 
35,3 
5.4 
6.2 
— 
13.1 
11.1 
32,1 
4.9 
5.0 
14,1 
13,8 
31,4 
4.7 
6.0 
77 78 66 70 
*) Reine« Wollgern und Mischgarn. 
b) Ohne Heergarne. Die Haargarne betreffen fast ausschließlich Webgarne. 
29,7 
29,9 
44,0 
6.8 
15,5 
126 
15,3 
18.6 
15,7 
2,3 
10,2 
62 
(7,3) 
8,3 
6,2 
0,9 
6,9 
(30) 
(4.9) 
6,8 
7,5 
0,4 
2,6 
(22) 
(1.6) 
3,6 
2,0 
0,9 
0,7 
(9) 
14,4 
11.3 
28,4 
4,6 
5.3 
64 
ft) Pure et mélangée. 
b) Non compris les fils de poils; ces fils concernent presque exclusive­
ment le fil tissage. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ■ PRODUKT 
Fils cardés: bonneterie et mercerie . . 
Filati per maglieria e merceria. . . . 
Tissus finis de laine, total 
daruntcr­dont: 
Wollstoff für Ober­ u. Berufskleidung. 
Tissus de laine pour habillement . . . 
Tessuti per abbigliamento 
Schlaf­ und Reisedeckenstoff aus Woll­
und Kamelhaargespinst») 
Couvertures, molletons et langes . . 
Wollen dekens ») 
Filés de coton, de carde flleuse c) d) . 
Filati di cotone e) 
Filés de coton, de carde flleuse . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) ' 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m», m', 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mlom» 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
51,4 
141,9 
6,5 
3,1 
55,5 
77,2 
86,2 
29,0 
19,1 
0 
267 
43,6 
45,3 
68,9 
16,7 
10,4 
0 
(185) 
2.4 
3.9 
13.9 
15,9 
8,6 
4,5 
45 
373.4 
297,8 
251.4 
72,8 
110,2 
1 106 
1964 
50,4 
131,0 
6,9 
3,9 
51,5 
75,6 
78,2 
28,8 
19,7 
0 
254 
42,4 
41,7 
61,6 
15,8 
9,6 
0 
(171) 
2.1 
3,4 
14,6 
15,3 
9,2 
5,2 
46 
383,2 
299,8 
240,1 
75,0 
110,8 
1 109 
1964 
Ι 
13,9 
35,4 
1,9 
0,8 
12,4 
20,6 
20,7 
7,8 
5,1 
0 
67 
10,1 
11,9 
15,8 
4,2 
2.6 
0 
(45) 
0,5 
0,8 
3,7 
4,5 
2.6 
1.2 
13 
99,3 
81,7 
64,9 
19,4 
28,9 
294 
II 
14,5 
34,5 
2,0 
0,7 
13,3 
21.3 
21.7 
7,5 
5.1 
0 
69 
10,9 
12,1 
17,8 
4,3 
2,5 
0 
(48) 
0,5 
0,8 
3,9 
3,5 
2,4 
1.3 
12 
97.1 
82,4 
61,3 
18,5 
29,5 
289 
III 
9,6 
31.3 
1,5 
0.8 
12,8 
15,7 
17,7 
6,5 
4,5 
0 
57 
10,4 
8.5 
14,1 
3,5 
2,1 
0 
(39) 
0,4 
0,7 
3,0 
3,3 
2,1 
1,2 
10 
85,3 
57,9 
55,5 
17,5 
24,1 
240 
IV 
12,3 
29.9 
1.5 
1.5 
13,0 
17,6 
18,2 
6,9 
5,1 
0 
61 
10,7 
9,2 
13,9 
3,8 
2,4 
0 
(40) 
0,7 
1.1 
4.0 
3,9 
2,1 
1,5 
12 
101,5 
77,9 
58,4 
19,6 
28,3 
286 
1965 
Ι 
10,: 
26.' 
1, 
1 , 
15,· 
15,1 
6.' 
0 
8,! 
11,: 
3,; 
2.' 
0 
• 
0.1 
1.< 
3,( 
3,: 
1.1 
• 
101/ 
69, ( 
50,1 
19,: 
26,; 
268 
a) Ganz oder überwiegend Wolle. 
b) Schätzung auf Basis der in die Weberei gegebenen Garnmengen unter Ab­
zug von 12 %. 
c) Auch aus Zellwolle und gemischt. 
d) Nur Erzeugung in der Baumwollindustrie. 
e) Auch aus reinen Baumwolleabfallen. 
76 
a) Matière prédominante : laine. 
b) Estimation effectuée en appliquant une freinte de 1 2 % au poids des fi t c 
mis sur métier. 
c) Y compris fibranne et mélanges. 
d) Production de l'industrie cotonnière. 
e) Y compris filés de déchets de coton pur. 
232/236 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Gespinstverarbeitung in Baumwoll­
Tessutl dl cotone 
Garenverbruik In katoenweverijen 
dnrnntñr.dnnf 
Samt und Plüsch für Bekleidung aus 
Velours et peluches autres que pour 
Gespinstverarbeitung in Seiden­ und 
Tessuti dl seta c) 
Bastfasergarn aus Weichhanf . . . . 
Bastfasergarn aus Flachs und Ramie 
Filés de lin 
Filés de lin 
Gespinstverarbeitung in Leinen­ und 
Tissus de lin et de chanvre d) ·) . . . 
Tessuti di lino e canapa *) 
Tissus de lin 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
E W G · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m", m', 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
1000 m1 
t 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
c 
Ρ 
Ρ 
c 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
260,1 
224,6 
202,3 
90,3 
69,3 
82,3 
(860) 
5 299 
15 378 
612 
49,7 
36,7 
17,8 
0 
7,3 
1,9 
12,0 
0,4 
8,4 
25.8 
6,3 
13,9 
50,5 
25,5 
14,2 
0,9 
8,6 
[100] 
1964 
264,2 
226.8 
184,2 
85,9 
6 628 
20 273 
718 
54.5 
38,7 
16,7 
0 
7,9 
1,7 
13.4 
0,3 
7.3 
24.8 
5,7 
14,0 
53.2 
22.5 
13,4 
7.6 
1964 
Ι 
68.2 
62,8 
51,1 
22,5 
1 553 
4 820 
155 
13,5 
10,5 
4,5 
0 
1,9 
0,5 
3,0 
0,1 
1.8 
7,1 
1.5 
3,6 
13.4 
6,5 
3,6 
2,0 
II 
66,1 
62,5 
47.9 
22,4 
. 
1 635 
5 119 
198 
13,6 
10,7 
4,2 
0 
1.9 
0,5 
2,9 
0,1 
1,8 
6,8 
1,3 
3,5 
13,3 
6.0 
3.4 
1.9 
• 
III 
59.2 
43.3 
41,6 
19,3 
1 590 
4 955 
167 
12,7 
7,6 
3,8 
0 
2.0 
0.4 
4,1 
0,1 
1,7 
4.7 
1.3 
3.1 
12,4 
4,2 
3,0 
1,7 
• 
IV 
70,7 
58,2 
43,5 
21,6 
1 850 
5 379 
198 
14,7 
9,9 
4,2 
0 
2,1 
0.4 
3,4 
0.1 
1965 
Ι 
71,3 
52,2 
37,0 
19,6 
. 
1 843 
5 340 
166 
14,9 
8,4 
6,5 
0 
1,9 
0,3 
3,2 
0,1 
2.0 
6,1 
1,6 
3,8 
14,1 
5,8 
3.4 
2.0 
2,0 
5,5 
1,2 
3,9 
14,2 
4,8 
3,2 
2,1 
Ganz oder überwiegend Baumwolle. 
Baumwollindustrie und Leinenindustrie; ohne halbleinen Gewebe. 
In Seidenwebereien gewebte Stoffe aus Seide, kOnstl. u. synthet. Garnen. 
Der Anteil dei* Gewebe aus Hanf betragt rund 1 %. 
Einschl. Gewebe aus Leinen und Hanf, gemischt mit anderen Fasern. 
a) Matière prédominante : coton. 
b) Industrie cotonniére et industrie linière; tissus métis exclus. 
c) Soie naturelle et textiles artificiels et synthétiques tissés dans les soieries. 
d) Tissus de chanvre: approximativement 1 % du total. 
e) Y compris tissus de lin et de chanvre mélangés i d'autres fibres* 
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232/236 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Bastfasergarn aus Jute (auch CC Jute) 
Filés de |ute 
Filati di juta 
Filés de jute 
Gespinstverarbeitung in Jutewebereien 
Näh­ und Stopfmittel, Handstrick­und 
Fileterle de lin et de coton (fils à 
coudre, à repriser et à tricoter) . 
Naaigarens, handbrei­, haak­, stop­ en 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGiE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
m», m», 
t. hl... 
10001 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
1963 
57.9 
82.6 
49.2 
10.2 
81,8 
282 
47,7 
64,8 
40,9 
15.7 
34,4 
(204) 
18,3 
7,5 
6,9 
1.1 
1964 
51.9 
76,9 
37,8 
9,0 
83,8 
259 
44,0 
61.1 
30,6 
14,9 
34,5 
(185) 
16,5 
8,1 
1.3 
1964 
Ι 
14,4 
21,4 
11.0 
2.4 
22,2 
71 
11,7 
16,5 
8,9 
3.8 
9.0 
(50) 
4,3 
2,1 
0,3 
II 
13,0 
20.5 
9,8 
2.0 
21,3 
67 
11.0 
16,2 
7.9 
3,4 
8.7 
(47) 
3,9 
2,1 
0,3 
III 
11.4 
14.4 
8,3 
2,0 
18,4 
55 
9,4 
12.1 
6,7 
3.5 
7,7 
(39) 
3,9 
1.6 
0.3 
IV 
13.1 
20.6 
8,7 
2,5 
21,9 
67 
11.9 
16.4 
7,1 
4.2 
9.3 
(49) 
4.4 
2.3 
0,3 
1965 
Ι 
13.1 
20.1 
9,2 
2,5 
21,8 
67 
11.3 
15.9 
7.2 
4,1 
8,9 
(47) 
3.9 
2,0 
0,3 
78 
Wirkere i und Strickerei 
Fabbricazione di tessuti a maglia, maglierie, calze 237 
Bonneterie 
Tr icot­ en kousenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Bas, mi­bas et chaussettes, total . . . 
Bas, bas 3/4, chaussettes et socquettes 
davon­solt! 
Bas pour dames, total 
darunter­dont: 
Damenstrumpfe aus synth. Material 
(flachgewirkt, rund­ υ. flachgestrickt) 
Bas: principalement en synthétique . . 
Bas en fils synthétiques pour dames . 
Herren­, Knaben­, MSdchenstrUmpfe 
Calzini 
Heren­ en andere kousen en sokken . 
Chaussettes, bas 3/4, socquettes . . . 
Oberbekleidung ·>) c) 
Bovengoederen d) 
Articles de vêtement de dessus . . . 
Lelbwische c) 
Sous­vêtements 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND») 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND ») 
BELGIQUE'BELGlE 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND ») 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND >) 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
E W G · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND «) 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
t, hl... 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Ρ 
L 
C 
ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
581.1 
362,0 
e) 470,3 
77,0 
54,9 
— 
[1 545] 
450,6 
242,3 
e) 324,9 
51,4 
33,0 
— 
[1 102] 
447,2 
240.4 
*) 320,5 
32,7 
— 
130.5 
119,7 
e) 145,3 
25,6 
21,9 
— 
[443] 
54,4 
78,4 
e) 100,0 
7,9 
23,3 
[264] 
322,6 
176,7 
β) 126,9 
66,2 
41,8 
— 
[734] 
1964 
672,9 
402,4 
79,3 
55,6 
— 
533,8 
269,5 
51,9 
33,9 
— 
530,3 
267,5 
33,6 
— 
139,1 
132,9 
27,4 
21,7 
— 
54,6 
82,6 
8,5 
21,9 
• 
344.5 
186,0 
71,1 
41,5 
— 
I 
165,1 
110,0 
21,4 
14,5 
— 
129,5 
74,0 
14,0 
8.9 
— 
128,8 
73.4 
8,8 
— 
35,6 
36,0 
7.5 
5,6 
— 
13,0 
21,8 
2,0 
5,7 
85.8 
48,9 
18,9 
10,8 
I 
1< 
II 
167,1 
107,5 
22.9 
13,8 
— 
• 
131.0 
71,0 
12,2 
8,3 
— 
130,3 
70,6 
8,2 
— 
36,1 
36,5 
6,8 
5,5 
— 
13,3 
23,5 
2,0 
5,6 
83.6 
50,4 
17,9 
10.8 
>64 
III 
154,6 
79,6 
16,9 
12,8 
— 
123,6 
53,2 
11.1 
7,9 
— 
122.7 
52,8 
7,8 
— 
31,0 
26,4 
5.8 
4,9 
— 
13,5 
17,6 
2,2 
5,1 
84,2 
38,7 
15,5 
9.6 
— 
IV 
186,1 
105,3 
18,1 
14,3 
— 
• 
149,7 
71,3 
14,6 
8,9 
— 
148,5 
70,7 
8,8 
— 
36,4 
34,0 
7,3 
5,5 
— 
14,8 
19,8 
2,3 
5,4 
90,9 
48,0 
18,8 
10,2 
— 
1965 
I 
175,0 
95,1 
14,0 
— 
133,1 
61,1 
. 
8,4 
— 
• 
132,3 
60,8 
• 
8.4 
— 
41.9 
34.0 
. 
5,6 
— 
14,0 
19,5 
5'6 
88,5 
41,3 
10,0 
— 
• 
a) Perioden, dl« ungefähr Vierteljahren entsprechen. 
b) Jacken, Joppen, Hosen, Kleider, Röcke, Blusen. Pullover und Westen 
c) Ohne die in der Bekleidungsindustrie konfektionierten Wirk ­ und Strick­
waren. 
d) Einschließlich Sport­ und Polohemden. 
e) 19Í2. 
a) Périodej a peu près équivalentes aux trimestres. 
b) Vestons, pantalons, gilets, robes, jupes, blouses, pullovers. 
c) Sans les articles en tissu a maille confectionnés dans l'industrie de l'ha­
billement. 
d) Y compris chemises de sport et de vacances. 
e) 1962. 
79 
237 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE 
Gestrickte Handschuhe 
Tricothandschoenen 
Gants en tricot (en laine) 
DEUTSCHLAND (B.R ) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m', m3, 
t, hl... 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
MioPa 
MioPa 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Mio Pa j Ρ 
1963 
η 18,8 
8.3 
a) 17,3 
a) 0,3 
0,7 
[45] 
1964 
8.6 
0.5 
1964 
I 
1,9 
0,1 
II 
2,3 
0,2 
III 
2,0 
0,1 
• I ■ 
IV 
2,3 
0,1 
1965 
I 
1,1 
0,' 
a) 1962. 1962. 
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Sonstiges Text i lgewerbe 
A l t re industrie tessili 
239 Autres industries textiles 
Overige textielni jverheid 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PPODOTTO · PRODUKT 
Kunstleder u. a. mit Kunststoff be­
schichtetes textiles Trägermaterial. 
Tolles cirées, moleskines et tissus en­
Teppiche, Läufer und Fußbodenbelag 
aus Wollgesplnst und Haargarn . . 
Tapis de laine 
Tappeti dl lana 
Tipis de laine 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) · 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m", m1, 
t, hl... 
1000t 
Mio m» 
Mio m' 
1000 t 
Mio m* 
1000t 
Mio m1 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mlom' 
1000t 
1000t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
c 
Ρ 
Ρ 
1963 
67,8 
3,3 
82.6 
45,4 
49,8 
30,7 
16,7 
8,8 
6,0 
13,3 
9.6 
19,1 
78 
1964 
58,3 
2,8 
95,7 
56,0 
49,6 
34,0 
18,2 
9.3 
5.5 
15,7 
11,2 
21,3 
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1964 
Ι 
15.2 
0,7 
24,7 
13,9 
14,6 
8,6 
4,6 
2,6 
1.5 
4.1 
3,0 
5,4 
22 
II 
14,2 
0.8 
23,8 
14,0 
13,5 
8.6 
4.6 
2.5 
1.4 
4,2 
2.8 
5.8 
23 
III 
14,7 
0.7 
. 22,4 
13,4 
9,1 
7,5 
4,1 
1.8 
1.1 
3.5 
2,4 
4,7 
19 
IV 
14.2 
0,7 
24,9 
14,7 
12,4 
9,3 
5,0 
2.4 
1.5 
3,9 
3,0 
5,4 
23 
1965 
Ι 
13,3 
0,5 
25,4 
15,0 
13,0 
9,3 
5,1 
2.7 
3.7 
2,6 
5,5 
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Schuhindustrie 
Industria delle calzature 
241/242 I ndus t r i e des chaussures 
Schoen indus t r ie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Chaussures, total 
davon-solt: 
Hausschuhec) 
Pantoufles 
Pantoufles 
Chaussures de cuir et assimilées d ) . . 
davon-solt: 
Arbeitsschuhwerk und Sportstiefel 
Werk­, beroeps­ en sportschoenen en 
Bottes, bottines, chauss. de sport, etc. 
Lederstraßenschuhe flir Männer und 
Chaussures de ville pour hommes . . 
Chaussures en cuir pour hommes h) . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE,BELGIË ] 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
m', m', 
t. hl... 
MioPa 
MioPa 
MioPa 
MioPa 
Mio Pa 
MioPa 
MioPa 
Mio Pa 
MioPa 
Mio Pa 
MioPa 
MioPa 
MioPa 
MioPa 
MioPa 
MioPa 
Mio Pa 
MioPa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
164,3 
216,9 
125,5 
34,6 
ί b) 26,8 
[568] 
37,3 
73,3 
7,5 
6,7 
10.6 
[135] 
114,2 
107,8 
97,0 
22,5 
12.7 
[355] 
7 313 
1 127 
585 
10 347 
1 474 
25 138 
33 250 
33 000 
3 879 
2990 
1964 
166,3 
215,2 
[36,0] 
b) 26,6 
35,0 
73,2 
[7.2] 
10,3 
118,6 
110,4 
[23,5] 
13,0 
6 311 
[1 150] 
582 
11 312 
e) · 
25 283 
34 140 
I [5 470] 
3 240 
1964 
I 
43,9 
8.6 
b)7.2 
7.7 
(19.5) 
1,3 
2,4 
32.3 
(33,8) 
5,9 
3,7 
1 484 
204 
128 
4 497 
e ) · 
6 621 
(10 050) 
1 487 
799 
II 
38,1 
8,4 
b)6,8 
7,1 
(21,0) 
1,5 
2,5 
27,5 
(32.2) 
5,5 
3,3 
1 309 
177 
126 
4 212 
e) · 
5 577 
(9 990) 
1429 
822 
III 
41,7 
7,2 
b)6.3 
10,4 
(17,0) 
1.8 
2,6 
• 
28,4 
(21.3) 
4,6 
3,0 
• 
1 682 
201 
151 
991 
e) -
6 376 
(6 600) 
1 189 
774 
IV 
42,6 
8,6 
b) 6,4 
9.8 
(17,4) 
2,0 
2,7 
30,4 
(27,3) 
5,5 
3.1 
1 836 
266 
175 
1 612 
e) · 
6 709 
(8 445) 
1 369 
846 
1965 
I 
46,2 
b) 6,4 
7,9 
(15.6) 
2,1 
34,3 
(30,9) 
3,3 
1 331 
114 
4 487 
e) · 
7 046 
(9 600) 
893 
■) Jahresangaben: Erzeugung der Unternehmen mi t 10 Beschäftigten und 
mehr ; Vierteljahrsangaben: Produkt ion der Betriebe mi t 25 und mehr 
Beschäftigten. 
b) Ohne Schuhe aus Kunststoffen. 
c) Einschl. Hausschuhe mi t anvulkanisierter Gummisohle, hergestellt von 
Betrieben der kautschukverarbeitenden Industr ie. 
d) Schuhe mi t Lederobertei l und Leder­ oder Gummisohle. 
e) In den übrigen Untergruppen der Lederschuhe enthalten. 
0 Einschl. solche für Prothesentr lger. 
ï ) A b 1964 Herren­ und Knabanschuhe ab Größe 36, einschließlich Sandalen. 
h) Einschl. Sandalen. 
a) Résultats annuels: Production des entreprises occupant 10 personnes et 
plus; données t r imestr ie l les: product ion des entreprises occupant un 
minimum de 25 personnes. 
b) Non compris les chaussures en matures plastiques. 
c) Y compris les pantoufles à semelles vulcanisées, fabriquées dans l ' industr i ■» 
du caoutchouc 
d) Chaussures avec dessus en cuir et semelles de cuir ou de caoutchouc 
e) Compris dans les autres sous­groupes des «chaussures de cuir » . 
f) Y compris chaussures de prothèse. 
g) A part i r de 1964 chaussures de vi l le pour hommes et cadets, pointure 36 
et plus, y compris sandales. 
h) Y compris sandales. 
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Herstellung von Bekleidung und Wäsche *) 
Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e biancheria *) 
243 
Fabrication des articles d'habil lement *) 
Vervaardiging van kleding en huishoudgoederen a) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ·PRODUKT 
Mäntel aller Art b ) , Umhänge, Joppen 
Cappotti, soprabiti e impermeabili . . 
Overjassen, demi­saisons, mantels en 
dnvnn­snit ■ 
— flir Männer und Knaben < ' ) . . . . 
Overjassen, demi­saisons en regenjas­
— für Frauen und Mädchen < ' ) . . . . 
Damesmantels (Ind. regenmantels) c) . 
Anzlige flir Männer und Knaben . . 
Abiti completi per uomo e per ragazzo 
Herenkostuums en jongenspakjes . . 
Sakkos und Janker für Männer und 
Giacche per uomo e per ragazzo . . . 
Heren­ en jongenscolberts, sportjacks 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG ­ CEE 
m', m', 
t, hl... 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
18 643 
')6 877 
[7 132] 
6 903 
') 4 456 
[2 815] 
11 101 
<)2 421 
[4 317] 
8 988 
f) 3 264 
[2 407] 
6 442 
<)1 003 
[2 180] 
1964 
e)19 253 
[6 454] 
6 580 
[2 475] 
β)12 036 
[3 979] 
9 411 
[2 788] 
8 262 
[2 257] 
1964 
Ι 
β)4 805 
[1447] 
1 395 
[396] 
β)3 253 
[1 051] 
2 683 
[827] 
2 189 
[729] 
II 
β)3 719 
[1 454] 
1 052 
[456] 
e)2 513 
[998] 
2 367 
[807] 
2 386 
[651] 
III 
ο)5 361 
[1817] 
1 939 
[780] 
ο)3 267 
[1 037] 
2 075 
[501] 
1 771 
[400] 
IV 
ο)5 368 
[1 736] 
2 194 
[843] 
ο)3 003 
[893] 
2 286 
[653] 
1 916 
[477] 
1965 
I 
o) 5 262 
[1 170] 
1 140 
[338] 
o) 3 959 
[832] 
2 757 
[826] 
2 655 
[689] 
a) Die Zahlen schließen für lullen und die Niederlande die in der Beklei­
dungsindustrie konfektionierten Artikel aus gewirkten und gestrickten 
Stoffen ein; für Deutschland wird die Erzeugung dieser Artikel bei der 
« Wirkerei und Strickerei » ausgewiesen. 
b) Einschl. Regenmäntel aus gummiertem Gewebe; ohne Regenmäntel aus 
Gummi und Kunststoff. 
c) Einschl. Regenmlntel aus gumm. Gewebe u. Regenmäntel aus Kunststoff. 
d) Ohne Regenmantel aus gummiertem Gewebe und Regenmäntel aus 
Gummi und Kunststoff. 
e) Mlntel für Frauen und Mädchen nur für eigene Rechnung. 
0 1962. 
a) Les données de l'Italie et des Pays­Bas comprennent tes articles d'habille­
ment en tissus à maille confectionnés dans l'industrie de l'habillement: 
en Allemagne, la production de ces articles est incluse dans l'industrie 
de la bonneterie. 
b) Y compris imperméables en tissus caoutchoutés; non compris imper­
méables en caoutchouc ou matières plastiques. 
c) Y compris imperméables en tissus caoutchoutés eten matières plastiques. 
d) Non compris imperméables en tissus caoutchoutés et en matières plas­
tiques. 
e) Manteaux pour dames et jeunes filles uniquement production pour 
compte propre. 
0 1962. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Hosen für Männer und Knaben . . . 
Pantaloni e pantaloncini per uomo e 
Complets en mantelcostuums . . . . 
Jacken «und Janker für Frauen und 
Röcke u. Hosen für Frauen u. Mädchen») 
Gonne e pantaloni per signora . . . 
Rokken, damespantalons en ­shorts . 
Blusen 
Camicette 
Pullovers, vesten, truien, blouses e.d. 
Kleider 
Abiti e tailleurs 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGlE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m1, m', 
t, hl... 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 st 
1000 st 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
22 738 
c) 6 015 
[5 120] 
3 480 
[240] 
— 
712 
c) 130 
[810] 
— 
15 443 
c) 1 808 
[5 401] 
— 
27 848 
c) 1 491 
[4 400] 
26 343 
<=) 2 792 
[5 354] 
— 
1964 
24 938 
[5 965] 
b) 4 908 
[293] 
— 
b) 969 
[752] 
— 
b)19 698 
[5 215] 
— 
b)25 769 
[4448] 
33 008 
[6 040] 
— 
1964 
I 
6 035 
[1 508] 
b)1 496 
[106] 
— 
b) 226 
[204] 
— 
b) 4 708 
[1 376] 
— 
b) 7 097 
[1 315] 
8 436 
[1 593] 
— 
II 
6 215 
[1 641] 
b )1 111 
[56] 
— 
b) 259 
[158] 
— 
b) 4 554 
[1 274] 
— 
b) 8 155 
[1 449] 
9 738 
[1677] 
— 
Ill 
5 950 
[1247] 
b ) l 251 
[54] 
— 
IV 
6 738 
[1 569] 
b) 1 050 
[77] 
— 
b ) 272 b) 212 
[204] 
— 
b)5009 
[1 231] 
— 
b)5 528 
[823] 
7 260 
[1 259] 
— 
[186] 
— 
b) 5 427 
[1 334] 
— 
b) 4 989 
[861] 
7 574 
[1 511] 
— 
196! 
I 
6 98 
[1 62 
b )2 0S 
po: 
— 
b) 310 
[162 
— 
b )6 73 
[157 
— 
b )9 7£ 
[1 41 
9 530 
[1 704 
— 
a) Auch Hosenröcke, ohne Shorts. 
b) Nur für elgene Rechnung. 
c) 1962. 
86 
a) Y compris jupes­culottes, sans shorts. 
b) Uniquement production pour compte propre. 
c) 1962. 
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ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Arbeits­, Berufs­ und Schutzanzüge, 
einteilig (Kombinationen), genäht . 
Arbeits­, Berufs­ und Spezialschutz­
Werkbroeken 
Arbeits­, Berufs­ und Spezialschutz­
(acken, ­mäntel und ­kittel, genäht . 
Werk|assen en ­vesten (Ind. Stoffassen) 
Ober­, Sport­ und Arbeltshemden 
Camicie (cittì e sport) e camiciotti 
Overhemden en werkhemden . . . . 
Tegeiwlsche (Hemdchen, Unterklel­
Sottovestl, mutandine e sottogonne . 
Nachthemden, Schlaf­ u. HausanzUge ■) 
Camicie da notte e pigiami per signora 
Py|ama's, nachthemden, peignoirs ■) . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG ­ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITAUA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m1, m\ 
t, hl... 
1000 st 
1000 st 
1000 st 
1000 st 
1000 st 
1000 st 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
6 005 
[2 724] 
6 506 
[1 078] 
12 600 
[1 622] 
70 774 
b)16 033 
[11 170] 
12 684 
b)[13200] 
[3 129] 
19 314 
b ) 2 948 
[4 668] 
1964 
5 517 
[3 063]" 
6 625 
[1 261] 
9 585 
[1 718] 
73 777 
[12160] 
15 977 
[3 532] 
18 491 
[4 865] 
1964 
I 
1 470 
[809] 
1 675 
[326] 
2 907 
[440] 
19 861 
[3 462] 
3 559 
[920] 
4 513 
[1140] 
II 
1 434 
[775] 
1 676 
[300] 
2 471 
[424] 
20 067 
[3 239] 
4182 
[1034] 
4 031 
[1 052] 
III 
1 256 
[727] 
1 507 
[300] 
2 061 
[404] 
15 276 
[2 590] 
4 072 
[822] 
4 698 
[1 291] 
IV 
1 357 
[752] 
1 767 
[335] 
2146 
[450] 
18 573 
[2 869] 
4164 
[756] 
5 249 
[1382] 
1965 
I 
1 381 
[756] 
1 764 
[215] 
2 452 
[435] 
19 078 
[2 646] 
4 711 
[658] 
4 247 
[1127] 
·) Für Frauen, Midenen und Kinder. 
b)_1962. a) Pour femmes, jeunes filles et enfants. b) 1962. 
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Holzverarbeitung (außer Möbelherstellung) 
Industrie del legno (esclusa l'industria del mobile) 
251/255 Industrie du bois 
(à l'exclusion de l' industrie du meuble) 
Verwerking van hout (met uitzondering 
van de vervaardiging van meubelen) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ■ PRODUKT 
Schwellen, nicht imprägniert . . . . 
Traverses injectées 
Traversine 
Traverses 
Holzfaserplatten 
Panneaux s/nthét. en fibres de bois 
Pannelli di fibra di legno 
Houtvezclplaten 
Panneaux en fibres 
davon-solt: 
Holzfaserhartplatten 
Panneaux durs en fibres de bois . . . 
Pannelli di fibra dl legno compressa 
Hardboard 
Panneaux comprimés 
Holzfaserisolierplatten 
Panneaux poreux en fibres de bois 
(Isolants) 
Pannelli di fibra di legno non compressa 
Zachtboard 
Panneaux non comprimés 
Holzspanplatten, furniert und nicht 
furniert 
Panneaux de particules 
Pannelli di trucioli di legno 
Houtspaanderplaat 
Panneaux de particules de bois . . . 
Furniere 
Placages 
Fineer 
LAND 
PAYS/PAESE 
m', m', 
t, hl... 
1963 1964 1964 
III IV 
1965 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
{ BELGIQUE/BELGIË LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 m' 
1000 p 
1000 m' 
1000 m1 
333,3 
3 946 
109 
60 
345 
4 095 
110 
930 
124 
1 100 
60 
984 
51 
1 081 
63 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
235,8 
165,1 
59 
27,4 
54 
541 
191,5 
130,4 
54 
20,5 
47 
443 
44,3 
34,7 
5 
6.9 
7 
98 
283,7 
183,4 
31,0 
52 
233,3 
145,7 
22,2 
45 
50,3 
37,7 
8,8 
7 
65,7 
48,9 
7,9 
66,3 
50,0 
7.7 
74,3 
34,8 
7,5 
77,4 
49,7 
7,9 
53,8 
38,3 
5,7 
54,3 
39,5 
5,5 
11,9 
10,6 
2,2 
11.9 
10,4 
2,2 
60,9 
28,5 
5,3 
64,3 
39,3 
5,7 
13,4 
6,3 
2,2 
13,1 
10,4 
2,2 
69.6 
50,1 
57,4 
39,2 
12,2 
10,9 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 m' 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1 218,7 
286,2 
156,3 
35,1 
52 
(1 260) 
1 527,1 
387,6 
43,9 
57 
346,6 
114,7 
10,7 
368,0 
101,5 
11,9 
392.1 
69,0 
9,4 
420,4 
102,5 
11,9 
436,6 
110,6 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
1000 m' 
Miofeuil. 
1000 m» 
775,4 
148.6 
73,9 
798,8 
159,5 
84,0 
200,6 
38,2 
20,7 
197,1 
42,4 
21,3 
192,2 
35,4 
19,0 
208,9 
43,6 
23,0 
214,4 
45,3 
23,1 
89 
251/255 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Contreplaqué (panneaux multiplis et 
lattés) 
Triplex, multiplex en meubelplaat . . 
Holzmehl (ohne Säge­ und Schleifmehl) 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m', m', 
t, hl... 
1000 m' 
1000 m3 
1000 m' 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m' 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
665.7 
434,5 
400 
45,1 
60 
1 605 
45,4 
13,5 
1964 
654,4 
486,9 
48,5 
70 
44,8 
15,6 
1964 
Ι 
167,9 
128,3 
12,1 
12,9 
11.2 
4.1 
II 
160,0 
123,6 
11.9 
12,1 
10,6 
3,9 
III 
156,7 
100,9 
11.1 
8,0 
11.2 
3.1 
IV 
169,8 
134,0 
13,3 
37,0 
11,8 
4.5 
1965 
Ι 
172.! 
126,C 
13.Ϊ 
• 
11/ 
90 
Papier­ und Pappenerzeugung und 
­Verarbeitung *) 
Industria della carta e della sua trasformazione *) 
271/272 Industrie du papler 
et fabrication des articles en papier *­) 
Vervaardiging van papier en papierwaren ■) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Holzschliff u. Holzzellstoff, insgesamt. 
Pites de bols 
Pites de bols 
davon­solt ■ 
Holzschliff für Papierherstellung . . 
Plces de bols mécaniques pour papler 
Pasta meccanica dl legno per carta . . 
Houtslljp voor papiervervaardiglng 
Pites de bois mécaniques pour papler 
Holzzellstoff für Papierherstellung . 
Autres pites de bols pour papier . 
Cellulosa da legno per carta 
Houtcellulose voor papiervervaardiglng 
Autres pites de bois pour papier. . . 
Edel­ und Kunstfaserzellstoff 
Pites textiles et i usages chimiques 
Sonstiger Zellstoff (nicht aus Holz) . 
'Ites, autres que pites de bols . . . 
Mtre paste (escluse quelle di legno) . 
andere cellulose (niet uit hout) . . 
I t e * , autres que pites de bols . . . . 
1a runter­dont: 
'apierzellstoff aus Elnjahrespflanzen 
'Ites chimiques de végétaux annuels . 
Zellulose per carta da paglia . . . . 
"elstoi van nlet­blljvende gewassen 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m', m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
1 380,2 
1 267.5 
596,4 
(148) 
165 
(3 557) 
640.2 
433,2 
340,9 
142 
105 
1 661 
485,9 
747,5 
175,1 
(6) 
60 
(1 475) 
254,2 
86,7 
80,4 
(421) 
159 
206 
211 
416 
17 
1 009 
51.1 
[33.2] 
40,5 
31 
156 
1964 
1 372,2 
[1 356,9] 
650,2 
645,7 
442,1 
361,9 
152 
458,7 
[824,2] 
194,0 
267,8 
90,7 
94,3 
(453) 
22,3 
[19,8] 
38,1 
1964 
Ι 
337,8 
[341.3] 
156,1 
160,5 
111,3 
85,2 
113,3 
[205,7] 
47,5 
64,0 
24,3 
23,4 
(112) 
• 
5,6 
[6.4] 
10,3 
• 
II 
340,0 
[361,2] 
167,8 
• 
160,5 
118,5 
95,6 
• 
112,5 
[216,9] 
48,6 
• 
67,0 
25,8 
23,6 
(116) 
• 
• 
Ι 5,5 
[5.7] 
10.5 
• 
III 
347.5 
[285,6] 
160,6 
162,7 
96,9 
89,3 
115,8 
[172,2] 
47,4 
• 
69,0 
16.6 
23,9 
(110) 
5.9 
Ρ.3] 
8.9 
IV 
346,9 
[368,7] 
165,7 
• 
162,0 
115,4 
91,8 
117,1 
[229,4] 
50,4 
67,8 
24,0 
23,5 
(115) 
5,3 
[4.4] 
8,4 
1965 
Ι 
345,4 
[371,1] 
159,1 
162,7 
117,1 
86,3 
115,6 
[237,3] 
52.0 
67,1 
16,8 
20,8 
(105) 
• 
. 
5,8 
[4.8] 
8,7 
ι) Die Zahlen (Or Holzschliff und Zellstoff sind auf Basis eines Trocken­
f ehtltee von 90 '/, berechnet. 
a) Le poids des pites est rimene i 90 % de matières «eches. 
91 
271/272 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m', m3, 
t, hl... 
1963 1964 
1964 
IV 
196! 
Papier und Pappe (unveredelt), insge­
samt 
Papiers et cartons, total 
Carta e cartoni, totale 
Papier en karton, totaal a) 
Papiers et cartons, total 
davon-soit: 
Pack­ und Kraftpapier 
Papier d'emballage 
Carta da involgere e da imballo 
Pakpapier en ­karton b ) 
Papier Kraft et papier d'emballage0) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
3 742,9 
3 001.2 
1 926.5 
754.1 
468,0 
4 025,3 
3 128,4 
2 045,8 
850,3 
502,9 
968,2 
822,9 
514.1 
204,8 
128,6 
— 
2 639 
999,5 
840,9 
506,2 
205,8 
128,1 
— 
2 681 
1 036,4 
646,8 
486,3 
199,1 
116,5 
— 
2 485 
1 021,2 
817,5 
539,2 
229,4 
129,9 
dorunter­dont.· 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE b) 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Kraftpapier 
Papier Kraft 
Carta Kraft 
Kraftpapier 
Papier Kraft 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
Sonderpapier 
Papiers minces et spéciaux, total 
Altr i tipi di carta 
Speciale papier­ en kartonsoorten . 
Papiers minces, spéciaux et autres d) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG - CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Zeitungsdruckpapier 
Papier journal (Afnor 1/1) 
Carta da g i o r n a l i . . . . 
Courantenpapier . . . 
Papier journal . . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1 165,2 
1 088,4 
656,5 
317,9 
145,2 
(3 374) 
238,4 
265,2 
104,9 
52 
31,2 
692 
500,4 
195,6 
137,9 
46,1 
45,6 
926 
205,3 
456,0 
331,6 
150,2 
97,2 
1 240 1 296 
1 277,4 
1 123,2 
625,1 
355,3 
137,2 
(3 518) 
303,3 
297,0 
164.3 
88.1 
36,1 
— 
(889) 
313,5 
293,7 
150,6 
86,8 
34,9 
— 
(880) 
329,1 
233.1 
145,4 
81,1 
31,4 
— 
(820) 
331,5 
299,1 
164,7 
96,7 
34,7 
(927) 
256,0 
261,6 
112,6 
62 
533,0 
216,0 
171,5 
46,9 
59,9 
1 027 
201,7 
463,2 
378,8 
154,7 
97,7 
60,5 
67,2 
27,7 
9,2 
— 
62,5 
69,3 
28,0 
9,9 
— 
66,5 
57,9 
28,1 
9,4 
— 
66,5 
66,9 
28,8 
130,8 
57,0 
42,0 
11,7 
15,0 
— 
257 
135,9 
58.8 
42,3 
12,2 
14,9 
— 
264 
133,4 
42,3 
42,6 
11,2 
13.4 
— 
243 
132,9 
57,3 
44,6 
11,7 
16,6 
263 
49,0 
120,3 
80,5 
39,0 
25,1 
314 
49,4 
121,2 
97,4 
38,9 
25,2 
332 
52.0 
100,5 
97,3 
35,3 
23,0 
308 
51,3 
120.6 
103,5 
41,6 
24,5 
342 
a) Ohne Strohpapier und ­pappe. 
b) Für die Niederlande ohne Strohpapier und ­pappe, einschl. sonstige Pappe. 
c) Einschl. Pergament(ersatz)papier. 
d) Ohne Pergament(ersatz)papier. 
1 03É 
81 : 
522 
12Í 
33< 
28Í 
15Í 
3ί 
bi 
6! 
31 
13Ê 
s: 
4d 
13 
53 
117 
94 
23 
a) Non compris papier et carton paille. 
b) Pour le Pays-Bas non compris papier et carton paille, y compris les aut 
cartons. 
c) Y compris le papier parchemin et parcheminé. 
d) Non compris le papier parchemin et parcheminé. 
92 
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ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE 
Papler d'impression et d'écriture *) . . 
Carta da scrivere e da stampa a) . . . 
Druk­ en schrijfpapier en karton »)c). 
Papler d'écriture et d'impression a ) . . 
Carton feutré, paille, gris, autres . . 
Tapeten u. Tapetenborten aus Papier e) 
Sacs, grande et petite contenance. . . 
Papieren zakken (tot 2 700 cm2 opp. 
Wellpappe und Erzeugnisse daraus 
Golfkarton (zowel dubbel­ als eenzijdig 
beplakt) t) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE d ) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m2, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mio 
Rollen 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
b) 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1963 
956,2 
834,0 
493,3 
239,9 
100,8 
2 624 
915,8 
427,2 
307,1 
78,0 
(1 728) 
112,9 
21,4 
18,9 
265,1 
276,3 
18,1 
47,1 
694,2 
615 
153,1 
1964 
1 050,7 
889,2 
531,6 
293,4 
109.0 
2 874 
962,6 
436,8 
338,8 
99,0 
(1 837) 
143,1 
23,3 
290,4 
300,7 
796,7 
844 
1964 
Ι 
252,9 
231,6 
140,9 
66,0 
27,3 
719 
232,3 
117,0 
86, 3 
24,9 
(461) 
41,2 
7,5 
64,4 
f) 57,1 
184,6 
178,9 
II 
262,5 
244,5 
133,0 
67,9 
27,3 
735 
238,2 
122,7 
82,7 
26,0 
(470) 
40,8 
6,5 
71,6 
f) 66,0 
186,3 
179,5 
III 
273,0 
185,1 
124,2 
71,6 
25,2 
679 
249,0 
85,8 
76,8 
23,5 
(435) 
32,2 
4,0 
78,5 
f) 60,0 
202,6 
148,8 
IV 
262,3 
228,9 
133,5 
79,5 
29,7 
734 
243,1 
111,6 
92,9 
24,3 
(472) 
28,9 
5,4 
75,9 
f) 61,1 
223,2 
230,8 
1965 
I 
269,3 
240,2 
129.8 
32,1 
240,3 
110.1 
92,7 
25,0 
(468) 
29,2 
70,3 
218,2 
a) Ohne Zcitungsdruckpapicr. 
b) Erzeugung von Zeitungsdruck­, Druck­ und Schreibpapier abzüglich 
Lieferungen von Zeitungsdruckpapier. 
c) Ohne lumpenhaltiges Druck­ und Schreibpapier und geschöpftes Papier. 
d) Für die Niederlande im Packpapier und ­pappe enthalten. 
e) Groß­Rollon {10,05 m X 0,56 m). 
f) Nur große Papiersäcke. 
Erzeugung kleiner und mittlerer Papiersäcke: 
51.3 (1961). 53,7 (1962), 56,2 (1963), 56.7 (1964). 
g) Nur Absatz größerer Betriebe (50 und mehr Beschäftigte). 
a) Non compris papier Journal. 
b) Production de papier journal, plus papier d'impression et d'écriture, 
moins livraisons de papier journal. 
c) Non compris le papier d'impression et d'écriture à base de chiffons 
et le papier ä la main. 
d) Pour les Pays­Bas compris dans le papier et carton d'emballage. 
e) Grands rouleaux (10,05 m χ 0,56 m). 
f) Sacs, grande contenance seulement. 
Production de sacs petite et moyenne contenance: 
en 1961 : 51,3; en 1962 : 53,7; en 1963 : 56,2; en 1964: 56,7. 
g) Ventes des grands établissements seulement (50 personnes et plus). 
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Herstellung von Leder 
Concia del cuoio e delle pelli 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Ober­, Futter­ und sonstiges Flächen­
Cuirs et peaux à dessus etàautres usages 
Licht leder b) 
darunter-dont: 
darunter-dont: 
Overleder vin runderhuldenb). . . . 
Futter­ und sonstiges Flachenleder . . 
Voeringieder en ander licht leder b) . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITAUA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
29 M 
m1, m3, 
t, hl... 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m» 
Mio m* 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m' 
Mio m3 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
44.2 
41.9 
[34,1] 
8,9 
4,8 
— 
[134] 
21,2 
19.6 
4.9 
— 
14,6 
13,1 
4,3 
— 
3.4 
6.1 
— 
0.2 
0.4 
— 
23.0 
4,0 
— 
1964 
46.9 
II 9,4 
4,9 
— 
22,4 
19,3 
II 4,8 
— 
14,9 
13,0 
II 4.2 
— 
3,8 
6,0 
— 
0,0 
0,3 
— 
24,4 
II 3.5 
— 
Ι 
11.7 
2.4 
1.4 
— 
5.5 
5.4 
1.2 
— 
3,7 
3,6 
1,1 
— 
1,0 
1.7 
— 
0.0 
0.1 
— 
6.1 
0,9 
II 
11,4 
2,3 
1,2 
— 
5.2 
5.0 
1.1 
— 
3.4 
3.5 
1,0 
— 
0,9 
1,4 
— 
0.0 
0.1 
— 
6,1 
0,8 
— 
Tanner ie­mégisser ie 
64 
III 
11.4 
2,2 
1.0 
— 
5.6 
3,8 
1.2 
— 
3.8 
2.5 
1,0 
— 
0,9 
1.3 
— 
ο.ο 
0.1 
— 
5.9 
0.8 
— 
Leer loo ie r i j en 
IV 
12,4 
2,4 
1,2 
— 
6,1 
5,0 
1,2 
— 
4,0 
3.3 
1.2 
— 
1,0 
1,6 
— 
0,0 
0,1 
— 
6,3 
0,9 
— 
1965 
I 
11,9 
1,2 
— 
5,5 
4,4 
• 
— 
3,5 
2,9 
— 
0.9 
1,4 
— 
0,0 
0,1 
— 
6,4 
• 
— 
a) Einschl. Oberleder aus Ziegen­ u. sonstigen Fellen. 
b) Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten. 
c) Nur Oberleder aus Rind­, Kalb­ und Roßhäuten. 
a) Y compris cuirs a dessus, de peaux de caprins et d'autres peaux. 
b) Entreprises occupant un minimum de 10 personnes. 
c) Cuirs de bovins, veaux et ¿quidés seulement. 
95 
291 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ■ PRODUKT 
Zwaar leder a) b) 
rlnrnnter-Hnnt ■ 
Unterleder (Sohl­ und Brandsohlleder) 
Treibriemen­ u. techn. Gewichtsleder0) 
Cuirs industriels et à équipement a) . 
Drijfriem­ en ander techn. leder a) b) . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R. 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t , hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
15,3 
11,0 
(28,1) 
5,5 
2,4 
(63) 
12,7 
7,3 
4,3 
1,4 
1.3 
2,2 
0,3 
1,0 
0,8 
0,4 
0,9 
1964 
13,6 
10,1 
II 5,0 
2,4 
11,1 
6,4 
II 3,9 
1,3 
1.2 
2,2 
1.1 
0,8 
0,4 
1964 
Ι 
3,3 
2,5 
1,4 
0,6 
2,7 
1.6 
1,1 
0,3 
0,3 
0,5 
0,3 
0,2 
0,1 
II 
3,4 
2,8 
1,2 
0,7 
2,7 
1,8 
0,9 
0,4 
0,3 
0,6 
0,3 
0,2 
0,1 
III 
3.4 
2,0 
1,0 
0.5 
2,8 
1,3 
0,8 
0,3 
0,3 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
IV 
3,5 
2,8 
1.4 
0,6 
2,9 
1,7 
1,1 
0,3 
0,3 
0,7 
0,3 
0,2 
0,1 
1965 
Ι 
3,5 
2,5 
0,7 
• 
2,9 
1,5 
0,4 
0,3 
0,5 
0,3 
0,2 
0,1 
a) Nur aus Rinderhäuten. 
b) Betriebe mi t 10 und mehr Beschäftigten. 
c) Einschl. sonstige nicht genannte Gewichtsleder. 
a) De bovins seulement. 
b) Entreprises occupant un minimum de 10 personnes. 
c) Y compris autres cuirs lourds, n.d.a. 
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Trasformazione della gomma 
301 Transformation du caoutchouc 
Rubberfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Reparaturen und Runderneuerungen . 
Loopvlakrubber en reparatiematerlaal 
voor banden 
Enveloppes pour voltures de tourisme 
Buitenbanden voor personenautos 
Enveloppes pour voltures de tourisme 
Enveloppes pour voitures de tourisme 
Enveloppes pour véhicules utilitaires . 
Copertoni per autoveicoli industriali . 
Kraftrad­ und Motorrollerdecken . . 
Enveloppes pour motos, scooters, vélo­
Copertoni per moto e scooters . . 
Buitenbanden voor motorrijwielen en 
scooters 
Enveloppes pour motos, scooters et 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m3, m3, 
t , hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mio st 
Mio ρ 
1000 t 
1000 t 
1000 st 
1000 p 
1000 t 
1000 st 
1000 p 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
ρ 
Ρ 
ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
269,5 
278,2 
172,8 
74,9 
795,4 
37,0 
12,0 
22,0 
4,5 
75,5 
17,6 
17,3 
a) 44,1 
a) 24,9 
2114 
3 028 
a) 62,1 
446 
343 
a) 7,5 
a) 0,3 
1964 
305.5 
301,5 
173,3 
[46,0] 
12,5 
20,8 
20,5 
17,8 
. 
• 
2 223 
3156 
428 
348 
1964 
I 
75,5 
80,4 
49,8 
[9.2] 
[3,3] 
5,3 
5,0 
4.8 
. 
590 
864 
109 
75 
II 
75,2 
80,6 
44,6 
[10,5] 
[3,2] 
5,1 
5.1 
4,8 
537 
852 
106 
93 
lil 
72,9 
56,9 
36,1 
• 
[12.2] 
[2,2] 
5,4 
4,9 
3,3 
499 
579 
113 
78 
IV 
81,9 
83,7 
42,9 
[14,1] 
[3,7] 
5,0 
5,5 
4,8 
. 
. 
597 
855 
100 
111 
1965 
I 
81.7 
84,7 
[13,2] 
[3,4] 
5,5 
5,1 
. 
. 
596 
897 
114 
75 
al 1962. a) 1962. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Fahrrad­ und Mopeddecken . . . . 
Enveloppes pour bicyclettes * ) . . . . 
Copertoni per biciclette 
Rijwielbuitenbanden a) 
Couvertures pour bicyclettes . . . . 
Personenkraftwagenschläuche . . . . 
Chambres pour voitures de tourisme 
Camere d'aria per autovetture . . . 
Große und kleine Lastwagenschläuche 
Chambres pour véhicules utilitaires 
Camere d'aria per autoveicoli in­
Kraftrad­ und Motorrollerschläuche . 
Chambres à air pour motos, vélomo­
Camere d'aria per moto e scooter; 
Fahrrad­ und Mopedschläuche . . . . 
Chambres à air pour bicyclettes a) . . 
Camere d'aria per biciclette . . . . 
Chambres à air pour bicyclettes . . 
Maschinenschnüre und Schläuche. . . 
Tubi 
Tubes et tuyaux 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t , hl... 
Miost 
Mio ρ 
1000 t 
Miost 
Mio ρ 
Mio st 
Mio ρ 
1000 t 
1000 st 
1000 ρ 
1000 t 
1000 st 
1000 p 
1000 t 
Miost 
Mio ρ 
1000 t 
Miost 
Mio ρ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
10,0 
15,7 
5,3 
b) 9,5 
3,6 
5,1 
14,9 
b) 5,3 
1 253 
1 634 
3,5 
494 
376 
1,6 
10,9 
12,2 
1.2 
b) 7,7 
3,9 
[35,5] 
18,3 
10,4 
4,4 
— 
[68,6] 
1964 
9,6 
16,4 
4,2 
15,8 
1 355 
1236 
460 
504 
9,8 
12,0 
Il [39,2] 
19,5 
10,6 
— 
1964 
I 
2,4 
4,2 
0,9 
1,1 
4,4 
347 
357 
80 
123 
2,5 
3,2 
1.1 
[9.4] 
5,6 
5 
— 
Il 
2,4 
4,3 
0,8 
1,0 
4,2 
331 
318 
125 
138 
2.3 
3.2 
0,9 
[9.9] 
5,5 
,7 
— 
Ill 
2,3 
3,0 
1,0 
2.9 
341 
234 
126 
114 
2.4 
2.3 
[9.4] 
3,5 
2,5 
— 
IV 
2,5 
4,9 
1.0 
4,3 
336 
330 
• 
129 
129 
2,6 
3,6 
[1°.S] 
4.8 
— 
1965 
I 
2.5 
4,7 
0,9 
3,9 
315 
372 
104 
117 
2.8 
3.2 
. 
. 
• 
[10,6 
4,5 
— 
a) Einschließlich solche für Motorfahrräder. 
b) 1962. 
a) Y compris celles pour cyclomoteur. 
b) 1962. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m3, m3, 
t , hl... 
1963 1964 
1964 
III IV 
1965 
I 
Flach- und Keilriemen, Transport-
bänder 
Courroies transporteuses et de trans-
mission 
Nastri trasportatori e cinghie di tras-
missione 
Drijfriemen en -snaren 
Courroies transporteuses et de trans-
mission 
Fußboden- und Wandbelag 
Tapis et revêtements de sol 
Rivestimenti per pavimenti e tappeti . 
Vloerbedekking van rubber 
Tapis de sol 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
EWG · CEE 1000t 
[19.0] 
15.4 
6.0 
5,5 
[20,9] 
15,9 
5,3 
[S.2] 
4,3 
[5.2] 
4,4 
2,9 
[4.9] 
3,1 
1.1 
[5.7] 
4.1 
1,2 
[45.9] 
[5.4] 
3.9 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
EWG · CEE 1000 t 
[33.6] 
15,4 
9,0 
2,3 
[60.4] 
II [35,4] 
12,2 
8,1 
[8.9] 
3.6 
[8.7] 
3.5 
4,6 
[8.0] 
2,1 
1,6 
[9.8] 
3,2 
1,8 
[8.8] 
3.1 
Medizinische, sanitäre und chirurgische 
Gummiwaren, Tauchgummiwaren . 
Articles d'hygiène et de chirurgie . . 
Articoli Igienici e sanitari 
Hygiënische en chirurgische rubber-
artikelen 
Articles d'hygiène et de chirurgie . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
EWG · CEE 1000 t 
5,3 
5,4 
1.7 
0.3 
¡5.3 
5,2 
1.7 
1,3 
1.5 
0.5 
1.3 
1.4 
0,4 
12,7 
1.2 
1,0 
0.4 
1.5 
1.3 
0,4 
1.3 
1.3 
Gummierte Gewebe 
Tissus caoutchoutes 
Tessuti gommati 
Gegummeerde stoffen 
Tissus gommes 
Gummischuhwerk 
Chaussures de caoutchouc. . . . 
Calzature In gomma 
Rubberschoenen 
Chaussures de caoutchouc. . . . 
Besohlmaterial 
Semelles, talons et plaques . . . 
Suole, tacchi e lastre 
Zoolplaten, hakken, zolen en tips 
Semelles, talons et plaques . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
4,3 
20,9 
3,2 
3,7 
23,0 
1.5 
[6.1] 
0,8 
[6.4] [4.4] 
0,3 
32,1 
[6.1] 
0,4 
[5.2] 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
12,3 
22,9 
8.6 
4,1 
9,2 
20,9 
9,0 
2.6 
6.2 
2.2 
2.4 
5.9 
2,2 
2,1 
3,9 
2,2 
47,9 
2,2 
4,9 
2,4 
2,4 
4,7 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
[45,4] 
43,9 
4,6 
7,2 
[101.1] 
[48.6] 
46,4 
5,5 
[12,5] 
12,9 
1.5 
[12.0] 
12,9 
1.4 
[12.1] 
9.1 
1.3 
[12.1] 
11,6 
1.2 
[12,2] 
10,5 
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ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Klebstoffe, einschl. Gummilösung . . 
Oplossingen (solutie) en dispersie . . 
Speelgoed en sportartikelen . . . . 
Werken van geharde rubber (ebonlet) 
Autres articles en caoutchouc a) . . . 
Andere rubberwaren 
Autres articles en caoutchouc . . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m3, m3, 
t , hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
'1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
[15,9] 
22.4 
5.0 
4.0 
46.3 
3,9 
2,8 
1.6 
0,2 
8,5 
13,3 
4,0 
1,2 
2,4 
20,9 
115,9 
110,8 
43,3 
15,6 
285,6 
1964 
II [15.3] 
23,1 
7,0 
4,3 
3,2 
1.2 
II 15.0 
4,3 
1.0 
118,0 
36,7 
1964 
Ι II 
[3.9] [4,0] 
[5.5] [6,7] 
3.8 
1.1 1,2 
0,9 0.9 
0,7 
3,8 3.6 
1.2 1.2 
0,6 
31,3 
20 
32,5 
2 
III 
[3.6] 
[4.8] 
1.7 
• 
0.9 
0,6 
0.2 
3,8 
0,8 
0,2 
23,7 
8,1 
IV 
[3.8] 
[6.2] 
1.5 
1,1 
0,9 
0,4 
3.8 
1.1 
0,2 
31,3 
8,4 
1965 
Ι 
[4.5 
[5,8 
1.2 
0.7 
4,0 
1,1 
29,1 
al Einschl. Schnüre. a) Y compris les profiles. 
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Chemiefasererzeugung 
Produzione di fibre a r t i f i c ia l i e s in te t iche 
303 Production de fibres artificielles et synthétiques 
Kunstmatige en synthet ische vezelfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Synthetische Fasern und Fäden. . . . 
Fibres et fils synthétiques 
Fibre sintetiche ·) 
Synthetische vezels en contlnugarens . 
Fibres et fils synthétiques*) b ) . . . . 
Ληνηη­mlf 
Fili sintetici 
Fibres synthétiques discontinues . 
Fibre sintetiche (flocco e cascame) 
Fibres synthétiques discontinues . 
Fili cellulosici (raion) 
Zellwolle 
Fibre cellulosiche (flocco) . . . . 
Déchets de fibranne et rayonne . . . 
Fibre cellulosiche: cascame 
Déchets de fibranne et rayonne . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m', m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
t 
t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
107,8 
81,2 
79.1 
24.9 
(5,31 
(298) 
58,2 
46,1 
48,7 
12,6 
4,7 
170 
49,6 
35,0 
30,4 
12,2 
(0.6) 
(128) 
78.7 
58,6 
88.9 
33.5 
13,3 
273 
186,9 
83,5 
111.1 
16.9 
22,8 
421 
7 355 
3 672 
5 647 
635 
1964 
139,9 
92,6 
101,7 
II 78,4 
52,5 
58,8 
• 
61,5 
40,1 
42,9 
78.3 
59.3 
91,3 
37,8 
13,7 
280 
|| 218,5 
88,7 
122,1 
18,9 
24,3 
473 
¿7586 
3 624 
6 032 
1964 
Ι 
32,7 
24,4 
25,0 
17,8 
13,7 
14,4 
14,9 
10,7 
10,6 
18,9 
16,1 
23,4 
9,0 
3,4 
71 
55,1 
23,6 
30,4 
4,4 
6,6 
120 
1 794 
924 
1 588 
II 
33,5 
25,1 
26,6 
18,9 
14,3 
15,3 
14,6 
10,8 
11,3 
19,1 
15,9 
24,1 
9,4 
3,6 
72 
54,8 
24.5 
31.5 
4,3 
6,3 
121 
1 882 
1 005 
1 581 
III 
36,1 
18,9 
24,4 
20,5 
10,2 
14.0 
• 
15.7 
8,7 
10,4 
• 
20,0 
11.6 
21,3 
9,4 
3,3 
66 
51,1 
18,4 
30,3 
4,9 
5,3 
110 
1 889 
798 
1 498 
IV 
37,6 
24,1 
26,8 
21,2 
14,3 
15,1 
• 
16,3 
9,9 
11,3 
20,2 
15,6 
22,4 
10,1 
3,4 
72 
57,5 
22,2 
29,7 
5,2 
6.1 
121 
2 021 
897 
1 354 
1965 
Ι 
38.8 
19.6 
25,5 
20,5 
11,8 
14,2 
18,3 
7,8 
11,3 
— 
• 
19,3 
14,7 
22,1 
9,4 
3,5 
69 
57,1 
18,5 
27,7 
4,4 
6,2 
114 
1 865 
708 
1 296 
a) Einschl. Fasern auf Kaseingrundlat·. 
b) Ohne Acrylfasern. 
a) Y compris les fibres procéînîques. 
b) Sans fibres acryliques. 
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304 
Stärkeindustrie 
Industria del prodotti amilacei 
Industrie des produits amylacés 
Zetmeelfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Glucosio 
Glucose 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
29 
68 
6 
247 
350 
257,1 
170,3 
287 
714 
94,8 
94,5 
59,7 
51,7 
[44] 
[345] 
1964 
25 
81 
[312] 
262,4 
178,3 
95,5 
93,8 
59,2 
63,8 
1964 
Ι 
12 
64,2 
44,2 
23,9 
23,1 
15,1 
14,2 
II 
8 
65,2 
45,5 
• 
24,6 
24,3 
15,2 
17,1 
III 
13 
[88] 
69,1 
40,1 
25,7 
21,0 
13,4 
15,2 
IV 
44 
[224] 
63,9 
55.5 
21,3 
29,6 
15,2 
17,2 
1965 
Ι 
7 
• 
55,5 
24,4 
25,9 
17,0 
— 
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Herstellung chemischer Erzeugnisse 
Industria chimica 
311/313 Industrie chimique 
Chemische industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ■ PRODUKT 
Soufre brut et travaillé (y compris le 
Zolfo greggio in pani e conc. al 90 % 
Schwefelsäure (einschl. Oleum) ber. auf 
HoSO. 
Acide sulfurique à 100 % de H,SO, . 
Acido solforico, in H SO4 100 % . . 
Zwavelzuur, 100% H2S04 
Acide sulfurique à 100% de H2SO, . 
Natriumsulfat u. Glaubersalz, ber. auf 
Na2S04 
Sulfate de soude, à 100 % Na.SO, . . 
Solfato di sodio anidro e cristallizzato, 
in NajS04 
Chioro b) 
Salzsäure, ber. auf 100 % HCl . . . 
Acide chlorhydrique à 100 % HCl . . 
Acido cloridrico, ai 100 % HCl . . . 
Zoutzuur, 100 % HCl 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
86,3 
1 495,7 
136,7 
35.0 
5 
1 759 
3 316 
2 394 
2 712 
854 
1 236 
10 512 
87.6 
64,5 
65,7 
218 
314,6 
113,6 
(77,3) 
919,6 
461,7 
414,3 
[125] 
[57] 
[1 978] 
326,1 
114,2 
83,4 
29,8 
1964 
77,8 
1 599,6 
96,0 
3 602 
2 701 
2 806 
976 
1 348 
11433 
96,5 
65,6 
[70] 
[232] 
Ι 
333,2 
113,8 
1 017,2 
587,9 
365,7 
123,2 
[80] 
37,8 
1964 
Ι 
19,4 
427,2 
26,4 
881 
659 
655 
249 
266 
2 710 
23,5 
16,6 
79,6 
30,0 
245,3 
129,6 
86,0 
30.8 
9,8 
II 
18.3 
414,0 
21,0 
877 
694 
683 
227 
334 
2 815 
24,7 
16,7 
80,7 
31,4 
246,3 
137,0 
85,4 
31,2 
9,1 
III 
20,7 
345,6 
24,6 
904 
610 
682 
249 
367 
2 812 
22,5 
15,5 
83,6 
23,9 
258,2 
137,0 
94,8 
28,3 
8,9 
IV 
19,5 
414,7 
24,0 
• 
941 
707 
667 
251 
380 
2 946 
25,7 
15,9 
89,4 
31,4 
267,4 
144,3 
99,6 
32,8 
9,9 
1965 
Ι 
"ijMMKnott. 
18,1 
414,1 
28,8 
937 
737 
682 
251 
374 
2 981 | 
24,5 
15,4 
87,3 
29,7 
267,2 
139,5 
100,6 
32,3 
8,1 
a) Nur Rckupcrationsschwefel. 
b) Einschl. Chlor aus Hypochlorite!* und Chloraten, einschl. flüssiges Chlor. 
a) De récupération seulement. 
b) Y compris le chlore des hypochlorites et chlorates, et le chlore liquéfie. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Ätznatron und Natronlauge, ber. auf 
NaOH 
Soude caustique, à 100 % NaOH . 
Soda caustica, al 100% NaOH . . . . 
Soudecaustique,à100%NaOH . . . 
Carbonate de soude, à 100% NaaCOj 
Soda carbonata, al 100 % NaaCOa . . 
Soda, 100 % NaaCOa 
Carbonate de soude, à 100% NaaCOi 
Phosphorsäuren, ber. auf P2O3 a) . . 
Ac. phosphorique coloré ou non, en PaOs 
Acido fosforico greggio e tecnicamente 
Syntheseammoniak (Primärstickstoff) . 
Ammoniaca sintetica anidra . . . . 
Calciumcarbid (Primärproduktion) . . 
Tonerdehydrat, ber. auf AlaO . . . 
Alumine hydratée, en AlaOa . . . . 
Alumine idrata, espressa in AlaOa. . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m', m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
10001 
10001 
10001 
10001 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t N 
1000 t N 
10001 N 
1000 t N 
10001 N 
10001 N 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
1 046,5 
641,1 
572.6 
[140] 
[49] 
[2 449] 
1 054,5 
926,8 
611 
134 
[215] 
[2 941] 
129,1 
89,2 
143,9 
1 409,0 
936,3 
847,5 
450 
314,7 
3 958 
1 067,2 
515,0 
324,0 
49 
[124] 
[2 079] 
546,8 
727,0 
238,7 
1 513 
1964 
1 122,1 
736,0 
649,7 
1 133,6 
1 017,6 
620 
164,1 
95,3 
1 537,3 
1 168,6 
941,1 
357,2 
1 051,1 
586.3 
[339] 
612,2 
805,7 
262,0 
1 680 
1964 
Ι 
273,6 
183,6 
144,8 
271,0 
259,5 
156 
38,3 
24,8 
380,0 
281,7 
207,6 
65,8 
■ 
233,0 
122,0 
[50] 
141,7 
64,3 
II 
275,5 
184,7 
163,0 
276,2 
247,2 
165 
41,2 
25,5 
389,7 
296,9 
212,9 
95,6 
268,5 
163,1 
[96] 
149.5 
64,9 
III 
280,1 
181,4 
168,7 
285,8 
239,2 
147 
40,3 
21,1 
382,1 
282.7 
224.6 
95,1 
285,9 
158,2 
[109] 
160,7 
13 
IV 
292,9 
186,3 
173,2 
300,7 
271,8 
152 
44.3 
23,9 
385,5 
307.4 
226,5 
100,7 
263,6 
143,1 
[84] 
160,3 
ί,8 
1965 
Ι 
293,1 
161,7 
mÊmm 
294,9 
276,0 
43,9 
26,9 
404,5 
320,0 
228,4 
102,0 
237,5 
122,6 
[60] 
— 
156,4 
) 
a) Einschließlich Phosphorsäurenanhydride. a) Y compris anhydride phosphorique. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Sulfate d'aluminium ordinaire et pur, 
Solfato di alluminio, espresso In AliOa 
Sulfate de cuivre 
Slllclumverblndungen ») 
Silicati alcalini ' ) 
Wasserstoffperoxyd, ber. auf 30 % 
HaOa 
Eau oxygénée, à 30 % 
Acqua ossigenata, a 3 0 % HtOs . . . . 
Methanol, roh, ber. auf 100 % . . . 
Alcools butyliques 
Alcool butilico 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITAUA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
10001 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000 t 
10001 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
15,8 
12,4 
15,8 
41,7 
[13] 
261,1 
285,3 
50,2 
45,5 
62,6 
19,8 
[4.5] 
425,4 
102,7 
87,8 
616 
103,0 
25,2 
17,0 
1964 
16,6 
17,3 
12,8 
43,4 
II") 85,6 
47,6 
83,7 
14,6 
457,1 
111,6 
88,5 
657 
112,0 
1964 
Ι 
4,5 
4,2 
b) 22,0 
11,1 
20,9 
108,0 
29,3 
26,4 
163,7 
24.6 
II 
4.1 
5.4 
b)19,6 
9,0 
22,3 
112,9 
27,1 
27,6 
167,6 
29,3 
III 
3,7 
0,8 
b)15,7 
12,3 
17,5 
116,1 
25,9 
21,9 
163,9 
27,9 
IV 
4,3 
2,4 
b) 28,3 
15,3 
23,0 
120,1 
29,4 
12,6 
162,1 
30,3 
1965 
1 
4,4 
4,1 
— 
b) 29,0 
15,2 
23,8 
29,8 
31,5 
— 
a) Einschließlich Wasserglas, ohne Siliciumcarbid und Silicone. 
b) Nur ilasartliea Natriumsilikat. 
c) Nur taste Silicate. 
d) Einschl. Propyl­ und Isopropylalkohol· 
a) Y compris les silicates alcalins, non compris carbure de silicium et sili­
cones. 
b) Seulement silicate de sodium vitreux. 
c) Seulement solides. 
d) Y compris alcool propylique et isopropylique 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Formaldehyd, ber. auf 100% . . . . 
Formaldeide, al 100% 
Formol à 100% 
Essigsäure (Primärproduktion), ber. 
auf 100% 
Äthyl­, Methyl­, Butylacetat, ber. auf 
100% 
Acétates d'éthyle, méthyle et butyle 
Acetati di etile, metile e butile . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
184,7 
34,9 
48,0 
[8.8] 
[46] 
63,0 
40,3 
129,3 
39,3 
57,0 
71,2 
11,0 
25,6 
82,2 
52,8 
77,3 
35,8 
55,3 
[12.5] 
[10] 
[191] 
1964 
218,1 
40,3 
[58] 
69,4 
139,7 
55 
76,3 
13,6 
94,8 
56 
89,1 
51,5 
[68] 
1964 
Ι 
52,5 
10,7 
18,0 
34,2 
18,7 
20,7 
13,5 
20,3 
11,5 
II 
51,6 
10,2 
16,2 
36,3 
19,7 
24,9 
13,6 
22,6 
13,7 
III 
55,7 
7,9 
15,3 
33,2 
18,6 
25,4 
2£ 
21,8 
12,2 
IV 
58,2 
11.6 
19,8 
36,1 
19,4 
23,8 
,9 
24,3 
14,1 
1965 
Ι 
58,6 
10.S 
19.S 
— 
36.C 
19,8 
19,7 
26,9 
13,8 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Steinkohlenrohteer aus Kokereien 
Goudron brut 
Catrame grezzo 
Ruwe koolteer 
Goudron brut 
LAND 
PAYS/PAESE 
m3, m\ 
t, hl... 1963 1964 
1964 
II Ili IV 
1965 
I 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1 703 
656 
221 
140 
274 
2 994 
1 741 
661 
203 
283 
439 
176 
53 
69 
429 
164 
50 
71 
432 
153 
48 
70 
441 
168 
52 
73 
435 
166 
56 
73 
Phenol (synth. und aus Destillation). 
Phénol synth. et extrait du goudron . 
Fenolo da catrame e sintetico . . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000t 
127,2 
86,7 
71,6 
150,3 
92,4 
[95] 
37,3 
23,5 
EWG · CEE 
36,5 
21,9 
38,0 
21,4 
38,5 
25,6 
37,0 
Naphtalln (Warmpreßgut) . . . . 
Naphtaline brute 
Naftalina greggia 
Naphtaline brute 
Rohbenzol 
Benzol brut de débenzolage . . . . 
Benzolo greggio 
Ruwe benzol 
Benzol brut 
Motorenbenzol u. gereinigtes Benzol 
Benzols 
Benzolo commerciale 
Benzols moteur et industriel . . . 
Reinbenzol *) 
Benzène 
Benzolo puro 
Gezuiverde benzol 
Benzène *) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000t 
1000 t 
10001 
1000 t 
142,4 
43,8 
10,3 
21,5 
149,2 
54,0 
10,7 
19,2 
35,6 
15,2 
2,8 
36,0 
15,2 
2.6 
38,1 
12,1 
2,3 
39,5 
11,5 
3,0 
38,4 
3,0 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
10001 
551 
160 
47 
45 
(77) 
580 
171 
45 
76,1 
151 
11.1 
(19,3) 
1000 t (880) 
140 
11,2 
(18,5) 
139 
10.4 
(18,0) 
150 
12,1 
20,2 
150 
14,0 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000t 
1000t 
10001 
EWG CEE 
146,1 
6.1 
7.6 
1.4 
159,7 
6.7 
5,7 
0.4 
36.3 
1.7 
1.9 
0,1 
34.0 
1.6 
1,7 
0,1 
44,9 
1.4 
1.3 
0.2 
44,4 
2,0 
0,8 
0,1 
51,8 
1,3 
0,9 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
10001 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
251,1 
158,9 
22,5 
b)[48] 
41.3 
[522] 
241,4 
183,7 
*) 18,1 
50,8 
68,8 
49,8 
') 3,3 
12,4 
60,7 
42,6 
3) 4.8 
13.5 
— 
53.8 
46.4 
*) 4.2 
11.5 
— 
58,1 
45.0 
») 5,8 
13,4 
— 
54,9 
53,6 
») 4,6 
a) Nur Erzeugnisse der Kohlechemie. 
b) 1962. 
a) Seulement d'origine carbochimique. 
b) 1962. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m3, m3, 
t , hl... 
1963 1964 1964 
II III IV 
1965 
Gereinigtes und Reintoluol a) 
Toluol ­ toluène 
Toluolo commerciale e puro 
Toluol b ) 
Toluol ­ toluène ») . . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
13,0 
51,9 
22,7 
c) [14] 
8,9 
2,2 
51,6 
4,8 
10,9 
0,7 
13,9 
') 1.0 
2,7 
0,5 
14,2 
a) 1.3 
2,8 
0,5 
11.1 
») 1.2 
2,6 
0,5 
12,3 
·) 1.3 
2.8 
14,7 
a) 1,1 
[111] 
Gereinigtes und Relnxylol a) 
Xy lo l ­ xylene 
Xi lo lo commerciale e puro . 
Xy lo l b) 
Xy lo l ­ xylene ») 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
8,3 
79,6 
7,5 
[4] 
3,0 
0,8 
89,6 
a) 1,5 
3,0 
0,1 
21,0 
a) 0,3 
0,7 
EWG · CEE 1000 t [102] 
0,2 
24,7 
») 0,4 
0,9 
0,2 
17,4 
3) 0,4 
0,6 
0.2 
26,5 
») 0,4 
0,8 
25,1 
0.3 
Stickstoffhaltige Düngemittel 
Engrais azotés, total . . . . 
Fertilizzanti azotati, totale . 
Stikstofmeststoffen 
Engrais azotés, total . . . . 
darunter-dont: 
a) Nur Erzeugnisse der Kohlechemie. 
b) Nur reine Erzeugnisse. 
c) 1962. 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
Sulfate d'ammoniaque 
Solfato ammonico . . 
Zwavelzure ammoniak 
Sulfate d'ammoniaque 
DEUTSCHLAND (B.R.] 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
Ammonsalpetersorten 
Ni t rate d'ammoniaque 
Ni t ra to ammonico 
Ammonsalpeter . . . 
Ni t rate d'ammoniaque 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
Kalkstickstoff . . . 
Cyanamide de chaux 
Calciocianamide . . 
Cyanamide de chaux 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t N 
1000 t N 
1000 t N 
10001 N 
1000 t N 
1 221,0 
809,2 
752,8 
421 
268,3 
||1 264,8 
1 034,3 
797,2 
451 
271,1 
315.5 
248,7 
187,6 
111 
52.7 
1000 t N 3 472 3 818 915 957 
316.3 
258,1 
192,6 
117 
72.9 
317,5 
248,2 
207,6 
113 
71.9 
958 
10001 N 
10001 N 
10001 N 
1000 t N 
1000 t N 
10001 N 
10001 N 
1000 t N 
1000 t N 
1000 t N 
81.5 
263,8 
• 71,0 
60,9 
91,9 
264,1 
• 70,0 
63,1 
20.9 
59,2 
24.5 
65,8 
23,1 
71,8 
* 568,0 
467,2 
170,2 
• 229,0 
88,0 
602,6 
612,9 
150,6 
• 274,0 
63,0 
140,7 
35.0 
[1 522] [1 703] 
157,8 
35,1 
157,9 
40,6 
1000 t N 
10001 N 
1000 t N 
10001 N 
10001 N Ρ 
90,1 
2.3 
17,6 
6,8 
97,2 
2,5 
12,8 
6,2 
25,0 
0,6 
3,3 
0,7 
117 119 30 
18,9 
0,5 
2,5 
1,9 
— 
24 
27,5 
0,8 
3,3 
1,4 
— 
33 
a) Seulement d'origine carbochimique. 
b) Seulement produit pur. 
c) 1962. 
315,6 
279,3 
209,5 
109 
73,5 
987 
23,4 
67,3 
156,5 
40,0 
25,8 
0,6 
3,7 
2,2 
32 
328,9 
291,1 
76,2 
20,4 
162,5 
25,4 
0.7 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ·PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m', m', 
t, hl... 
Urée 
Urea 
Ureum 
Urée 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
lOOOtN 
1000 t N 
1000 t N 
10001 N 
1963 
74,9 
100,3 
• 71.0 
28.2 
Komplexstickstoffdüngemittel . . . 
Engrais azotés complexes . . . . 
Fertilizzanti azotati complessi . . , 
Stlkstofhoudende mengmeststoffen 
Engrais azotés complexes . . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000tN 
lOOOtN 
1000tΝ 
1000 t Ν 
lOOOtN 
1000tΝ Ρ 
270,5 
146,7 
148,8 
•61,6 
•50,8 
[678] 
1964 
89,0 
121,1 
• 74,0 
32,8 
285,8 
197,9 
192,6 
• 31,3 
• 64,2 
[772] 
1964 
20,2 
26,6 
23,2 
29,7 
III 
21,0 
31.2 
IV 
24,7 
33,6 
71,9 
53.5 
47,8 
71,2 
42,8 
48,0 
70,9 
36,9 
48,2 
71,8 
64,7 
48,6 
1965 
19.9 
74,3 
77.6 
Phosphathaltige DUngemlttel 
Engrais phosphatés ') . . . 
Fertilizzanti fosfatici . . . . 
Fosfaatmeststoffen 
Engrals phosphatés . . . . 
Engrals phosphatés . . . . 
darunter­dont: 
Superphosphat 
Superphosphates d) . . . . 
Superfosfati minerale e d'ossa 
Superfosfaat 
Superphosphates 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
Thomasphosphatmehl 
Scories de déphosphoration moulues 
Scorie dl defosforazione 
Scories de déphosphoration . . . . 
Scories de déphosphoration . . . . 
Absatzfähige Kalisalze 
Engrals potassiques 
Fertilizzanti potassici b) 
Kallmeststoffen 
Engrais potassiques c) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
PaOs 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
843,5 
771,7 
436.6 
174 
• 347,4 
• 126,6 
[2 700] [2 900] 
909,8 
859,4 
437,7 
201 
• [367] 
• 125,5 
PaOs 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t Ρ 
53,4 
375,0 
198,5 
• 109,5 
• 78,0 
[814] 
PaOs 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000t 
431,1 
396.7 
20.1 
• 192.5 
• 126,6 
[1167] 
68,5 
440,3 
174,8 
• 153,5 
[91] 
[928] 
436,4 
419,1 
15,8 
• 184,5 
* 125,5 
[1 181] 
191,4 
179,1 
109,7 
51 
19,0 
94,4 
45,9 
243.6 
232,2 
102,5 
42 
18,4 
121,5 
42,9 
242,5 
216,1 
111,6 
57 
232,2 
232,0 
113,9 
51 
13,8 
108,7 
40,5 
17,3 
115,7 
45,5 
77,7 
84,7 
2,1 
123,4 
110,7 
4,9 
126,9 
107,4 
4,8 
108,4 
116,3 
4,0 
228,5 
212,7 
24,2 
121,5 
92,9 
91,2 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
KiO 
1000 t 
1000 t 
1000t Ρ 
1000 t Ρ 
EWG CEE 
1 948 
1 671 
187,5 
• 2.5 
2 201 
1 748 
222,6 
• 2,5 
536 
470 
49,1 
532 
467 
52,5 
557 
380 
62,8 
576 
431 
58,2 
589 
470 
a) Ohne die nur gemahlenen Phosphate. 
b) Einschl. Erzeugung von Komplexdüngemittel auf Basis von importierten Kali. 
c) Es gibt nur eine Produktion von Kalihaitigen Komplexdüngern auf Basis von importierten Kali. 
d) Einschl. phosphathaltige Komplexdüngemittel. 
a) Non compris les phosphates simplement moulus. 
b) Y compris la production d'engrais complexes à partir de potasse importée. 
c) Il existe uniquement une production d'engrais complexes a partir de potasse 
importée. 
d) Y compris engrais phosphatés complexes. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Coloranti organici sintetici . . . . 
Lacke, Anstrichmittel, Verdünnungen, 
Pitture e vernici 
darunter­dnnt: 
Wasserfarben, sonstige Farben und 
Lacke auf Emulsionsbasis, usw. . . 
Peintures à l'eau et émulsionnées . . 
Nitro­ und sonstige Zelluloselacke b) . 
Peintures et vernis cellulosiques . . . 
Peintures et vernis cellulosiques . . . 
Streichfertige Ölfarben und ölhaltige 
Kunstharzfarben und ­lacke c) . . 
Peintures i l'huile et laques grasses . 
a) Handelsgewicht. 
b) Einseht. Verdünnungen. 
c) Ohne anorganische Pigmonte. 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
ρ 
ρ 
Ρ 
ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
96,2 
36,1 
18,1 
— 
55,4 
16,7 
20,3 
5,1 
1.4 
— 
98.9 
612,4 
490,0 
230 
118,2 
83,1 
(1 534) 
111,1 
126,4 
16,2 
21,5 
112,3 
34,2 
13,4 
6.9 
227,0 
146,9 
a) Poids c 
b) Y comi 
c) Sans pi 
1964 
111,3 
35,5 
[18] 
— 
IIa) 76.2 
17,5 
19,8 
, 
— 
U 736,3 
508,7 
163,3 
130,1 
Il 120,2 
35,2 
Il 272,6 
143,1 
ommercial. 
ris les solv 
¿merus ino 
1964 
I 
25,3 
8,6 
— 
a) 18,2 
4,6 
5.1 
. 
— 
156,6 
119,3 
32,0 
28,7 
28,0 
9,1 
58,9 
33,1 
in M . 
rganiques. 
II 
26.3 
10,0 
— 
a) 18,9 
4,9 
5,4 
. 
• — 
198,2 
144,2 
47,5 
38,5 
29,9 
9,2 
, 
72.9 
40,8 
III 
29,3 
7,8 
— 
*) 19,0 
3,3 
4.6 
— 
202,0 
123,8 
. 
46,0 
33,2 
31,8 
7,8 
74,0 
36.3 
IV 
30.4 
9,0 
— 
») 20,1 
4,7 
4,6 
— 
179,5 
120,4 
• 
37,9 
28,8 
30,6 
9,2 
66,7 
32,9 
1965 
I 
31,1 
9,4 
— 
a) 19,9 
5,8 
4,3 
. 
— 
188,3 
128,3 
• 
. 
• 
43,4 
30,9 
, 
30,4 
8,5 
. 
• 
69,6 
33,6 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m3, m3, 
t, hl... 1963 1964 
1964 
III IV 
1965 
Lackspachtel, sonst. Spachtel . 
Mastics spéciaux et pour vitriers 
Mastici 
Stopverf 
Mastics 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
EWG · CEE 1000 t 
37,3 
30,5 
(18) 
13,0 
8,5 
45,3 
40,9 
9,6 
9,5 
10,5 
9.9 
12,4 
8,9 
12,9 
12,6 
(107) 
10,0 
10,7 
Druckfarben und Abziehfarben *) 
Encres d'Imprimerie 
Inchiostri da stampa 
Drukinkten 
Encres d'Imprimerie 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
46,8 
30,1 
(19) 
9,0 
6.0 
53,7 
31,0 
9,7 
12,8 
7,6 
2,4 
EWG · CEE 1000t (111) 
12,7 
8,2 
2,5 
13,8 
7,1 
2,1 
14,4 
8,2 
2,7 
14,2 
8,2 
2,5 
Tierische Leime u. Gelatine b) 
Colles animales et gélatines . 
Colle animali e gelatine . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 t 
1000 t 
1000t 
36,4 
13,2 
8,1 
36,5 
12,7 
9,1 
3,5 
9.2 
3.3 
8.8 
2,4 
9.4 
3,5 
9,8 
3,4 
Gerbstoffe, Gerb­ u. Farbholzextrakte c) 
Extraits tannants et tannins synthétiques 
Estratti per tinta e concia e tannini 
sintetici 
Extraits tannants 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000 t 
iooot 
59,6 
18,9 
24,3 
0,2 
66,7 
20,0 
d) 27,9 
103 
15,5 
5,2 
d)6.8 
16,6 
5,4 
d )7 .5 
17.7 
3,8 
d)5,6 
16,9 
5,5 
d)7,0 
15,9 
d)7,9 
Seifen In |eder Form 
Savons, total . . . 
Saponi, totale . . . 
Zeep, totaal . . . 
Savons, total . . . 
darurner­dont: 
Feinseifen (auch Medizinal­) . . . . 
Savon de toilette (80 %) 
Saponi da toletta 
Tollet­ en medicinale zeep . . . . 
Savons de toilette et médicamenteux 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
1000 t 
1C00t 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000t 
e) 114,1 
165,4 
218,5 
52,6 
45.8 
596 
49,5 
27,6 
(27) 
9.8 
8,0 
(122) 
106,2 
164,7 
26,8 
44,0 
26.1 
41,5 
25,3 
37,2 
28,1 
42,0 
53,9 
31,1 
9,8 
12,8 
8,0 
2,4 
13,1 
7.7 
2,3 
12,8 
7,2 
2,1 
15,2 
8,3 
3,0 
a) Ab 1963 ohne Abziehfarben. 
b) Ohne Kmselnkaltleim. 
c) Einschl. Cnromgerbstoffe. 
d) Nur Gerbextrakte. e) Einschließlich der in den Waschmitteln enthaltenen Seife. 
a) A partir de 1963, sans les encres pour duplicateurs. 
b) Non compris les colles å froid i base de caséine. c) Y compris les produits tannants au chrome. 
d) Extraits tannants seulement. 
e) Y compris le savon contenu dans les produits de lessive. 
28,9 
39,0 
14,9 
8,2 
2,0 
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ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO·PRODUKT 
Kernseife (nicht für Industrie) . . . . 
Huishoudzeep 
industriekernseife, Textilseife . . . . 
Saponi industriali 
Fotografische Papiere, Karten und 
Planfilme und Filmpacks 
Films professionnels et Industrieis . . 
Roll­ und Kleinbildfilme 
Pellicules non perforées et perforées, 
35 mm 
Rollfilms et films Leica 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mio m3 
Miom3 
1000 t 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
16,6 
105,3 
(175) 
4.4 
4,3 
(306) 
2,0 
8,0 
(3) 
1.7 
2,8 
(18) 
63,2 
41,0 
17,1 
83,0 
35,7 
[6.7] 
b)777 
2142 
3 804 
1 850 
[940] 
1964 
Β 16.4 
103,3 
II 2.4 
68,8 
48,1 
|| 93,8 
33,6 
2 296 
4 331 
1 147 
1964 
Ι 
4,5 
27,7 
0,6 
16,4 
12,4 
23,5 
9,1 
571 
1 022 
410 
II 
3,6 
26,1 
0,6 
17,5 
13,1 
23.2 
9,1 
595 
1 102 
295 
III 
3.9 
23,8 
0,5 
17.4 
10,4 
23,9 
6,3 
563 
1 151 
148 
IV 
4,4 
25,7 
0,6 
17,5 
12,2 
23,1 
9,2 
567 
1 057 
295 
1965 
Ι 
4,1 
23,3 
— 
0,7 
• 
— 
16,1 
12,0 
24,1 
9,1 
623 
931 
497 
a) Ohne Ö l ­ und Lichtpauspapier. 
b) 1962. 
114 
a) Sans papter sensible pour photocopie. 
b) 1962. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m3, m3, 
t, hl... 
1963 1964 
1964 
III IV 
1965 
Kunststoffe (ohne synthetischen Kaut­
schuk, einschl. Cumaronharze) . . 
Matières plastiques, total 
Materie plastiche, totale 
Kunststoffen, totaal 
Matières plastiques, total 
darunter-dont: 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1 435,1 
502,4 
637,3 
134,5 
87,2 
1 755 
[761] 
194,7 
413,9 
[172] 
44.5 
427,5 
[194] 
46,1 
441,7 
[191] 
50,3 
472,2 
[204] 
53,8 
2 796,5 
Kunststoffe aus Zellulosederivaten 
Produits dérivés de la cellulose . 
Prodotti derivati della cellulosa 
Cellulosederlvaten *) 
Produits dérivés de la cellulose 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
119,9 
50,2 
35,6 
9,4 
14,4 
229,5 
Kondensationsprodukte 
Produits de condensation 
Prodotti di condensazione 
Condensatie- en polycondensatlepro-
dukten 
Produits de condensation 
darunter-dont: 
Härtbare Kunstharze auf Phenolbasis 
Résines phénoplastes 
Resine fenollche e creslllcho . . . 
Fenoplasten b) 
Modifizierte und nichtmodifizlerte Al-
kydharze u.s.w 
Résines oléophatlques (alkydes) . . . 
Resine gllceroftaliche e maleiche . . . 
Alkyden 
PhenolpreOmassen 
Poudre i mouler phénoplaste . 
Polverl da stampaggio fenollche 
a) Einschl. Kunststoffe auf Kaseinbasis. 
b) Eins. 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
524,4 
130,0 
(166,6) 
68,4 
27,5 
(916,9) 
122,4 
9,9 
31,2 
2,3 
29,7 
2,4 
30,4 
2,5 
31,2 
2,7 
650,3 
102,6 
156,2 
22,1 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
1000 t 
1000t 
1000t 
37,3 
14,5 
18,8 
6,5 
73,9 
28,9 
19,7 
26,6 
35,5 
13.8 
18.2 
50,9 
8,8 
78,5 
36,4 
39,1 
15,4 
11,9 
2,0 
157,0 
22,9 
161,8 
27,3 
12,3 
2,1 
19,0 
8,2 
19,2 
8,8 
13,3 
2,0 
20,7 
9,4 
10.0 
4,3 
9,0 
4,1 
9,1 
3,1 
nschl. Pressmassen. 
a) Y compris les dérivés de la caséine durcie. 
b) Y compris poudres ä mouler. 
175,3 
30,3 
13,5 
2,7 
19,5 
10,0 
10,9 
3,9 
472,0 
[197] 
57,4 
31,3 
2,3 
169,5 
31,7 
16,2 
2,4 
27,8 
9,8 
10,6 
4,1 
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311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Poudres à mouler urée­formol . . . 
Polveri da stampaggio u reiche . . . . 
Polymerisationsprodukte (Primärpro­
Produits de polymérisation . . . . 
darunter-dont: , 
Polyacryl­ und Polymethacrylsäure­
Dérlvés acryliques et méthacryliques . 
Resine acriliche e metacriliche . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGiQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
ρ 
ρ 
Ρ 
ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
8,3 
2,7 
16,5 
— 
789,7 
321,7 
434,2 
53.2 
45,2 
— 
1 644,0 
273,2 
172,5 
204,5 
[15] 
[24] 
— 
[689] 
181,9 
64,9 
111,2 
[28] 
[12] 
— 
[398] 
[125] 
53,0 
59,8 
— 
— 
— 
[238] 
44,3 
(2.6) 
6,5 
— 
1964 
10,0 
2,9 
— 
981,5 
78,4 
. 
— 
341,2 
207,3 
[288] 
— 
241,6 
79,1 
[140] 
— 
63,6 
— 
— 
— 
52,1 
3,1 
— 
1964 
Ι 
2,3 
0.7 
— 
226,3 
. 
19,0 
— 
79,4 
51,3 
— 
54,0 
19,1 
— 
18,0 
— 
— 
— 
11,9 
0,8 
— 
II 
2,5 
0,8 
— 
240,6 
20,0 
— 
80,1 
52,8 
— 
61,3 
19,7 
— 
17,8 
— 
— 
— 
12,5 
0,7 
— 
Ill 
2,5 
0,5 
— 
249,9 
19,5 
— 
88,8 
46,6 
— 
59,4 
18.4 
— 
13,6 
. 
— 
— 
— 
13,5 
0,7 
— 
IV 
2,7 
0.8 
— 
265.4 
19.9 
— 
92,0 
56,6 
— 
66,9 
22,0 
. 
— 
14,1 
— 
— 
— 
14,2 
0.9 
— 
1965 
Ι 
3,0 
0,9 
' 
— 
271,0 
. 
22,5 
— 
93,3 
53,6 
. 
. 
. 
— 
71,3 
26,2 
— 
17,9 
. 
— 
— 
— 
15,0 
0,9 
— 
116 
311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ·PRODUKT 
Zündhölzer 
Allumettes 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000t 
a) 
Mrd ρ 
Mrd ρ 
Mrd ρ 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
111,6 
98,5 
(96) 
(86) 
(392) 
2 027 
70,1 
104,8 
55,3 
1964 
138,4 
129,6 
(112) 
(91) 
(15) 
(486) 
1 941 
80,1 
56,6 
1964 
Ι 
32,6 
34,3 
(30,5) 
(22,9) 
(1.5) 
(122) 
499 
20,5 
14,2 
II 
33,4 
34.0 
(30.5) 
(22.9) 
(3,6) 
(124) 
473 
22,5 
14,1 
III 
33,9 
27,1 
(26,4) 
(22,9) 
(4.6) 
(115) 
438 
14,6 
13,0 
/ 
IV 
38,5 
34,2 
(24.4) 
(22,9) 
(5.1) 
(125) 
531 
22,5 
15,3 
1965 
Ι 
38,7 
39,9 
552 
20,8 
13,6 
a) In Mío Schachteln. a) En Mio de boîtes. 
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Mineralölverarbeitung *) 
Industria del petrolio *) 
320 I ndus t r i e du p é t r o l e a) 
A a r d o l i e i n d u s t r i e *) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Vloeibaar gas 
Motorenbenzin 
_ 
_ 
1 
Vliegtuig brandstof c) 
Pétrole lampant (kérosène) . . . . 
Petrolio Illuminante ( k e r o s é n ) . . . . 
Pétrole lampant (kérosène) * ) . . . . 
Dleseloll 
Gaz Dleseloll 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t , hl... 
10001 
1000t 
10001 
1000t 
1000t 
1000t 
1000 t 
10001 
10001 
1000t 
1000t 
1000t 
10001 
1000t 
10001 
10001 
10001 
1000t 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
10001 
10001 
10001 
10001 
10001 
1000t 
ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
1 102 
1 326 
960 
334 
228 
3 950 
8 176 
7 965 
6 519 
3 660 
1 482 
27 802 
558 
1 600 
706 
857 
229 
3 950 
81 
309 
812 
970 
310 
2 482 
7 246 
4 711 
8 968 
2 376 
1964 
1 380 
1 465 
1 087 
252 
• 
9 000 
8 794 
7 407 
2 769 
1 617 
29 587 
617 
1 727 
793 
976 
248 
4 361 
61 
146 
829 
955 
428 
2 419 
6 788 
5 218 
10 331 
2 502 
Ι 
330 
398 
268 
75 
2 068 
1 978 
1 730 
f)744 
371 
6 891 
135 
348 
181 
292 
36 
992 
21 
38 
224 
301 
114 
698 
1 455 
700 
2 341 
505 
19 
II 
341 
312 
256 
54 
2126 
2 094 
1 755 
f)704 
353 
7 032 
152 
420 
183 
223 
59 
1 037 
12 
27 
200 
204 
96 
539 
1 883 
1 702 
2 778 
568 
64 
III 
335 
345 
280 
55 
2 465 
2 370 
1 927 
f)789 
414 
7 965 
207 
465 
197 
247 
59 
1 175 
12 
41 
166 
165 
105 
489 
1 733 
1 877 
2 743 
738 
IV 
374 
394 
283 
65 
2 341 
2 248 
1 994 
f)710 
479 
7 772 
123 
455 
234 
214 
93 
1 119 
16 
39 
239 
285 
114 
693 
1715 
733 
2 470 
692 
1965 
1 
397 
434 
307 
2 202 
2177 
1 939 
f)744 
109 
357 
201 
194 
• 
16 
16 
314 
285 
1 389 
612 
2 680 
— 
a) Netto­Produktion, d.h. ohne Eigenverbrauch der Raffinerien. 
b) Ohne Flugbenzine. 
c) Flugbenzine und Flugturbinenkraftstoffe aller Typen. 
d) Flugbenzin und Flugturbinenkraftstoff (Typ Benzin), 
c) Einschl. Flugturbinenkraftstoff (Typ Petroleum). 
0 Einschl. Testbenzin. 
a) Peoduction nette, c'est­à­dire sans consommation propre des raffineries. 
b) Pas de production d'essence d'aviation. 
c) Essence d'aviation et carburçacteurs de tous types. 
d) Essence d'aviation et carburéacteur type essence. 
e) Y compris le carburéacteur type pétrole. 
f) Y compris le white spirit. 
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320 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Leicht u. Mittelflüssige Heizöle . . . . 
Stookolie a) 
Fueloil résiduel b) 
Stookolie (Zware) b) 
Fueloil résiduel b) 
Bitumes 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t , hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
ρ 
ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
8 154 
11 470 
5 044 
5 164 
1 386 
— 
31 218 
13 135 
11 108 
20 165 
10 155 
3 952 
— 
58 515 
571 
797 
169 
245 
31 
— 
1 813 
2 304 
1 777 
1 055 
584 
481 
— 
6 201 
1964 
12 417 
13 363 
6 653 
6 025 
1 661 
— 
40119 
16 914 
13 289 
23 935 
10 943 
4 283 
— 
69 364 
622 
868 
259 
37 
— 
2 821 
2172 
1 226 
512 
— 
1964 
Ι 
2 957 
4 284 
2 390 
1 640 
470 
— 
11 741 
4 378 
3 168 
5 627 
2 822 
979 
— 
16 974 
150 
208 
55 
7 
— 
241 
303 
142 
65 
— 
II 
2 833 
2 039 
571 
1 581 
280 
— 
7 304 
3 800 
2 833 
6 096 
2 704 
949 
— 
16 382 
159 
217 
66 
10 
— 
838 
622 
350 
181 
— 
Ill 
3 175 
2 045 
1 142 
1 494 
301 
— 
8 157 
3 973 
3 136 
6 153 
2 658 
1 080 
— 
17 000 
165 
221 
72 
, 
10 
— 
• 
986 
771 
487 
157 
— 
• 
IV 
3 454 
4 989 
2 549 
1 310 
609 
— 
12 911 
4 765 
3 916 
6 058 
2 759 
1 275 
— 
18 773 
147 
222 
67 
11 
— 
• 
755 
474 
247 
110 
— 
1965 
Ι 
3 948 
5 466 
2 862 
1 615 
. 
— 
4 720 
4 067 
6 921 
3 097 
— 
149 
192 
82 
— 
246 
280 
121 
— 
• 
a) Einschließlich Dieselkraftstoff. 
b) Umfaßt alle Sorten schwerer Heizöle (Rückstands-Heizöle). 
a) Y compris le Dieseloil. 
b) Comprend tous les fuels lourds (fuel-oils résiduels). 
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Ziegeleien 
Fabbricazione di mater iale da costruzione 
in laterizio 
331 Fabrication de matér iaux de construction 
en te r re cuite 
Baksteen­ en dakpannenfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Briques et blocs en terre cuite') . . . 
Mattoni 
darunter­dont: 
Lochziegel 
Briques creuses 
Vollziegel 
Briques pleines et blocs en terre cuite . 
Materiali di solai 
Holle bakstenen voor vloeren . . . 
Tulles 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
Miost 
Mio ρ 
Mio ρ 
Miost 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio ρ 
1000 m3 
1000 m' 
Mio ρ 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
Mio ρ 
1000 m3 
1000 m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio ρ 
Mio m3 
Miost 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
5 929 
2 556 
4 464 
1 681 
1 884 
[2] 
[16 516] 
8 827 
4840 
2 357 
8 
b)431 
b) tol 
5 481 
1 397 
2106 
1917 
b) 2 151 
1.3 
13,7 
77,5 
1,2 
b) 1,9 
— 
[96] 
42,3 
22,9 
274,5 
22,0 
88.4 
5,5 
3,8 
— 
96,5 
1964 
6 219 
3 010 
4 400 
1 892 
1 923 
[2] 
[17 446] 
9 447 
5 850 
2 355 
5 544 
1 495 
2 045 
1,6 
15,5 
78,2 
1.6 
— 
38,7 
24,5 
306 
[21.4] 
95,4 
[5,8] 
[3,3] 
— 
[94] 
I 
959 
712 
747 
455 
319 
0 
[3 192] 
1 394 
1 379 
474 
903 
358 
272 
0,2 
3,7 
16,1 
0,4 
— 
9,1 
5,9 
58 
[4.1] 
23,7 
[1.4] 
[0.8] 
— 
[21] 
1964 
II 
1 711 
746 
1 351 
443 
518 
0 
[4 769] 
2 606 
1 472 
689 
. 
1 512 
348 
663 
• 
0,5 
4.0 
21,4 
0,4 
. 
— 
9,9 
6,3 
75 
[5.2] 
23,7 
[1.4] 
[0,8] 
— 
[24] 
III 
1 898 
764 
1 456 
475 
579 
0 
[5 172] 
2 898 
1 465 
703 
. 
1 676 
399 
754 
• 
0,5 
3,8 
23,3 
0,4 
— 
10,3 
5.9 
90 
[6,3] 
23,3 
[1.4] 
[0.8] 
— 
[25] 
IV 
1 660 
790 
845 
519 
507 
0 
[4 321] 
2 549 
1 534 
489 
. 
• 
1 453 
394 
357 
0,4 
4,0 
17,4 
0,4 
. 
— 
9,4 
6,4 
83 
[5.8] 
24,7 
[1.5] 
[0.9] 
— 
[24] 
1965 
I 
943 
758 
473 
509 
330 
0 
[3 013] 
1 389 
1 491 
291 
. 
871 
359 
181 
0,3 
3,6 
11,3 
0,3 
. 
— 
• 
7,6 
6,5 
42 
2,9 
23,0 
[1.4] 
[0.7] 
— 
[19] 
· ) Ausgedrückt in Mauerziegeln in « Normalformat » (24 χ 11,5 χ 7,1 cm); 
410 Stein· d i ts« Formati entsprechen 1 m', 
b) 1962. 
a) Exprimé an briques du format « normal » (24 χ 11,5 X 7,1 cm); 410 bri­
ques de ce format correspondent ä 1 m'. 
b) 1962. 
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Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Industria del vetro 
332 Industrie du verre 
Glas­ en glaswarenfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ■ PRODUKT 
Flachglas 
Verre pi 
Vetro pi 
Verre ph 
(ohne Sp 
it (glaces 
ino (esclu 
darunter­dont.· 
Tafelglas (naturfarl 
Verre a vitres 
Verre a ν 
Gußglas I 
Verres cc 
Verres cc 
naturfarb 
>ules . . 
egelglas)») . . . . 
exclues) *) . . . . 
io cristallo) . . . 
'i) 
g), Drahtglas . . 
ulés 
Spiegelgli 
Glaces br 
Lastre di 
Hohlglas 
Verre cr« 
Vetro cav 
Verre ere 
is (naturfarbig) 
cristallo 
ohne Glasverarbeitung)b). . 
darunter­dont: 
Getrinkeflaschen. 
Bouteilles et bonbo 
Bottiglie, fiaschi . 
nnes 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND < 
FRANCE 
ITALIA 
B.R.) 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 m3 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
I 
1963 
535,8 
262,0 
232 
[445] 
[1 475] 
358,9 
162,2 
160 
[365] 
[1 046] 
139,3 
99,8 
[80] 
11 470 
229,2 
43 
[110] 
[540] 
1 542,9 
1 048,1 
689 
[145] 
944.2 
662,3 
458,0 
1964 
568,0 
315,4 
365,1 
190,2 
162,7 
123,2 
12 935 
225,8 
1 601,9 
1 206,4 
967,4 
784,5 
1964 
Ι 
143,6 
83,7 
91,6 
49,8 
42,7 
33,4 
3 108 
60,0 
• 
375,7 
299.3 
228,6 
194,6 
II 
126,8 
73,3 
77.7 
43,5 
36,1 
29,2 
3 206 
61,3 
• 
395,9 
317,7 
239,6 
207,5 
III 
144,1 
72,1 
93,8 
44,6 
44,2 
27,0 
3 326 
53,2 
411,7 
270,7 
245,4 
177,0 
IV 
153,5 
86.4 
• 
102,0 
52,2 
39,7 
33,6 
3 295 
51,3 
418,6 
318,7 
253,8 
205.4 
1965 
149,8 
80,5 
99,3 
49,8 
— 
38,3 
30,2 
— 
3 287 
59,3 
— 
— 
• 
429,6 
322,6 
• 
266,4 
207,5 
* Einschl. optisches G l u und Britlenrohglu. 
b) Einichl G l u für Signalgerite. 
*) Y compris verre optique et lunetterie demi­bru ce, 
D l Y compris verres de signalisation. 
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332 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Konserven­, Medizin­ und Verpackungs­
glas, Haushalt­Wirtschaftsglas . . . 
Bocaux, flaconnage et gobeleterie . . 
Glaskolben für Isolierflaschen und ­be­
halte r, Glas in Stangen, Stäben, massi­
Ampoules et tubes divers, barres, ba­
Glaskolben (ohne Ausrüstung) für die 
Ampoules et tubes électriques et de 
Hohlglas für Laboratorien und Kran­
Verrerie de laboratoire et d'hygiène . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
429,0 
313,4 
112,0 
36,4 
23.9 
49,4 
23,3 
2 905 
2 470 
b) 600 
1964 
440,7 
II») 307,6 
42,2 
28,6 
58,0 
29,3 
3 257 
2 883 
1964 
Ι 
101,2 
») 76,3 
11,0 
7,4 
14,0 
7,3 
840 
790 
II 
106,4 
*) 76,6 
11,2 
7.8 
15,6 
8,2 
923 
518 
III 
119.2 
») 67,8 
10,3 
7,2 
12,7 
5,9 
694 
655 
IV 
113,9 
») 86.9 
9,7 
6.3 
15,7 
7,9 
800 
920 
1965 
Ι 
111. 
a) 84, 
10, 
7, 
15, 
9, 
971 
777 
a) Ohne Konservenglas (1963: 28 480; 1. Halbjahr 1964: 16 120). 
b) 1962. 
a) Sauf les bocaux (28 480 en 1963; 16 120 au 1 " semestre 1964). 
b) 1962. 
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H e r s t e l l u n g v o n S t e i n z e u g , F e i n k e r a m i k 
u n d f e u e r f e s t e n Erzeugn issen 
F a b b r i c a z i o n e d i g r è s , p o r c e l l a n e , m a i o l i c h e , 
t e r r e c o t t e e p r o d o t t i r e f r a t t a r i 
333 F a b r i c a t i o n des g r è s , p o r c e l a i n e s , 
f a ï e n c e s e t p r o d u i t s r é f r a c t a i res 
A a r d e w e r k f a b r i e k e n , v u u r v a s t ­ m a t e r i a a l f a b r i e k e n 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
L A N D 
PAYS/PAESE 
m3, m3, 
t , hl. . . 
1963 1964 
1964 
III IV 
1965 
Feuerfeste Erzeugnisse 
Produits rèfractalres 
Refrattari e Isolanti termici . . . . 
Produits sllico­alumineux, siliceux et 
autres 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
2 317 
583 
470 
142 
2 532 
642 
440 
163 
606 
160 
38 
619 
167 
41 
635 
138 
40 
672 
177 
44 
660 
174 
41 
Kanalisationsartikel aus Steinzeug 
Tuyaux de grès 
Grès chimico per fognature . . 
Dralneerbulzen 
Tuyaux de drainage 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
779,4 
60,6 
71.9 
11.6 
847,1 
62,5 
(115) 
19,3 
194,0 
16.7 
4,5 
210,2 
16,1 
2,9 
217,1 
12,5 
4,3 
225,8 
17,4 
7,6 
215,9 
16,5 
3,0 
Bodenfliesen, unglasiert, aus Steinzeug 
oder anderen feinkeramischen Scoffen 
Carreaux de % grès 
Vloertegels en plavuizen 
Carreaux de parement en demi­grès 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m' 
14,4 
1.2 
0,7 
16,9 
0,3 
a) 
4,0 
0,1 
a) 
4.2 
0,1 
a) 
4,3 
0,1 
a) 
4,4 
0,1 
4,3 
0.1 
Fliesen, glasiert, aus Steingut u. ande­
ren feinkeramischen Stoffen . . . . 
Carreaux de grès et de faïence . . . . 
Muur­ en wandtegels 
Carreaux de revêtement en faience et 
en grès 
Haushalts­, Wirtschaft»­ und Zier­
gegenstlnde aus Steingut 
Vaisselle de faïence et faïence d'art . . 
Terraglie e ceramiche per uso domes­
tico e decorativo 
Vaisselle de faïence, grès artistique et 
divers 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
Mio m ' 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
20,4 
15,7 
c) 2,7 
b) 1.9 
22,9 
18,5 
5,3 
4,7 
5.8 
4,8 
5,8 
3,9 
6,0 
5,1 
5,8 
5,0 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
16.2 
45,1 
(54) 
7,6 
17,7 
43,6 
(59) 
4,2 
11.9 
4,3 
11.2 
4,3 
9,0 
4,9 
11,5 
4,7 
11,1 
■) In der nichtten Position enthalten. 
b) Eintchl. unzlaslarte Fliesen. 
c) 1962. 
a) Compris dans la position su vante. 
b) Comprend les carreaux de parement en demi­grès. 
c) 1962. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ·PRODUKT 
Tonwaren f. Gärtnerei u. Haushalt . . 
Poterle culinaire et horticole . . . 
Sanitäre und hygienische Installations­
Produits sanitaires céramiques . . . 
Art. sanit. terraglia, porcellana, fire­clay 
Sanitaire keramische produkten . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
'BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000t 
1000 t 
Miost 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
72,9 
48,4 
a) 16,1 
16,7 
95,4 
87,4 
105,6 
17.2 
12,4 
318.0 
1964 
79,8 
47,3 
19,2 
98,8 
100,7 
(133) 
1964 
Ι 
18,5 
10,8 
4,6 
25,4 
25,7 
II 
21,0 
12,6 
5.0 
23,5 
26,2 
Ili 
20,1 
11.3 
. 
4,6 
23,7 
20,5 
• 
IV 
20,2 
12,6 
4,9 
26,2 
28,4 
1965 
Ι 
17, 
13, 
4, 
26, 
28, 
a) 1962. a) 1962. 
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Herstellung von Baumaterial ien und sonstigen 
Erzeugnissen aus Steinen und Erden 
Mater ial i da costruzione e prodott i mineral i non 
metall ici 
334/339 Matér iaux de construction et produits minéraux 
non métalliques 
Bouwmateriaal fabrieken; bewerking van n i et­
metalen mineralen 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ·PRODUKT 
Zement und ­ähnliche Bindemittel *) . 
Ciments broyés b) et liants < ) . . . . 
darunter-dont: 
Ciment Portland artificiel 
et ciments H.R.I. b) 
Baugips 
Plitres 
Piltres 
Gebrannter und hydraulischer Kalk d) 
Chaux grasses et hydrauliques . . . . 
Chaux et chaux hydraulique artificielle 
darunter­dont: 
Chaux hydrauliques 
Chaux hydraulique artificielle . . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
M lo t 
Mlo t 
Mlo t 
Mio t 
Mlo t 
Mlo t 
Miot 
M io t 
Mlo t 
Mlot 
Mlot 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
29.2 
18,1 
22.1 
2,1 
4,7 
0,2 
76 
21,5 
14,4 
0,9 
3.8 
806.8 
2 062 
(700) 
82,2 
6,7 
9 775 
3468 
(5 700) 
2 021 
2 
1 018 
5.1 
1964 
33,7 
21,5 
22,8 
2,9 
5,8 
0.2 
87 
24,8 
17,3 
1,3 
4,7 
878,4 
2484 
91.7 
7,2 
10 814 
3 918 
(5 100) 
2 307 
2 
1 146 
8,6 
1964 
Ι 
5.0 
4,5 
5.1 
0.6 
1.2 
[16] 
3,8 
3,7 
0.3 
0,9 
190,4 
560,4 
24,3 
2 215 
917 
560 
242 
1.0 
II 
10,0 
5.9 
6.4 
0,8 
1,6 
[25] 
7,3 
4,7 
0,4 
1,3 
243,7 
696,6 
24,2 
2 873 
1 041 
577 
332 
3,7 
III 
10,4 
5.7 
6,3 
0,7 
1,6 
[25] 
7,4 
4.5 
0.3 
1,3 
249,3 
631,8 
20,4 
3 079 
947 
561 
296 
2,9 
IV 
8,3 
5,4 
5,0 
0,7 
1,5 
[21] 
6,3 
4,3 
0,3 
1,2 
195,0 
594,3 
22,8 
2648 
1 012 
609 
275 
1,0 
1965 
Ι 
5,2 
4,7 
4,2 
0,7 
1,1 
[16] 
4.0 
3,8 
1,0 
200,1 
569,1 
18,4 
2 299 
937 
582 
245 
0,9 
■) Ohne zum Abiatz bestimmte Zementklinker. 
b) Zerdrückungswiderstand über 100 kg pro cm'. 
c) Zerdrückungswiderstand unctr 100 kg pro cm'. 
d) Einschl . S i n t e r d o l o m i t . 
a) Non compris les ciments de clinker destinés a la vente, 
b) Résistance à l'écrasement supérieure a 100 kg par cm*. 
c) Résistance à l'écrasement inférieure à 100 kg par cm'. 
d) Y compris dolomie frittée. 
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334/339 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Schleifscheiben und sonstige Schleif­
körper (mit Korund und Silicium­
carbid), keramisch und aus Silicat . . 
Schleifpapier und Schleifgewebe . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
Mio m3 
Mio m3 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
18.9 
1.6 
43,4 
0.3 
1964 
21,3 
1,7 
47,2 
0,3 
1964 
Ι 
5,1 
0,4 
11.9 
0,1 
II 
5.3 
0,4 
11.9 
0.1 
III 
5.3 
0,4 
11,2 
0,1 
IV 
5,6 
0,5 
12,2 
0,1 
Ι 
1965 
Ι 
5,( 
0.' 
12,: 
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Eisen- und stahlerzeugende Industrie 
(gemäß dem E.G.K.S.-Vertrag) 
Siderurgica (secondo il t rattato C.E.C.A.) 
341 Sidérurgie (selon le trai té C.E.C.A.) 
IJzer- en Staalindustrie 
(volgens E.G.K.S-Verdrag) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ·PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m', m' 
t, hl... 
1963 1964 
1964 
I III IV 
1965 
I 
Flüssigstahl für StahlguB . . 
Acier liquide pour moulages 
Acciaio spillato per getti . . 
Vloeibaar staal voor gietwerk 
Acier liquide pour moulages 
Acier liquide pour moulages 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EGKS . CECA 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
576 
344 
194 
16 
102 
3 
638 
368 
159 
14 
98 
6 
157 
96 
47 
3 
25 
1 
1 235 1 283 329 324 
55 
98 
42 
3 
25 
1 
159 
75 
35 
4 
23 
1 
166 
99 
35 
4 
25 
2 
296 331 
171 
100 
38 
3 
26 
2 
340 
Blöcke und Halbzeug *) . . 
Lingots et demi-produits ") 
Lingotti e semi-prodotti ') 
Blokken en halffabrikaten *) 
Lingots et demi-produits *) 
Lingots et demi-produits *) 
Schwere Profile 
Profilés lourds 
Profilati pesanti 
Profilés lourds 
Profilés lourds 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1 599 
378 
858 
40 
146 
3 
1 953 
605 
839 
22 
242 
10 
EGKS . CECA 1 0 0 0 t 3 023 3 671 
440 
159 
202 
10 
42 
2 
855 
465 
147 
207 
6 
44 
2 
871 
535 
130 
187 
3 
68 
4 
513 
169 
243 
3 
88 
2 
927 1 018 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
EGKS . CECA 1000 t 
1 916 
848 
634 
317 
626 
2 187 
1 030 
644 
431 
719 
513 
254 
166 
112 
161 
555 
247 
159 
108 
183 
562 
234 
152 
103 
181 
558 
294 
167 
108 
186 
4 341 5 011 1 206 1 252 1 232 1 311 
550 
288 
176 
104 
187 
1 307 
Röhrcnvormaterial (ohne Blöcke) 
Ronds et carrés pour tubes . 
Tondi e quadri per tubi . . . 
Ronds et carrés pour tubes . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EGKS . CECA 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1 100 
394 
276 
1 302 
447 
179 
14 
326 
102 
68 
1 
1000 t 1 771 1 942 497 
324 
111 
68 
506 
316 
108 
43 
337 
126 
54 
473 521 
337 
118 
52 
514 
Walzdraht in Ringen 
Fil machine en couronnes 
Vergella in matasse . . 
Walsdraad in ringen . . 
Fil machine en couronnes 
Fil machine en couronnes 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EGKS . CECA 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
2 213 
1 621 
603 
125 
722 
225 
5 510 
2 767 
1 818 
552 
143 
866 
223 
668 
447 
136 
28 
217 
55 
679 
467 
127 
39 
218 
55 
6 369 1 561 1 584 
706 
389 
130 
33 
197 
54 
1 509 
714 
513 
159 
43 
235 
60 
1 723 
761 
509 
162 
40 
240 
61 
1 773 
a) Zum Schmieden und sonnigen unmittelbaren Verbrauch (einschließlich Blöcke 
für Röhren). 
a) Pour forge et autre utilisation directe (y compris lingots pour tubes) 
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341 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Grobbleche (3 mm und mehr), warm­
und kaltgewalzt 
Tôles fortes (3 mm et plus) laminées à 
chaud et à froid 
Lamiere (da 3 mm e oltre) laminate a 
caldo e a freddo 
Dikke platen (3 mm en meer) warm­ en 
koudgewalst 
Tôles fortes (3 mm et plus) laminées à 
chaud et i froid 
Feinbleche ( < 3 mm), kaltgewalzt. . 
Tôles minces ( < 3 mm) laminées à froid 
Lamiere laminate a freddo ( < 3 mm). 
Dunne platen ( < 3 mm) koudgewalst 
Tôles minces (·­ 3 mm) laminées à froid < 
Transformatoren­ und D/namobleche 
Tôles magnétiques 
Weißblech, Weißband, sonstige ver­
zinnte und überzogene Bleche . . . 
Fer­blanc, tôles étamées et revêtues . 
Banda e lamiere stagnate e rivestite 
Blik, vertinde en beklede platen . . . 
Fer­blanc, tôles étamées et revêtues . , 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EGKS . CECA 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EGKS . CECA 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EGKS . CECA 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EGKS . CECA 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
10001 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
, 1000t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
3 512 
1 378 
899 
405 
540 
151 
6 885 
2 688 
3 282 
1 624 
966 
1 275 
288 
10123 
254 
178 
75 
42 
549 
695 
999 
325 
248 
600 
2 867 
1964 
4 663 
1 698 
918 
432 
790 
182 
8 683 
3 447 
3 647 
1 823 
1 009 
1 464 
281 
11 671 
266 
207 
81 
41 
595 
810 
1 130 
395 
269 
612 
3 216 
1964 
Ι 
1 113 
424 
208 
105 
172 
37 
2 059 
807 
955 
395 
266 
372 
76 
2 871 
62 
52 
22 
10 
145 
183 
308 
66 
67 
166 
790 
II 
1 128 
464 
213 
108 
197 
49 
2 159 
843 
1 018 
469 
268 
388 
70 
3 056 
72 
55 
19 
13 
159 
213 
322 
89 
75 
173 
872 
III 
1 223 
375 
230 
102 
189 
48 
2167 
908 
806 
449 
237 
323 
68 
2 791 
65 
45 
17 
8 
135 
210 
241 
112 
66 
136 
765 
IV 
1 191 
442 
272 
117 
230 
46 
2 298 
890 
869 
510 
238 
381 
66 
2 955 
67 
56 
23 
10 
154 
204 
243 
128 
61 
137 
776 
1965 
Ι 
1 211 
430 
271 
117 
243 
44 
2 316 
922 
970 
545 
264 
369 
70 
3 140 
73 
51 
15 
11 
150 
230 
250 
124 
61 
148 
813 
130 
Stahlröhrenerzeugung; Zieherelen 
und Kaltwalzwerke 
Prima trasformazione dell'acciaio 
342/343 Première transformation de l'acier 
Stalenbuizenfabrieken; Trekkerijen 
en koudwalserijen 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Stahlröhren ») 
Tubi di acciaio 
dnvnn­snlt ■ 
Nahtlose Röhren 
Geschweißte Röhren ·) 
Tubi saldati 
Tubes soudés (y compris hors tôle) . . 
Blankstahl 
Kaltband und Kaltbandprofile . . . . 
Feulllards a froid 
Feuillards et profilés à froid 
Feulllards i froid 
Fil tréfilé simple 
Fil tréfilé simple 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITAUA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
10001 
10001 
1000t 
1000 t 
10001 
10001 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1963 
2 344 
1 113 
1 366 
145 
235 
83 
5 286 
1 333 
445 
817 
68 
1 011 
668 
549 
167 
83 
523 
219 
25 
1 116 
347 
199 
21 
1 302 
786 
136 
630 
1964 
2 723 
1 258 
1 172 
175 
272 
94 
5 694 
1 510 
474 
724 
83 
1 213 
784 
448 
189 
94 
638 
240 
29 
1 322 
370 
243 
22 
1 620 
832 
148 
680 
1964 
Ι 
658 
304 
335 
41 
69 
23 
1 430 
370 
115 
204 
21 
288 
189 
131 
48 
23 
147 
65 
7 
321 
100 
57 
6 
367 
220 
36 
169 
II 
683 
343 
288 
43 
72 
22 
1 451 
370 
125 
182 
22 
313 
218 
106 
50 
22 
156 
64 
8 
331 
97 
62 
6 
381 
229 
36 
181 
III 
710 
268 
242 
39 
63 
25 
1 347 
382 
104 
150 
20 
328 
164 
92 
45 
25 
161 
47 
7 
318 
74 
59 
5 
413 
172 
33 
155 
IV 
672 
343 
306 
52 
70 
24 
1 467 
388 
130 
188 
20 
284 
213 
118 
50 
24 
174 
64 
8 
352 
101 
65 
5 
459 
212 
41 
175 
1965 
Ι 
350 
302 
68 
25 
• 
403 
126 
185 
22 
224 
117 
46 
25 
61 
8 
95 
71 
6 
206 
(36) 
183 
■) Τ ■■! uven e jeschltxt. 
b) Einseht, aus Rühren hergettel te Fluchen. 
a) Partiellement estimé. 
b) Y compris bouteilles obtenues a partir de tubes d'acier. 
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Erzeugung und erste Verarbeitung 
von NE­Meta l len ; Gießereien 
Produzione e pr ima trasformazione 
di metal l i non ferrosi; fonderie 
344/345 Production et première transformation 
des métaux non ferreux; fonderies 
Vervaardiging en bewerking 
van non­ferro meta len; gieteri jen 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Halbzeug aus Zink u. ­legierungen ·) 
Halbzeug aus Aluminium und ­legierun­
gen ») b) 
Demi­produits en aluminium et alliages 
légers«) 
Semilavorati d'alluminio 
Demi­produits en aluminium . . . . 
darunter­dont: 
Leitmaterial aus Aluminium und 
•legierungen ·) b) 
Fil d'aluminium (pour fils électriques) 
FUI elettrici ed altri trafilati In alluminio 
Halbzeug aus Kupfer und ­legierun­
gen ■) d) 
Deml­produlu en cuivre et alliages de 
Semilavorati dl rame e sue leghe . . . 
Demi­produits en cuivre allié et non 
allié ' 
darunter­dont: 
Lekmaterial aus Kupfer und ­legierun­
gen ») d) 
Fils de cuivre (pour fils électriques) . . 
Fill elettrici ed altri trafilati in rame . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
I 
Ρ 
Ρ 
ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
ρ 
L 
Ρ 
1963 
69,6 
62.1 
10,4 
44,7 
255,0 
165.3 
107,0 
86,2 
22,8 
24,8 
9,0 
— 
592,9 
351,4 
323.0 
124.2 
252,1 
162,1 
139,8 
1964 
84,9 
72,7 
46,3 
316,1 
177,3 
105,0 
123,5 
26,5 
26,5 
6,0 
— 
760,0 
389,6 
293,0 
153,9 
337,0 
184,4 
134,2 
1964 
Ι 
20,2 
19,3 
12,4 
75,4 
48,1 
29,0 
6,9 
6,7 
— 
181,1 
103,8 
37,8 
81,5 
48,3 
II 
21.1 
18,9 
12,3 
78,7 
48.0 
31,7 
7,2 
7.8 
— 
188,4 
104,5 
• 
38,5 
84,8 
49,5 
III 
20,3 
14,6 
9,8 
80,3 
35,1 
29,8 
6,3 
5,6 
. 
— 
193,2 
73,7 
35,3 
85,2 
34,2 
IV 
23,4 
19,9 
11,7 
81,8 
46,0 
32,9 
6,1 
6,4 
— 
197,3 
107,6 
42,2 
85,6 
52,4 
1965 
Ι 
22,5 
17,1 
12,1 
82,8 
43,2 
31,0 
6,5 
5,1 
— 
205,2 
99,4 
• 
43,8 
91,3 
45,2 
a) Ohne Auflageanteil von plattiertem Material. 
b) EinichlieBHch Kabel aus Stahlaluminium. 
c) Einschl. Aluminiumfolien. 
d) Einschließlich Kabel aus Stahlkupfer. 
e) Einschl. kleiner Mengen von Halbzeug aus Zinn. Nickel, usw. 
a) Non compris, pour le matériel revêtu, le poids de la couche de revê* 
tement. 
b) Y compris câbles d'aluminium avec âme d'acier. 
c) Y compris feuilles minces d'aluminium. 
d) Y compris câbles de cuivre avec ime d'acier. 
e) Y compris de faibles tonnages de demi­produits en étain, nickel, etc. 
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344/345 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Halbzeug aus Blei und ­legierungen a) . 
Halffabrikaten van lood en ­legeringen 
darunter-dont: 
Buizen van lood en ­legeringen . . . 
Getti di ghisa, totale b) 
IJzergietwerk b) 
darunter­dont : 
Tubes et raccords en fonte . . . . 
Tubes et raccords en fonte . . . . 
Moulages d'acier parachevés . . . . 
Staalgietwerk 
Moulages d'acier parachevés . . . . 
Moulages d'acier parachevés . . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
E W G · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
10001 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
10001 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
10001 
1000 t 
10001 
10001 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
ρ, 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
43,3 
44,1 
38,5 
16,3 
26,8 
25,3 
18.3 
3,7 
3 559 
2 095 
1 090 
216 
380 
51 
7 391 
471 
533 
47 
28 
299 
(213) 
114 
9 
64 
3 
(702) 
1964 
51,5 
45.0 
39,5 
17,7 
26,0 
25,0 
19,4 
3,6 
4 071 
2 228 
940 
238 
380 
59 
7 916 
505 
552 
42 
27 
334 
(226) 
85 
7 
60 
4 
(716) 
1964 
Ι 
11,7 
10.3 
4,3 
7,0 
6.2 
0.9 
984 
272 
54 
126 
146 
12 
8 
83 
(58) 
19 
3 
15 
1 
(179) 
II 
12,4 
12,6 
4,9 
6,5 
6,9 
1.0 
987 
239 
59 
121 
148 
10 
7 
81 
(62) 
23 
2 
15 
1 
(185) 
III 
14.0 
11,0 
4,1 
6,2 
5,7 
0.8 
988 
203 
52 
128 
103 
13 
6 
84 
(48) 
19 
3 
14 
1 
(169) 
IV 
13,4 
11,1 
4,4 
6,3 
6,2 
0,9 
1 111 
226 
73 
131 
154 
7 
6 
87 
(56) 
18 
3 
15 
1 
(179) 
1965 
Ι 
11.2 
10,0 
3.8 
5,6 
5,6 
0,8 
1 111 
230 
• 
140 
159 
10 
6 
91 
21 
3 
16 
1 
■ 
a) Ohne Auflageantail von plattiertem Material. 
b) Einschl. Tempergußerzeugung 
a) Non compris, pour le matériel revêtu, le poids de la couche de revêtement. 
b) Y compris fonte malléable. 
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351/352 Schmiede­, Preß­ und Hammerwerice 
sowie Stahlverformung 
Forgiatura, stampaggio, imbutitura e Industrie collegate 
Forge, estampage, emboutissage 
et industries connexes 
Smeed­, pers­, stampwerk, e.d. 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Schmiedeerzeugnisse insgesamt . . . 
Produits de forge et d'estampage, total 
rlnninti'r.dnnf 
Bandages, essieux, frettes et centres 
Cerchioni, assall, centri di ruota . . . 
Essieux, bandages et traverses . . . . 
Preß­, Zieh­ und Stanzteile 
Découpage et gros emboutissage de la 
Découpage et gros emboutissage de la 
Schrauben, Bolzen, Nieten . . . . 
Boulonnerie et visserie (en fer) . . . 
Viteria · bulloneria filettata 
Klinknagels, bouten, moeren, schroe­
Boulonnerie et visserie, pitonnerie, 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
1963 
1 199 
156 
6 
150 
30 
43 
25 
248 
222 
[242] 
9 
307,8 
133.1 
22.5 
42,3 
1964 
1 416 
151 
6 
175 
37 
45 
229 
(10) 
361,5 
136,9 
(42,6) 
1964 
I 
343 
39 
2 
42 
9 
11 
58 
2 
87,9 
38,5 
10,4 
II 
348 
39 
2 
41 
9 
12 
56 
3 
88,0 
35,9 
11,1 
III 
340 
36 
2 
44 
9 
11 
57 
3 
86,6 
25,8 
9,8 
IV 
385 
37 
1 
49 
12 
11 
58 
2 
99,0 
36,7 
11.0 
1965 
I 
40 
1 
46 
10 
13 
• 
1 
101,6 
37,5 
10,6 
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E B M ­ W a r e n h e r s t e l l u n g 
Fabbrlcazzlone di utensili 
e articoli finiti In metallo 
355 Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux 
Gereedschappen­, ijzer­, 
staal­ en andere metaalwarenfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO·PRODUKT 
Raumheizofen mit Kohlenbeheizung . 
Poêles et cuisinières (au bois et au char­
Kolenhaarden.­haardkachels &­kachels 
Poêlerle (excl. chauffage central) . . . 
Raumheizöfen mit Olbeheizung ») . . 
Poêles à mazout 
Wasserheizer mit Gasbeheizung . . . 
Chauffe­eau et chauffe­bains instantanés 
a gaz 
Scaldabagni Instantane! a gas . . . . 
Chauffe­eau et chauffe­bains non électr. 
Ferramenta e minuterie metalliche . . 
Stahlmòbel und Stahlblechelnrich­
Moblller métallique 
Mobili metallici 
Mobilier métallique 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE·BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEI" BOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m3, m3 
t, hl... 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 t 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
1000 st 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
ι 
Ρ 
L 
Ρ 
ι 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
C 
Ρ 
L 
1963 
895.1 
391,3 
67 
— 
1 240.3 
485,8 
110,7 
— 
668,4 
655,2 
104 
[60] 
— 
62.5 
209.6 
12.4 
— 
222.6 
67,6 
23.0 
13,7 
168.2 
155.4 
22.0 
45.1 
1964 
1 092,7 
182,7 
— 
1 111,1 
172,3 
— 
791,4 
686,4 
— 
73,0 
320,3 
— 
250,0 
78,6 
229,3 
152,2 
• 
1964 
I 
260,7 
58,8 
— 
258,9 
33,0 
— 
176,9 
174,0 
— 
14,8 
57,7 
— 
59,5 
20,0 
4,1 
52,3 
39,5 
13.7 
II 
265,0 
48,5 
— 
258,3 
38,2 
— 
192,1 
198,6 
— 
18,9 
78,5 
— 
60,7 
21,0 
3,2 
56,9 
40,9 
• 
13,2 
III 
284,6 
53,5 
. 
— 
297,5 
55,4 
— 
192,2 
150,0 
— 
19,2 
84,1 
— 
61,0 
16.2 
• 
56.0 
32,3 
­
IV 
282,4 
22,0 
— 
296,4 
45,7 
— 
230,2 
164,7 
— 
20,1 
100,0 
— 
69,1 
21.5 
• 
64.0 
40,6 
• 
1965 
I 
226,5 
. 
. 
— 
245,2 
• 
• 
— 
252,5 
144,9 
— 
20,3 
— 
68,0 
20,7 
• 
68,6 
38,6 
• 
a) Mit efgener Abgasabführung. 
b) Ohne Sta h Id rah t mat rau en und Bettstellen. 
a) Avec dispositif pour l'évacuation des gaz. 
b) Non compris les matein et les lits a ressorts métalliques. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Extincteurs portatifs, seaux­pompes . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
t 
t 
1000 st 
1000 ρ 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1963 
4 212 
2 508 
787,6 
501,6 
1964 
3 799 
2 496 
885,7 
589,2 
10Ad 
I 
975 
720 
200,0 
140.7 
II 
933 
654 
207,9 
168,3 
III 
892 
480 
231,0 
120,0 
IV 
999 
648 
246,7 
160,5 
1965 
I 
984 
570 
232,4 
148,2 
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Maschinenbau *) 
Costruzione dl macchine non elettr iche ') 
361/369 
Construction de machines non électriques *) 
Machinebouw a) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m3, m3, 
t, hl... 
1963 1964 
1964 
I III IV 
1965 
I 
Dreirad-, Vierrad-, Raupenschlepper 
Tracteurs agrie, a roues et i chenilles 
Trattori agricoli, stradali, altri . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
84,4 
68,2 
53,8 
99,8 
74,0 
53,5 
24,9 
20,9 
15,7 
24,9 
20,3 
15,5 
25,4 
14,4 
10,9 
24,6 
18.4 
11.4 
28,6 
19,9 
14,0 
Einachsschlepper u. andere einachsige 
Motorgeräte 
Motoculteurs et autres mach, àun essieu 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 st 
1000 p 
77.6 
39,1 
80,1 
45,7 
23,4 
11,0 
33,2 
15,6 
9,7 
7,6 
13,8 
11,3 
25,8 
15,0 
Strohpressen, -binder, Aufnahmepres-
sen für Heu und Stroh 
Ramasseuies-presses . . . . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 St 
1000 p 
EWG · CEE 
21,4 
32,3 
21,3 
35,0 
5,9 
9,8 
6,0 
10,4 
4,8 
4,4 
4,6 
10.4 
5,7 
14,7 
Mähdrescher . . . . 
Mo issonneuses-batteuses 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 st 
1000 p 
21,3 
3,4 4,4 1.3 1.3 1.1 0,6 1.3 
Biiromaschlnen, Insgesamt b) . . . . 
Macchine da scrivere e macchine cal-
colatrici 
darunter-dont: _ 
Rechenmaschinen 
Macchine calcolatrici 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 st 
1000 p 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 st 
1000 p 
1 354.5 
1 459.7 
1 594,1 
1 358,2 
376,4 
385,9 
396,7 
358,3 
371,5 
283,9 
449,5 
401,9 
186,1 
726.3 
221,6 
604,3 
49,7 
181.4 
57,3 
146,1 
51,2 
108,4 
63,4 
168,9 
459,4 
320,2 
68,1 
143,1 
a) Wenn nichts anderes vermerke, enthalten die Angaben dieses Kapitels 
auch Zubehör, E i mal- und Ersatzteile. 
b) Schreib-, Rechen- und Buchungsmaschinen, Registrier- und Kontrollkas­
sen, Vervielfiltigungs- und Adressiermaschinen, ausschließlich sonstige 
Buromasc hinan. 
a) Sauf mention contraire, les données de ce chapitre comprennent égale­
ment les accessoires, pièces détachées et pièces de rechange. 
b) Machines i écrire, a calculer, machines comptables, caisses enregistreuses 
et de contrôle, machines multiplicatrices et adresse-graphes, a l'exclusion 
dea autres machines de bureau. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Macchine da scrivere 
Metallbearbeitungsmaschinen . . . . 
Machines­outils pour métaux . . . . 
Macchine utensili per metalli . . . . 
Machines­outils pour métaux . . . . 
dnvnn­snit .· , ,, 
— der spanabhebenden Formung . . 
— travaillant par enlèvement du métal 
— travaillant par enlèvement du métal 
— travaillant par déformation du métal 
— operanti per deformazione . . . . 
— travaillant par déformation du métal 
Matériel textile 
Machines textiles et matériel connexe . 
davon-soit: 
Maschinen für Spinnerei, Zwirnerei, 
Seilerei ») 
Matériel de filature et de retordage a) . 
Machines de préparation, cordage, fila­
ture 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m', 
t, hl... 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
1963 
1 023,8 
88,9 
733,4 
305,5 
67,0 
100,0 
11.4 
178.5 
44.9 
7.0 
127,0 
22,1 
4,4 
117,2 
37,3 
29,1 
26,6 
20,3 
9.3 
1964 
1 194,8 
93,2 
846,5 
307,6 
69,7 
172,6 
44,4 
135,1 
25,3 
135,8 
46,2 
30,5 
32,7 
25,2 
1964 
I 
285.9 
21,8 
225,9 
70,3 
18,3 
40,7 
12,0 
29,7 
6.3 
II 
297,1 
22,8 
212,2 
77,1 
17.7 
43,1 
11,5 
34,0 
6,2 
32,9 32.7 
11,3 
6,3 
7,5 
6,3 
12,7 
8,7 
8,0 
6,7 
III 
275,7 
18,7 
175,5 
69,4 
14.3 
39.8 
9.2 
29,6 
5,1 
33,5 
10,1 
6.6 
8,5 
5,3 
IV 
336,1 
30,0 
233.0 
90,8 
19,4 
49,0 
11.7 
41.8 
7,7 
36,9 
12,2 
9.9 
8.7 
7,0 
1965 
I 
341,6 
177,1 
74,8 
16,4 
41,8 
10,2 
32,9 
6,2 
34,1 
10,1 
6.1 
8,0 
5,3 
— 
a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. a) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Vorbereitungs­ υ. Hilfsmaschinen für 
di« Weberei ·) 
Matériel de préparation au tissage *). . 
Webmaschinen (ohne Bandwebsma­
Métlers a tisser ·) 
Matériel de tissage et de bonneterie 
Strick­ und Wirkmaschinen3) b ) . . . 
Textilveredlungsmaschinen ») c) . . . 
Mat. de teinture, apprêt et finissage ·) . 
Matériel de teinture, apprêt et finissage 
Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile . . 
Accessoires pour machines textiles. . 
Macchine da cucire 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ­ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m', m3, 
t. hl... 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
L 
ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
1963 
11,0 
2.5 
— 
9.5 
4,6 
13,5 
— 
20,0 
0,4 
— 
13,4 
2,8 
0,6 
— 
36,7 
6,7 
4,2 
— 
611.1 
139,2 
536.6 
— 
1964 
13,2 
2,0 
— 
9,0 
5,8 
— 
23,8 
0.7 
— 
15.1 
3,7 
— 
42,1 
8,7 
— 
664,8 
134,9 
539,7 
— 
1964 
I 
3,5 
0,6 
— 
2,3 
1,2 
— 
5,7 
0,2 
— 
3.6 
0.7 
— 
10.2 
2.4 
— 
154,3 
33,7 
142,7 
— 
Il 
3,3 
0,7 
— 
1.9 
1,9 
— 
5,7 
0,2 
— 
3,5 
0.9 
. 
— 
10,2 
2,4 
— 
164,1 
35,7 
142,3 
— 
III 
3.1 
0.3 
— 
2,0 
1.5 
. 
— 
6.0 
0.1 
— 
3.8 
1.1 
— 
10,1 
1.8 
— 
162,9 
24,7 
121,9 
— 
I 
IV 
3,3 
0,6 
— 
2,8 
1,3 
— 
6,4 
0,2 
— 
4,2 
1,1 
— 
11,6 
2,1 
— 
183,5 
40,8 
132,4 
— 
1965 
I 
3,3 
0,4 
— 
2,0 
1,3 
. 
— 
6,4 
0,1 
— 
3,4 
1,1 
. 
— 
11.0 
1,9 
— 
— 
182,2 
42,0 
129,8 
— 
a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Einschl. verschiedener Spezialmaschinen. 
c) Einschl. Filz­ und Hutmaschinen. 
d) Industrie­ und Hauihattsnlhmaschinen. 
a) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Y compris certaines machines textiles spéciales. 
c) Y compris machines pour feutre et chapeaux. 
d) Familiales et industrielles. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Maschinen für Nahrungsmittel­ und 
Genußmittel industr ie") 
Machines pour l'Industrie des aliments 
Macchine per l' industria alimentare . . 
Appareils et installations pour les in­
dustries alimentaires 
dorunter­dont: 
Masch. für Zucker­ und Getränkein­
dustrie b) 
Machines pour sucreries, raffineries, 
distilleries, malteries et brasseries . 
Müllereimasch. u. ­anlagen (auch für 
ö lmül lereien u. die Speisefettlnd.)'1) 
Machines pour minoteries, pour graines 
Einzelapparate und ­machinen für die 
chemische und verwandte Industrien 
Machines pour l'industrie chimique . 
Macchine ed apparecchi per l'industria 
Machines pour l' industrie chimique . . 
Verpackungsmaschinen b) 
Machines de conditionnement, d'em­
Macchine per condizionamento di merci 
e prodotti 
Matériel de conditionnement et d'em­
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELG.QUE/BELGlE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t , hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
1963 
156,9 
45,3 
35,4 
15,6 
55,6 
7,3 
21,4 
6,5 
84,5 
18,4 
50,2 
5,2 
8,2 
10,3 
1.9 
3,5 
1964 
159,4 
49,4 
58,8 
11,4 
21,3 
7,0 
94,5 
16,6 
9,3 
10,7 
1964 
Ι 
35.6 
9.9 
13,5 
1,7 
4.4 
1.4 
20,3 
4,5 
2,0 
2,7 
II 
40,4 
12.4 
14,9 
2,7 
5,2 
1,7 
21,9 
2,3 
2,3 
2,7 
III 
41,7 
12,9 
15.7 
2.8 
5.6 
1,8 
25,4 
4,4 
2,4 
2,3 
IV 
41,7 
14,2 
14,7 
4,2 
6,1 
2,1 
26,9 
5,3 
2,6 
3.0 
1965 
Ι 
35,4 
11,1 
12,7 
2.1 
4,9 
1,9 
23,6 
4.6 
2,2 
2,9 
a) Ohne die Verpackungsmaschinen; ohne die Molkereimaschinen. 
b) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
a) Non compris les machines de conditionnement; non compris le matèrie 
et équipement laitier industriel. 
b) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Maschinen für die Verarbeitung von 
Gummi und plastischen Massen . . 
Machines pour les industries du 
caoutchouc et des matières plastiques 
Macch. per materie plastiche e gomma 
Machines pour caoutchouc et matières 
Masch. υ. Einrichtungen f. den Bergbau 
Matériel spécial pour mines * ) . . . . 
Matériel spécial pour les industries 
extractives et connexes (sans cadres 
HUtten­ und Walzwerkseinrichtungen, 
Matériel pour sidérurgie, fonderie et 
Macchine ed Impianti per fonderla e 
siderurgia 
Matériel 'pour sidérurgie, fonderie et 
Baustoff­, Keramik­ und Glasmaschinen 
Matériel pour ciment, briques, verre, 
Macchine per le Industrie del vetro, ce­
ram ice e materiali da costruzione b) . 
Machines pour les Industries des ma­
Maschlnen flir die Bau Wirtschaft . . . 
Matériel de génie civil, travaux publics 
Macch. per cantieri edili, stradali, mi­
nerari, e per materiali di costruzione 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
I 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITAUA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE'BELGlE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1963 
47,6 
7,5 
19,5 
0,7 
— 
236,4 
64,3 
12,7 
Il 197,7 
54,5 
20,3 
118,8 
58,4 
11,7 
329.0 
138,8 
120 
17.5 
— 
1964 
55,0 
7,2 
— 
242,4 
66,1 
156,4 
46,1 
127,7 
58,7 
395,8 
157,5 
— 
1 
12,2 
1.7 
— 
57,8 
15,5 
4,2 
34,3 
7,9 
29.1 
12.4 
• 
89,7 
41,8 
4,6 
— 
1964 
II 
13,0 
1.7 
— 
61,3 
16,1 
• 
3.3 
36,8 
8,3 
31,2 
13,6 
• 
115,5 
43,2 
5,3 
— 
Ill 
13,2 
1.8 
— 
60,3 
15,5 
• 
45,1 
10,4 
32,1 
13,9 
* 
101,8 
32,9 
. 
— 
IV 
16,6 
2,0 
— 
63,0 
17,4 
40,2 
18,4 
• 
35,3 
15,0 
' 
88,8 
40,4 
. 
— 
1965 
1 
14,8 
1,8 
. 
— 
59,5 
16,3 
• 
32,2 
9,3 
28,8 
15,0 
• 
92,0 
38,6 
. 
• 
— 
a) Ohne Stützen; einschl. Material für Erdbohruilagen. 
b) Teilwelse In der Position « Maschinen für die Bauwirtschaft » enthalten. 
c) Einschl. Flurfördermittel mit Motorantrieb. 
a) Non compris les cadres de soutènement; y compris le matériel de son­
dage et forage. 
b) inclus en partie dans la position «t Matériel de génie civil, travaux publics » , 
c) Y compris le matériel de manutention automobile. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
Krane, Hebezeuge, Förderer aller Ar t 1 ) 
Matériel et appareils de levage et de 
Impianti ed apparecchi dl sollevamento 
e trasporto 
Appareils de levage et de manutention. 
davon-soit: 
Krane, Hebezeuge, Aufzüge und ma­
schinelle Einricht. für Bühnen, För­
Matériel de levage et de manutention, 
exécuté sur commande b) 
Klelnhebezeuge und handbetriebene 
Matériel de manutention et de stocka­
ge <=) 
Wälzlager aller A r t c) 
Holzbe­ und ­Verarbeitungsmaschinen 
Machines à bois 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA < 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t , hl... 
1000 t 
1000 t 
10C0t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
| 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mio ρ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
1963 
Il 349,1 
208,5 
58,5 
42,2 
Il 282,2 
142,5 
Il 66.9 
66,0 
74,3 
28,4 
83,5 
Il 72.2 
9.5 
4,5 
1964 
358,6 
223,0 
286,4 
147,1 
72,2 
76,0 
78,3 
29,2 
85,7 
75,0 
10,5 
1964 
I 
81,4 
49,7 
9,5 
65,5 
33,6. 
15,8 
16,1 
18,8 
8,2 
24,2 
17,8 
2,5 
1.3 
II 
87.0 
54.1 
9.5 
68,8 
34,3 
18,3 
19,8 
19,0 
7.7 
22,7 
18,4 
2,7 
1.0 
III 
91.4 
50,3 
IV 
98,8 
63,3 
73,1 
32,5 
18,3 
17,8 
19,5 
5,9 
17,4 
18,5 
2,2 
79,0 
41,0 
19,8 
22,3 
21,0 
7,3 
21,3 
20,3 
3,0 
1965 
I 
81,3 
55,2 
62,9 
34,2 
18,5 
21,0 
21,4 
6.8 
20,0 
17,5 
2,7 
a) Ohne solche für den Bergbau. 
b) Die Flurfördermittel mit Motorantrieb sind in der Position « Materiet 
de génie civil et de travaux publics » enthalten. 
c) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
d) Ohne Erzeugung der Automobilindustrie. 
a) A l'exclusion de ceux pour l'industrie minière. 
b) Les appareils automobiles de manutention sont comptés comme maté­
riel de génie civil et travaux publics. 
c) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
d) Non compris la production de la construction automobile. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m3, m3, 
t. hl... 
Ρ 
L 
i C 
1963 1964 1964 
I III IV 
1965 
I 
Papiermaschinen 
Machines pour les Industries du papier 
et du carton ») 
Macchine per l'ind. della carta . . . . 
Machines pour les Industries du papier 
et du carton 
Druckereimaschinen 
Machines et matériel d'imprimerie 
et composition de clicherie ·) . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
92,6 
20,1 
15,6 
2,4 
88,8 
17,9 
EWG · CEE 
19,1 
4.0 
20,9 
5,3 
25.5 
5,1 
23,3 
3,5 
20,2 
3,0 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
1000 t 
1000 t 
65,1 
5,7 
74,5 
5,8 
18,7 
1.4 
19,5 
1.6 
16,1 
1,1 
20,2 
1,6 
18,6 
1,7 
Wäscherei­ und verwandte Maschinen b) 
Matériel de blanchisserie Industrielle ') 
Machines de blanchisserie industrielle 
et de nettoyage a sec 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
14,1 
1.9 
2,2 
13,9 
2,2 
3,1 
0.5 
0.5 
3.5 
0,6 
0,7 
3,3 
0.5 
4,0 
0.5 
3,6 
0,4 
Schuh­ und Lederindustriemaschinen . 
Machines pour l'industrie du cuir (sauf 
les machines à chaussures) 
Macch. per la lavorazione del cuoio e 
delle calzature 
Machines pour l'Industrie du cuir . . . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAUA 
NEDERLAND 
B.R.) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000t 
12,1 
0,8 
5,1 
0,4 
10,9 
0,6 
2,8 
0,1 
2,7 
0,2 
2,5 
0,1 
2,9 
0.2 
2.5 
0,2 
Verbrennungsmotoren c) . . . . 
Moteurs a combustion Interne d ) . 
Motori a combustione Interna . . 
Moteurs a combustion interne * ) . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
1000t 
1000t 
1000 cv 
1000t 
EWG ■ CEE 
100.8 
29,2 
2155 
8,7 
122,4 
34,8 
28,5 
8.5 
30,2 
10,4 
31,9 
6.9 
31,8 
9,1 
32,2 
7,6 
a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Ohne solche der Textilveredlung und für den Haushalt. 
c) Einschl. Dieselmotoren; ohne Motoren für Kraftfahrzeufe, StraBen­
zugmaschinen und Luftfahrzeuge. 
d) Ohne große Schiffsmotoren, sowie ohne die Produktion der Kraft­
fahrzeugindustrle und des Landmaschinenbaus. 
e) Dieselmotoren. Turbinen, Dampfmaschinen und Stromerzeugungsaggre­
gata. 
a) Accessoires et pièces détachées non compris. 
b) Sans les machines pour le blanchiment et pour le ménage. 
c) Y compris moteurs Diesel; non compris les moteurs pour automobiles, 
tracteurs routiers et avions. 
d) Non compris gros moteurs marins, production de l'industrie automo­
bile et du machinisme agricole. 
e) Moteurs Diesel, turbine*, machines a vapeur et groupes elettrogene*. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Wasserkraftmaschinen 
Turbine idrauliche 
Verdichter und Vacuumpumpen a)b) . 
Pompes i air et compresseurs . . . 
Pompes (pompes de surface et pour 
pults profonds) d) 
Robinetterie et accessoires · ) . . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 CV 
1000t 
10001 
1000 CV 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000 ρ 
1000 t 
1000 t 
1000 p 
1000 p 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
c 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1963 
10.1 
4.6 
624 
22,2 
2,4 
1 807 
0,3 
39.8 
15.4 
39,8 
7.5 
65.2 
209.4 
447,2 
7,3 
175,1 
79,1 
54,2 
10,8 
20,6 
129,6 
91.5 
2,0 
1964 
8,2 
7,5 
30.1 
3,4 
42,8 
13,9 
72,1 
214,0 
203,1 
83,8 
22,8 
112,8 
1964 
Ι 
0,6 
1,5 
8,0 
0.8 
9.5 
3,7 
16,7 
50,0 
47,2 
22,5 
3.3 
5.4 
32,2 
0,4 
II 
1,3 
2.1 
5.4 
0,9 
9,8 
3,0 
17,6 
55,8 
48,8 
21,7 
2.8 
6,3 
30,7 
0,6 
III 
3,1 
2,4 
5,4 
0,4 
11,9 
2.6 
18,3 
51,3 
51,6 
17.4 
5,6 
20,2 
IV 
3,2 
1.6 
11.3 
1.3 
11.6 
3,7 
19,5 
52,4 
55.5 
22,2 
5,5 
29,6 
• 
1965 
Ι 
0.1 
1.6 
5,7 
1.2 
10,9 
3,6 
18,3 
47,3 
54,8 
21,7 
5.0 
29.1 
a) Ohne Zubehör, Einzel· und Ersatzteile. 
b) Ohne solche für den Bergbau. 
c) Ohne Jauche­ und Handpumpen. 
d) Ohne die Oberflächenpumpen von 50 PS und mehr. 
e) Ohne Einzel­ und Ersatzteile. 
a) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) A l'exclusion de ceux pour l'industrie minière. 
c) Sans pompes à purin ni pompes à main. 
d) Non compris les pompes de surface d'une puissance de 50 CV et plus. 
e) Non compris pièces détachées et de rechange. 
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Elektrotechnische Industrie 
Costruzione dl macchine e mater ia le elettr ico 
371/379 Cons t ruc t i on é lec t r ique 
E lek t ro techn ische indus t r i e 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Elektromotoren und Generatoren . . 
Machines électriques tournantes . 
Motori e generatori fino a 100 kVA . 
Machines électriques tournantes . . . 
Gewerbliche KUhlmöbel, Kältemaschi­
App. frlgorlf. commerciaux de 250 frl­
gorles/heure et plus 
Impianti frigoriferi per usi Industri . . 
Appareil· et Installations frigorifiques 
Haushalt­, KUhl­ und Gefrierschränke 
und ­truhen 
Appareils frigorifiques ménagers . . . 
Frigoriferi domestici a compressore 
fino a 250 litri 
Elektrovollherde u. komb. Elektroher­
de 
Cuisinières électriques et mixtes b ) . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3. Ρ 1 t. hl... c 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 kW 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 p 
1000 t 
1000 t 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000p 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
1963 
120,4 
36,4 
19,9 
220,9 
(6 569) 
30,1 
20,6 
« 66,5 
151,2 
4,0 
[1 745 
953 
2187 
827,7 
96,0 
235 
1964 
133,7 
32,0 
284,5 
(6 807) 
26,0 
66.2 
164,8 
2 344 
1 050 
2175 
918,4 
100,8 
262 
1964 
Ι 
32.8 
66,2 
(1 834) 
16,4 
42.3 
554 
298 
225.6 
22,2 
II 
33,0 
70,1 
(1 790) 
17,5 
47,5 
637 
396 
226.1 
29,7 
III 
33,1 
69,8 
(1 122) 
14,6 
36,6 
559 
187 
217,6 
23,4 
IV 
34,8 
78,4 
(2 061) 
17,7 
38,5 
594 
171 
249,1 
25,5 
1965 
Ι 
36,8 
71.0 
16,1 
625 
271 
■ 
264.9 
a) Einschl. Zubehör, Einzal­ und Ersautaile. 
b) Ohne nicht­kombiniert* Elektro­Öfen. 
a) Y compris accessoires, pièces détachées at de rechange. 
b) Sans le* réchauds­fours. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO·PRODUKT 
Haushalt­Elektro­Waschmaschinen . . 
Machines à laver électriques . . . . 
Lavatrici elettriche 
Wasmachines voor huishoudelijk ge­
bruik *) 
Machines à laver électriques b) . . . 
Haushalt­Elektro­Wäscheschleudern . 
Wascentrifugi­s voor huishoudelijk ge­
bruik 
Elektromotorische Küchengeräte . . 
Moulins à café, batteurs, robots . . . 
Appareils électro­ménagers (sauf lessi­
veuses et essoreuses) 
Staubsauger 
Stofzuigers 
Elektrische Winderzeuger 
Ventilatori 
Elektr. Raumheizgeräte und ­eln­
Apparecchl elettrici per riscaldamento 
(sema gli apparecchi radianti) 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
1000 st 
t 
1000 p 
1000 p 
1000 t 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
t 
1000 p 
1000 ρ 
1000 st 
Í1000SC 
1000 ρ 
1000 p 
t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
1963 
1 036,0 
742,8 
916 
178,0 
(125) 
(2 998) 
991,5 
140,2 
10 407 
5 388 
1 375 
6,0 
1 171 
926 
125 
643 
3 808 
383 
235 
316 
2 593 
17 084 
853 
268 
1 266 
1964 
1 323,5 
854,7 
1 263 
147.1 
1 064,7 
123,4 
11 722 
4 988 
1 040 
1 363 
782 
130 
656 
4 791 
442 
228 
466 
2 515 
21 507 
811 
281 
1964 
Ι 
310,5 
220,2 
39,1 
311,6 
38,7 
2 688 
1 163 
325,4 
187 
172 
1 081 
113 
90 
600 
4 083 
152 
II 
316,4 
235,2 
35,1 
232,0 
15.2 
2 911 
1 253 
327,2 
221 
157 
1 265 
144 
117 
472 
3 692 
219 
III 
318,3 
165,9 
34,1 
239,4 
27,2 
2 629 
1 042 
331,2 
163 
141 
1 141 
90 
119 
614 
4 853 
168 
IV 
378,3 
233,4 
38,6 
281,7 
42,3 
3 494 
1 530 
379,1 
211 
187 
1 304 
95 
140 
829 
8 879 
272 
1965 
Ι 
371,8 
31,9 
286,2 
29,3 
3 845 
4.7 
357,1 
177 
1 237 
162 
498 
6 364 
a) Einschl. kombinierte Waschmaschinen (mit Schleuder). 
b) Einschl. Wascheschleudern. 
a) Y compris machines ä laver combinées (avec essoreuse). 
b) Y compris essoreuse«. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Elektrische Raslerapparate 
Rundfunkempfangsgeräte, Phonosuper, 
Musikschränke usw 
Apparecchi radio 
Fernsehempfänger (auch kombiniert) . 
Empfänger­ und Verstärkerröhren . . 
Akkumulatoren und Batterien b) . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITAUA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 ρ 
1000 p 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 p 
Miost 
Mio ρ 
1000 t 
1000t 
1000 st 
1000t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
1963 
2 854,7 
1 548 
1 250 
99 
2 027,9 
1 758 
3 845,5 
2 838 
1 550 
1 041 
1 920 
1 152 
985 
324 
45,7 
43,8 
100,4 
46,0 
513,7 
16,4 
1964 
2 401,6 
1 533,9 
1 260 
2 901,9 
1 670 
420 
3 901,2 
2 692 
783 
2 304 
1 245 
808 
71,4 
50,4 
116,2 
44,2 
559,1 
1964 
I 
596,7 
291,9 
735,8 
537,6 
977,5 
630.6 
500 
298 
19,1 
13,2 
28,0 
142,8 
5,0 
II 
561,7 
399,9 
746,9 
424,5 
1 062,3 
716,7 
557 
279 
18,6 
12,9 
27,9 
131,8 
4,6 
III 
577.4 
382,2 
627,6 
328,5 
862,7 
577,8 
553 
288 
15,6 
9,9 
26,8 
120,5 
IV 
665,8 
459,9 
791,6 
379,8 
998,7 
767,1 
694 
380 
18,1 
14,4 
33,5 
163,5 
1965 
I 
728,7 
• 
744.0 
977,9 
666 
16,9 
32,6 
117 
a) Ohne Dampfbügeleisen. 
b) Einschl. Zubehör, Elniel­ und Ersetzteile. 
a) Non compris les fers à repasser fonctionnant i la vapeur. 
b) Y compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
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ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Elektrische Glühlampen aller Art") . . 
Lampes à incandescence pour éclairage 
général, autom. et lampes miniatures 
Lampadine 
Leuchtstofflampen für Netzspannung . 
Lampes à décharge, basse tension . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio ρ 
1000 st 
1000 m 
1000 ρ 
1000 m 
1000 p 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
1963 
433 
305 
326 
[57] 
— 
7 860 
9 310 
7 365 
— 
458 
3 436 
— 
1964 
468 
320 
346 
. — 
20 413 
9 918 
8112 
— 
504 
2 569 
— 
1964 
I 
118 
79 
95 
— 
!J4 686 
2 551 
2 316 
— 
133 
729 
— 
II 
121 
80 
89 
. 
— 
5 011 
2 283 
2 121 
— 
123 
633 
— 
Ill 
100 
70 
74 
— 
4 554 
2 065 
1 633 
— 
117 
473 
— 
IV 
129 
91 
88 
— 
6162 
3 019 
2 042 
— 
131 
734 
— 
1965 
I 
— 
6 531 
— 
135 
a) Einschl. West­Berlin. a) Y compris Berlin­Ouest. 
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Fahrzeugbau 
Costruzione di materiale da trasporto 381/389 
Construction de matér iel de transport 
Transportmiddelenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO■PRODUKT 
Vom Stapel gelassene Handelsschiffe ' ) 
Van stapel gelopen koopvaardijschepen') 
Vom Stapel gelassene Handelsschiffe ") 
Van stapel gelopen koopvaardijschepen3) 
darunter­dont: 
Lokomotiven mit elektrischem Antrieb 
für Vollbahnen und sonst. Lokomo­
Locomotlve elettriche F.S. c) . . . . 
Locomotives Diesel électriques . . . 
Reisezugwagen, Sonderwagen und 
Voitures voyageurs et wagons . . . . 
Carrozze, bagagliai, carri F.S 
damn­sort: 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
st 
Ρ 
Ρ 
st 
Ρ 
Ρ 
1000 BRT 
1000 TB 
1000 TB 
1000 BRT 
1000 TB 
1000 TB 
st 
Ρ 
st 
Ρ 
Ρ 
st 
Ρ 
st 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
1963 
185 
88 
55 
148 
12 
— 
488 
971 
447 
492 
377 
108 
— 
2 395 
1 118 
588 
— 
302 
114 
104 
— 
816 
204 
— 
12169 
9 828 
2 855 
— 
1964 
193 
85 
53 
140 
21 
— 
492 
890 
510 
368 
226 
103 
— 
2 097 
1 110 
498 
— 
321 
102 
137 
— 
789 
165 
— 
13 733 
15 372 
7 208 
— 
1964 
Ι 
41 
19 
15 
30 
5 
— 
110 
188 
163 
124 
95 
21 
— 
590 
276 
120 
— 
64 
24 
26 
— 
212 
27 
— 
3 118 
3 849 
1 234 
— 
II 
48 
23 
16 
41 
5 
— 
133 
178 
109 
110 
56 
12 
— 
465 
245 
132 
— 
70 
24 
33 
— 
175 
39 
— 
2 737 
3222 
1 818 
— 
Ill 
43 
19 
11 
36 
5 
— 
114 
251 
123 
49 
49 
22 
— 
494 
248 
117 
— 
90 
24 
30 
— 
158 
48 
— 
3 524 
3 414 
2000 
— 
IV 
62 
23 
10 
34 
6 
— 
135 
290 
124 
80 
37 
47 
— 
578 
341 
129 
— 
97 
30 
48 
— 
244 
51 
— 
4 354 
4 890 
2156 
— 
1965 
Ι 
46 
25 
8 
26 
2 
— 
107 
239 
125 
41 
41 
3 
— 
449 
226 
102 
— 
67 
24 
36 
— 
159 
45 
— 
3 869 
4182 
2 091 
— 
Maschinell angetrieben* Schiff* von 100 BRT und m*hr. 
Ohne Dampflokomotiven und elektrische Lokomotiven für den 
Untertagebetrieb. 
Einschl. elektrischer und sonstiger Triebwagen. 
Lokomotiven mit Kolbenverbrennungsmotoren und mechanischer, elek­
trischer oder hydraulischer Kraftübertragung. 
· ) Einschl. Eisenbahn­ Trieb­ und Steuerwegen, Schienenomnlbusa*. 
3 
5} 
*) Navires de 100 tonnes brute* ou plus, munis d« machine*. 
b) Non compris les locomotives a vapeur et les locomotives pour mines 
c) Y compris automotrices électriques et i combustion. 
d) Locomotives à combustion interne, i transmission mécanique, électrique et 
hydraulique. 
e) Y compris I « automotrice* et autorails. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
f K u u u i ι υ · K K U U U M 
davon­solt: 
Reisezug­ und Sonderwagen . . . . 
Güter­, Kessel­ und Behälterwagen, 
Kühl­ und Arbeitswagen 
Personen­ u. Kombinationskraftwagen 
Voitures particulières et commerciales») 
Autovetture (per uso civile) 
Personen­ en combinatie­auto's . . 
darunter­dont: 
Combinatie­auto's 
Voitures commerciales 
Véhicules utilitaires6) 
Veicoli industriali 
Bedrijfsauto's(excl.trekauto's). . . . 
darunter­dont: 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË b) 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE c ) d ) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE c ) 
m3, m3, 
t, hl... 
st 
Ρ 
st 
Ρ 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
1000 ρ 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 st. 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
Μ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
Μ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
Μ 
Ρ 
Ρ 
1963 
II 563 
62 
11 606 
9 766 
2 414,1 
1 520,8 
1 105,3 
17,0 
25,3 
282,5 
4 981 
228,4 
39,0 
0,4 
2,3 
9,2 
247,9 
212,3 
73,7 
4,7 
7,9 
18,3 
[1.4] 
540,0 
1964 
781 
252 
12 952 
15 120 
2 650,2 
1 390,4 
1 028,9 
29,7 
31,2 
325,9 
5 068 
279,9 
39,4 
0,5 
1.6 
16,5 
253,8 
221,3 
59,6 
5,7 
6,0 
17,3 
Ρ.7] 
543,1 
1964 
Ι 
217 
51 
2 901 
3 798 
684,9 
397,9 
270,6 
7,1 
8,8 
74,0 
1 399 
81,5 
10,3 
0 
0,6 
2,1 
68,1 
62,1 
17,6 
1.1 
1.8 
4.9 
[0.4] 
149,3 
II 
190 
66 
2 547 
3 156 
579,9 
243,7 
216,8 
7.3 
6,6 
i 67,6 
1 051 
73,0 
8,8 
0,1 
0,5 
2,8 
67,8 
60,0 
15,5 
1.1 
1.8 
4.5 
[0.5] 
144,9 
III 
151 
54 
3 373 
3 360 
636.8 
416,0 
291,7 
6.5 
6.6 
76.8 
1 041 
58,6 
6.7 
0.1 
0.2 
3,8 
• 
55,2 
41,4 
13,3 
1.5 
1.3 
4,1 
[0,9] 
112,3 
IV 
223 
81 
4131 
4 809 
696,7 
336,4 
240,3 
8,7 
85 
100,2 
1 276 
66.8 
13,6 
0,3 
0,3 
6.3 
62.7 
57,8 
13,3 
2,0 
1.1 
3.9 
[0.9] 
136,7 
1965 
Ι 
185 
87 
3 684 
4 095 
712,2 
337,1 
268,3 
8,1 
8,4 
109,8 
1 320 
80,2 
14,8 
0,2 
0,5 
7,2 
64,5 
60,8 
18,6 
1,2 
1,2 
4,0 
[0,9 
146,0 
a) Ohne die Kleinbusse (bei Frankreich jedoch ab 1964 einbegriffen). 
b) In Belgien hat die Automobilkonstruktion im Monat Juni 1964 begonnen; 
bis Ende des Jahres wurde eine monatliche Produktion von ungefähr 
12 000 Wagen erreicht. In der Gesamtsumme der Gemeinschaft wurde 
diese Produktion nicht mit ein bezogen. 
c) Ohne die montierten Kraftfahrzeuge. 
d) Die Doppelzählungen die dadurch entstehen, daß Kraftwagen, die in 
einem der EWG­Länder hergestellt, aber in einem andern Mitgliedstaat 
montiert werden, in beiden Ländern zur Produktion gezählt werden, sind 
von diesen Zahlen abgesetzt. 
e) Kleinbusse sind bis einschl. 1963 einbegriffen. 
a) Non compris les microbus (qui sont cependant compris en France & parti 
de 1964). 
b) La construction de voitures a commencé en Belgique en juin 1964; eli 
a atteint vers la fin de l'année une production mensuelle d'enviro 
12 000 voitures. Cette production n'est pas comprise dans le tot: 
communautaire. 
c) Total sans le montage. 
d) Les doubles emplois provenant du fait que des voitures fabriquées dan 
un des pays de la C.E.E. et assemblées dans un autre pays membre son 
comptées dans la production des deux pays, ont été éliminés dans ce 
totaux. 
e) Les microbus sont compris jusque et y compris 1963. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PRODOTTO PRODUKT PAYS/PAESE 
darunter­dont: , , 
Kraftomnibusse und Obusse . . . . 
Straßen­ und Sattelzugmaschinen . . 
Tracteurs routlers et à semi­remorques 
Tracteurs routlers et i semi­remorques 
Fahrräder (fabrikmäßig hergestellt) 
Rijwielen 
Mopeds 
Cyclomoteurs (moteurs de molns de 
50 cm») 
Hulpmotorrijwielen 
Cyclomoteurs (y compris bicyclettes 
davon­solt: 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE · ) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE · ) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
m', m*, 
t, hl... 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 st 
1000 st 
| 1000 ρ 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
EWG ■ CEE | 1000 ρ 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE j 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 st 
1000 ρ 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 p 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
Ρ 
Μ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
Ρ 
Μ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Μ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
1963 
7,8 
2,8 
3,7 
0,4 
0,2 
[1.0] 
0,8 
15,7 
5,9 
3,7 
1,5 
0,7 
0.4 
0,8 
11.8d) 
984,9 
804 
375,8 
549,9 
96,2 
1 140,4 
289,5 
166,8 
124,8 
2.9 
501,1 
0 
(0.3) 
(629) 
1964 
7.1 
2.8 
2,8 
0,5 
0,3 
[1.0] 
0,9 
14.2 
5,7 
4,1 
1,5 
0.7 
0.4 
c) 
0.8 
12,0d) 
1 015,9 
820 
347,6 
577,0 
• 
111,5 
1 132.3 
275,0 
172,4 
0,4 
503,1 
0 
I 
1.9 
0,8 
1.0 
0,1 
0,1 
0,3 
d) 3,8 
1.5 
1,1 
0,5 
0.2 
0,1 
0,2 
3,2 
223,3 
139 
79,8 
142,1 
28,6 
267,1 
42,4 
31,6 
0,0 
138.6 
0 
1964 
II 
1,9 
0,8 
0,7 
0,1 
0,1 
0,2 
d) 3,5 
1.5 
1.0 
0,5 
0,2 
0,1 
0,2 
3,2 
277.3 
187 
85.6 
156,8 
• 
31.5 
343,9 
57,4 
33,9 
0.2 
136,9 
0 
III 
1,6 
0,4 
0,6 
0,1 
0 
0,3 
IV 
1,6 
0.8 
0,6 
0,2 
0,1 
0,1 
d) 2,7 d) 3,2 
1,3 
0,7 
0.2 
0.2 
0,1 
0,2 
2,4 
247,0 
195 
84,8 
132,4 
• 
25,6 
256,3 
37,2 
0.1 
115,1 
0 
1.4 
1.3 
0,3 
0,2 
0 
0,3 
3,2 
268,3 
299 
96,8 
145,7 
• 
25,8 
265,0 
35,4 
0.1 
112,7 
0 
1965 
I 
1.6 
0.7 
0,7 
0.1 
0,1 
0.2 
d) 3,1 
1.3 
1.1 
0.2 
0,2 
0,1 
0,3 
2,8 
243,8 
130 
82,1 
140,4 
27,9 
245,3 
38,8 
• 
0,3 
110,8 
• 
a) Nur Omnibusse mk einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 9 Tonnen. 
b) Omnibusse und Fahrgestelle. 
c) In den Nutzfahrzeugen einbegriffen. 
d) Ohne die Produktion Belgiens. 
«) Ohne die montierten Kraftfahrzeug«. 
a) Uniquement autobus et autocars d'un poids total autorisé supérieur i 9 t* 
b) Autobus et chassis. 
c) Compris dans les véhicules utilitaires. 
d) Sans la production de la Belgique. 
e) Total sans le montage. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Krafträder bis 100cem Zylinderinhalt*) 
Vélomoteurs (moteurs de 50 à 125 cm3) 
Krafträder über 100 cem Zylinderin­
halt 
Motocyclettes (moteurs de plus de 
125 cm3) 
. 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ­ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
mJ, m3, 
t, hl... 
1000st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 st 
1000 p 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
M 
1963 
99,6 
2,6 
— 
17,2 
0,2 
— 
8,0 
0 
— 
1964 
114,5 
0,4 
— 
10,0 
— 
0 
— 
1964 
I 
28,4 
0,0 
— 
Il 
30,5 
0,2 
— 
2,8 
— 
0,5 
0 
— 
2,5 
— 
0.8 
0 
— 
Ill 
25,3 
0,1 
— 
IV 
30.3 
0,1 
— 
I 
2,1 
— 
0 
— 
2,6 
— 
0 
— 
1965 
I 
29,8 
0,3 
— 
— 
• 
— 
. 
— 
a) Einschl. Krafträder bis 50 cem. Zylinderinhalt mit Geschwindigkeits­
begrenzung (Mokicks). 
a) Y compris les vélomoteurs d'une cylindrée Inférieure ä 50 cm' avec limi­
tation de vitesse. 
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Feinmechanische und Uhrenindustr ie 
Meccanica fine ed orologeria 
391/394 Mécanique de précision et horlogerie 
Fijnmechanische en uurwerkindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Wasserzahler 
Nichtelektrische Großuhren ■) . . . 
Réveils, pendulettes, horloges b) . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITAUA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m', m3, 
t, hl... 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
Miost 
Mio ρ 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
1963 
704 
861 
160 
20.9 
3,8 
1964 
828.2 
837,6 
23,2 
1964 
Ι 
197,9 
236,7 
5,4 
0,8 
II 
202,2 
220,2 
5.7 
1.0 
III 
206,6 
175,8 
5,5 
0,8 
IV 
221.5 
204,9 
6,6 
1.2 
1965 
I 
200,8 
258,3 
5.8 
a) Ohne technische u. Turmuhren; einschl. Armacurbrettuhren. 
b) Einschl. der elektrischen Uhren (1962: ca. 256 000. 1. Halbjahr 1963: 
375 000). 
a) Non compris les horloges techniques et les horloges monumentales; y 
compris les montres pour tableaux de bord. 
b) Y compris les horloges électriques (env. 256 000 en 1962; 375 000 au 
1 " semestre 1963). 
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Baugewerbe 
Costruitone e genio civile 400/404 
Bâtiment et génie civil 
Bouwnijverheid 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Bâtiments d'habitation autorisésd) . . 
Fabbricati residenzlall progettati') . . 
Bâtiments d'habitation autorisésc) *) . 
Malsons d'habitation autorisées') . . 
Fabbricati residenzlall progettati') . . 
Bâtiments d'habitation autorisés · ) ' ) . 
Genehmigte Nlchtwohnbauten *). . . 
Autres bâtiments autorisés . . . . 
Altri fabbricati progettatic) 
Autres bâtiments autorisés ' ) ' ' ) . . 
Genehmigte Nlchtwohnbauten'). . . 
Woningen, waarvoor bouwvergunning 
la verleend 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA j * j 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA | * j 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA r j 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE b) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA fi 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA j * j 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE j ¿ 
m', m', 
t, hl... 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 p 
Mio m' 
Mio m' 
Mio m» 
Mio m» 
Mio m' 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 p 
1000 ρ 
Mio m» 
Mio m· 
Mio m* 
Mio m· 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
Ρ 
L 
c 
1963 
223,0 
139,7 
51.1 
154.9 
36.6 
0,4 
222.6 
158,8 
284,1 
30,0 
I) 29,4 
85,7 
47,8 
9,5 
30,9 
8.0 
9.9 
I) PU] 
[183] 
149.9 
40,3 
93,6 
34,0 
557,7 
525.1 
391,4 
701,7 
90,0 
[53.3] 
[1 618.0] 
[1 916,1] 
1964 
Il 239,1 
43,2 
44,9 
0,4 
Il 246.3 
119,8 
39,0 
Il 96,7 
7.5 
10,3 
11.1 
Il 184,5 
28,9 
35,7 
Il 601,5 
591,0 
285.3 
498,3 
116,1 
[65,3] 
[1 659] 
[1 872] 
1964 
I il 
48,5 61,9 
11,9 12,3 
75,7 
12,2 12.7 
0.1 0.1 
49,2 63,1 
34.5 32,5 
120,6 
20,2 
2,0 
1 
2,6 
38,8 
8.1 
3' 
122,3 
129,0 
83,4 
28 
28,1 
[17.8] 
[370.6] 
[92 
27,2 
2,0 
3.5 
3.2 
46.9 
7,9 
,7 
155.1 
143.4 
78.1 
5.3 
26,3 
[18,4] 
[421] 
6] 
III 
68,3 
9,8 
10,0 
0,1 
69.9 
27,1 
26.4 
1.8 
2,6 
50,8 
5,9 
166,7 
131,1 
63,8 
21 : 
27.7 
[H.5] 
[404] 
[94 
IV 
I 
60,4 
9,2 
10,0 
0,1 
64,1 
25,1 
22,9 
1,7 
2,7 
47,9 
7,1 
157,5 
187,6 
60,0 
,0 
34,0 
[14.6] 
[454] 
7] 
1965 
I 
48,6 
6,9 
0,1 
50,2 
17,4 
11,6 
1.5 
36,1 
7,2 
121,0 
129,4 
41,1 
27,7 
a) In Provlnzhauptstldten und Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern. 
b) In slmtHchen Gemeinden. 
c) Neubau und Wiederaufbau ganzer Geblude. 
d) Zahl der erteilten Baugenehmigungen. 
e) Einschl. Notwohnbauten, Anstaltsgebluden und Hotels. 
0 Einschl. Umbau, Ausbau oder Erweiterung bestehender Gebäude. 
g) Geblude, für deren Bau.Wiederaufbau o. Vergrößerung eine Baugeneh­
migung erteilt wurde, mit einer Bausumme von mindestens lOOOOGulden. 
h) Ohne Anstaltsgeblude und Hotels. 
j) Ohne die In den Italienischen Gemeinden mit weniger als 20 000 Ein­
wohnern genehmigten Wohnungen. 
k) Einschl. der in Fußnote (I) genannten Wohnungen. 
I) 1962. 
a) Chefs­lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants. 
b) Toutes les communes. 
c) Constructions et reconstructions totales. 
d) Nombre de permis délivrés. 
e) Y compris habitations provisoires, maisons d'hébergement et hôtels. 
f) Y compris l'extension ou transformation de bâtiments existants. 
g) Bâtiments à construire, reconstruire ou agrandir, pour lesquels une auto­
risation a été délivrée et dont le coût est supérieur 1 10 000 florins. 
h) Non compris maisons d'hébergement et hôtels. 
i) Non compris les logements autorisés dans les communes italiennes de 
moins de 20 000 habitants. 
k) Y compris les logements mentionnés sous (t). 
I) 1962. 1 5 7 
400/404 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Surface habitable 1 des logements 
Pièces principales J autorisés c ) . . . 
Stanze nelle abitazioni progettate c) . 
Fertiggestellte Wohnbauten d) . . . 
Fabbricati residenzlall costruiti d) . . 
Bâtiments d'habitation achevés d ) ') h) 
Fertiggestellte Nichtwohnbauten d) 
Altri fabbricati costruitid) 
Autres bâtiments achevés β) s) h) . . 
Fertiggestellte Nichtwohnbauten β) . 
Altri fabbricati costruiti e) 
Fertiggestellte Wohnungen . . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE i 
Γ) 
ITALIA ì ' 
I) 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA <J 
lb> 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
Í") ITALIA (.{ 
l b ) 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA J ' 
lb> 
NEDERLAND 
BELGIQUE, BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA ß 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE J ' 
l k > 
m*, m3, 
t. hl... 
Mio m* 
Mio m» 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 p 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 p 
st 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Mio m» 
Mio m» 
Mio m* 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
Ρ 
L 
c 
1963 
42.8 
37.9 
1 941,0 
1 431.8 
2 581,8 
215.7 
36,0 
111,9 
28,1 
79 280 
3 524 
13 781 
6 462 
138,8 
12.6 
34.8 
551,8 
336,2 
242,2 
417,1 
80,1 
[41.7] 
(1 251) 
(1 417) 
1964 
Il 46.8 
42,5 
2 077,4 
1 065,5 
Il 237,2 
36.5 
34.0 
U 90 568 
4 203 
7 248 
Il 166,8 
19,8 
|| 623,1 
368,9 
256,6 
446,8 
101,7 
[50,2] 
[1 401] 
[1 591] 
1964 
I II 
9,4 12,1 
9,0 10,2 
446,6 498,3 
314,4 290,1 
1 081,3 
21,0 27,5 
7.7 8,0 
45,9 
6.8 7.8 
6 791 8 587 
900 1 089 
6 492 
1 403 1 799 
15,0 
4,2 
1 
60,6 
67,9 
54,4 
16 
18,3 
[10,0] 
[211] 
[5 
17,2 
4,5 
3.8 
77,6 
79,3 
58,1 
3,0 
24,2 
[11.5] 
[251] 
32] 
III 
13.1 
9,5 
463,4 
239,1 
50,8 
8.3 
9,2 
15 666 
945 
1 430 
27,9 
4,7 
135,8 
87,2 
59,4 
26 
24,1 
[13.5] 
[320] 
[1( 
IV 
12,2 
13,8 
669,1 
221,8 
137,8 
11.9 
10,3 
59 524 
1 272 
2 616 
106,7 
6,4 
349,1 
134,5 
85,9 
3.8 
35,1 
[15.2] 
[620] 
)58] 
1965 
I 
8.9 
152.9 
20,6 
6,9 
4 802 
857 
14,3 
4,8 
59,2 
80,2 
60,2 
23,3 
a) In Provinzhauptstädten und Gemeinden mi t mehr als 20 000 Einwohnern. 
b) In sämtlichen Gemeinden. 
c) Einschl. Wohnräume bzw. Wohnflächen, die in bestehenden Wohnungen 
err ichtet werden sollen. 
d) Neubau und Wiederaufbau ganzer Gebäude. 
e) Einschl. Umbau, Ausbau oder Erweiterung bestehender Gebäude. 
f) Einschl. Notwohnungen, Anstaltsgebäude und Hotels. 
g) Ohne Anstaltsgebäude und Hotels. 
h) Unvollständige Reihe. 
i) Ohne die in den italienischen Gemeinden mi t mehr als 20 000 Einwohnern 
fertiggestellten Wohnungen, 
k) Einschl. der in Fußnote (i) genannten Wohnungen. 
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a) Chefs­lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants. 
b) Toutes les communes. 
c) Y compris les pièces et surfaces habitables à ajouter à des logement 
existants. 
d) Constructions et reconstructions totales. 
e) Y compris l'extension ou transformation de bâtiments existants. 
f) Y compris habitations provisoires, maisons d'hébergement et hôtels. 
g) Non compris maisons d'hébergement et hôtels, 
h) Série incomplète. 
i) Non compris les logements achevés dans les communes italiennes d< 
moins de 20 000 habitants, 
k) Y compris les logements mentionnés sous ( i ) . 
400/404 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Fertiggestellte Wohnräume0) . . . . 
Stanze costruite c) 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA J ' j 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m', m', 
t, hl... 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
Ρ 
L 
C 
1963 
2 333,4 
882,6 
1 490.4 
1964 
¡2 650,6 
947,2 
1964 
I II 
251,6 323,4 
200,6 211,5 
675,8 
III 
574,1 
221.0 
IV 
1 501,5 
311,3 
1965 
I 
246,7 
216.2 
a) In Provinzhauptstädten und Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern. 
b) In sämtlichen Gemeinden. 
c) Einschl. bereits bestehenden Wohnungen hinzugefügte Wohnräume. 
a) Chefs­lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants. 
b) Toutes les communes. 
c) Y compris pièces d'habitation ajoutées à des logements existants. 
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Elektrizität!­ und Gaserzeugung 
Produzione dl elettricità e di gas 
511/512 Production d'électricité et de gaz 
Elektriciteits­ en gasbedrijven 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Elektrische Energie ­ sämtliche Kraft­
Energie électrique ­ ensemble des 
Energia elettrica ­ tutte le centrali *) 
Elektrische energie ­ alle centrales *) . 
Energie électrique ­ ensemble des 
darunter ­ dant 
­ herkömmliche Wärmekraftwerke *) 
­ centrales thermiques classiques *) 
­ centrali termoelettriche tradizio­
nale ») 
­ konventlonele thermische centrales1) 
­ centrales thermiques classiques ») 
­ centrales thermiques classiques ») 
­ centrali Idroelettriche ·) . . . . 
Gas aus Kokereien und Gaswerken. . 
Gas van cokes­ en gasfabrieken . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND '(B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
ma, m'. 
t. hl... 
TWh 
TWh 
TWh 
TWh 
TWh 
TWh 
TWh 
TWh 
TWh 
TWh 
TWh 
TWh 
TWh 
TWh 
TWh 
TWh 
TWh 
TWh 
TWh 
TWh 
lOOOTcal 
lOOOTcal 
lOOOTcal 
lOOOTcal 
lOOOTcal 
lOOOTcal 
lOOOTcal 
lOOOTcal 
lOOOTcal 
lOOOTcal 
lOOOTcal 
lOOOTcal 
lOOOTcal 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1963 
140.4 
88.5 
69,7 
19,8 
17.8 
1.8 
338 
128,1 
44,4 
21,3 
19,8 
17,6 
1,3 
233 
12,2 
43,6 
45,9 
0.1 
0,5 
102 
12,7 
45,0 
65.6 
5.2 
0,6 
129 
103.2 
29.9 
11.5 
13.1 
13.9 
0,1 
172 
1964 
153,1 
93,9 
73,7 
21,7 
19,5 
2,1 
364 
141,1 
58,5 
30,0 
21,7 
19.3 
1.3 
272 
11,9 
34,9 
39,0 
0,1 
0,8 
87 
17,5 
47,5 
69,7 
7,2 
0,6 
143 
107,7 
31,0 
11.7 
13,5 
14,2 
0,1 
178 
1964 
Ι 
39,2 
24,7 
18,6 
5,7 
4.9 
0.5 
94 
36,9 
16,0 
7,9 
5,7 
4,9 
0,3 
72 
2,3 
8,5 
9,7 
0 
0,2 
21 
4,3 
12,9 
19.2 
1.6 
0.2 
38 
28.0 
8.6 
2.9 
3,6 
3,5 
0 
47 
II 
34,7 
22,7 
17.8 
4,9 
4.6 
0.5 
85 
31.1 
10,7 
5,4 
4,9 
4,5 
0,3 
57 
3,5 
11,9 
11.3 
0 
0,2 
27 
3.6 
12,2 
14,8 
1,5 
0,1 
32 
25,8 
7.3 
2.7 
3.3 
3.5 
0 
43 
III 
37.1 
20.4 
17,9 
4.9 
4,5 
0,6 
85 
34,2 
13,8 
7,8 
4,9 
4,5 
0,3 
65 
2,8 
6.6 
8,9 
0 
0,2 
19 
4,2 
10,9 
16,0 
1,5 
0.1 
33 
25.4 
6,6 
2.9 
3,1 
3,4 
0 
42 
IV 
42,2 
26,1 
19,4 
6,2 
5,4 
0,6 
100 
38,9 
18,1 
8,9 
6,2 
5,4 
0,3 
78 
3,3 
7,9 
9,2 
0 
0,2 
21 
5,4 
11,5 
19,7 
2,5 
0,2 
39 
28,5 
8,5 
3.2 
3.5 
3,7 
0 
47 
1965 
Ι 
41,9 
26,0 
19,8 
6,2 
5,3 
0,6 
100 
38,8 
16,7 
8,2 
6,2 
5,2 
0,3 
75 
3,1 
9,1 
10,0 
0 
0,2 
22 
5.9 
13,5 
20,0 
3,7 
0,1 
43 
30,1 
9,2 
3,0 
3,3 
3,4 
0 
49 
a) Nettoerxeugung; öffentliche Versorgung und Eigenerzeuger. a) Production nette; services publics et autoproducteurs. 
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I N DER R E I H E DER « I N D U S T R I E S T A T I S T I K » 
V E R Ö F F E N T L I C H T E S O N D E R B E R I C H T E 
N O T E S O U É T U D E S S T A T I S T I Q U E S PUBLIÉES 
D A N S LA SÉRIE 
« S T A T I S T I Q U E S I N D U S T R I E L L E S » 
TITEL TITRE 
Heft 
Bulletin 
Bollettini 
Nummer 
A. NACH JAHRGÄNGEN 
Indizes der industriellen Produktion — Resultate und Be-
schreibungen 
Strukturzahlen der Wirtschaftszweige 
Statistische Angaben über Aluminium (N.I.C.E. 344) 
Statistische Angaben über die Kautschukindustrie (N.I.C.E. 
301) 
Jahresangaben über die Produktion von Roh- und Brenn-
stoffen 1953-1959 
Die industriellen Anlage-Investitionen in den Benelux-
ländern 
Die industriellen Anlage-Investitionen in Deutschland (B.R.), 
Frankreich und Italien 
Beitrag zu einer Schätzung der industriellen Investitionen 
Systematisches Verzeichnis der Industrien in den Europäi-
schen Gemeinschaften. Vorläufige Ausgabe, Dreistellige 
Gruppen (auch als Sonderdruck erschienen) 
Jahresangaben über die Produktion von Roh- und Brenn-
stoffen 1952-1960 
Jahres-Produktionszahlen für Halbfabrikate und Fertig-
erzeugnisse 1952-1960 
Jahresangaben über die Produktion von einigen Industrie-
Erzeugnissen in Griechenland und im Vereinigten Königreich 
Zahl der örtl ichen Einheiten und Beschäftigten in der Län-
dern der EWG nach Betriebszweigen gemäß der N.I.C.E. 
Löhne und Gehälter in den Mitgliedsstaaten der EWG nach 
Betriebszweigen gemäß der N.I.C.E. 
Umsätze und Investitionen in den Mitgliedsstaaten der 
EWG nach Betriebszweigen gemäß der N.I.C.E. 
Verfügbarkeit von einigen Industrieerzeugnissen in den 
Mitgliedsstaaten der EWG im Jahre I960 
Jahresproduktionszahlen für Halbfabrikate und Fertig-
erzeugnisse 1953-1961 
A. PAR ANNÉES 
Indices de la production industrielle — Résultats et des-
criptions 
Données sur la structure des branches d'activité 
Données statistiques sur l 'aluminium (N.I.C.E. 344) 
Données statistiques sur l ' industrie du caoutchouc (N.I.C.E. 
301) 
Données annuelles sur la production de matières premières 
et de combustibles 1953-1959 
Les investissements industriels en actifs fixes dans les pays 
du Benelux 
Les investissements industriels en actifs fixes en Allemagne 
(R.F.), en France et en Italie 
Contr ibut ion à une estimation des investissements industriels 
Nomenclature des industries établies dans les Communautés 
Européennes. Edition préliminaire, groupes à trois chiffres 
(également tirée à part) 
Données annuelles sur la production de matières premières 
et de combustibles 1952-1960 
Données annuelles sur la production d'articles demi-finis et 
finis 1952-1960 
Données annuelles sur la production de quelques produits 
industriels en Grèce et au Royaume-Uni 
Nombre d'unités locales et effectifs dans les pays de la 
CEE par branche industrielle selon la N.I.C.E. 
Salaires et traitements dans les Etats membres de la CEE 
par branche industrielle selon la N.I.C.E. 
Chiffres d'affaires et investissements dans les Etats mem-
bres de la CEE par branche industrielle selon la N.I.C.E. 
Consommation apparente de certains produits industriels 
dans les pays-membres de la Communauté en 1960 
Données annuelles sur la production d'articles demi-finis 
et finis 1953-1961 
19S9 
2 ' ) 
3 ' ) 
1960 
1 *) 
2 ' ) 
3 ' ) 
4 ' ) 
1961 
1 ' ) 
1 ' ) 
2 
1962 
1 
Jahrbucl 
Annuain 
Annuari« 
Jaarboel 
deutsch/französisch ') allemand/français 
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STUDI STATISTICI PUBBLICATI 
MELLA SERIE « STATISTICHE DELL'INDUSTRIA » 
I N DE REEKS «INDUSTRIESTATISTIEK» 
VERSCHENEN ARTIKELEN 
Seite 
Paf · 
Pajina 
Bladzijde 
TITOLO TITEL 
37 
1 
17 
31 
U 
13 
Π 
11 
21 
35 
Α. PER A N N I 
Indici della produzione industriale — Risultati e descrizione 
Dati sulla struttura dei rami di attività economica 
Dati statistici sull'alluminio (N.I.C.E. 344) 
Dati statistici sull'industria della gomma (N.I.C.E. 301) 
Dati annuali di produzione per le materie prime e i com­
bustibili 1953­1959 
Gli investimenti industriali in attivi fissi nei paesi del Benelux 
Gli investimenti in attivi fissi In Germania (R.F.), in Francia 
e in Italia 
Contributo a una valutazione degli Investimenti industriali 
Classificazione delle Industrie nelle Comunità Europee. 
Edizione preliminare ­ Gruppi a tre cifre (l'edizione in 
lingua italiana e olandese è apparsa in un fascicolo speciale) 
Dati annuali di produzione per le materie prime e i com­
bustibili 1952­1960 
Dati annuali sulla produzione di articoli semi­finiti e finiti 
1952­1960 
Dati annuali di produzione di alcuni articoli industriali 
in Grecia e nel Regno Unito 
Numero di unità locali ed effettivi nei paesi della CEE per 
ramo d'attività secondo la N.I.C.E. 
Salari e stipendi nei paesi membri della CEE per ramo di 
attività secondo la N.I.C.E. 
Cifre d'affari e investimenti nei paesi membri della CEE 
per ramo di attività secondo la N.I.C.E. 
Consumo apparente di alcuni prodotti industriali negli stati 
membri della CEE nel 1960 
Dati annuali sulla produzione di articoli semi­finiti e finiti 
1953­1961 
A. VOLGENS JAARGANGEN 
Indexcijfers van de industriële produktie — Uitkomsten en 
beschrijving 
Gegevens betreffende de structuur van de bedrijfsklassen 
Statistische gegevens omtrent aluminium (N.I.C.E. 344) 
Statistische gegevens omtrent de rubberindustrie (N.I.C.E. 
301) 
Jaarlijkse produktiegegevens van grondstoffen en brand­
stoffen 1953­1959 
Industriële Investeringen in vaste activa in de Benelux­
landen 
Industriële investeringen in vaste activa in Duitsland (B.R.), 
Frankrijk en Italië 
Bijdrage tot een raming van de industriële investeringen 
Systematische indeling der industrietakken in de Europese 
Gemeenschappen. Voorlopige uitgave ­ Groepen naar 3­de­
cimale codering (De uitgave in de Italiaanse en neder­
landse taal is als aanvulling op dit bulletin verschenen) 
Jaarlijkse produktiegegevens van grondstoffen en brand­
stoffen 1952­1960 
Jaarcijfers van de produktie van halffabrikaten en eind­
produkten 1952­1960 
Jaarlijkse produktiegegevens van enige industrieprodukten 
in Griekenland en het Verenigd Koninkrijk 
Aantal vestigingen en personeelsbezetting in de landen der 
EEG per bedrijfstak volgens de N.I.C.E. 
Lonen en salarissen in de lidstaten der EEG per bedrijfstak 
volgens de N.I.C.E. 
Omzetten en investeringen in de lidstaten der EEG per be­
drijfstak volgens de N.I.C.E. 
Berekend verbruik van enige industrieprodukten in de lid­
staten der EEG in 1960 
Jaarcijfers van de produktie van halffabrikaten en eindpro­
dukten 1953­1961 
') tedesco/francese ') duks'irans 
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Katoenindustrie (N.I.C.E. 233) 
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sen in de lidstaten van de EEG 
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